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EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Obras de conjunto y actividades historiográficas 
95-2289 ALcALÁ, ÁNGEL (EDITOR): .ludías. S(!(arditas. Conversos. La e'Cpulsión 
de 1492 y sus conseCllencias. Ponencias del (ongreso [ntemacional 
celebmdo en NUL'Va York en noviembre de 1992.- Ambito Ediciones S.A.-
Valladolid, 1995.- 654 p. (21 x 13,5). 
Muy importante aportación cientítica al tema, con 35 estudios, de autores de diversos 
origenes nacionales, pero todos publicados en e~'Pafíol, precedidos de "Presentación" y 
muy buen entOque de Ángel Alcalá y completados por IUl útil "hldice de nombres )' 
lugares" (iniciativa poco habitual y muy necesaria en ediciones de congresos y miscelá-
neas). Los estudios están di~iI'ibuidos en los apartados siguientes: 1) Judíos y juderia~ de 
E~;pañ.a en el siglo XV; 2) El edicto Y su sentido; 3) El éxodo; 4) El hi~]XU1ismo de los 
judíos setardíes ¿hacia IUl tatal ocaso'); 5) Lo que Espafía perdió: 6) El problema del 
criptojudaísmo espaíiol; 7) La aportación cultural de los judeoconversos: literatura y 
mistica.- M.E. 
95-2290 Arqueología industrial. Actes del Primer Congrés del Pais Valellciil.-Alcoi, 
9, 10 i II de novembre de 1990.- Presentación de MANUEL CERDA y 
.TOSEP TORRÓ.- Traducciones de ROSER BERDAGUER, ROSA ROIG V 
ANNA ULLIBARRL Traducciones al inglés de JOHN STEPNEY.- Diputa-
ció de Valencia (História local, 7).- Valencia, 1991.- 462 p., con tigs. (21 x 
14). 
La presentación y la., cinco ponencia,>, que se publican en catalán y en inglés, ofrecen un 
claro y ell.1enso panorama de los orígenes de esta rama de la investigación histórica (en 
Gran Bretaíia, hacia 1950), sus logros y sus posibilidades de futuro, aportando también 
metodología y bibliogratia. Los autores de las ponencias y sus títulos se indícan a conti-
nuación. DIANNE NEWELL: "Arqueologia indU!>1rial: ¿sera alguna vegada una ciencia 
histórica? (p. 23-39); MARIL YN PALMER: "fudustrialització i organització de l'espai" 
(p. 41-57); ANTONELLO NEGRE: "Arqueologia industrial i cultura material" (p. 59-
67): MANUEL CERDA.: "Arqueologia industrial i classe obrera" (p. 6<1-91); INMACU-
LADA AGUIlAR: "fudustrialització i arquitectura" (p. 93-119); SALVADOR FOR-
NER y .TOSEP MIQUEL SANTACREU: "Arqueologia industrial al País Valencia: estat 
actual i perspectives de futur" (p. 121-153). En las págs. 157-358 se publican doce 
comllllÍcaciones seleccionadas de entre las presentadas al Congreso. Todas ellas se 
retleren a temas relacionados con el País Valenciano y ret1~jan un alto nivel de investi-
gación y metodología, en tenlas tan diversos como la indU!>iI'ia tell.1il y la del calzado, los 
movimientos sociales o la int1uencia en el lenguaje y la toponimia.- R.O. 
95-2291 BARRIOS AGUILERA, MANUEL; VINCENT, BERNARD (EDITORES): 
Gmlmda 1492-1992. Del Reino de Gmnada al fUhJrO del Mundo' 
Meditenrineo.- Trad. del francés por ANTONIO LÓPEZ RUIZ.- Universidad 
de Clranada. Diputación Provincial de Granada (Estudíos Históricos. 
Chronica Nova, 39).- Granada, 1995.- Sil p. (14 xiI). 
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Traducción espafíola del volumen editado por EIXTARD WEBER: "Granadas. Histoire 
et représentations" (ll-IE níun. 94-55). Prólogo de los editores e~'Plliioles sobre el sentido 
de este volumen pluridisciplinar acerca de aspectos muy diversos de la lústoria y 
civilización de Al-Andalus, genemlmente sÚltesis originales de temas de investigación 
de sus autores, conocidos e~JlCcialistas árabes, espafíoles y franceses.- M.E. 
95-2292 BÜHM, Gl'JNTER: Los sefárdíes en los dominios holandeses de Amén'ca del 
Sur y del Caribe, 1630-1750.- Vervuert Verlag (Biblioteca lbero-Americana, 
44).- Fmnkfurt Main, 1992.- 243 p. (23 x 15,5). 
Estudio sobre la presencia y actividades de los judíos "setirrdíes" en los dominios holan-
deses de América del Sur (principalmente en el Norte del Brasil) y del Caribe desde el 
rulo 1630 (en que se doclUnenta el comienzo de una vida organizada de judios setardíes 
en el Nuevo MtUldo), hasta mediados del siglo XVIII en que se produce su consolida-
ción. El autor pone de relieve que, para tamentar la emigración hacia las nueva'i colo-
nia'i holandesas (con condiciones climáticas adversas, gran belicosidad de Stl'i poblado-
res i.ndígena~ y sin posibilidad de tUl enriquecinuento rápido por la taita de mina~ de oro 
y plata), se buscó como aliciente asegurar a los judíos dispuestos a enugrar una serie de 
derechos y privilegios, de los cuales destaca el libre ejercicio de su culto sinagoga!. Se 
ofrece bibliogrnlia sobre el tema, pero se echa de menos tUl índice de nombres y, sobre 
todo, de lugares.- V.S.F. 
95-2293 Congreso de Historia del Descuhrimiellfo (J.:/92-1556). Actas (ponencias y 
comunicaciones).- 4 tomos.- Presentación de ANTONIO RUMEU DE 
ARMAS.- Real Acadenlia de la Hi!>1oria. Contooemción Esprulola de Caja~ 
de AllOITOS.- Madrid, 1992.- 4 vols. I: 663 p.; TI: 664 p.; ID: 681 p.: IV: 666 p. 
(24 x 17). 
Congreso inaugumdo en Madrid el 9 de diciembre de 1991 Y clatL~urado en Sevilla el 14 
del nU~111o mes. Consta de ocho secciones cuyos títulos indicamos a continuación: "Las 
expediciones atlántica" durrulte los siglos Xm-Xv. La e\."pedición de Africa"; "Los 
pueblos y la" civilizaciones indígena'i americanas"; "El descubrinuento y la exploración 
de América"; "AsentanUento hi~-pánico, anexión y convivencia. Detensa"; "Estructura'i 
política~ y organización social. Derecho indiano"; "El desarrollo econónuco"; "La 
cultura. Historiogratla" y "La Iglesia en el Nuevo Mundo". En total 76 trabajos realiza-
dos por especialistas en los diversos ámbitos de la hi~10ria americana, con notas, docu-
mentación, bibliogratla o láminas, que en conjunto dan lugar a tUl panornma actualizado 
de la lústoriografla de la América hispana.- LH.E. 
95-2294 El descubrimiento de América. ConmmlOración del V Centellario.- Colegio 
Mayor Zurbarán (Humanismo y cultura, 5).- Madrid, 1986,- 115 p. (24 x 17). 
Se recogen las cinco sesiones dedicadas al V Centenario del DescubrinUento de Amé-
rica en el I Simposio del Colegio Mayor Zurbarán. Los temas tratados son los siguientes: 
El hombre americano rultes del Descubrimiento, el Descubrilniento, V Centenario del 
Descubrinliento y evangelización, la tran~misión de la te y la sintesis cultuml de Hi),-pa-
noanlérica. Participaron en los coloquios, entre otros, los siguientes prolesores: Balles-
teros Gaibrois, Borges Morán, Bmvo Guerreira, Cabrero Fernández, Cerezo Martmez, 
Díaz-Trechuelo, Hemández Sánchez-Barba, Morales Padrón y Suárez Femández. Se 
trata de un es1<!do de la cuestión sobre las investigaciones actuales de la época del 
DescubrinUento.- AG.E. 
95-2295 EPALZA, MIKEL DE: La chute de Grenade dans la conscience historique 
espagnole. - "Revue Maroc-Europe" (Rabat), níun. 2 (1992), 225-231. 
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Inti:mnación sobre la tonna con que la sociedad española -especialmente los organismos 
dependientes de! Ministerio de AStilltOS Ex1eriores- conrncrY!0ró la caída de Granada 
(programa "Al-Andalus-92". Redescubrimiento de la España Arabe) Y retlexiones sobre 
la visión de ese acontecimiento por diversas corrientes del pensa1lÚento histórico 
espat1ol.- c.R.M. 
95-2296 FERRER BENIMELI, lA. (ED.): Alasolleria y periodismo en la Espai"ía 
cOlltemporállea.- Universidad de Zaragoza (Ciencias Sociales, 22).-
Zaragoza, 1993.- 322 p. (22 x 15). 
Fmto de la~ jornadas de 1989 en e! Mona~terio de Piedra sobre Periodismo y Sociedad 
en las que se etectuó el curso de Masoneria y periodi~1.no se presenta este voJtunen, en 
e! cual se recogen los trabajos presentados, que se indican a continuación: M.D. SAIZ: 
"Masonería y prensa de opinión. Crónica, reportaje. e interpretaci~'m. El poder de la 
prensa masónica y antimasónica" (p. 17-30): E. ENRIQUEZ DEL ARBOL: "La maso-
nería en la prensa carlista y católica" (p. 31-48): .T. F. FUENTES: "La masoneria en la 
prensa sensacionalista: fuentes de intonnación" (p. 49-66): A. A. MOLA: "Prensa masó-
nica, liberal y anticlerical" (p. 67-96); A. MARTÍNEZ DE LAS HERAS: "La imagen 
"antima~ónica" en la prensa de la Segtillda República" (p. 97-132); CH. PORSET: "La 
prensa masónica y illltimasónica en frilllcés desde stL~ orígenes hasta 1950" (p. 133-
154): C. FERNÁNDEZ ALMUIÑA: "Ma~oneria y Guerra Civil. Propaganda antimasó-
tuca: "La francmasonería crimen de lesa patria" (p. 155-174); F. LOPEZ CASIMIRO: 
"Católicos y masones: polémicas en la prensa" (p. 175-194):.T. SINOVA: "La masone-
ría, la censura de prensa y el periodismo de investigación" (p. 195-2(8); lA. FERRER 
BENIMELI: "La prensa tascista y e! contuber1uo judeo-masó¡uco-comunista" (p. 209-
230). Dentro de la~ mesa~ redondas participaron C. VELASCO MURVIEDRO: "La 
conjura internacional segíill la interpretación masónica de la hi~10ria de ".Tackin Boor" 
(Francisco Franco)" (p. 231-246); A. BRAOJOS GARRIDO: "El conhrrbenio judeo-
masó¡uco, realidad conceptual y figura psicológica" (p. 247-256): .T. GA Y ARMENTE-
ROS: "Integri~1.no y modenlÍzación, los dos polos de una dialéctica contemporánea 
e~;pilllola" (p. 257-260) Y .T. TIMOTEO ÁL V AREZ: "Con~'Piración judeo-masó¡uca-co-
mmusta: retlexiones primerizas" (p. 261-268). Dentro de la sección coloquios se presen-
tan los trabajos: M. NOV ARINO: "El movinuento neo-nacionalista mso y el "complot 
judeo-masó¡uco" (p. 269-280); .T..T. M0RAl:ES-RUIZ: "Ma~onería y periodiSl!l0 en la 
Menorca del siglo XIX" (p. 281-286); A. LOPEZ VILLA VERDE Y A. RAMON DEL 
VALLE CAL~: "Masonería y prensa. El caso ~el d~o "Electri!-" (p. 28?-294) 
Y RM. MARTIN DE LA GUARDIA, .T.V. PELAEZ LOPEZ y P. PEREZ LOPEZ: 
"Prensa y masonería en Castilla durante e! primer franquismo (1939-1945)" (p. 295-
322).- .T.MF. . 
95-2297 "Gazeta". Actes de les Primeres Jomades d'História de la Premsa.- hltroduc-
ción de .TAUME GUILLAMET. Presentación de JOSEP M. FIGUERES 1 
ARTIGUES.- Societat Catalana de Comunicació.- Barcelona, 1993.- 394 p. 
(21,5 x 15,5). 
Primer número de la nueva revista consagrada a la historia de la prensa catalana y que 
recoge, de modo monogrático, y parcialmente las ponencias y comunicaciones presen-
tadas en el coloquio de Sant Cugat el 3-4 de abril de 1992. Van incluidas las ponencias 
de .TOSEP FAULI 1 OLIVELLA: "Setmanaris de postguerra" (p. 13-32); JOSEP M. FI-
GUERES 1 ARTIGUES: "La premsa diaria enllengua catalana a tinals del segle XIX" 
(p. 33-51); JAUME GUILLAMET: "Les histories de! "Diario de Barcelona" (p. 53-66); 
.TOAN MANUEL TRESERRES 1 GATU: "Historia de la premsa, historia del perio-
disme, historia de la commucació" (p. 67-78). Las comtmÍcaciones recogidas son las de 
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JOSÉ ALTABELLA: "Glosas a un tolleto catalán de rareza bibliográfica: "Els nostres 
periódics" de Josep Swribas i Riera" (p. 81-85); ROSA CAL MARTÍNEZ: "El Boletín 
Oticial de la provincia de Cataluña: un componente de la primera red estatal de intorma-
ción" (p. 87-106); JOSEP M. CASASUS 1 GURI: "EIs origens i l'evolució del periodis-
me cientític a Catalmlya" (p. 107-117); LLUÍS COSTA 1 FERNANDEZ: "La censura de 
prenlsa durant lapictadura de Primo de Rivera" (p. 119-135); JOSEP FRANCESC 
DEO 1 RA VENTOS: "Apunts per a tilla história de la premsa cientítica i técnica en cata-
la" (p. 137-147); JORDI FIGUEROLA 1 GARRETA: "Els butlletins oticials eclesúbtics 
dels bisbats catalans: tilla publicació sovint oblidada" (p. 149-162); JOAN FLORENSA 
1 PARÉS: ."Revistes dels escolapis de Catalmlya anteriors a 1936" (p. 163-171); JUAN 
A. GARCIA GALINDO: "El Día" en Barcelona: apuntes en tomo a la presencia de Ca-
talmla en la prensa malagueña durante la crisis de la Restauración (1916-1917)" (p. 173 
-188); JOSEP VICENT GARCÍA 1 RAFFI: "Lluis Ferran de PoI: ml periodista a l'exili" 
(p. 189-201); ANTON! GA V ALDA 1 TORRENTS: "La premsa republicana a les ce>-
marques de Tarragona. Propostes de treball" (p. 203-218); .TOSEP LLUÍS GÓMEZ 1 
MOl'v1PART: "El concepte de "prenlsa de masses" des de la perspectiva hi~tórica" (p. 
219-229); DANIEL E. JONES: "Perspectiva económica de la premsa diaria catalana 
durant la TI República" (p. 231-248); EMILI LOPEZ 1 TOSSAS: "Retlexió al voltant de 
la introducció de la premsa a Badalona i la seva problenlatica" (p. 249-262); JOAN M. 
MINGUET 1 BATLLORI: "Les revistes d'avantguarda a Catalunya (1917- 1936): una 
aproximació tipológica" (p. 263-276); Al'v1PARO MORENO SARDÁ: "La prensa de 
masas, fuente docmnental para la historia contemporánea. Los años cincuenta en "El 
Caso. Semanario de sucesos" (p. 277-288); MARÍA ANTONIA PAZ REBOLLO: "Bar-
celona en el panorama intormativo internacional: la agencia Havas, la especulación y el 
nacionalismo (1908-1918)" (p. 289-302); ALEJANDRO PIZARROSO QUIN1ERO: 
"Notas para mta historia del periodismo y de las publicaciones taurina~ en Catalmla" (p. 
303-314); JOAQUIM ROMAGUERA 1 RAMIÚ "La revista "Cinema Amateur" (1932-
1936)" (p. 315-332); JOSEP M. SABATÉ 1 BOSCH: "Prentsa patriótica en la Guerra 
del Frances. Noticia" (p. 333-350); MAGDA SELLÉS 1 QUINTANA: "El "Trabajo Na-
cional", ml model de revista de grup de pressió en el periode 1914-1923" (p. 351-358); 
ASSUl'v1PTA SOPENA 1 NUALART: "La publicitat com a tont docmnental per a la his-
tória contemponlnia. El "Hogar y la Moda" (1913-1931)" (p. 359-369) Y MANUEL 
VICENTE 1 IZQUIERDO: "La Tramontmta" (1881-1896), periódic vermell escrit en 
catala" (p. 371-394).- LH.E. 
95-2298 .nJAN CARLOS 1: Spain and the American philosophical society.- "Procee-
dings 01' fue American Philosophical Society" , CXXXVII, núm. 4 (1993), 
475-480. 
Notas sobre el paralelismo entre España y Estados Unidos ejempliticado por los miem-
bros españoles de la "American Philosophical Society". Las dos naciones establecieron 
relaciones culturales en el siglo XVIII, debidas a intereses mutuos durante la luclta 
americana por la independencia. Entre los tactores vinculantes se incluyen personas que 
eran miembros de otras sociedades, ideales tilosóticos comunes y nociones similares de 
gobierno, que constituían un incentivo para llevar a cabo ruta re1'ornta.- H.A. 
95-2299 Las cofradías de la Santa Vera Crnz. Actas del J Congreso Jllten/acional de 
Cofradias de la Santa Vera Crnz (Sevilla, 19-22 de mano de 1992).-
Dirigido por JOSÉ sÁNCHEZ HERRERO.- "C.E.LR.A." Centro de Estudios 
e Investigación de la Religiosidad Andaluza (Departantento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográticas de la Facultad de Geogratla 
e Historia de la Universidad de Sevilla), núm. 4 (1995),808 p. 
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Comunicaciones presentadas a dicho Congreso. Se hallan entre ellas (48) bastantes rela-
tiva~ a cuestiones generales del terna o a otra~ tocantes a estudios concretos de tales co-
fradías en diversos países europeos -lógicamente, E~'Jl<Úia entre ellos- y en América; por 
cuanto toca al interés de !HE se pueden destacar la~ siguientes: ANTONIO LINAGE 
CONDE: "La devoción con1Tatenml de la Veracruz" (p. 43-60); JOSÉ sÁNCHEZ HE-
RRERO: "La dotación de doncellas en la Cofradía y Hennandad de la Santa Vera Cruz 
de Sevilla, 1595-1832" (p. 69-125): JOSÉ M. MÍlJRA ANDRADE v ANTONIO c. 
GARCÍA MARTÍNEZ: "Las cofradí~s de la Vera l~mz en Andalucía Occidental. Apro-
XÍnmción a su estudio" (p. 127-162); 1. ARANDA OONCEL: "Las hennandades de la 
Vera Cruz en Andalucía oriental durante los siglos XVI al XVIII" (p. 163-181): "La~ 
cofradías de la Vera Cmz en Castilla la Nueva. Siglos XV-XVIII" (p. 183-2(5); ANTO-
NIO RUBIO ROJAS: "Las cofradías de la Vera Cmz en E,,1remadura" (p. 207-222); 
MIGUEL A JARAMILLO GUERREIRA "La~ cofradías de la Cruz en Galicia V el Rei-
no de León" (p. 223-238): SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: "Del Árbol de J¡i Vida al 
Árbol de la Cmz" (p. 239-255, ils.): MARÍA JESÚS SANZ SERRANO: "Reliquias y 
relicarios del "Ligmun Cmcis" (p. 257-276, ils.): JOSÉ L. AIRES REY: "Cofradía de 
Nuestro Señor Amarrado a la CollUnna y Nuestra Sefíora de la Vera Cruz de Puente 
Genil" (p. 603-614); .T. ARANDA DONCEL: "La~ cofradía~ de la Vera Cruz en la dió-
cesis de Córdoba dlrrante los siglos XVI al XVIII" (p. 615-640): MANUEL BARRA 
RODRÍGUEZ: "Cofradía y ernuta de la Santa Veracmz de Bornos" (p. 641- 648); JOSÉ 
L. BOSCH POSADAS: "La Real Hennandad de la Vera Cruz de Motril en el siglo XX. 
Análisis de sus antecedentes y constituciones para su buen gobierno" (p. 649-655): M" 
ANTONIA CARMONA RUIZ: "La cofradía de la Vera Cmz de Baeza. Siglos XVI-
XVII" (p. 657-667): EMILIO CUBERO MADROÑAL: "La incorporación de la advoca-
ción de la Virgen de la Ancilla a la Hennandad de la Vera Cruz de Maírena del Alcor" 
(p. 669-676): E. CUBERO MADROÑAL V JOSÉ M. NAVARRO IX)MÍNGUEZ: "La 
hennandad de la Vem Cmz (de Málaga)"(p. 685-(97); IX)MINGO A LÓPEZ FER-
NÁNDEZ: "La hennandad de la Santa Vera Cmz de Motril. Origen y pervivencia de 
lUla hennandad pasiOlusta en la Edad Modenla" (p. 699-710): MARGARITA MORE-
NO ALMENARA: "Aproximación al estudio de la Semana Santa de Andújar. La cofra-
día de la Santa Vera Cmz dlrrante el siglo XVIII" (p. 711-718); FRANCISCO RODRÍ-
GUEZ ROMERO: "Cmioso pleito de las cotradías de la Vera-Cmz V los Remedios de 
Jerez de la Frontera. Año 1626" (p. 719-724); LUIS M. TRILLO OONZÁLEZ, JUAN 
M. MARRERO DUARTE, FRANCISCO .lIMÉNEZ SALGUERO y MELQUIADES 
BRIZUELA CARCELLER: "La cofradía de la Santa Vera-Cmz: principio penitencial de 
Cádiz" (p. 725-732); JUAN M. VALENCIA RODRÍGUEZ: "La hern1aHdad de la Vera 
cruZ de Berlanga en el siglo XVI (Badajoz) (1567)" (p. 733-741); GERMÁN CALDE-
RÓN ALONSO: "Notas lustórica~ sobre la cofradía de la Santa Vera-Cruz del lugar de 
Puerto de B~iar" (p. 743-754); M" JOSEFA SANZ FUENTES: "Dos cofradías de la 
V~ra C;ruz en tierras de Álava: Vitoria y Tuesta. Sus reglas" (p. 755-760); CÉSAR JOR-
DA SANCHEZ: "La cofradía de la Vera Cruz de Requem" (p. 761-771), Y "Las cofra-
días de la Vera Cruz y Sangre en la Diócesis de Valencia: la transición de la religiosidad 
medieval a la moderna en las cofradías de Xátiva" (p. 773-795).- AH. 
95-2300 MARTÍN CASTELLANOS, ANTONIO JAVIER: El impacto del 
colonialismo sobre la sociedad roral tradicional magrebí.- "Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos" (Granada), XLll-XLIII, núm. I (1993-94), 
149-170.- M. 1. Y. 
95-2301 Miscelánea.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País" (San Sebastián-Donostia), XLll, niun. 3-4 (1986), 675-708. 
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Sección de! Boletín en la que se ofrecen noticias y artículos breves. Destacaremos los 
escritos de JOSÉ GARMENDÍA ARRUEBARRENA sobre los vascos y Andalucía: 
"Géneros y mercancía~ de algunos vascos" (p. 684-686~ siglo XVIT)~ "Comerciantes vas-
cos en la segtUlda mitad del siglo XVlll en Cádiz" (p. 686-688); "El testamento de Igna-
cio de Aguirre Sarasua" (p. 689-690); comerciante por mayor en Sevilla, "Una Real 
Orden de 1787 y e! dictamen de algtUlos comerciantes vascos en Cádiz" (p. 690-691), 
"Unos vascos presos en Inglaterra" (p. 692-694), "Manue! Joseph de Borda" (p. 694-
696), "La corre~;pondencia epistolar de los Larrarte (p. 696-697) Y "Encargo de unos 
galeones" (p. 698, s. XVIT). La mayor parte de ellos sobre documentación de! Archivo 
General de Indias y reteridos al siglo XVIll.- L.R.F. 
95-2302 PÉREZ, JOSEPH; ALBEROLA, ARMANDO (EDITORES): Espqíia y 
América entre la Ilustración V el Liheralismo.- Ecole des Hautes Etudes 
Hispaniques. Instituto de CuItura "Juml Gil-Albert". Casa de Ve!ázquez.-
Alicante-Madrid, 1993.-161 p. (24 x 17). 
Conjunto de tra~jos presentados en e! seminario: "El tránsito al Liberalismo en Espaíi.a 
y Anlérica" que analiza la~ relaciones entre E~-paña y Anlérica a partir de la intluencia 
del pensamiento ilustrado europeo en la mentalidad y e! modo de vida latinOaH1ericano. 
Consta de los siguientes e~1udios: LUCIEN DOMERGUE: "Libertad-igualdad. El paso 
del liberali~1no: de la desigualdad jurídica a la desigualdad económica" (p. 13-28)~ 
CLAUDE MORANGUE: "Las estructura,> de! poder en el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen" (p. 29-56); GERARD DUFOUR: "De la Il~1ración al Liberali~mo: e! clero 
jansenista" (p. 57-68)~ JOSEPH PÉREZ: "Las luces y la independencia de Hispano-
américa" (p. 69-76); MARIE-LAURE RIEU MILLÁN: "José Mexía Lequerica, un ame-
ricano liberal en la~ Cortes de Cádiz" (p. 77-90); YVES AGULLA: "La Nueva Espaíi.a 
entre e! Antiguo Régimen y el Liberalismo. 1765-1810" (p. 91-108)~ ARMANDO AL-
BEROLA ROMÁ: "De catástrotes climáticas y plagas: lUla aproximación a la;-; crisis 
agrarias valenciana., de la segunda mitad del siglo XVIll" (p. 109-130); JESUS MI-
LLÁN: "La tormación de tUl capitalismo rentista. La dinámica de la sociedad agraria en 
e! Bajo Segma entre comienzos de! siglo XVlll y la crisis del Antiguo Régimen".-
c.R.M. 
95-2303 Periodismo e Ilustración en Espaíia.- "Estudios de Historia Social" (Ministe-
rio de Tra~jo y Seguridad Social. Madrid), nlll11. 52-59 (1990), 552 p. (27,5 
x 19,5). 
Recoge los estudios que se aportaron al Congreso Internacional sobre e! mismo terna 
celebrado en la Universidad Complutense en noviembre de 1989 y organizado por el 
Instituto de Filología y la Facultad de Ciencias de la Intormación. Los 50 textos son de 
los estudiosos que pMticiparon de dicho encuentro: FRANCISCO AGUILAR PIÑOL: 
"Ilustración y periodismo" (p. 9-16); CÉSAR AGUR,ERA CASTILLO: "El "Papel 
periódico" de Santa Fe de Bogotá" (p. 17-22); MARÍA JOSÉ ALONSO SEOANE: "La 
novela en e! "Correo Literario de la Europa" (p. 23-28)~ JOAQUÍN ÁLVAREZ BA-
RRlENTOS: "El periodista en la Espaíi.a del siglo XVIll y la profesiona1ización del es-
critor" (p. 2940); YOLANDA ARENCIBIA: "La visión política en e! "Correo de Carta-
rias" (p. 41-50); INMACULADA ARIAS DE SAA YEDRA: "El periodismo en Grartada 
en e! siglo XVIII" (p. 51-60)~ OSCAR BARRERO PÉREZ: "La recuperación de un pe-
riódico del siglo XVlll: "El Corresponsal de! Apologista" (p. 61-64)~ MARÍA DOLO-
RES BOSCH CARRERA: "Aproximación a los hombres del periodismo español en e! 
.siglo XVlll" (p. 65-72); GONZALO BUTRÓN.PRIDA: "La prensa en,Cádiz durante la 
etapa il~1rada (1763-1808)" (p. 73-80)~ MARIA ROSA CAL MARTINEZ: "La capta-
ción del lector y la aproxinlación al público comlUucante" (p. 81-98); JOSÉ MIGUEL 
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CASO GONZÁLEZ: "El pensador" ¿periódico ilustrado?" (p. 99-106); JOSÉ CE-
BRIÁN: "El Correo de Xerez" y su inmediato (y desconocido) precedente" (p. 107-120); 
JOSÉ CHECA BELTRÁN: "La critica literaria periodística en los años de "El Pensa-
dor" (p. 121-130); PI-llL1P DEACON: "El Censor" y la crisis de las Luces en España: el 
"Diálogo crítico-político de Joaquín Medrano de Sandoval" (p. 131-140); LUCIENNE 
OOMERGUE: "La prensa periódica y la censura en la segunda mitad del siglo XVIII" 
(p. 141-150); LUIS MIGUEL ENCISO RECIO: "Nipho y los comienzos de la prensa 
diaria en el continente europeo" (p. 151-170); ROSALÍA FERNÁNDEZ CABEZÓN: 
"4 literatura del siglo XVIII en el "Semanario Erudito" (p. 171-180); ANTONIO FER-
NANDEZ INSUELA: "Notas sobre la narrativa breve en las publicaciones periódicas 
del siglo XVIII: Estudio de "La Tertulia la aldea" (p. 181-194); JAVIER FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN: "Los suscriptores vasco-navarros de prensa periódica madrileña de la se-
gunda mitad del siglo XVIII" (p. 195-220); nJAN ~CISCO FUERTES: "El Cen-
sor" y el público" (p. 221-230); FERNANDO GARCIA rARA: "Noticias en la prensa 
dieciochesca del tenómeno romántico" (p. 231-238); MARIANO GARCÍA RUlPÉ-
REZ: "Francisco Moncasi y ~;u "Guía general de comerciantes". La índu!>'tria espafí91a en 
1789 a través de tul proyecto de obra periódica" (p. 239-252); BEAlRlZ GONZALEZ 
RAMOS: "La poesía de Vicente Rodríguez de Arellano en los periódicos del siglo 
XVIII" (p. 253-260); ALBERTO GONZALEZ TROYANO: "Aproximación a "La Pen-
sadora gaditana" (p. 261-264); SALLY-ANN KIITS: "La prensa y la polémica ferni-
nísta en la Espaíia del siglo XVIII" (p. 265-274); FRANCISCO LAFARGA: "Luces y 
sombras en el "Correo de Madrid" (p. 275-282); ANTONIO LAGUNA PLATERO: "E1 
periodismo español en el siglo XVIII, ¿Qué periodismo? El caso del "Diario de Valen-
cia" (p. 283-294); MIGUEL ÁNGEL LAMA HERNÁNDEZ: "La diti.isión de la poesía 
clásica greco-Iatina y del Siglo de Oro en la prensa espafíola del siglo XVIII" (p. 295-
302); FRANC;OIS LÓPEZ: "Las obras ell:tralüera~ anlUlciadas en la "Gaceta de Ma-
drid". Estudio diacróníco. Elementos de lUla estadística" (p. 303-312); EMILIO MAR-
TÍNEz MATA: "El discurso XLI de "El Censor" yel terna del matrínlOnío impuesto" 
(p. 313-318); CAYETANO MAS GALvÁN: "nÜstración, guerra y revolución en el 
"Correo Literario de Murcia (1792-1795)" (p. 319-330); MARÍA TERESA NAVA RO-
DRÍGUEZ: "La prensa española y el ámbito historiográfico: Contenídos y signiticación" 
(p. 331-336); SEBASTIÁN DE LA NUEZ: "La moral y la sátira en "El Pensador" (p. 
337-344); EMILIO PALACIOS FERNÁNDEZ: "Diario de las Musas" lUla propuesta de 
retorma del teatro español a tines del siglo XVIII" (p. 345-356); MARÍA ANTONIA 
PAZ REBOLLO: "Las fuentes Ílltormativas de la prensa española en la segllllda mitad 
del siglo XVIII" (p. 357-368); ALEJANDRO PIZARROSO QUINTERO: "La t~esta de 
los toros y el periodi!>wo espafíol del siglo XVIII" (p. 369-384); MIGUEL ANGEL 
PUIG-SAMPER MULERO y CONSUELO NARANJO OROVIO: "La ciencia y la téc-
níca ilustrada en el "Papel pCriódico" de la Habana (1790-1805)" (p. 385-392); ÁLFON-
SO DE LA QUINTANA: "El "Despertador Americano"; el despertador de las Améri-
cas" (p. 393-396); nJAN ANTONIO RÍos CARRATAI.Á: "Notas sobre el ocio en la 
prensa dieciochesca" (p. 397-404); ENRIQUE RÍos VICENTE: "El espíritu de los me-
jores diarios" y Narifío" (p. 405-416); nJAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: "La~ "Carta., 
'Marruecas" en "El Censor" (p. 417-424); FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA FLOR: 
"La Guerra de la Convención en el "Semanario Erudito y Curioso de Salamanca" (p. 
425-434); MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ sÁNCHEZ DE LEÓN: "Una poética dramática 
en las págínas del "Memorial Literario" (1784-1788)" (p. 435-444); CARMEN ROIG 
MORRAS: "Imágenes de la nll!>1ración francesa en el "Espíritu de los mejores diarios" 
(p. 445-456); MARÍA DOLORE~ sÁIZ: "La publicidad gratuita en el "Diario Noticio-
so" de Nipho" (p. 457-468); JOSE JAVIER SANCHEZ ARANDA: "Una aproximación 
Ílltorrnática a la prensa del siglo XVIII como in!>1rumento de difusión cultura1" (p. 469-
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476); FRANCISCO sÁNCHEZ BlANCO: "Los Discursos Mercuriales" (1752-1756) 
de Juan Emique Grae!: Opinión y poder en d movimiento ihL~trado e~1lañol" (p. 477-
490); ISABEL TAJAHUERCE: "El arte en la prensa española de 1778 a 1791: Difusión 
de los valores neoclásicos" (p. 491-5(0); IMMACUlADA URZAINQUI: "Los redacto-
res dd "Memorial Literario" (1784-1808)" (p. 501-516); IRENE VALLEJO GONZÁ-
LEZ: "La poesía en d "Diario de las Musas" (p. 517-522).- .T.M.F. 
95-2304 PIÑA HOMS, ROMAN (COORDINADOR): COllgrés ¡lItemacional dEstu-
dis Histories ''Les Illes Balears i Anll!rica" .- Presentación de BARTOMEU 
VIDAL I PONS.- Institut d'Estudis Balcirics.- Palma de Mallorca, 1992.- 3 
vols.: 394 p., 204 p., 438 p. (24 x 17). 
Lección inaugural de FRANCO CARDINI: "El mlllldo mediterráneo en la época dd 
Descubrimiento". El vol. I contiene la~ ponencias y comunicaciones presentada~ a la 
primera y segllllda sesiones del Congreso, cuyos títulos son, re~1Jt!Ctivamente: "Les llles 
Balears a I'epoca del Descobriment" y "Les llles Balears envers la mar", é~1a con una 
primera parte sobre fuentes y archivos y otra sobre comercio y navegación. El vol. 2 reú-
ne las ponencia~ y comunicaciones de la tercera sesión, con d título general: "L'obra co-
lonitzadora: evangelització. Segles XVI i XVIII". Y, por último, el tercer volumen con-
tiene la') ponencias y comunicaciones de la cuarta sesión, dedicada a: "L'emigració de 
Balears a America. Segles XIX i XX". El COl1illlltO representa una interesante aportación 
a mI a~to de las relaciones entre los territorios h.i~'llánicos y América poco estudiado 
h~1a la actualidad.- L.R.F. 
95-2305 Primer Congreso de Historia de Zamora.- Tomo n':· Modema y Contempo-
ránea.- hb1ituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo". Diputación de 
Zamora (Col. Actas).- Zamora, 1993.- 597 p. (24 x 16,5). 
Cl: IHE núm. 95-1586,95-1587. Continúa la publicación de las comunicaciones (12) 
de Historia Moderna y publica las ponencias y commucaciones (20) de Historia 
Contemporánea. Los autores y títulos de las ponencias son los siguientes: M' DOLO-
RES (..10MEZ MOLLEDA y M. SAMANIEGO BONEU: "La hb1itución Libre de En-
s.efumza, tllla obra de ret0m.m educativa y social. Su proyección en Zamora"; MIGUEL 
ANGEL MA TEOS RODRIGUEZ: "Las relaciones de poder en la sociedad zamorana 
durante el primer tercio dd siglo XX"; BASILIO CALDERÓN CALDERÓN: "La defi-
ciente infraestructura de transportes: Uno de los tactores condicionantes del desarrollo y 
ffi!U"ginación de la provincia de Zamora en el siglo XIX"; M' ROSARIO PRIETO GAR-
CIA: "En torno a las medidas desamortizadoras del Trieluo Liberal. Las repercusiones 
religiosas en lo~ conventos de regulares de la provincia de Zamora"; A. CARLOS MER-
CHAN FERNANDEZ: "<..Tübierno municipal de Zamora en d Tránsito del Régimen 
Constitucional, 1790-1820"; JOSÉ GIRÓN: "Notas para lUla lustoria del republicatu~nlo 
zamorano durante la Restauración"; MARIANO ESTEBAN DE VEGA: "Sociedad y 
empresa periodística en Zamora durante la Restauración (1875-1898)".- LH.E. 
95-2306 PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL: Espaíloles sin patria y la raza sefardí.-
Estudio preliminar de MARÍA ANTONIA BEL BRA VO.- Uluversidad de 
Granada (Archivmll V. Centenario, 42).- Granada, 1993.- LXXXVIII + 664 
p. con ils. y l mapa (22 x 16). 
Edición tacsimil. Ángel Pulido es tlllO de los descubridores de la realidad setardí. Al tilo 
del siglo XX, tomó conciencia de esa realidad incidentalmente y se aprestó a valorarla y 
examinarla. Hizo lUla encuesta entre comunidades asiática') y ailicanas, setardíes en 
todo caso, y producto de dIo fue al cabo este libro que se reproduce en lacsírnil. Es obra 
de primera mano y de primera necesidad para el conocimiento del lilosenutismo 
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espailol. Maria Antonia Bel ponl1enoriza el origen del libro y los diversos a~-pectos de la 
personalidad del autor en la introducción.- J.An. 
95-2307 SMl1H, GENE A.: 'To conquer witl/Out war": the philosop/~v 01 JejJersonian 
expansion in the Spanish gull bordelands. 1800-1820.- "Consortium on 
Revolutioruuy Europe 1750-1850: proceedings", xxm (1994), 415-422. 
Comentarios sobre la expansión norteamericana ha~ta el declive del iniperio espailol a 
tinales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Thomas Jetlt:rson (1743-1826) creyó 
que la ley natural y la internacional tenían que ser utilizadas por Estados Unidos para 
regular la libre navegación por el rio Mississippi y los puertos cercanos a su desemboca-
dura. Los presidentes Jetlerson, James Madison (1751-1836) y James Mouroe (1758-
1831) a<;eguraron estas ventajas comerciales y estratégicas y otras libertades en la zona 
del goJto espaíiol y otra~ costas. Basado en los discursos de Jetlerson y Mouroe sobre 
administración, debates y sesiones del Congreso y bibliogratia. 36 notas.- M.E. WICK-
LUM 
95-2308 TlERNEY, BR1AN: Aristotle alUI the American /ndians again.- "Cristiane-
simo nella storia" (Italy), XII, núm. 2 (1991 ), 295-322. 
A partir de escritos del siglo XVI se observan algunos temas centrales que caracterizan 
el final de la época medieval y el pensamiento occidental. Considero la génesis del con-
cepto subjetivo de verdad natural en dos autores: Philippe-Ignace André Vincent y Bar-. 
tolomé de las Casas, y examina la presencia del tema aristotélico sobre la esclavitud de 
la natumJeza en los trabajos de Francisco de Vitoria y la corrección y critica de éste por 
AnthQny Padgen. Muestra las estrechas relaciones entre el siglo XVI y la tradición legal 
y tilosófica medieval clásica, destacando que la~ nuevas tendencias tienden a simpliti-
car, redu~ir y devaluar la variedad del pensamiento medieval. Comenta el debate de 
Hans Blumenberg-Karl Lówith sobre la secularización de la idea cristiana de progreso 
histórico y la escatología Joaquinista, mientras que no se analizan otras teorias medieva-
les sobre el desarrollo y progreso como la de Henry Ghent. El pensamiento espailol se 
ha omitido.- HA 
Archivos, fuentes y bibliografía 
95-2309 AMELANG, JAMES: Society and culture in ear(v modem Spain.- "JournaI 
ofModem History" (Chicago), LXV, núm. 2 (1993), 357-374. 
Amplia y útil reseíia conjlUlta de diez libros recientes de hispanistas norteamericanos e 
ingleses: RICHARD KAGAN sobre los sueíios proteticos de Lucrecia de León, dotados 
de una carga de critica política; IDA AL TMAN sobre las relaciones entre la estructura 
social de Cáceres y T~jillo y las pautas de emigración extremeI1a a América; JODI 
BILINKOFF sobre los canlbios en la sociedad urbana abulense como contex'to de las 
retormas de Santa Teresa; DAVID S. REHER sobre la evolución económica y demográ-
tica de Cuenca, situada en el marco del sisterna urbano; entre mediados del siglo XVI y 
mediados del XIX; HELEN NADER sobre el aumento de franquicias y libertades urba-
nas en Castilla como consecuencia de la venta de jurisdicciones municipales por parte 
de los reyes Austrias; MARY ELISABETH PERRY sobre las mqjeres sevillanas y el 
impacto en su vida del fuerte crecimiento ex.'perimentado por la ciudad; WILLlAM 
MONTER Y STEPHEN HALICZER sobre los tribunales de la Inquisición en los reinos 
peninsulares e insulares de la Corona de Amgón y de Valencia en particular, respectiva-
mente, atendiendo a sus actividades y relaciones con las élites e instituciones locales; 
ANTHONY PAGDEN sobre diversas tormulaciones políticas e ideológicas acerca del 
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Imperio e~'Pañol realizadas en diversos lugares del mismo, desde teólogos salmantinos y 
Campanella hasta Bolívar, y MEL VEENA McKENDRICK sobre el teatro castellano 
del Siglo de Oro, tanto en el plano de sus grandes autores como en el de las representa-
ciones en corrales y en la corte. El autor ofrece resúmenes y comentarios ponderados de 
los contenidos de cada libro y sitúa lo que ~'us aportaciones suponen en el panoranla de 
bibliograíla reciente, especialmente la española. De Wla serie tan di~'PCrsa de libros y 
teruas, el autor destaca varios rasgos comWles; erl ellos se recalca la capacidad de los 
hombres y mujeres para actuar, retrocede el uso de "clase" y otras nociones má~ o menos 
marxistas, sustituidas por lUlOS conceptos de historia social merlOS cargados; y se busca 
la integración de los estudios de sociedad y cultura atendiendo a la e>..'¡JCrierlcia de los 
actores históricos. Y concluye que e~'tos libros contribuyen poderosamente a arrumbar el 
vieio tópico del inmovilismo de la sociedad española en aquella época, incapaz de 
reaccionar ante estímulos interiores o e>..1eriores.- x.G. 
95-2310 GUllARTE ZAPATERO, ALFONSO: Veinte afios de historiografia acerca 
del régimen sefionál.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
LXIII-LXIV (1993-94), 1239-1253. 
Publicación póstwna (el autor talleció erl 1993) de Wla comwucación congresista de 
1983 erl la que se Ofrecerl WlaS líneas de revisión lustoriogrática sobre el réginlen seño-
rial c&'tellano de la Edad Moderna, con po~'terioridad a la obra del autor de 1962 (frIE 
núm. 46511). Frente a la idea tradicional de una decadencia y envilecinllerlto progre-
sivos del régunerl de SellOrlos desde los Reyes Católicos a las Cortes de Cádiz (Cos 
Gayón, Cárdenas, Altanlira) llacia tines del primer tercio del presente siglo se va abrierl-
do paso un cambio significativo orientado hacia la continuidad y revalorización del seño-
rlo en la Edad Moderna. Esta nueva dirección llllciada por los trabajos monográtlcos de 
Prieto Bances (1928) y Torres López (1932), ha sido ampliada y consolidada por la~ 
ulVestigaciones posteriores, particulares o más generales de S. Moxó, Martinez Sopena, 
N. Salomón, G. Anes, Dominguez Ortiz, etc. hasta cU4iar en recientes manuales (Gibert, 
Pérez Prendes).- lF.R. 
95-2311 JUSTEL CALABOZO, BRAULIO: El manuscrito aljamiado de El Escon'al 
nO 1880.- "Lamalif Al-Andalus" (Almeria), núm. 5 (1992), 95-98. 
Presentación del único manuscrito aljarniado de la Biblioteca del Monasterio de San 
LorerlZo del Escorial, escrito por el unam de la Villa de Agreda (Soria), en 976/ 1569.-
ME. 
95-2312 MAGDALENO, RICAROO: Títulos y privilegios de Nápoles. Siglos XVI-
XV/lJ.- Vol. 1: Onomástico; Vol. II: Mercedes económicas.- Preparación e 
introducción de ADELA GONZÁLEZ VEGA.- Archivo General de Siman-
cas-Consiglio Nazionale delle Ricerche (Catálogo XXVIII del Archivo' de 
Sitnancas).- Valladolid, 1980-1988.- VII + 606 p. + 635 p. (24,5 x 18). 
Catálogo de la docwnerltación relativa a la concesión de títulos, privilegios y mercedes 
pertenecierltes a la Set,Tetaria ProvUlcial de Nápoles, del Consejo de Italia, que se con-
serva en el archivo. PreSeIltación altilbética de los benetlciarios con resumeIl de conte-
nido. Índice topográfico y de materias.- L.R.F. 
95-2313 MARTÍNEZ BAEZA, SERGIO: Notas para un estudio de las ediciones de 
Solórzallo.- "Revista Chilena de Historia del Derecho" (Chile), XV (1989), 
87-92. 
Listado con notas de 34 ediciones (del siglo XVII al XVIII) de los trabajos del tratadista 
de leyes Juan de Solórzano Pereira.- D. BUSHNELL. 
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95-2314 MATULA TASCÓN, ANTONIO: Iglesia y eclesiásticos ell la documen-
tación notarial de AJadrid.- Fundación Matritense dd Notariado (E~iudios 
Históricos Notariales, 6).- Madrid, 1993.- 424 p. (24 x 17). 
Catálogo de cS(;rituras de los siglos XVI-XVIII rdativa~ a la Iglesia y Eclesiásticos, 
conservada~ en d Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. El autor ofrt!Ct! un breve 
regesto de la documentación, y estructura la obra en: docWllentación rdativa a Madrid-
Villa (p. 13-151), Madrid-provincia (p. 155-192) y, tinalmente recoge las rderencias a 
otras provincias hi~'Panas (p. 195-261) Y a eclesiásticos (y a tenllls eclesiásticos) no in-
cluidos en los grupos anteriores por orden altabético (p. 265-424). Obra de gran utilidad 
para los investigadores de las instituciones eclesiásticas en época moderna (del siglo 
XIX hay muy pocos docwllentos).- V.S.F. 
95-2315 PERPIÑÁ 1 GUTIÉRREZ, CARLES: Aspectes sanitan·s deis arxius parro-
quials de la regió central del Baix Llobregat, segles .\l'1-XHIl.- Publicacions 
de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en rnicroticha~, 4(4).-
Barcelona, 1988. - (15 xii) 
Tesis dirigida por JACINT CORBELLÁ 1 CORBELLÁ. Los o~ietivos dd trabajo 
consisten en mostrar los nombres de médicos, cimjanos y otro pcrsOl1lll sanitario de los 
siglos XVI-XVIII, así como realizar 1m estudio de la natalidad, ll1lltrirnonio y mortalidad 
durante estos tres siglos. El ámbito de estudio es la zona central dd Baix Llobregat, en 
las parroquias de Sant Climent de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve de 
Ccrvdló, Santa Maria de Corbera y Sant Martí de Torrelles. Las t1lt!lltes docwnentales 
utilizadas son los libros parroquiales de la~ parroquias mencionadas.- .I.o.P. 
95-2316 SCHWALLER, .IOHN FREDERICH: Spanish cin·es 01 the Goldell Age.-
"JOlU11111 o1'Urban History", XIX, núm. 3 (1993), 104-114. 
Revisión de cuatro estudios de las ciudades y vida civil de la España moderna. DAVID 
SVEN REHE: "Town and cOlmtry in Pre-Industrial Spain: Cuenca, 1550-1870" (1990) 
examina la economía V la sociedad de Cuenca; JOm BILINKOFF: "Th.e Avila ofSaint 
Teresa: religious retoñn in a si:-.1t!1!1.lth-centurv tO\\"11" (1989) sobre ~--pectos sociales y 
políticos en Á vila; RICHARD L. KAGAN: "Lucrecia· s Drearos: politics and prophecy ID 
si:-.1eenth century Spain" (1990) exanlina la vida e~'Piritual de las ciudades españolas; 
HELEN NADER: "Liberty in Absolutist Spain: TIle Habsburg Sale 01' T owns, 15 16-
1700" (1990) estudia las leyes juridicas sobre ventas de los pueblos y ciudades de la 
Corona Española. Estos cuatro trabajos muestran la decadencia de España desde ~1.1 
posición como primera potencia europea en d siglo XVI.- B.W. MURRY. 
Ciencias Auxiliares 
Antropología y Etnología 
95-2317 AMORÓS PORTOLÉS, JOSÉ-LUIS: Bn/jas, médicos. v el Santo Oficio. 
Menorca en la época del Rey Hechizado.- Prólogo de FERNANDO MARTÍ 
CAMPS.- Institut Menorquí d'Estudis. Torre del Puerto.- Maó (Menorca), 
1991.- XVI + 298 p. (24 x 17). 
Aproximación al tetlÓmeno de la brujería y sus múltiples IIlruútestaciones en la 
Menorca de 1650-1712 (hasta la ocupación inglesa en que desapareció la Inqlúsición), 
realizada a partir de la documentación dd Tribunal del Santo Oticio menorquin, c~1o­
diada en el Arclúvo Histórico Diocesano de Ciutadella. El volwllen contiene índice 
onomástico y toponírnico.- V.S.F. 
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95-2318 COSTA, M" OOLORS; FARRAs, JAUME: Corpus bergueda i administra-
dors, 1619-1987.- Portic de CLIMENT FORNER.- Ed. Jatune Farras y Ám-
bit de Recerques del Bergueda.- Sabadell, 1987.- 246 p. con ils. S.n. (22,5 x 
16). 
Aportación documental y totogrática al estudio de las tiestas del COIpUS, llamadas de 
"La Patum", en-la ciudad de Berga (Barcelona), con especial atención a los sucesivos 
administradores de la misma, desde el siglo XVII, y el\.'posición de algunos precedentes 
históricos. Intonnación complenlentaria sobre los cuatro barrios y la organización de los 
testejos. Anexos: índices altabéticos de apellidos, protesiones y apodos. Bibliograíla.-
M.R. 
95-2319 F AJAROO sPÍNOLA, FRANCISCO: Hechicería y bnljería en Cal/arias en 
la Edad Modema.- Prólogo de ANTONIO BETI-IENCOURT.- Ediciones 
Cabildo Insular de Gnm Canaria.- La~ Palmas, 1992.- 545 p. (21 x 15). 
Estudio de las ideas y actos mágicos, en tanto que reprimidos, en el ámbito del archipié-
lago canario, en la edad modema. El tenla Y el acierto metodológico penniten llegar a la 
base de la cultura popular de las islas. La exposición sistemática conduce desde una 
retlexión teórica de los materiales a lUla exposición de los mismos, descubriendo como 
la hechiceria y la brujeria, aunque ésta en una época má'i tardía, constituyen, en la edad 
moderna, elementos importarttes de la cultura popular canaria. Las denuncias de hechi-
cena y ~iería son analizadas en profundidad, desvelando la actitud de los habitantes 
de las islas delante de estas creencias. La investigación consigue analizar y clasificar un 
importartte elenco de los comportamientos mágicos de los habitantes de las islas, mos-
trando sus elementos peculiares, así como su evolución y difu"ión.- L.F.G. 
95-2320 FRESQUET, lL.; TRONCHONI, lA; FERRER, F.; BORDALLO, A: 
Salut, malaltia i terapimtica popular. Els municipis riberencs de l'Alblifera.-
Proleg de ROSA BALLESTER.- Ajuntament de Catarroja (Josep Servés, 
10).- Catarroja, 1994.- 224 p. con 32 láms. (23 x 15,5). 
Aproximación antropológica a las diversas prácticas médicas no institucionalizadas, 
centrada en la zona de la ribera de la Albutera valenciana (comarcas de la Ribera Alta Y 
B~ia de l'Horta). Los autores inician su trabajo con una presentación de las carac-
teristicas geográticas y htunanas de la zona investigada y, seguidamente, aportart una 
pequeña historia de la medicina en Valencia desde el siglo XVIII (tisis, peste, tercianas, 
cólera, tuberculosis, etc.). La tercera parte del libro es de gran utilidad, por el inventario 
que ofrece de las plantas medicinales usadas en la Albutera, además del estudio de la 
utilización popular y tanuacológica de las mi~TIlllS. El tra~io se concluye con un estudio 
de la" prácticas mágicas y curanderi~1l10 en la zona investigada. En el apartado grático 
se echa de menos lID pie de totogratia con la identiticación de cada una de las 
ilustraciones.- V.S.F. 
95-2321 sÁNCHEZ ORTEGA, MARÍA-HELENA: La mujer y la sexualidad el/ el 
AI/tiguo Régimen La perspectiva il/quisitorial.- Ediciones Akal (Universi-
taria, 156).- Torrejón de Ardoz (Madrid), 1992.- 288 p. (22 x 13,5). 
Recopilación de diversos tra~ios de la autora (publicados ya con anterioridad), a través 
de los cuales intenta la reconstrucción de la" actitudes y comportamientos se,,:uales de la 
m~ier hispana en general en los siglos XVII Y XVIII, incluídos diversos casos de perso-
nas eclesi~1icas (beatas, t1agelantes, etc.). Utiliza básicamente doctunentación inquisi-
torial. Apéndice de tell.tos incluyendo relaciones de procesados de Canarias y Granada y 
ablIDdantes nota" a pie de página. El -rutículo: "La m~ier en el Antiguo Régimen. Tipos 
históricos y arquetipos literarios", ya había sido reseñado con anterioridad (IHE llÚm. 
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80 -750). De interés para el estudio de la se:-.'illllidad cotidiana de la Esprula de aquellos 
siglos.- F.A.G. 
95-2322 SANTANACH SOLER, .TOAN: El pon·ó. atllell i mesura. Dijerents tipolo-
gies.- "Butlletí intonnatiu de cenl.l11ica" (Barcelona), núm. 58 (1995), 25-32 Y 
núm. 59 (1996), 31-37. 
Estudio aparentemente emdito realizado por tUl coleu:ionista aticionado al tema, que si 
bien utiliza docmnentación para desarrollar su rulálisis deduce sin metodología aspectos 
diversos. En la segtUlda parte considera al porrón como un útil para medir líquidos, lo 
cual no es la tmalidad básica de este objeto. Algunas concltl~iones discutibles.- R.O. 
Geografia y Cartografia 
95-2323 BONET CORREA, ANfONIO: Cal1ogra{ia militar de plazas ji/erres y ciu-
dades espariolas. Siglos XVII-.\I\~ Planos del Archivo Militar Francés.- Pró-
logo de DIONISIO HERNÁNDEZ GIL.- Introducción de ALFREDO J. MO-
RALES Y de DIONISIO HERNÁNDEZ GIL.- Ministerio de Cultura. Direc-
ción General de Bella~ Artes y Arcruvos.- Madrid, 1991.- 362 p., ils. (31,5 x 
22,5). 
Recopilación de las plruumetrias que, sobre ciudades e instalaciones militares esprulo-
las, se encuentrilll conservadas en los "Arcluves du Génie" del Castillo de Vincennes 
(Paris). El libro cuenta con un amplio estudio sobre cartografia nlilitar y las técnicas 
poliorcéticas desarrolladas en la Península Ibérica durrulte los siglos XVII al XIX. El 
gmeso del trabajo está constituído por la reproducción de 266 plrultas y alzados inte-
grantes de los tondos mencionados. La obra es especialmente útil para illlálisis urbaIlís-
ticos y de edilicia nlilitar de raíz vaubánica.- F.G.A. 
95-2324 GRAU 1 PUJOL, .TOSEP M.; PUIG 1 TÁRRECH, ROSER: Dades per a la 
histária del clima: preeipitaciolls i temperafllres a la COllea de Barbera (ss . 
• \T7/l-XL\j.- Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV".-
Tarragona, 1992.- 12 p. (24 x 16,5). Separata perteneciente a "Quadems 
d'História Tarraconense", XI (1992),93-114. 
A partir de distintas fuentes lustóricas, los autores presentrul el paI10rama clin1atológico 
de la comarca tarraconense de la Conca de Barbera y, en concreto, de la población de 
Montblilllc entre los siglos XVIII y XIX. Dichas ti.Jentes rustóricas son las que se retie-
ren a rogativas y procesiones, la admiIustración de los pozos de luelo, de los molinos ru-
draúlicos o el inicio de la vendimia, y se retieren exchl~ivamente a los momentos de cri-
sis. Incluye en apéndice una cronología (1718-1924) en la que aparecen también 
reterencias a la ciudad de Tarragona".- L.R.F. 
Numismática 
95-2325 CRUSAFONT SABATER, M.: Clemencia /.mura i la medalla tolosana deis 
.loes Florals.- "Acta Nmnismática" (Barcelona), n(uu. 20 (1990), 211-215, I 
lám. 
La cita de Clemencia !saura en unos versos de J. Verdaguer da lugar al e~tudio de cuatro 
medallas aCUllada~ con motivo de los Juegos Florales de Toulouse (1754, 1819 Y 1942) 
(no de Barcelona como se había pensado). - E.R. 
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95-2326 KROMANN, ANNE; STEEN JENSEN, JORGEN: Nllmismatic relations 
between Denmark and Spain from the 18th to the 20th century. - "Acta Nu-
mismiltica" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-93) (= Homenatge al Dr. Leandre 
Villaronga), 49-56, 3 tigs. 
Presencia hispánica en las colecciones muni:,máticas danesas, con la historia de !>1.1 tor-
mación (al parecer principalmente del sur de EspaI1a) y reterencias a los estudiosos que 
de ellas se han ocupado. Nota sobre algunos hallazgos de monedas hispánicas realizados 
en aquel país.- E.R. 
Genealogía y Heráldica 
95-2327 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Los Americanos en los ()rdenes 
Nobiliarios.- Preámbulo de FRANCISCO SOLANO.- Consejo Superior de 
Investigaciones Cientíticas (Biblioteca de Historia de América, 7).- Madrid, 
1993.- 2 tomos.- vol. I: XCVI + 480 p., vol II: XVI + 544 p. (24 x 17). 
Utilísima reedición de lma obra publicada en 1947. Contiene 1m extracto de los expe-
dientes de ingreso de caballeros hispanoamericanos en las órdenes nobilíarias: Santiago 
(569), Calatrava (198), Alcántara (98), Montesa (33), Carlos ID (209) Y Malta (7). Fácil-
mente se comprende el interés de di~1X>ner de sem~iante arsenal de datos para la histo-
ria de la nobleza en América y Espaiía. Resulta interesante, todavía a 50 aI10s de distan-
cia, releer el prólogo del diplomático e historiador pentano Lolunarm Villena.- P.M. 
95-2328 RODRÍGUEZ DE MARIBONA y DÁ VILA, MANUEL M.: El Ducado de 
Sevilla. "Un duelo que cambió la historia".- Prólogo de JUAN VAN-
HALEN.- Prensa y Ediciones Iberoamericanas (El Persevante Borgoña, 5).-
Madrid, 1992.- 290 p. con tatos (23x 16). 
Amplia investigación acerca del Ducado de Sevilla y sus poseedores desde el Intl:mte 
Francisco de Paula, hijo de Carlos IV, hasta el poseedor actual. Del primer duque, Enri-
que de Borbón, se destaca su talante liberal, a~í como su misterioso duelo, seguido de 
muerte en 1870, mantenido contra el Orleans, Duque de Montpensier, cwiado de Isabel 
II. El autor se inclina a pensar más bien en un asesinato de hecho. De interés para estu-
diosos de la tiunilia real espaiíola a partir de Carlos IV. En apéndice, 4 tablas genealógi-
cas. Notas, bibliogratla e índice de tltentes consultadas. Sin índice onomástico.- F.A.G. 
Historia Ilolítica y militar 
95-2329 ALÁEz ZAZURCA, JOSÉ A.; MOREU CURBERA, JOSÉ MARÍA: La 
arquitectura naval V la navegación en la época del descubrimiento.- Pretacio 
de ANTONIO SÁÑCHEZ-cÁMARA ALBA.- Prólogo de JOSÉ IGNACIO 
GONZÁLEZ-ALLER HIERRo.- Ed. Empresa Nacional Bazán de Construc-
ciones Navales Militares, S.A.).- Barcelona, 1992.- 251 p. e ils. (28,5 x 21). 
Dividido en dos partes: Arquitectura naval y navegación en la época del descubrimiento, 
la obra etectúa una aproximación, divulgativa pero rigurosa, a la problemática de la 
construcción y gobierno de navíos durante el periodo de los siglos XV al XVI. El apar-
tado inicial describe la evolución de los tipos navales desde la Prehistoria hasta el tlnal 
de la Edad Media; aportando in10nnación sobre un amplio nÍllnero de tipos de embar-
caciones con el apoyo de un interesante aparato grático. La segunda parte (navegación) 
se centra en la descripción de los viajes de Cristobal Colón desde el punto de vista 
naútico. Un trabajo interesante.- F.G.A. 
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95-2330 CEPEDA GÓMEZ, JOSÉ: El ejército en la política espaFíola (1787-1843). 
Conspiraciones y pronunciamientos en los comienzos de la Espa'-ia libera/.-
FtUldación Universitaria Espal10la (Monogratias, 52).- Madrid, 1990.- 486 p. 
(24 x 17). 
Análisis de la concepción, e~1ructuración e intluencia del e~1amento militar en Espal1a 
en el periodo comprendido entre los reinados de Carlos N e Isabel TI a partir de la docu-
mentación contemporánea. El resultado del estudio es lUla visión protllllda y útil de la 
quiebra del sistema monárquico borbónico como idea aglutinadora del pueblo y del go-
bierno en una concepción del E~1ado siguiendo las pautas del "Ancien Régime" ante la 
introducción de la~ ideas liberales originarias de la Revolución Francesa, y su adapta-
ción en las Cortes de Cádiz. Los cambios estructurales de principios del siglo XIX ante 
la dura reacción conservadora desatada durante el reinado de Fernando VII provocan la 
entrada de los elementos más de~1acados del t:iército en la política (prontUlciamientos y 
espadones) en apoyo de diversas lacciones, generando una problemática de crisis interna 
del sistema que se plasmará, entre otros, en la proclama de Riego, la~ guerras carlistas y 
la revolución del 68. En conchl~ión lm te:-..10 riguroso y apasionante del que no puede 
obviarse la e:-..1racción de conchl~iones que tra~"]XIsan el arco cronológico definido por el 
autor.- F.GA 
95-2331 KOSSOK, MANFRED; PÉREz, MAURlCIO: Regionalisnllls-zentralismus-
absolutismus: der jal! Spaniell.- "Jalrrbuch fiir Geschichte des FeudaliSlnll'>" 
(Ea,>t Gennany), XI (1987), 175-20 l. 
Periodiza y describe el desarrollo político del Estado e~1J8.1101 de la segtUlda mitad del 
siglo XV al XVIII. Un desarrollo desde el regionaliSlUo, pasando por el centralismo 
hasta el absoluti~'lno, pero dilmendo sustancialmente de otros E~1ados europeos.- H.A. 
95-2332 LOVERCI, FRANCESCA: H. Cortes e la mitica isola di Califomia.- "Clio" 
(Italy), XXVI , núm. 2 (1990), 227-249. 
Comentario sobre el te:-..10 de Hemán Cortés que explica a Carlos V la existencia de oro 
y otras riquezas naturales halladas en Calilornia y ~'US electos o zona de int1uencia 
durante el siglo XIX.- HA 
95-2333 MEDINA Á VILA, CARLOS J.: Organización y IInifom/es de la artilleria 
espafíola. De la creación del Regimiellto Real de Artilleria a la II República.-
Prólogo de S.M. el Rey D. JUAN CARLOS 1.- Aldaba Militaria.- Madrid, 
1992.- 188 p. con tigs. (34 x 24). 
Importante estudio sobre la evolución del arn¡a de artillería desde el reinado de Felipe V 
hasta el inicio de la Guerra Civil Espm10la (1936-1939). El te:-..10 reviste Wlll especial 
trascendencia por tratarse de la primera obra de conjtUlto sobre el tema. Empleando la 
docwnentación del Servicio Histórico Militar, el trabajo e:-..-plica la composición de las 
unidades de artillería a lo largo de la dinastía borbónica, con especial atención a la 
reglamentación y estructura de las wudades, los tipos y características del 8.I111llIl1ento de 
dotación y la wutannología. Obra de referencia sobre el tel11ll.- F.GA . 
95-2334 POZHARSKAlA, SVElLANA PElROVNA: Burbony v Ispanii (/7/e 
Bourbons in Spain).- ''Novaia i Noveisl1llia Istoriia" (Moksva), núm. 1 
(1993),153-170. 
Descripción del papel Y destino de los Borbones en Espaíia de 1700 a 1993. Felipe V, el 
primero de los Borbones, que reinó de 1700 a 1746, no tuvo tUl reinado demasiado exi-
toso para la econonúa y el aspecto nulitar. hltrodujo en Espaíia una centralización y una 
tanna de gobienlo que sus sucesores no moditicaron. Se concede especial atención a los 
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reinados de Carlos ID y Carlos IV, los franceses en E~'Paña (1808-1812), la constitución 
de 1812, la vuelta del absolutismo después de 1814, las guerra~ carlistas, la restauración 
de 1874, el periodo franquista y el reinado de Juan Carlos desde 1975. Basado en una 
protlmda variedad de archivos españoles y otros archivos europeos y material histórico. 
24 notas:- Al EV ANS. 
95-2335 PRÓSPER 1 SORIANO, M. PILAR: MATAS 1 GARCÍA, .IOSEP MANUEL: 
Els Maulets.- Presentación de M. I~)LORS GARCIA 1 BROCH.- AyunUt-
miento de Valencia.- Valencia, 1994.- 150 p. con ils. (19 x 12,5). . 
Pequefío estudio con ortografía no tabriana que busca las raíces socio-políticas y econó-
micas de los Maulets valencianos durante los siglos XVII y xvm, conte:\.1ualizando su 
actitud tora lista hasta el tinal de la Guerra de Sucesión e~'Pañola.- RC.N. 
95-2336 SAMANIEGO, JUAN ANTONIO: Disertación sobre la antigüedad de los 
Regimientos l~e bifantería, Cahalleria y Dragolles de Espaí"ía.- Prólogo de 
MANUEL GOMEZ RUIZ y VICENTE ALONSO .IUANOLA.- Ministerio 
de Detensa (Colección Clásicos, 15).- Madrid, 1992.- 202 p. (24 x 17). 
La presente obra se incluye dentro de lma excelente colección publicada por la Secre-
taria General T éc¡úca del MiIústerio de Detensa, destinada a "redescubrir" los te:\.10s de 
los pensadores y compiladores militares e~'Pañoles o bien de los que han tenido Ima tras-
cendencia básica en la tilosofía núlitar. Su interés tlmdamental e;;triba en la recopilación 
e1ectuada por el autor, en 1738, de la orgmÚ7..ación teórica del ejército borbó¡úco, con 
e~1Jecial atención al lústorial de las diversas lllúdades que lo contiguraban o bien se 
habían retlmdido en las existentes. Poco conocida, la obra de SanlffiÚego es, no obstante, 
la tllente primordial a partir de la que se realizaron las obras del Conde de Clonard y 
Jiménez y González a mediados del siglo XIX, consideradas como la~ más completas de 
su época, y a la~ que alm en la actualidad se recurre como base de la investigación 
histórica del ejército español. El trabajo es 1m paradigma de compilación entre síntesis y 
erudición que indica o sugiere hasta que plmto hml e~1ado abmldonados (existen no 
obstmlte excelentes ejemplos recientes de lo contrario) los estudios sobre Historia 
Militar e~'Pmlola no contemporánea.- F.G.A. 
Economía y sociedad 
95-2337 CASTILLO MARTOS, MANUEL (DIRECTOR): Minef'ÍLl y metalurgia. 
Intercambio tecnológico y cultural entre América y Europa durante el 
periodo colonia/ espaiiol.- Prefacio de MAGNUS MÓRNER y MARIANO 
HORMIGON.- MllllOZ Moya y Montraveta editores.- Sevilla-Bogotá, 1994.-
503 p. con ils. (19,5 x 12). 
Interesante recopilación de artículos que contiene los trabajos del simposio que, sobre la 
minería en la América latina durante la época colOlúal, se realizó como marco de pro-
yección del XIX Congreso hlternacional de Historia de la Ciencia que tuvo lugar en 
Zaragoza el año 1993.- R.C.N. 
95-2338 CONGOST 1 COLOMER, ROSA: Els propietaris i e/s a/tres. AniJlisi d'unes 
relaciolls d'explotació. (La regió de Girona, 1768-1862).- Publicacions de la 
Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en IlÚcrofichas).-
Bellaterra, 1988.- 2 vols. 676 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por RanJón Garrabou, que prute de la hipótesis de que en la re-
gión de Girona (que era lllUl zona poco industrializada en el siglo XIX, donde la tierra 
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continuaba teniendo lUla gran importancia y los derechos de propiedad sobre la tierra 
ejercían todavía lUl duro control sobre la producción agraria) el análisis de las relaciones 
de clase en torno a la tierra tiene que el\.'])licar la contonnación hi~1órica de la sociedad 
gerundense contemporánea y por tanto, explicar el porqué de la no industrialización en 
la zona. La exposición del trabajo contiene lm e~1udio introductorio sobre la importancia 
de la tierra, la primera parte se ocupa de los derechos de propiedad sobre la misma, va-
lora su importancia, analiza diversos tipos de renta y de explotación del suelo, a partir 
de la caracterización de los diversos derechos de propiedad. En la seglmda parte se estu-
dia la dinámica de clases y de relaciones de cla~e a lo largo del periodo estudiado (1768-
1862) Y tinalmente en la tercera se ret1exiona sobre el concepto de clase como signo de 
identiticación. El segundo vollUllen contiene el apéndice estadístico-documental y el 
repertorio bibliogrático y de fuentes.- JO.P. 
95-2339 GUAL VILÁ, VALENTÍ: Homes i estacions.- Associació Cultural Ah Gaia. 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberil (La Garbera, 1).- Montblanc-Santa 
Coloma de Queralt (Tarragona), 1995.- 65 p. (23 x 16,5). 
Publicación de los apartados de la tesis doctoral del autor dedicados a los ~"'peCtos 
seriales y a los reterentes estacionales de la demogratla de lma comarca de la Catalrula 
central (la Conca de Barbera) durante los siglos XVII y XVIII. La parte más el\.1ensa de 
su modélico trabajo ya fue publicada en 1993 bajo el titulo: "La tamilia moderna a la 
Conca de Barbera" (!HE nlilll. 94-542). La capacidad de trabajo de este autor se pone de 
manitiesto en el gran vollUllen e~1adístico de su estudio, en el que se agregan datos de 
mucha~ poblaciones. Los datos mencionados son ofrecidos agrupando la~ parroquias, 
para no caer en locali~lnos y atomizaciones. En el apartado serial, se opera solaI11ente 
con citras decenales y sin aparato grático, lo cual permite hacerse lUla idea inmediata de 
la evolución demogrática comarcal sin entretenerse denlasiado en los aspectos más 
e~'flCCíticamente coyunturales. A la hora de analizar el movimiento estacional, el autor 
establece muchas comparaciones entre sus resultados y los de otros trabajos sobre la 
demogratla europea del Antiguo Régimen, demostrando lUl excelente uso de la biblio-
gralla especializada. El libro e~1á ilustrado con rula rica selección de preciosas totogra-
tlas comarcales de los primeros decenios del siglo XX y con dib~jos antiguos contenien-
do alegorias de los meses.- JP.c. 
95-2340 HAMILTON, EARL J.: Guerra y precios en España, 1651-1800.- Versión 
espatiola de LOLJRDES IGLESIAS.- Revisión técnica de ANTONIO FEROS 
y JULIA A. PARDOS.- Alianza Editorial (Alianza Universidad, 537).-
Madrid, 1988.- 324 p. (20 x 13). 
Traducción de U!18 obra clásica, publicada en 1947, que culmina la trilogía del historia-
dor de la econonúa, Earl J Hamilton sobre el movimiento de precios en Espa¡la durante 
los siglos XIV-XVIII. La presente versión pone al alcance de rul público aI11plio, U!18 
obra conocida sobre todo a través de los comentarios y critica~ de Pierre Vilar (!HE 
núm. 57314).-P.M. 
95-2341 LÓPEZ ARROYO, JULIO-MIGUEL: Aspectos juridicos del regadío 
tradicional riojano.- Instituto de Estudios Ri~janos (Biblioteca de Temas 
Ri~janos, 95).- Logrotio, 1994.- 111 p. (24 x 17). 
ReSlllllen de la parte de rustoria de la tesis doctoral "Los modernos regadíos de la Rioja" 
(deteudida en 1988). La presente monogratia examina, siguiendo lUl criterio geogrático, 
la cuestión del regadío en las poblaciones que son cabecera de comarca de la Alta y B¡Ya 
Ri~ja, a partir de la documentación jurídica concerniente a variadas disputas sobre el 
agua, la cual se complementa con ordenanzas y reglaI11entos, y con disposiciones solJre 
. / 
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el regadío en distintos mmucipios de la zona. Se afiaden gráficos (no siempre legibles, 
ver por ",j. el núm. 5), fuentes y bibliograt1a.- V.S.F. 
95-2342 MORA CAÑADA, ADELA: A10njes y campesinos. El sefíorio de la Val/dig-
na en la Edad Modema.- Prólogo de MARIANO PESET REIG.- Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. Centre d'Estu-
dis i Investigacions Comarcal s Allons e! Vello La Salor.- Alicante- Gandía, 
1986.- 232 p. + 6 p.s.n. (21 x 15). 
Estudio monográfico de tUl sefiono eclesiástico valenciano, e! de! mona~1erio ci~1er­
cien.'ie de Valldigna, en e! periodo comprendido entre la expulsión de los moriscos y la 
Revolución liberal (s. XVII-XIX). Tras mIos capítulos introductorios, en que se estudia 
e! proceso de loonación del sefiono, la obm se estructum en cuatro grandes apartados: 
jurisdicción, renta, propiedad de la tierra y estmchtra social. Constihlye una buena re-
presentación de! interés de la historiograt1a valenciana para el régimen sefiorial durante 
los últimos 25 illIOS. El título no se corre~'pünde con e! de la cubierta.- P.M. 
95-2343 ODRIOZOLA OY ARBIDE, MARÍA LOURDES: La industria naval guipuz-
coana y la producción de navíos para el Rey (1650-1799).- "Boletín. Real 
Sociedad Ba~congada de los Amigos de! PaíslEtL~kalerriaren Adiskideen 
Elkartea" (Donostia/ San Sehastián), L, nítrn. I (1994), 3-41.- L.R.F. 
95-2344 OTAEGUI ARIZMENDI, ARANTXA: C,uenn v crisis de la hacienda local: 
las ventas de bienes comllnales en Guipuzcoa:1793-1814.- Publicacions de 
la Universitat Autónoma de Barce!ona (Tesis doctorales en microlichas).-
Bellaterra, 1990.- 2 vols.: 681 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Josep FontaJm. Eshldia las ventas de bienes commmles y de 
propios reali7.adas por los municipios de Guipúzcoa dttrante las guerras con Francia y 
StL~ relaciones con la crisis de la agricultum tradicional. El trabajo se ba~ en e! illlalisis 
CUillltitativO de tlJentes docttrnentales y está estruchrrado en tres partes. La primera, 
propiedad y producción agraria en Guipúzcoa a principios del siglo XIX, es mI estudio 
estadístico sobre la estructura de la propiedad y de la producción agrarias en esta región, 
y t01lJa como base los datos que constan en los intormes sobre la propiedad ntral reali-
zados por los municipios guiptlZCOillIOS en 1810. La segtUlda parte, ",je central del traba-
jo, se refiere a la venta de bienes commmles deSarrollada dttrilllte la guerra de la Con-
vención y la guerra napoleónica. La tercera parte trata de las repercusiones que la priva-
tización de bienes comtmales tuvo sobre la economia de la~ hacienda~ municipales y 
sobre el régimen agropectmrio tradicional, y se ocupa taJnbién de describir las tensiones 
suscitadas entre los compradores y no compradores de dichos bienes. Gráficos, mapas 
anexos y repertorio de fuentes document.a1es y bibliogratia.- J.O.P. 
95-2345 PÉREZ MOREDA, v.; BERNABEU MESTRE, J. (COORDINADORES): 
Historia de la familia.- "Boletin de la Asociación de Demogratia Histórica" 
(Bilbao), X, nwn. 3 (1992), 156 p. 
Excelente monográfico, que contiene los trabajos que se indican: LL. FERRER 1 ALÓS: 
"Estrategias tluniliares y larmas juridicas de transmisión de la propiedad y e! estahlS 
social"; F. MIKELARENA: "Las estructura~ familiares en la Espaüa tradiciOJmI: a partir 
del Censo de 1860"; E. GARRIDO: "Casa y compmña: la liunilia en la huerta de Valen-
cia en e! siglo XVlII"; y "La imposible igtmldad. Familja y estrategias heredi~as en la 
Huerta de Valencia a mediados del siglo XVlII", M. LAZARO y P.A. GURRIA: "La fa-
milia y el hogar en Logrofio dttraJlte el siglo XVIII"; I. DOS G. SÁ: "A circulayao de 
Criill¡Yas na Ettropa Meridi01m1 do S. XVlII"; M. DURAES: "Estrategias tluniliares na 
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tran~nUssao da propiedade e estatuto social"; F. CHACÓN Y F. GARCÍA: "Intonne 
sobre la Familia, Genealogía e Intonnática".- M..T.Y. 
95-2346 PEYfA VÍ DEIXONA, JOAN: Lafamília nord-catalana. Matn'mollis i patri-
monis (.~egles .\H-.\T7!J).- Editorial el Trabucaire (Historia).- Perpinya 
(France), 1996.- 185 p. (22 x 14). 
Estudio modélico. en la lanna y en el contenido. en tomo a la estmCUlrd lanúliar en 
época modema, t~mando como 'base la documentación notarial de una núsma lanúlia 
rural catalana (Mauran), tradicionalmente radicada en la población de la llla, en el ac-
Ulal Rosellón francés. A través de munerosos capíuuos matrimoniales y testamentos, se 
reconstmye la estmcurra liuniliar con sus relaciones intemas v e:--1emas, y las tácticas de 
enlaces matri.J.uOlúales a lo largo de tres siglos. El seguinúento exllaustivo del conte¡údo 
de los instnuuentos notariales pemúte al autor deducir que, en el régimen juridico de la 
tran:-'nUsión patrimOlúal, no se relegaba nada a la improvisación, así como la inlportan-
cia decisiva concedida a las tiguras juridicas de los testamentos, de los capítulos matri-
mOlúales, la dote lemenina y la institución de heredero lUliversal. Con~1ata también lUla 
acusada endoganúa social y demográlica de cara a estrategias econó¡nicas. Todos estos 
a:-.-pectos son aplicables a las lamilias catalanas de ambos lados del Pirineo en las mis-
mas épocas. L1 docmuentación analizada, en su mayoria en lenglla catalana, se custodia 
en los archivos departamentales de los Pirineos Occidentales, en Francia. En anexo, se 
transcriben diversos docmuentos en su totalidad y se incluyen los árboles genealógicos 
de varias liunilias. Bibliograt1a e índices de filentes.- FAG. 
95-2347 PHILLIPS, CARLA RAHN: The evolution ()! spanish ship design ¡rom the 
ji¡;eenth to the eighteellth celltur)'.- "American Neptlme", LID, núm. 4 (1993), 
229-238. 
Los diseños de los barcos e~'Pañoles o "naos" a lines del siglo XV illtluyeron en el desa-
rrollo de los galeones del siglo XVI, a veces llamados "naos", que podían ser usados 
para propósitos comerciales y núlitares. El gobiemo e~'PaI1ol prOlmugó bajo el reinado 
de Felipe ID ordenanzas para regluar las dimensiones de los barcos privados constmidos 
que podían ser usados para propósitos militares. A tines del siglo XVII y a principios del 
siglo xvm se daba importancia al tamaI10 de los barcos en relación a su velocidad, 
dureza y estabilidad. Basado en docmuentos del Arclúvo General de Simancas, Biblio-
teca Apo~1ólica Vaticana, Archivo General de Indias y bibliograt1a. 3 mapas. 34 notas.-
E . .T. PETERMAN. 
95-2348 PLATERO FERNÁNDEZ-CANDAOSA, RAMÓN: La Cofradía de San 
Pedro fil1ldada por los marineros de Figueras en Barres (Castropol).-
"Boletúl del In~1ituto de Estudios Astllfianos" (Oviedo), XLIV, núm. 134 
(1990), 307-337, 3 lotos. . 
Aportación al estudio de la mencionada cofradía (1630-1821) Y de su capilla, sita en la 
iglesia parroquial de San Esteban de Barrés. Esboza su historia, objetivos, sistema de 
tinanciación, celebraciones patronales, etc. y describe la capilla y su contenido. Basado, 
principalmente, en los libros de cuentas de la cofradía.- AG. . 
95-2349 ROBLEIX) HERNÁNDEZ, RICARDO: Economistas y refom/adores espa-
fíoles. La cuestión agraria (1760-1935). - MiIústerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (Serie Estudios, 83).- Madrid, 1993.- 135 p. (20 x 13). 
A través de tres grandes etapas (1762-1808, 1808-1880 Y 1880-1935) se analizan, con 
bibliogratla de cada época, tanto los planteamientos del retorrnismo agrario como sus 
relaciones con la política económica (producción, comercio eX1erior, .. ). Ampliamente 
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anotada, la obra ofrece lUl a.:,"lldo análisis de lUl tema básico de la historia económica 
española y mUlca tinalizado con éxito. hldice onomástico.- RO. 
95-2350 RUEDA HERNÁN, GERMAN: Disenfailmenf in Spain 1766-1854.- "lberian 
Studies" (Great Britain), XIX, níun. 1-2 (1990), 1-19. 
Examen socio-económico y político de los dectos provocados por la desamortización en 
Espmia (1766-1854), periodo en tileron puestas a la venta, por el Estado, las propie-
dades eclesiásticas. El autor detalla a~tos relacionados con la legislación sobre el 
tema y expone como repercutió la desamortización en las diversas clases sociales, las 
desigualdades regionales, la~ retonnas tisca!es y el liberalismo económico y político que 
el problema provocó.- H.A. 
95-2351 SAA YEDRA, PEGERTO; VILLARES, RAMÓN (EDITORES): Seílores y 
campesinos en la Península Ibérica, siglos XT-1II-Xr- Consello da Cultura 
Galega. Editorial Critica (Historia del Mundo Moderno). - Barcelona, 1991. - 2 
vols.: XVII + 330 p. Y 404 p. (20 x 13). 
Comunicaciones presentada~ al Simposio futernacional de Historia rural, siglos XVIII-
XX celebrado en Santiago de Compo~1ela en 1988. El primer vohunen, bajo el título 
global "Os sefíores da terra", reúne doce trabajos que permiten conocer a.-.;pectos relacio-
nados con la~ oligarquía~ agrarias en Murcia, Castilla, E:\.1remadura, Andalucía, Mallor-
ca, Aragón, Galicia y Portugal. Una comunicación de ANTONIO DOMÍNGUEZ OR-
TlZ: "La nobleza de E~¡pafía en el siglo XVIII" (p. 1-15) puede considerarse una intro-
ducción al coqjunto de estudios. El seglUldo volmnen ha sido titulado "Campesinado y 
pequefía explotación". Contiene otras 13 commucaciones, de temas más variados que 
los del primer voltunen: el arco geogrático abarca casi toda la Peninsula y los temas de 
estudio van desde las estructuras timuliares y la polarización del cmnpesinado ha~ la 
penetración del capitali~lno en la pequefía explotación y el cooperativismo. Como es 
habitual en este tipo de publicaciones taltml índices, que podrían pernJitir al lector 
relacionar lUlOS estudios con otros y conseguir lUla mayor visión de conjlUlto.- RO. 
95-2352 SAN PEDRO MARTÍNEZ, M" AZUCENA: El balneario de Puente Viesgo 
(J 796-1936). El turismo ball/eario de il/terior el/ Cantabria. Génesis, 
esplendor y decadencia de Ul/ espacio de ocio.- FlUldación Marcelino Botín. 
Universidad de Cantabria.- Santander, 1993.- 170 p. Y tatos (21 x 27). 
E~1udio que mezcla diterentes aspectos tales como estructura del editlcio, funciona-
miento y tinalidades perseguida~, con otros relacionados con la historia de la salud, del 
ocio y de la vida social, destacando la importancia no sólo de este bafueario, sino de las 
instituciones de este tipo a principios del siglo XX. No se trata básicamente de lUla obra 
dedicada al análisis del editicio, sino de otros lactores tales como clientela, servicios y 
promoción turistica tavorable a la localidad de Puente Viesgo. Fuentes variadas y 
bibliogratla.- C.RM. 
95-2353 sÁNCHEZ sUÁREZ, ALEJANDRO: Los fabricantes de algodón de Barce-
lona, 1792-1839.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis docto-
rales en miLTOtichas, 134).- Barcelona, 1987.- 2 vols.: 1350 p. (15 xlI). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Fontana Lázaro, que constituye una aportación a la his-
toria de los origenes de la burguesía industrial en Catalmia. Se estudian los origenes y el 
proceso de lonnación de los industríales catalmles, el grupo algodonero concretamente, 
considerado como núcleo básico y fundamental de la burguesía industrial catalana en su 
tase de lormación, que arranca de mediados del siglo XVIII y acaba en los años 30 del 
siglo XIX. En la obra se pueden distinguir dos partes: la primera que aborda las trayec-
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torias individuales a través de la defInición de la tigura del tabricante de la manutactura 
algodonera catahma, su desarrollo generacional, sus origenes, las vía~ de tonnación y las 
actividades económicas existentes al margen de la tiíbrica. En la segunda parte se estu-
dia la dimensión colectiva, su proceso a través de la~ organizaciones tilbricantes -Cia de 
Hilados (1772), Cuerpo de Fabricantes (1799) Y Comisión de Fábricas (1820}- Y la polí-
tica económica desarrollada por éstas, poniendo e~;pecial atención en el tema del protec-
cioni;'1no, considerado d verdadero ~ie de su estrategia económica. El eníOque básico 
consiste en la combinación de los aspectos económicos y sociales y se centra en los 
caracteres generales que a1ectan al gmpo algodonero, en los mecanismos de tonnación 
como grupo sociaL- JO.P. 
95-2354 SARASÚA, CARMEN: Criados, I/odrizas vamos. El servicio doméstico el/ 
la ./ómwciól/ del mercado de trabajo I1Il;dn'leiio, 1758-1868.- Siglo XXI 
editores (Historia)- Madrid, 1994.- XV + 287 p., ils. (21 x 13,5). 
Novedosa y sugestiva aproximacióÍ1 histórica al mercado de trabaio madrileño desde 
mediados del siglo xvm hasta el tin de! reinado de Isabel n, centrada en el estudio del 
sector del servicio doméstico (un 30 'x, de la población activa de Madrid, segim tul cen-
so de 1860), procedente en su mayoria de la emigración campesina a la capitaL La auto-
ra pone de relieve que el servicio doméstico era el mecanismo a través del cual la juven-
tud campesina se insertaba en el mercado de trabajo urbano, y analiza con detenimiento 
la~ distinta~ tlmciones realizadas por el servicio doméstico, las nonna~ que regían la re-
lación con los amos, la renllmeración que percibían, etc. El voltunen contiene índice de 
nombres y relación ordenada de la bibliografía consultada.- V.S.F. 
95-2355 URIARTE AYO, RAFAEL: The hispal/ic amerieal/ market al/d irol/ produc-
tiO/l il/ the Basque COUllt,.)' (1700-1825).- "Ibero Americana" (Sweden), 
XXIII, niun. 2 (1992), 47..(i5. 
Análisis de las tluctuaciones en la producción de hierro vasco y en el comercio colonial 
hü;panoamericano (1700-1825) Y de los problemas de interpretación de techas.- HA 
95-2356 V ÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO: Las dimellsiol/es microsociales de 
la emigraciól/ gallega. a América: la ./imciól/ de las redes socialés ;,!for-
males.- "Estudios migratorios latinoamericanos" (Argentina), VII, niun. 22 
(1992),497-533. 
Exposición de los diversos lugares americanos de preterencia para los emigrantes galle-
gos, siguiendo e! papel de los tilctores microsociales y las redes intonnales, los cuales 
ayudaron a muchos emigrantes a elegir su destino a partir de relaciones preestab1e-
cidas.- HA 
Instituciones 
95-2357 ARRIETA ALBERDI, .TON: El Comejo Supremo de la Corona de Aragón 
(1494-1707).- Institución Femando el Católico.- Zaragoza, 1994.- 669 p. (20 
x 13). 
Estudio muy completo de este órgano integrante de la monarquía sinodal hispánica en la 
Alta Edad Modema, en relación a los reinos de la Corona de Aragón, que ya fue rese-
ñado en la edición microtichada (lliE nÍUTI. 94-521 ).- .T.F.R. 
95-2358 BENITO, EMILIO DE: La Real Jullla del Bureo.- "Cuademos de Historia del 
Derecho" (Madrid), nOOl. 11 (1994),49-124. 
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Estudio ordenado de dicho órgano de origen borgoñón sin precedente hispánico alguno, 
introducido en la Corte española por Carlos 1, reorganizado por los demás monarcas de 
la Casa de Austria y retormado con nueva planta por F emando vrr. Con sólida base 
documental (principalmente en el Archivo de Palacio) por taita de toda bibliogratla, e! 
autor presenta las caracteristicas de la .hmta como ente encargado del gobiemo y esta-
blecimiento juridico de! Palacio Real, composición y cargos de! mismo, su competencia 
gubemativa, económica y especialmente jurisdiccional. Esta le convertía en fuero privi-
legiado para el personal de la Casa real, y asuntos concernientes a la misma, así en el 
orden civil como criminal y con procedimiento judicial e~;pecítico.- J.F.R. 
95-2359 COTS 1 CASTANYER, ALBERT: Els li(igis jlldicials en la societat catalana 
del segle .\1-'7I1 í la primera meitat del .\Ir: una aproximació a partir deIs 
processos civils de la Reial Audiimcia de Catalunya.- Publicacions de la 
Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas, 491).- Barcelona, 
1989.- 3 vols. (15 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Antonio Seglrra Ma~. Reconstrucción de la actividad judicial 
civil de la Audiencia borbónica entre 17 I 6 Y 1834, con la tinalidad de poder precisar los 
a~'pectos más relevantes de la utilización del tribunal por parte de la sociedad catalana y 
la !onnulación y desarrollo de algunas lúpótesis sobre el te.nómeno de la litigación de la 
mi!>ma sociedad catalana a partir de la~ generalizaciones obtenidas del análisis de la 
actividad del triblmal. A ¡úvel conceptual la tesis parte de la idea que la Real Audiencia 
de CataluÍla, en el periodo borbó¡úco absolutista, jugó un papel muy importante en la 
resolución de los contlictos nonnativos existentes en la sociedad catalana de la época y 
demue~tra que el análisis de los procesos civiles que se dieron en el triblmal pennite 
una aproximación signiticativa a las líneas principales de contlictos; es decir, a los pun-
tos principales de enfrentanúentos más importantes en el seno de las relaciones sociales, 
entendiendo no sólo las de cla-;e, sino las de otros ámbitos de la realidad social: tami-
liares, intercla~i~1as, de vecinos, etc.- JO.P. 
95-2360 DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE: Los títulos de Dominio Americano de Castilla.-
"Revista de Historia lhúversa}" (Argentina), II (199 1), 137-154. 
Estudio sobre la escasa atención puesta en cuestiones juridicas y decisiones sobre los 
acontecimientos relacionados con e! descubrinúento y conquista de Anlérica y algtmos 
~-pectos realcionados con derechos públicos.- HA 
95-2361 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, CILlA: Los alcaldes de lo criminal en la 
Chancillería castellana.- Prólogo de M' ANTONIA VARONA GARCÍA.-
Diputación Provincial de Valladolid.- Valladolid, 1993.- 166 p. (25 x 18). 
Obra de contenido y metodología sinúlar a la reseñada en ffiE núm. 93-2992. Relaciona 
todos los titulares de las alcaldías del crinlen de la chancilleria de Valladolid, desde el 
siglo XVI hasa 1808. Ex1enso apéndice documental.- P.M. 
95-2362 PEREA SIMON, EUGENI: Lleis fan costums. Ordenances mUllicipals de la 
vi/a de Rilldoms del s. X1X.- Prólogo de JOSEP MARIA FONT RlUS.-
Centre d'Estudis Riudomencs "Amau de Palomar" (Quadems de divulgació 
cultural, 17).- Riudoms, 1990.- 110 p. (21 x 15,5). 
Edición de las ordenanzas municipales de Riudoms (Tarragona) de 1872 y 1883, profu-
SaIllente' anotadas con reterencias documentales de los siglos XVI-XVIII y compara-
~iones con ordenanzas de poblaciones vecinas y, puntualmente, otra~ más alt::jadas. 
1ndice onomástico y de ¡naterias. Bibliogratla sobre ordenanzas municipales catalanas.-
L.R.F. 
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95-2363 SORJA SESÉ, LOlJRDES: El juicio de residencia y la rendición de cuentas: 
análisis comparativo.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País" (Donostia-San Sebastián), XLVIII, núm. 1-2 (1992), 83-100. 
Estudio del control de la función pública con~iil, es decir sobre los cargos que mane-
jaban caudales públicos, a partir de los procedimientos del juicio de residencia y de la 
rendición de cuentas en los siglos XV-XVI. ~iemplos documentales de la') villas de 
Vergara (1610), Fuenterrabía (1696) y Azpeitia (1667).- L.R.F. 
Aspectos religiosos 
95-2364 ALEJANDRE, JUAN-ANTONIO: El veneno de Dios. La Inquisición de Sevi-
lla ante el delito de solicitación en confesió/I.- Siglo XXI Editores (Historia).-
Madrid, 1994.- XI + 243 p. (21 x 13,5). 
Aproximación histórica a las actuaciones del Triblmal del Santo Oficio de Sevilla (du-
rante su último siglo de existencia), a propósito del delito canónico de "solicitación en 
con1t:sión"; utilización abusiva del sacramento de la penitencia para tines deshonestos, 
practicado por alglmos sacerdotes. El autor pone de manifiesto que a la Iglesia, más que 
perseguir las·acciones Ílmlorales del contesor, le Íllteresaba castigar el escarnio que con 
ellas causaba: del sacranlellto de la pe1útencia. lA. Alejandre, a partir de la documen-
tación generada por la hlquisición sevillana durante los siglos XVIII, estudia el pertil 
psicológico de los solicitantes, la naturaleza y tipos de solicitación, y las particularidades 
del proceso contra los solicitantes. Se echa de menos lUla relación ordenada de las 
fuentes y bibliogratia, así como lUl índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
95-2365 ÁL V AREZ FERNÁNDEZ, JESÚS: Las profesiones religiosas del convento 
de Nuestra Señora del Campo (Valladolid) (1568-1834).- "Archivo Agusti-
nimIO" (Valladolid), núm. 74 (1990), 83-103. 
Estudio y descripción del libro de profesiones del relendo convento. Adjlmta relación de 
todos los frailes profesos en el convento de Gracia, con breve referencia de su biogra11a. 
Transcribe tres doclU1lentos del l1Úsmo libro de protesiones.- P.B. 
95-2366 BELTRÁN LARROYA, GABRIEL: Catálogo de los Superiores Generales 
del Caro/en Descalzo (1581-1597) y de la Congregación Española (1600-
1875).- EdiziOlÚ Teresianum (Monumenta Historica Carmeli TeresianlU1l. 
Subsidia Selecta, 2).- Ronla, 1995.- 63 p. (24 x 17). 
Catálogo en el cual se reconstruyen meticulosamente los equipos de gobierno central del 
Carmelo teresiano (1581-1597) y de la congregación hispana (1600-1875), a partir de 
lma gran diversidad y, dispersión de fuentes. Valioso mtrumento de trabajo que se 
complt:ta con lUl índice de nombres (p. 55-63) Y relación de las fuentes que están en la 
base del trabajo (p. 9-12).- V.S.F. 
95-2367 BENNASSAR, BARTOLOMÉ (DlR.); BRAULT-NOBLE, CATHERlNE; 
DEDIEU, .lEAN-PIERRE; GUILHEM, CLAlRE: MARC, MARIE-JOst 
PEYRE, DOMINIQUE: L lnquisition espagnole .. \Ve-.\1.\"e sii!cles.- Ed. 
Hachette (Pluriel, 8687).- Paris, 1994.- 384 p. (18 x 11). 
Seglmda edición de lUla obra publicada por la l1Úsma editorial en 1979, con 1m nuevo 
prólogo y lUla bibliogratia reciente. Obra colectiva que analiza diversas facetas de la hl-
quisición e~1Jañola haciendo hillcapié en la represión política, religiosa y sexual para lle-
gar a implantar 1m terreo control ideológico en los súbditos de la corona española, como 
un Íl1strlU1lento eticacísimo de la monarquía absoluta. Cada capítulo va acompm1ado de 
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breves notas y de lUla bibliogratla esencial. En su día e~1a obra se convirtió en Wl clásico 
sobre la materia. Cf !HE nú11l. 93-1086.- F.A.G. 
95-2368 CASTAÑO 1 GARCÍA, JOAN: La Setmana Santa a EIx.- AjlUltament d'Elx 
(Temes d'E1x, 6).- Elx (Alicante), 1992.- 67 p., tatos (21 x 15). 
Primera aproximación histórica a las peculiaridades y caracteristicas de las tradiciones y 
celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en Elche (especiahnente centrada en los 
siglos XVIII-XIX). La breve monogratia incluye escasas relerencias a las hermandades 
y cofradías creadas expresamente para la vivencia popular de la Semana Santa ilicitana. 
Interesantes noticias a propósito de la tabricación de pahnas para el Domingo de 
Ramos, y sobre la ceremonia de la "trencá del guió".- V.S.F. 
95-2369 CIUDAD suÁREz, M. MILAGROS: Santo Domingo de Santiago de los 
Caballeros (.4ntigua).- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XIV (1993), 
\03-116. 
Análisis de la tlmdución y evolución del antiguo convento dominico situado en la capital 
del viejo reino de Guatemala y cabecera de la provincia dominica de San Vicente de 
CJÚapas. Se e~1udi.a el edificio, la educación de los frailes y novicios y la relación de la 
comwúdad con la sociedad guatemalteca.- P.B. 
95-2370 CIUDAD sUÁREZ, MILAGROS: Creación de la provincia de San T'lcente 
de Chiapas y Cmatemala.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XV (1994), 
275-285. 
Breve pero completa visión de la presencia de los domnúcos en tierra., de la América 
central. Se destacan los buenos otícios del obispo fray Bartolomé de Las Casas, en la 
consolidación de la nueva provincia y en la celebración del priIner capítulo provincial de 
1553.-P.B. 
95-2371 DEL RÍo HIJAS, MARÍA ELENA: Estudio de diferentes aspectos sanitarios 
de algunos conventos de dominicas y dominicos en Aladrid-capital, durante 
los siglos XVII. "'(VIII Y XL\".- "Arclúvo Domirúcimo" (Salamanca), XV 
(1994),161-183. 
Re~'Ulllen histórico de todos los conventos de dominicas y dominicos existentes en la 
villa de Madrid, con relación de médicos, boticarios, reJ.n~ios terapeúticos utilizados, 
salarios de los distintos prot(:sionales de la medicina y gastos g~lerales de las botica,>.-
P.B. 
95-2372 ESCAMILLA-COLIN, MICHELE: Crime et chatiments dans IEspagne 
inquisiton"ale: essai de typologie delictive et punitive sous le demier 
Habsbourg et le premier Bourbon.- "Histoire, Economie et Société" (France), 
X, núm. 3 (1991),429-435. 
Análisis de las relaciones de presos en manos de la Inquisición española, que trata sobre 
la relación entre castigo-crimen, el provecho social, ocupacional y personal de los con-
victos, sobre todo de los judíos que constituían lUl 70 o,{, del total. El estudio torma parte 
de lUl proyecto doctoral. Ba<;ado en lUla compilación de cuentas incluidas en manus-
critos del tipo "Autos de te" pertenecientes a los Tribunales castellanos e intormación 
procedente de anexos doclUlleJ.ltales de los Arclúvos de los Tribwwes hlquisitoriales de 
Madrid. 2 notas.- C. DUCKER. 
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95-2373 GONZÁLEZ VELASCO, MODESTO: Las profesiones religiosas del con-
vento de San Agustín de Agreda (Soria) (1560-1818).- "Archivo Agustiniano" 
(Valladolid), nÍUll. 74 (1990), 307-322. 
Re!ación de 70 frailes prott:sos en el convento agu!.1:iniano de Agreda, con breve rele-
rencia bibliográfica de cada uno, entre 1560 y 1818.- P.B. 
95-2374 HERNÁNDEZ (}S.A., LUIS: Música y culto divino en el Real Monasterio 
de El Escorial (1563-1837). Transcripción, introducciones, notas e índices 
por ... - Ediciones Escurialenses (Biblioteca "La Ciudad de Dios". DoclUnentos 
para la historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, 10).-
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 1993.- Vol. I: 540 p., Vol. TI: 544 p. (24 
x 17). 
Edición de dos importantes manuscritos para e! conocimiento de la liturgia y música 
sagrada desarrollada por los mOl~ies jerónimos en e! monasterio de El Escorial. El P. 
Luis Hemández edita (re"1JCtando la ortogratia de los originales y modernizando los 
acentos y plmtuación) dos interesantes te:-.10s: "La Declaración de los órganos que (h)ay 
en el Monasterio de St. Lorenzo e! Real" (p. 66-106) Y "El hldice de la librería del Coro 
del Escorial" (p. 117-168), catálogo debido a Ignacio Ramoneda (+ 1781, originario de 
T errassa prolesó como monje jeróninlo en e! Escorial e! año 1757). El P. Hernández 
ofrece también la transcripción de otras relerencias documentales sobre la actividad 
musical escurialense e:-.1raída~ de las Acta~ Capitulares y necrologías de mo~ies músicos. 
transcritas de las "Memorias sepulcrales". En e! vollUllen segundo se publican los Direc-
torios de los correctores de coro de El Escorial. Se añaden Irnos modélicos índices de 
nombres y materias. Cf IHE núm. 95-2387.- V.S.F. 
95-2375 LERCHUNDI VICENTE, LUIS: Sobre las sepulturas de la Iglesia Pairo-
quial de San Salvador en Usúrbil.- "Boletín. Real Sociedad Ba~ngada de 
los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia/San Se-
bastián), LI, núm. I (1995),293-306. 
Estudio de la práctica de realizar enterranrientos en el interior de la iglesia de San 
Salvador (U,,'Úrbil), a partir de la doclUllentación notarial conservada en Oñate.- L.R.F. 
95-2376 MEIER, JOHANNES (ED.): Cristianismo y mundo colonial. Tres estudios 
acerca de la L'l'Gngelización de Hispanoamérica.- Aschendorll Verlag (Spa-
nische Fo~hungen der Gorresgesellschaft, 31 ).- Müru,1er, 1995.- 113 p. (24 
x 17). 
Edición de tres estudios histórico-teológicos acerca de la evangelización hispanoameri-
cana, fruto de la iniciativa promovida por la fimdación "Stipendienwerk Lateirtanlerika-
Deutschland". El primer traba,io (debido a CARLOS FREILE) exaTIlina la postura 
crítica de dos obi,,'pDs de Quito (Pedro de la Peña, 1565-1583 y López de Solís, 1592-
1605) que supieron optar decididamente por la protección de los indigenas frente a la 
administración lúspana. El seglUldo de los trab~ios (a cargo de JEFFREY KLAIBER) 
pone de maniliesto como las relaciones histórico-teológicas de los cronista~ indígenas y 
mestizos se esnlerzan con,,1:antemente en mostrar vestigios de! callÚllo salvador de Dios 
en elementos de las propias culturas para poder tutelar así la identidad cultural de sus 
pueblos, puesto que la teología patristica (en los orígenes de la evangalización) siempre 
reconoció elementos de la presencia de Dios en las culturas paganas. La tercera contri-
bución (de roAN VILLEGAS) arta1iza la evangelización del indio de la zona oriental 
del Uruguay del siglo XVI, hasta los lUllbrales de la independencia americana, conflicti-
va y amplia zona en que las instituciones eclesiales fucrOli muy débiles y poco activas 
para detener el despoblamiento paulatino de los diversos pueblos indigenas, actitud que 
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contrasta con la mantenida por los jesuitas en las vecinas reducciones guaTmúes. Nota-
mos a trutar Wl índice de nombres y lugares, así como Wla relación ordenada de las 
Ihentes y bibliogratia citada en las notas.- V.S.F. 
95-2377 MOLINIE-BERlRAND, ANNIE: L 'illqllisition et les erypto-jlldaisants 
(1660-1730).- "Histoire, Econornie et Société" (Frmlce), X, nÍllll. 3 (1993), 
423-427. 
Análisis de los presos de la Inquisición española entre 1660 y 1730. El autor describe 
como se produjo la represión judía y cual era la atmós!era en tomo al tenla en Espmla. 
Se calcula que había W10S 4000 presos. Basado en 400 "Autos de te" procedentes de los 
Archivos de la Inquisición en Madrid, los cuales se analizan en una tesis presentada por 
Michele Escmnilla-Colin en la Uni-versidad de la Sorbona. 3 notas. (Cf lliE núm. 
95-2372).- C. DUCKER. . 
95-2378 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Motrico. Convento de Sta. Catalina de 
Areicieta (1572).- "Bolerul. Real Sociedad Bascongada de los Anugos del Pa-
ís. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (DonostialSml Sebastián), LI, nfun. I 
(1995),322-323. 
Pinceladas históricas (siglos XVI y XVIII) del convento de Santa Catalina de Areicieta 
en Motrico, fimdado en 1572.- L.R.F. 
95-2379 RIOSALIDO, JESÚS: Un Corán mon'seo con elemelltos andalllsíes hallado 
en Madrid.- "Boletin de la Asociación E~1Jill101a de Orientalistas" (Madrid), 
XXVIl(l992),51-58.-MJ.V. 
95-2380 SUBIRÁ I BLASI, ENRIC: El Seminari de Barcelona (1593-1917). 
Aportaeió per a IIna analisi de la ÍI!!luimeia de la fom/ació del clergat ell el 
desellvolupamellt del pellsamellt católie a Catalzmya.- Próleg de CASIMIR 
MARTÍ.- Publicacions de l'Abadia de Mont=at (Scripta et docrunenta, 
49).- BarcelOlla, 1993.- 463 p. + 8 láms. (23,5 x 15,5). 
Estudio ~iitucional sobre el Senlinario de Barcelona entre los siglos XVI-XIX, en el 
cual, desde tma perspectiva histórica, se ofrece la evolución e historia de dicho semina-
rio y, también, sus díversas implmltaciones, jWlto con el llventario y análisis de los Re-
glmuentos que confinnaron la vida cotidíaIla de los senlinaristas a lo largo de los años. 
Presenta un e~-pecial interés la aproximación a la vida cultural a través de los planes de 
estudio y la aportación del seminario barcelonés, como irtstitución docente, a la colúigu-
ración de la Pre-Re:naixenya catalaIla, concretada con la creación de la Biblioteca Públi-
ca Episcopal, la publicación de la Gramática catalana de Pau Ballot, y del Diccionario 
de Autores Catalanes de Torres Amat. Se añade bibliogratia y tm apéndice documental 
complementario.- V.S.F. 
Aspectos culturales. Literatura 
95-2381 ALBERCH, RAMON; BLADE, ANNA M; CORRAL, IGNASI; COSTA, 
LLUÍS; ETTINGHAUSEN, HENRI; FABRE, JAUME; HUERTAS, JOSEP 
M; PAMIES, ORIOL; SOL, RoMA; TORRES, CARME: 200 m~vs de prem-
sa diaria a Catalll1~va (1792-1992).- Director JOSEP M HUERTAS.- Fun-
dació Caixa de Catahmya. Arxiu Hi!>1óric de la Ciutat. CoLlegi de Periodistes 
de Catalwlya.- Barcelona, 1995.- 543 p. (24 x 18). 
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Desigual aportación que tiene el mérito de ser la primera recopilación rigurosa de todos 
los diarios existentes en Cataluña, en cualquier lengua. Contiene las tichas de los perió-
dicos ordenados de modo cronológico y tacilmente localizables con un índice general. El 
resultado es desigual, puesto que mientras las comarca~ de Lleida, Tarragona y Gerona 
disponen de e:-..1ensa intonnación, los autores son archiveros en su rnayoria; en las de 
Barcelona hay ausencias notables en multitud de reíerencias. Por citar un solo caso en 
prensa muy conocida como "La Veu de Catalunya" se menciona en localización la con-
servación de lIDa colección en el AHC y no se citan las conservadas en otros archivos 
cuando en Tarragona se alude a las varias bibliotecas que conservan el mi~1Uo titulo, lo 
cual redlIDda en beneticio del investigador. En prensa e~'PCcializada es importante la 
existencia o no de tondos, máxime cuando contamos con inventarios publicados, como 
es el caso de la Biblioteca del Parlament, que conserva entre otros diarios "El intransi-
gente" y el equipo de especialista,> no lo hace constar. A destacar el únprobo esfuerzo de 
localizar una portada de cada diario, así como la ambición de di~'püner de todas las 
tichas, pero al no acudir a especialistas hay errores de bulto, como considerar descono-
cidos diarios, cuyas tichas se publican en páginas anteriores y también errores de con-
trol, ticha~ en blanco, bibliogratia incompleta, etc., lo que limita la utilidad de una 
importante obra colectiva llamada a cumplir durante décadas una función de obra de 
reterencia.- .T.M.F. 
95-2382 ALÉN, PILAR: Musid lodigiani alla cattedrale di Santiago de Compostela 
nella semI/da meta del ¡¡ecolo .n'lI/: nllovi contribllti.- "ArchiVio storico 
lodigiano" (Lodi), CXII (1993), 181-209. 
Estudio individualizado de la vida y actividades de seis músicos y cantantes originarios 
de la ciudad italiana de Lodi: G~'Pare y Giuseppe Servida, G. Ferrari, F. Perganlo, C. 
Mauro y.T. Brunelli. Se constata su presencia activa en la vida de la catedral de Santiago 
en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Acompaña el tra~io la 
edición de 19 documentos procedentes del Archivo de la Catedral de Santiago.- M.C.N. 
95-2383 ÁL V AREZ DE MORALES, ANTONIO: Estudios de Historia de la 
Universidad espafíola.- Ediciones Pega~.- Madrid, 1993.- IX + 366 p. (21,5 
x 15,5). 
Recopilación de artículos del autor, especializado en el estudio de la historia de la Uni-
versidad. Los 23 trabajos que integran la obra pueden agruparse en dos grandes momen-
tos históricos: 1) La situación de la Universidad en el siglo XVIII y 2) Evolución y retor-
ma durante los siglos XIX y XX. El artículo "Origen y desarrollo de las Universidades 
católica~ en Espaíia" ya había sido reseíiado en IHE n(un. 83-1435.- P.M. 
95-2384 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La Iibre/ia de D. Agustín de la Pella, 
cirujano de cámara de las reinas Alarimw de Neoburgo y ¡lv/aria Luisa de 
Sabaya (1707).- "Celtiberia" (Soria), XLV, nfun. 89 (1995), 259-272. 
Te~1amento, inventario y posterior tasación (Archivo de Protocolos de Madrid), de los 
bienes de este c~iano, de origen soriano entre los cuales se citan 53libros.- R.O. 
95-2385 CALDERÓN ESPAÑA, MARÍA CONSOLACIÓN: La Real Sociedad Eco-
nómica S~'VilIalla de A~ligos del País. Su prc~veccióll educativa (1775-1900).-
Presentación de MARIA ISABEL CORTS GINER.- Publicaciones de la Uni-
versidad de Sevilla (Serie Filosotia y Letras, 165).- Sevilla, 1993.- 246 p. + 
10 p.s.n. con ils. (24 x 17). 
Monogratla descriptiva, que analiza las distintas y variadas iniciativas en pro de la edu-
cación, tomadas por la Sociedad Económica de Amigos del País, desde su fundación 
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hasta fines del siglo XIX. Obra bien il.1íonnada, basada en la consulta de archivos y 
bibliotecas. Alguna omisión bibliogrática relativa a otra~ Sociedades Econórnicas.- P.M. 
95-2386 CAMARASA 1 CASTILLO, .TOSEP M.: Elements per a una historia de la 
botilllica i els botilllics deis Paisos Catalans (.4bans i després de la 
introducció del metode natural d 'Agustin Pyrame de Candolle a la primera 
meitat del segle XL\).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en rnicrotichas, 806).- Barcelona, 1991.- 610 p. (15 xli) . 
. Tesis dirigida por Oriol de Bolós i Capdevila, que constituye la primera historia de la 
botánica y los botánicos de los Países Catalanes. Siguiendo un orden l-Tonológico: la pri-
mera parte constituye un repaso desde los origenes a los "novatores" del Seiscientos; la 
se-glU1da se ocupa de la botánica bajo la in1luencia de Toumeíort; la tercera habla de la 
época de incorporación de la sistemática lumeana y de las novedades botánicas del siglo 
XVIll; la cuarta parte estudia la época de tránsito del paradigma lumeano al candoleano, 
momento de convulsiones políticas como las de los años tinales del siglo xvm Y princi-
pios del XIX; la qUÍllta parte va de la alinnación del método natural a la crisis del paso 
del siglo XIX al XX Y la se:\.1:a expone las luces y sombras de la botánica catalana de los 
dos primeros tercios del siglo XX. Epílogo, que contiene un reSUlllen de la tesis y las 
conclusiones. Anexo y bibliogralia.- lO.P. 
95-2387 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, FRANCISCO-.TA VIER (DIREC-
TOR): La música en el Monasterio del Escon'al. Actas del Simposium (1/4 
-Lr-1992). - Ediciones Escmialenses (Instituto Escurialense de Investigaciones 
hi~1órica~ y artísticas, 2).- Madrid, 1993.- 775 p., ils. (24 x 17). 
Actas del Sunposiunl, promovido por el centro de Estudios Superiores del Escorial, ce-
lebrado los días 1 al 4 de septienlbre de 1992, en que se analizó monográticamente, la 
música en el mona~terio del Escorial a lo largo de 14 ponencias y 9 comunicaciones en 
las cuales, fundamentalmente, se trató sobre la música y el culto diVUI0 en San Lorenzo 
del Escorial en época de los mOl~ies jerónunos; los villancicos de los lnaestros y compo-
sitores escurialenses, durante los siglos XVII y XVIll; la función del órgano en los ofi-
cios litúrgicos; la contribución de los agustÍllos a la musicología, etc. Se ofrece una cui-
dada bibliografia (p. 567-623) sobre la música y músicos escurialenses, especialmente 
el p. Antonio Soler (1729-1783), de quien se edita, también, una sonata ulédita (p. 673-
70 1). Se echa de menos un úldice de nombres, ÍlnprescÍlldible en obras de esta Úldole. 
Cf !HE 95-2374.- V.S.F. 
95-2388 CAPELO, RUI GRILO: Sebastianismo e esoterismo na ane do prognóstico 
em Portugal (sécs. XH1 e XVJIl).- "Revista de História das ldeias" (CoÍln-
bra), nlU1l. 15 (1993), 53-74. 
Estudio de la literatura y la historia político-mesiánica y los pronó~1icos de carácter joa-
qUÍllÍsta-sebastianista que aparecieron en Portugal, relacionados con la llegada del reÍllo 
mesiánico de la tradición judaica y con la tigura del "Encoberto" (figura que, a decir del 
autor, habria aparecido ya en Valencia, en la revuelta de 1532 en la persona de un 
judío), a lo largo de los siglos XVII y XVIll, y de las ciencias esotéricas y la Cábala que 
proporcionaron el fiU1damento teórico a las fuentes sebastianistas.- L.R.F. 
95-2389 FRAGO, ANTONIO VIÑAO: Tlle lIistory of literaey in Spain: evolutiol/. 
traits al/d questions.- "History ofEducation Quarterly", XXX, núm. 4 (1990), 
573-599. 
Análisis de los cambios producidos en España desde el siglo XVI en cuanto al número 
de personas que aprendieron a leer y a eSl-TÍbir. En este país había una rica tradición oral 
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y lUla importante literatura escrita, que en alglUlos ca~os recogía la citada tradición. La 
Iglesia Católica no lavoreció la supresión del ana1tabeti~mo hasta los siglos XVII y 
XVIII. Posterionnente, el desarrollo mbmlo, jlUltO a la Iglesia li.leron lactores impor-
tantes para el incremento de personas letradas dmmlte el siglo XX. Además los gobier-
nos liberales del siglo XIX lavorecieron la escolarización y colaboraron en la producción 
de un gran número de tex10s de lectura popular. Basado en lUla conlerencia presentada 
en la XI hltemational Standing Conterence ter the History ofEducation in Oslo, 1989.6 
gráficos y 44 notas.- 1. BARNES. 
95-2390 GRASSI, ERNESTO: Lafilos(ifia del Humanismo. Preeminencia de la pala-
bra.- hltroducción de EMILIO HIDALGO-SERNA. Traducción de MA-
NUEL CANET.- Ed. Anthropos (Autores, Tex10s y Tema~ de HlUnani~lno, 
1).- Barcelona, 1993.- XV + 207 p. (20 x 13). 
Introducción al problema de "la palabra" en el Humani~mo. El autor señala la eticacia 
de la retórica en la tradición latina, y explica por qué los Illunanistas no parten de con-
cepciones a priori, ni del problema de los entes, sino del proceso histórico en el cual se 
nos manitiesta la realidad. Reterencias a Juan-Luis Vives (p. 111-120) Y a Baltasar Gra-
cián (p. 192-196). La obra se completa con lUl índice de nombres y de materias.- V.S.F. 
95-2391 HERRERA GARCÍA, ANTONIO (COORDINADOR): 150 Aniversario de 
la creación de las Enseíianzus Medias en Andalucía. 1845-1995.- Asociación 
de Prolesores de Geogratla e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespé-
rides".- Jerez de la Frontera, 1995.- 175 p. (24 x 16). 
Acto colllnemorativo celebrado en Cabra el2 1 de octubre de 1995. Tras las palabra~ de 
presentación y generales sobre el tema de MANUEL RUIZ CARMONA y JOSÉ CAL-
VO POYATO, aparece el tex10 de las intervenciones de MAR~ GARCIA VAL VER-
DE y TRINO GOMEZ RUIZ (AIn1eria), Ma DOLORES RODRIGUEZ DOBLA., (Cá-
diz); AGUSTÍN NAVASCHAVELI (Córdoba), RAFAEL MARTÍN LÓPEZ (Grana-
da), JOSEFINA REYES SOTO (Huelva), RAFAEL RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIA-
NO (Jaén), MERCEDES FERNÁNDEZ PARADAS, VÍCTOR M. HEREDIA FLO-
RES y JOSÉ F. JIMÉNEZ TRUJILLO (Málaga), A. HERRERA GARCÍA (Sevilla) y 
JUAN A. FERNÁNDEZ PÉREZ (MeJilla), en las que se recogen sendas noticias sobre 
la fundación, los primeros años o los principales hechos históricos de los centros de 
seglUlda enseñanza má~ antiguos de Sll~ señaladas provincias.- I.H.E. 
95-2392 JOSA 1 LLORCA, JAUME: BujJim ell Espaíia: la influencia en Espaíia de 
las ideas científicas de/naturalista Georges Louis Lec/ere. conde de Buffim.-
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microlicha<;, 
569).- Barcelona, 1989.- 1 vol. (15 x 11). 
Tesis dirigida por Horacio Capel Sáez, que constituye IDl estudio sobre la influencia en 
España de las idea<¡ cientiticas delllaturalista, conde de Bullen. La investigación se es-
tructura en seis capítulos, lUl apéndice docmnental y el repertorio de impresos de Histo-
ria Natural publicados en España durante los siglos XVI al XIX. El primer capítulo, de 
carácter introductorio, trata sobre la evolución de la historia natural ha~ia el siglo XVIII, 
presentando en este marco general la constitución de las instituciones cientiticas y la 
ditil~ión de la ciencia en la época ilu~trada. En los capítulos siguientes se estudia la obra 
de Bullen en el Setecientos, con la polémica de las cJa<;iticaciones y como preánlbulo al 
análisis de la traducción al castellano de la "Histoire NaturelJe" de Bullen por José Cla-
vijo y Fajardo, que fue el vehículo principal de ditil~ión en EspaI1a de la obra y pensa-
miento del naturalista francés; se trata también la fimdación del Real Gabinete de 
Historia Nanrral y la obra de su director Pedro Franco Dávila.- JO.P. 
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95-2393 KEITNER, KENNETH Minstrels in Spanish churches 1400-1600.- "Early 
music" (Great Britain), XX, núm. 4 (1992), 532-546. 
Notas sobre el papel de los músicos iru;trumentales en la., procesiones religiosas y en los 
servicios eclesifu.1icos en España desde 1450 hasta tinales del siglo XVI. Algunas cate-
drales españolas emplearon muchos músicos; algunos de los cuales eran seglares y se 
habían graduado en las escuelas de música de las catedrales.- HA 
95-2394 KNIGHTON, TESS: The '}1 Cappella" heresy in Spain: on inquisition into 
the peifonnance of the "Cancionero" repertory.- "Early music" (Great Bri-
tain), XX, núm. 4 (1992), 560-581. 
Examen de la música polifonica creada para la realeza española durante los siglos XV y 
XVI. Estos sonidos para voces solitarias o instrumentos formaron "El cancionero", 
repertorio que incluía composiciones para vocalista e instrumentos que diferían de los 
cantos corales de capilla. - HA 
95-2395 LAITIN, DAVID D.; SOLÉ, CARLOTA; KALYVAS, STATIIIS N.: Langlla-
ge and the constntction of states: the case of Catalonia ill Spaill.- "Politics 
and Society", XXII, núm. 1 (1994), 5-29. 
Presentación de una per.;pectiva en el proceso de construcción de una nación y la rele-
vancia de la lengua castellana en CataluÍla durante los siglos XVII y XVIII. Sobre el uso 
oficial de la lengua y su significación cultural. Basado en fondos de la Universidad de 
Princeton y otras fuentes. Tabla, 4 figuras y 54 nota'l.- D.I. PETIS. 
95-2396 L Enseignement primaire en EspagJle et ell Amériqlle latine dl/ )'.1?Jlle a nos 
jOllrs. Politiqlles édllcatives et réalités scolaires (ACles dl/ Colloqlle de TOl/rs. 
29-30 lIovL'TIlbre de 1985).- Avant-propos par JEAN RENÉ AYMES, EVE-
MARIE FELL¡ JEAN-LOUIS GUEREÑA.- Centre Interuniversitaire de Re-
cherche SlU" rEducation dans le Monde lbérique et lbéro-Américain. Publi-
cations de rUniversité de Tours (Série Études Hispaniques, VI-VIl).- Tours, 
1986.- VII + 632 p. (23,5 x 15,5). 
Publicación de las actas de dicho coloquio, dedicado a la política educativa y SllS proble-
mas en E~-paña e Hispanoamérica desde el siglo XVIII ha.~1a los años 80 del actual. Las 
diferentes comunicaciones están agrupadas en apartados generales. España: "Ilustración 
y reforma en el siglo XVIII"; "Demanda de educación y escolarización en el siglo XIX 
(1833-1874 )"; "Iniciativas de educación popular (1868-1900)"; "Imágenes de la escuela 
y de SllS maestros en el primer tercio del siglo XX"; "La política escolar de la Segunda 
República"; "Escuela e ideología bajo el franquismo". America latina: "Primeras políti-
cas escolares"; "Escuela y sociedades rurales"; "Estrategias educativas contemporáneas"; 
"Instrucción primaria y educación popular".- FAG. 
95-2397 MARTÍNEZ sÁNCHEZ, JUAN JOSÉ: Política educativa: legislación y 
realidad. La Orotova (1767-1900).- Publicacions de la Universitat de Barce-
lona (Tesis doctorales en microtichas, 1697).- Barcelona, 1992.- 2 vols.: 1038 
p.(15xll). 
Tesis doctoral dirigida por Francisco Galván Femández que collStituye Ulla investiga-
ción sobre la institución escolar pública en Orotava (T enerite), como ejemplo de una 
realidad educativa de carácter local. Se centra en la institución escolar, la vida en la 
escuela, su realidad y SllS múltiples manifestaciones y relaciones locales entre 1767 y 
1900. La introducción da una visión global de la instrucción pública en T enerife y en la 
Orotava desde la e>.:pulsión de los jesuitas hasta finales del siglo XIX; la segunda parte 
establece el proceso de iru.1itucionalización de la escuela pública entre 1800 y 1834; la 
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tercera parte e>.:plica la cons\llidación de esta institución entre 1834 y 1857, Y las partes 
cuarta y quinta e~1udian la situación de la escuela pública entre 1857-1876 y 1876-1900 
respectivamente. Apartado de conclusiones, apéndice doclmlental, bibliografía e índice 
onomá~tico y general.- J.O.P. 
95-2398 MAS 1 USÓ, PASQUAL; TORRES BELLÉS, LOLA: La biblioteca valen-
ciana del Alarqués de Vil/atorcas y conde de Cervellón (el Barroco cientí-
fico).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Ca"tellón de la 
Plana), LXXXI, núm. 2 (1995),211-245. 
Análisis detenido del catálogo de la biblioteca del conde de Cervellón (siglo XVII), del 
que existen dos índices manuscritos, lmo en "The Hi~'PffilÍc Society 01' America" y otro 
en la "Biblioteca Serrano Morales" de Valencia. Son má" de 5000 volúmenes, de teolo-
gía, leyes, historia, literatma y ciencias, en su mayoría impresos, algunos de los cuales 
estarían incluidos en la biblioteca de José Castellví, primer marqués de Villatorcas (+ 
1722). Relación de la,> obras de tema literario. Arbol genealógico de la tiunilia Cerve-
llón desde el siglo XIII al XVIII.- R.O. 
95-2399 MIGUEL GALLO, IGNACIO-JAVIER DE: Teatro y parateatro en las fiestas 
religiosas y civiles de Burgos (1550-1752). Estudio y dOC1lmelltos.- Ayunta-
miento de Bmgos.- Bmgos, 1994.- 231 p. (24 x 17). 
E~1udio sobre la actividad teatral y parateatral elt:ctuada en la calle, en el templo o en el 
palacio (al margen del patio de comedias), relacionada con 1t:st",ios religiosos y civiles. 
El autor se detiene, especialmente, en el estudio de todo lo relacionado con la~ fiestas 
del Corpus (autos que se representaban por las calles, danzas, carros triunfales, etc.) y 
ofrece un ex1enso apéndice de documentos (p. 107-215). Contieile fuentes, bibliogratia e 
índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
95-2400 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: Notícias acerca de la capil/a de música 
de la Colegiala de AJedinaceli (Soria).- "Celtiberia" (Soría), XL V, núm. 89 
(l995),41-111,4Iáms. 
Recopilación de noticias sobre cuestiones musicales (Archivos de Medinaceli y de la 
Catedral de Sigüenza) entre 1592 y 1846. Precede un breve estudio sobre la fundación 
de la colegiata a fines del siglo XV, la creación de la capilla de música y su manteni-
miento económico. En apéndice, relación de maestros de capilla y organistas.- R.O. 
95-2401 sÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS: Burguesia castellana y regionalismo 
cultural. La Asociación de la Prensa Palentina (1916-1936).- Ayuntamiento 
de Palencia.- Palencia, 1993.- 125 p. con ils. (21 x 16,5). 
Tra~ mili visión del periodi~'mo palentino del siglo XVIII, se penetra, con las tichas' 
hemerográticas de los diarios, en el periodismo del siglo siguiente y se fija como antece-
dente la visión empresarial de los periódicos de mayor circulación. La segunda parte 
trata del tema a e~1udiar, y se analiza el funcionamiento desde su nacimiento. Cierra la 
monografia el estudio sobre el regionalismo y los Juegos Florales castellanoleoneses.-
J.M.F. 
95-2402 SA VIO, ADRIANO: Delle traduzioni ed edizioni italiane dei Dialogos di 
Don Antonio Agustín.- "Acta Numismatica" (Barcelona), núm. 21-23 
(1991-93) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga), 77-88, con figs. 
Sobre las ediciones en latín e italiano, impresas en Italia (desde 1592 a 1744), de la obra 
del arzobispo Antonio A~1ín (Tarragona, Felipe Mey, 1587), la traducción de D.O. 
Sada y la anónima del siglo XVIII. Comparaciones entre las diversas versiones.- Sy.R. 
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95-2403 TERRADAS, IGNASI: El consen'adonsme de I Europa l/atina a repoca 
d:4l1toni Febrer i Cardona (1761-18.:/1).- "Revista de Menorca" (Maó), núm. 
1(1994),47-56. 
Retlexiones sobre la obra de Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), al que calitica de 
"conservador ilustrado" destacando su papel integrador entre conservadores y liberales, 
en un conte\.to lúbrido que pennite comprender su labor, a través e~-pecialmente del 
análisis de su biblioteca y de su tmnilia, sus ideas económicas, morales y política~. Pasa 
a examinar, finalmente, las contradicciones del conservadmismo catalán del periodo.-
MR. 
95-2404 TIJREL, SARA; ROMAN!, JUDITH (TRAD.): Tlle A/lIlunciation to Esther: 
Felipe Godinez (Iramatic visio/l.- "Mediterranean Historícal Review" (Great 
Britain), VI, niun. 2 (1991 ),44-52. 
Análisis de la obra: "La reina Ester" por Felipe Godinez, que constituye lUla adaptación 
del relato bíblico y destaca la" cond.xiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 
creando una genealogía entre Esther y Maria, en la que destaca la salvación del pueblo 
judío gracias a la llegada del Mesías. Este estüerzo de Godinez puede considerarse 
como lUl atentado a las bases del cristiani~l11o, motivo por el cual fue e:-.:pulsado de Sevi-
lla por la hlquisición. Basado en lUla versión inédita ya impresa. ó nota~.- K. DA VIS. 
95-2405 VEGA RAMOS, MARÍA JOSÉ: El secreto artificio. "Qualitas sononlm", 
Alaronolatria y tradición polltaniana en la Poética del Renacimiento.-
C.S.LC. Universidad de E:>.tremadma (Biblioteca de Filología Hispánica, 8).-
Madrid, 1992.- XI + 385 p. (24 x 17). 
Se analizan a lo largo de las poéticas renacentistas la importancia que tienen en ellas los 
diversos procedimientos de la "anl101úa imitativa" (la acomodación del sonido a las 
cosas) y e~-pecialmente la euto¡úa del verso que se encuentra principalmente en Virgilio. 
En primer lugar se estudian la~ poéticas italiana~ en latin: particulannente el "Actill~" de 
Pontano y las "LucuIlianae" de B. Maranta )' la pervivencia de este corpus teórico. Las 
ranuficaciones de estas idea~ se siguen en los comentarios a Aristóteles, la tradición 
retórica, la teoría musical. Una amplia sección se dedica a las poéticas en vulgar: Min-
huno, Fernando de Herrera, López Pinciano y la teoría de la épica. Es un libro impor-
tante y muy bien doctllnentado de teoría literaria renacentista. illcluye al tinal varias 
biblio~t1as.- J.FA . 
95-2406 VILAR, PIERRE: Le temps du "Quichotte".- "Pensée" (Ff'd11ce), núm. 288-
289 (1992), 9-20. 
Estudio del "Don Quijote", el cual adquiere sentido cuando se le incluye en el conte\.to 
hü;tórico. Su secreto reside en el imperialismo espaílol como última estación del teuda-
li~1110. Los conquistadores espaíloles con su actihld tÍlvorecieron la caída del teudalismo 
en todo el mlUldo. Reimpresión de "Emope" (1956). - HA 
95-2407 VIÑEs MILLET, CRISTINA: La imprenta andaluza en la Edad Modema. 
Afatenales para el estudio de la Iglesia en la cultura de Andalucía.-
"Chronica Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 181-206. 
La introducción de la imprenta en Andalucía se producirá a instancia de la monarquia 
de los Reyes Católicos como wlmétodo más en el proceso de tuUticación. La monarquia 
delegará su función inicial en la Iglesia. El artículo nos muestra como dicha irL~titución 
iniciará, a través de la producción editorial, el adoctrinanliento tanto de musulmanes ro-
mo de cristianos viejos y se erigirá en el motor de la vida cultural y editorial de Andalu-
cía en los siglos XVI, XVII y XVIII. Notas, fuentes impresas y amplia bibliogratla.- L.L. 
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95-2408 WERUAGA PRIETO, ÁNGEL: Lihros v lectura en Salamanca. Del Barroco 
a la Ilustración (1650-1725).- Prólogo de LUIS E. RODRÍGUEZ- SAN 
PEDRO BEZARES.- Jllllta de Cru;tilla y León (La imprenta, libros y libreros, 
5).- Valladolid, 1993.- 260 p. con ils. (24 x 17). 
Aportación a la historia del libro y de las biblioteca~, en la cual se examina la problemá-
tica de los libros y bibliotecas particulares salmantinas en el periodo último del barroco 
hi~vano (1650-1725), cuando el tradicionalismo de la Universidad de Salamanca se 
estorzó por combatir el retonni~1110 de los novatores. Weruaga, examinando los tondos 
de la~ biblioteca~ de Salamanca, pone de relieve la estrecha vinculación de los diteren-
tes títulos de los libros más divulgados con llll detenninado tipo de sociedad. Minucioso 
análisis del contenido de las bibliotecas estudiadas, situando los libros en la cultura del 
momento y ofreciendo una cuidada relación de los 552 libros indentificados con la indi-
cación (no siempre correctamente altabetizada, Cr., por ~iemplo, "San José, Jerónimo 
de" en vez de Jerónimo de San José, o bien "Corella, Jaime de" en lugar de Jaime Core-
lIa, etc.) de la biblioteca a la cual pertenecían (p. 222-258). Las portada~ reproducidas, 
muy bien escogidas y de gran belleza.- V:S.F. 
Aspectos artísticos 
95-2409 ASTlAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: El arte en la villa de Legaz-
pia en los siglos ,\171 y XHIJ.- "Boletúl de la Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País! Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Seba~­
tián), L, núm. I (1994),93-126. 
Estudio.documental y artístico de la~ obra~ de acabado y retonna de la Iglesia mayor de 
Legazpia (Guipúzcoa) en los siglos XVII-XVIII y de la contección de su retablo mayor, 
obra barroca encargada al santanderino Pedro de Quintana en 1713, y de los retablos 
laterales.- L.R.F. 
95-2410 BERTOS HERRERA, M' PILAR: Los esc1lltores de la plata v el oro.- Prólo-
go de IGNACIO HENARES CUÉLLAR.- Universidad de Granada (Mono-
grático Arte y Arquitectura, 11).- Granada, 1991.- 229 p., XLVI láms. (23 x 
15). 
A pesar del título de la obra, el estudio abarca lUla visión más amplia del tenla y trata 
aspectos relacionados con la estética de la~ pieza~, elementos configuradores, tipoló-
gicos y decorativos de las mismas, para comentar ~'peCtos estilísticos !r sociales de los 
escultores de la ciudad de (3ranada. Destacan los relacionados con la situación gremial y 
la correspondiente Hermandad de San Eloy. La últinla parte la dedica la autora a reali-
zar llll catálogo biográfico de artistas de los siglos XVI al XVIII. Apéndice dOClUl1ental y 
bibliogratia.- C.R.M. 
95-2411 BUÑUEL, UJ~: Gaya. Lo Duquesa de Alba y G~va.- Introducción GONZA-
LO M. BORRAS GUALIS. Presentación de PEDRO CHRISTIAN GARCIA 
BUÑUEL.- Instituto de Estudios Turolenses. Diputación Provincial de Te-
me!. Gobierno de Aragón.- Temel, 1992.- 188 p., 6 p.s.n. (27 x 19). 
Comentario de lffi guión cÍl1enilltogrático y versión Últegra del mismo. Incluye estudios 
breves sobre diversos aspectos: importancia de Goya en el cine, bibliografia sobre pintu-
ras o ~'peCtos de la vida de Goya y totogratlas de IUanUSLTItos de Goya sobre su obra.-
C.R.M. 
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95-2412 CENDOYA ECHANIZ, IGNACIO: MONTERO ESTEBAS, PEDRO: 
Pintura de los siglos .\lJIl y .\Ir en el convell1o de Brígidas de Azcoifia.-
"Boletúl de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San 
Sebastiál1), XL VIT, núm. 3-4 (1991),425-460. 
Catálogo de la obra pictórica del Convento de Brigidas de Santa CnlZ (Azcoitia, Gui-
p(lZcoa). - L.R.F. 
95-2413 CENDOYA ECHANIZ, IGNACIO: MONTERO ESTEBAS, PEDRO: El 
retrato oficial y sus vias de di!i¡sión en la orden jesuita. - "Boletm de la Real 
Sociedad Bao.¡congada de los Amigos del País! Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea" (Donostia- San Sebastián), L, núm. 1 (1994), 127-145. 
Estudio de la serie "hnagilles Praepositonull Generalitull Societati lesu" de Arnold van 
Westerhout (1651-1725), claro renejo del creciente valor que se otorgó entre los jesui-
ta~, a partir del Concilio de Trento (XXV sesión, diciemhre de 15(3), a la obra artística 
como velúculo de adoctrinamiento, y en este caso al retrato como elemento privilegiado 
de dinlo.¡ión de valores estéticos, doctrinales y/o propagandísticos.- L.R.F. 
95-2414 ESPINEL, JOSÉ LUIS: Simbolismo oisfiano en la iglesia de San Esteban de 
Salamanca.- "Arclúvo Domuúcano" (Salamanca), XII (1991),387-415. 
Breve lústoria del convento de San Esteban de Salamanca, descripción estilística del 
edilicio e ulterpretación sunbólica de sus elementos y mohiliario Iitúrgico.- P.B. 
95-2415 GARCÍA GóMEZ, MARÍA DOLORES: Cuatro siglos de alfarería finajera 
en Villarrobledo.- hlstituto de Estudios Albacetenses. Diputación de Albacete 
(Serie l. Estudios, 70).- Alhacete, 1993.- 238 p. con ils. (22 x 16). 
Análisis de diversos a\-pectos relacionados con la producción, utilidad y modo de comer-
cialización de la.., tUlajas desde el siglo XVIT hasta la actualidad, a partir de docwnenta-
ción. Se de~1aca la ullportancia de esta tarea dentro de aquella localidad de la provulcia 
de Albacete y la u1l1uellcia dd gmpo artesano en su ámhito social. hlcluye ntunerosa lli-
lormación sohre a~-pectos conLTetos: contratos, puhlicidad, útiles de tra~jo, etc. Mencio-
na los antecedentes y establece tul balance de los cambios producidos durante los últi-
mos afios en torno al oficio. Apéndice dOCtullental y lotogrático, junto a tul glosario de 
témÚI1os.- C.R.M. 
95-2416 GóMEZ MARTÍNEZ, JAVIER: "Regina Coeli" (Sanfillana. 1592-1835). 
Arte y patronazgo en la pn'mera fimdación dominicana de Cantabria.-
Ftuldación Marcelino BOtÚI (Historia y doctunentos, 2).- Santander, 1993.-
206 p., mapas y lotos (20 x 15). 
Monograíia histórica sobre la nUldación y detiIútivo a<>entanúento de los religiosos do-
minicos en Santillana. El autor se l~ja especiahllellte en la evolución y ampliaciones del 
edilicio, teniendo en cuenta d activo mecenazgo de algunas lamilias pudientes (la casa 
de Velarde y los Duques dd Intimtado, principalmente). La ohra se completa con pla-
nos, lotogratias, mapas y un e>.ienso apéndice doctunental (en su mayoria contratos con 
artistas). Contiene bibliogratia sobre el tema.- F.A.G. 
95-2417 GUI1ÉRREZ GARCÍA, Ma ÁNGELES; SEVILLA GARCÍA, M' JOSÉ; 
SOTO BELlRÁN, Ma DESAMPARADOS: Belenes. La colección del 
Museo.- Prólogo de 1.1. MARTÍN GONZÁLEZ.- Museo de Murcia.- Murcia, 
1994.- 32 p.s.n. con ils. (24 x 17). . 
Estudio, a partir de piezas procedentes del Museo de Murcia, de los belenes. Se presen-
tan dos tipologías distllitas: el belén hispanoamericano llevado por los espafíoles a Amé-
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rica tra~ la conquista y el belén napolitano, que llegó a E~'Paña durante el siglo XVI e 
intluyó en las tradiciones hi~'Prulas. A pesar de que el material, personajes y caracteres 
hrul ido variruldo con los rulos, existen una~ construltes que se hrul mrultenido desde el 
siglo V, momento en el cual se inició esta práctica por los bizantinos.- C.R.M. 
95-2418 HERNÁNDEZ NIEVES, ROMÁN: f?etahlística de la Baja Extremadllra (.~i­
glos XVI-.\HII).- Presentación JOSE ENRIQUE GARCIA MELERO.- Pró-
logo de .T.J. MARlÍN (30NZÁLEZ.- Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Centro Regional de E:...tremadura. - Mérida, 1991. - Xl + 620 p. + 5 
p.s.n. con dibl~ios y tatos (24 x 17). 
Tesis doctoral que constituye tUl catálogo de retablos de la zona indicada en el titulo y 
que consta de tUla descripción de los mi~lnos, jtUltO a lUla aportación de noticia~ sobre 
51 retablos. Si bien en el análisis de cada lUlO se mezclan a!>1JeCtos relacionados' con su 
manutactura, proyectos, costes y autores, en una seglUlda y tercera parte del trabajo se 
estudirul a~1JeCtos relacionados con la iconogratia, mortología, tipología, técnica y situa-
ción social de los artista~. Contiene doctUnentación, notas, bibliogratia, úldice toponi-
mico y de anistas.- C.R.M. 
95-2419 JEROMACK, PAUL: Tite '~\lajas" A~vsrery.- "Art News" (New York), 
XCIV, niun. 10 (1995), 120-122. 
En el niuuero especial de "Goya at the Metropolitan Mll~IUU orArt", el mm,ea exhibió 
dos versiones de "Majas en el balcón", lUla cuyo propietario era tUl mienlbro de la talni-
lia Rothschild y la otra perteneciente al museo. Hasta 1989 runba~ errul considerada~ 
genuúla~. Pero a partir de 1 990 se iniciaron las duda~ sobre la autenticidad de la copia 
que había en el museo, mUlque la otra era indudablemente auténtica. La primera vez que 
se consideró como tUla copia la del museo file en 1835, al ser localizada en la colección 
de Don Sebastián Gabriel de Borbón, la otra copia fue catalogada por Javier Goya y 
vendida a Edmond Rothschild. El autor exrunina el debate sobre la autenticidad de la 
copia del museo.- .J.L.Sh. 
95-2420 Joies catalanes de/s segles XHII. XLr i .\T Col./ecció adqllirida pel Depar-
ramellf de ClIltllra de la Generalirar de Catal!ll~va i dipos¡rada al Aluseu 
Textil i d'Jndumenrilria de Barcelona.- Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Cultura.- Barcelona, 1995.- 19 p., 57 tatos (30 x 21). 
Catálogo de la e",-posición organizada con motivo de la adquisición antUlciada en el 
titulo. Se ofrece la ficha de cada tUla de la~ 57 pieza~ que fonnrul la colección (mayorita-
riruuente del siglo XIX), incluida su reproducción totogrática, y un esbozo de la evolu-
ción estilística retenda a las pieza~ exhibidas.- AG. 
95-2421 KA WAMURA, YA YOI: El arte de la plareria en Asturias. Pen'cx/o barroco.-
Prólogo GERMÁN RAMALLO ASENSIO.- Real Instituto de Estudios 
A~anos.- Oviedo, 1994.- 197 p. ils. con 94 tatos (27 x 21). 
ReSlUUen de tesis doctoral que trata el tema de la plateria durante los siglos XVII y 
XVIII. Estudia los plateros, los talleres y su ubicación, las actividades que desarrollaban 
(pedidos, tipos de o~ietos .. ), marcas de identiticación que tl~ban, etc. Se añade una bre-
ve biogratia de cada platero con los datos que se conocen de su actividad y un estudio 
minucioso de las piezas más caracteristicas: custodias, cálices, incensarios. En esta se-
gtnlda parte del trabajo se comparrul las piezas asturirulas con otras localizadas en otras 
poblaciones españolas y, por consiguiente, nos da una visión ruuplia de la platería reli-
giosa. Incluye estadísticas y gráticos de las marcas, jlUlto a una bibliogratia sobre el 
tenm.- C.R.M. 
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95-2422 MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN-JOSÉ: El retablo ban"oeo en España.- Edito-
rial Alpuerto.- Madrid, 1993.- 230 p. con 120 tigs. (26 x 20). 
Datos para la comprensión del mensaje del retablo barroco hispano en el periodo de 
1660 a 1775. El autor trata del sigtúticado, iconogratia, estructura y tipología de estos 
destacados elementos del mobiliario cultual que dunmte los siglos XVII y XVIII barro-
quizaron el espacio arquitectónico de las iglesias y, tinalmente, ofrece lUla visión pano-
ránúca de los principales retablos barrocos por ciudades y zonas con su descripción y 
ubicación. Notamos que en la p. 202 donde dice "carmelitas descalzos" debe decir "car-
melitas descalzas" y la descripción de la pintura central del retablo, más que representar 
"el é",1asis de Sta. Teresa", representa la gloriticación nú!>1ica de la santa segim el relato 
de su autobiogratia.- V.S.F. 
95-2423 MARTÍNEZ VEGA, ANDRÉS: Las manifiwaciones arlistico-culturales de 
la comunidad benedictina de la Vega.- "Boletín del Instituto de Estudios 
A~1miallos" (Oviedo), XLIV, núm. 135 (1990),473-488,6 lOtos, 2 planos. 
Estudia la, retonnas arquitectó¡úcas que se llevaron a cabo en los siglos XVII y XVIII 
en el convento benedictino de la Vega (Oviedo), convertido en tabrica de armamento en 
1857. Intenta identiticar los restos de las distintas etapa,. Basado en bibliogratia y 
ti.!entes arclúvísticas.- AG. 
95-2424 MENJÓN RUIZ, MARÍA SANCHO: Estudio documental sobre la iglesia de 
Olvés.- "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLlI-XLIII (1990), 47-65, 
tatos. 
Descripción de la iglesia y explicación breve del proceso de editicación a partir de docu-
mentación procedente del ArcJúvo Parroquial de Olvés, Diocesano de Tarazona y Dioce-
sano de Zaragoza.- C.R.M. 
95-2425 PANO GRACÍA, JOSÉ LUIS: La Iglesia panvquial de Longares (Zara-
goza).- "Senúnario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLlI-XLIII (1990), 
115-204, ils. y 2 plantas. 
Descripción y estudio de las diversa~ etapa~ constructivas de la iglesia a partir de 
bibliogratia y doclUnentación. Contiene un apéndice doclUllental procedente del Archivo 
Parroquial de Longares en su mayor parte. - C .R.M. 
95-2426 PEÑA VELASCO, CONCEPCIÓN DE LA: Retablos barrocos murciwlOs. 
Financiación y COlllratacióll.- Prólogo de ENRIQUE GACTO.- Real Acade-
llÚa Altonso X el Sabio (Biblioteca mmciana de bolsillo, 119).- Mmcia, 
1993.- 192 p. con láms. (19 JI: 12). 
Estudio a partir de variada docunlentación procedente de la diócesis de Cartagellll, del 
modo de contrato establecido y su tinanciación, para observar los vínculos existentes 
entre el arte y los a~tos jtrrídicos; se analiza toda una problemática que se da en torno 
al tema: ti.!entes de financiación, modos de contratación y estmctura jtrrídica del docu-
mento. AblUlCial1te bibliogratia.- C.R.M. 
95-2427 PÉREZ HERNÁNDEZ, M' JESÚS: La Casa Grande de la baronía de 
Esmche: pil/tura projima y arquitectura.- "Sel1Úl1ario de Arte Aragonés" 
(Zaragoza), XLV (1991),5-184,23 tatos. 
Estudio muy completo del edificio, en el cual se tratan múltiples &'JlIXtos histórico-
artísticos. La autora destaca los relaciolllldos con la iconografia y los tema~ de la pintura, 
pues debido al e~1ado de conservación del editicio son los más relevantes. Abundante 
bibliogra11a y apéndice doclUnental.- C.R.M. 
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95-2428 PÉREZ sÁNCHEZ, ALFONSO E.~ GÁLLEGO, JULIÁN: G(~va grabador.-
Fundación Juan March.- Madrid, 1993.- 283 p. con ils. (22,5 x 25). 
Catálogo de la exposición completa (14 enero-20 marzo de 1994) de todos los grabados 
realizados por Francisco de Goya (1746-1828) integrados en cuatro series: Caprichos, 
Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Di~l)arates, los cuales son reproducidos lUlO a 
lUlO en el presente catálogo y sugestivamente comentados por Alionso E. Pérez Sánchez 
y .Tulián Gállego, quienes nos ponen de relieve la cmdeza del mensaje de algtU10s de los 
grabados goyescos, y la ieroz critica a personas e instintciones de otros. Se ofrece una 
introducción general, cronología y bibliogratia sobre el tema. Destaca la gran belleza y 
nitidez de los grabados reproducidos.- V.S.F. 
95-2429 RIV AS CARMONA, JESÚS: Leal/ardo de Figl/eroa: l/l/a I/ueva visiól/ de Ul/ 
viejo maestro.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte hi~'Palense, 63).-
Sevilla, 1994.- 181 p. con ils. (19 x 13). 
Esntdio sobre el arte barroco andaluz a través de Leonardo de Figueroa, tIDO de los más 
importantes arquitectos sevillanos del siglo XVII y xvrn, porque transiormó e! e~iilo 
manierista en barroco. Analiza la obra diversos a~-pectos: biogratla, caracteres de su esti-
lo en relación con e! arte barroco y las obras que llevó a cabo. Bibliogratia y 16 lámi-
nas.- C.RM. 
95-2430 SANTANACH 1 SOLER, .lOAN: La decoració ceramica de la eapella del 
Roser de Valls: illfellf de sistematirzació.- "Butlletí intonnatiu de cerámica" 
(Barcelona), núm. 55 (1994),21-25, ils. 
Intento de sistematización y reconstrucción cronológica de este platan y Sll~ remodela-
ciones a partir de bibliograt1a que trata el tema. La aportación de! autor se limita a la 
revisión y análisis de los te:\.10s conocidos.- RO. 
95-2431 SANTANACH 1 SOLER, .TOAN: ll//amper/al/s, dI/tetes i rajoles de cacera.-
"Butlletí intonnatiu de cerarnica" (Barcelona), nínn. 57 (1995), 8-13, ils. 
Síntesis realizada a partir de bibliogratia de estas tipologías y tema~, cml0samente 
remudos en un n1i~mo artículo, debido a las considerables diterencias exi~ientes entre 
las dos primeras ("Mamperlans i cintetes") y la tercera ("baldosas de caza"). hlcide en 
~'Pectos tenninológicos y reíme en lUl mismo apartado t= distintos tratándolos uno a 
continuación de! otro -sin establecer una clara diterenciación. hlcluye indiscrinunada-
mente ejenlplares de Valencia y Barcelona.- RO. 
95-2432 V ARELA BOTELLA, SANTIAGO: Arquitectura residencial el/ la Huerla de 
Alicante.- Prólogo de JOAQUÍN ARNAU AMO.- Diputación de Alicante. 
mstituto de Cultura Juan Gil-Albert (Patrimonio, 21 ).- Alicante, 1995.- 296 p. 
Y iotos (27 x 21). 
Tesis doctoral que estudia las casas señoriales de los residentes en la huerta valenciana. 
El libro incluye lUl análisis lustórico de los caracteres estilísticos de estas construcciones 
desde el siglo XVI hasta e! XIX, momento en e! que la casa se vuelve más simple de 
líneas. Se trata de co~irucciones anlplias, de las cuales Santiago Vare1a incluye lUla 
planta o dos de cada tipo y realiza lUla descripción de su estructura. De interés porque 
ayuda a conocer las tipologías de la zona, debido al modo de plantear y estructurar el te-
ma. Aden1ás incorpora un apartado dedicado a jardines de la zona. Bibliogratia. - C.RM. 
95-2433 VEGA, JESUSA: Tite datil/g al/d imerpretatiol/ olG~ya 's disasters 01 war.-
"Print Quarterly" (Clreat Britain), XI, núm. I (1994), 3-17. 
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Comentario sobre Francisco de Goya como vencedor y víctima de la Guerra de la hlde-
pendencia espmlola, ya que fue invitado a mostrar su esfuerzo y trabajo al rey invasor: 
José 1. Sll~ "Desastres de la Guerra" retlt;!ian claramente las condiciones en las que tuvo 
que producir las series. Existen teorias recientes que separan su producción en periodos, 
1810 a 1814 (los mios de la guerra) y 1820 a 1823. Se indican diversos a~tos relacio-
nados con la técnica, métodos de trabajo y materiales, los cuales pemuten considerar 
que las series fueron completada~ mediante un eshlerzo considerable desde 1810 a 
1815.-E. MARGOLIS. 
Biografía (por orden alfabético de autores) 
95-2434 ANDRÉs MARTÍN, MELQUÍADES (DIRECTOR): Misioneros extremeí'ios 
en Hispanoamérica y Filipinas. Diccionario biográfico y bibliográfico.-
Presentación de ANTONIO MONTERO.- Biblioteca de Autores Cristianos.-
Madrid, 1993.- xvm + 427 p. (23,5 x 15,5). 
Diccionario, con breves noticias (biográlicas y bibliográficas), sobre los nusioneros de 
origen e:\trenleIio (lUIOS I AOO) que participaron en la evangelización de Hispallomné-
rica y Filipina~ dImIte los siglos XVI, XVII Y xvm. Lástima que no se r~ian los datos 
de los eclesiá~icos e:\tremeIios que durmlte la exclatl~tración ruspalla trabajaron en 
AmériCa y, sobre todo, los que son nUsioneros en la actualidad (principalmente las 
nusionera~, de las cuales no se ofrece ningún dato, a excepción de Sor Jeróninla de la 
Madre de Dios (+ 1653). Esclarecedor apartado introductorio teológico-doctrinal (debido 
al coordinador de la obra, Dr. Melquíades Andrés) sobre el sentido y actualidad de las 
nusiones "ad gentes". Sorprende enonnemente la rara altabetización de los nombres de 
los religiosos: por t;!jemplo "Madre de Dios, AntOlUO": en vez de "AntOluo de la Madre 
de Dios", etc.). El vollUllen se completa con diversos índices que lacilitmlla utilización.-
V.S.F. 
95-2435 BARRADO, JOSÉ: HERNÁNDEZ, RAMÓN: Misioneros dominicos extre-
meilos en Amén'ca y Filipinas.- "Arcluvo DomiIuCilllo" (Salmnmlca), XIV 
(1993),117-148. 
Diccionario biogrático de diversos frailes domiIucos presentes en tierras de América y 
Filipínas.- P.B. 
95-2436 CUENCA TORlBIO, J.M.; MIRANDA, S.: Estudio sociológico de los 
ministros de Marina.- "Anuario ilUidico y econónUco escurialense" (S. 
Lorenzo del Escorial), XXIX (1996),1007-1034. 
Los autores contiIlúan su enciclopédico estudio de la cúpula miIusterial española desde 
1714 a nuestros dias. Como en los trabajos que lo han prece-dido, en éste se analiza 
sucesivamente la demogratia -edad de acceso al mini~1erio, edad obituaria-, el origen 
geográfico, la e:\1racción social, los centros de tonnación, titulación acadénuca y prole-
siones, el cursus honoTlUll y el tnUverso cultural, concluyéndose con la enlUlleración de 
todos los persona,ies que han desempeIiado esta cartera hasta nuestros días. La muestra 
es muy sólida al basarse en una recopilación estadística que siempre rebasa más del 80 
por 100 de los datos pertinentes. Cuadros estadü,1icos muy detallados y nlUllerosos y 
bibliogra11a abrtUnadora.- JG.C. 
95-2437 GARMENDIA ARRUEBARRENA, JOSÉ: Manuel de lriarte, de Vera de 
Bidasoa.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Anligos del País" 
(Donostia- San Sebastián), XLVII, núm. 3-4 (1991),417-423. 
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Noticia biogrática de Manuel de Iriarte y de Hualde (Vera de Bidasoa, 1672- México, 
1737), que tiguraba en la cofradía vasca del Cristo de la Hmnildad y Paciencia en Cádiz 
en 1685, que t;jerció la milicia en Nueva Vizcaya a finales del siglo, que tnnnitó ml 
expediente para ser Caballero de Santiago 1706 ... ). Véase tanlbién "Personajes del Bi-
dasoa en órdenes militares" de FERNANDO MlKELARENA PEÑA ("Boletín de Estu-
dios del Bidasoa", núm. 7 (1990), 239-250).- L.R.F. 
95-2438 HERMIDA suÁREz, FRANCISCO 1.: Los vascos en Andalucía.- "Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" (Donostia-San 
Seba!,1ián), XLVI, niun. 1-2 (1990), 79-102. 
Estudio biográfico de cuatro descendientes de vascos en Andalucía relacionados con la 
lnilicia: Sebru.1ián Ruiz de Apocada y Eliza (Cádiz 1747- San Femando 1818), Francis-
co Javier Uriarte y BOIja (Puerto de Santa Maria 1753-1842), Abelardo López de Ayala 
(Sierra Norte de Sevilla 1829- Madrid 1897) Y Miguel de Orús y Barcaiztegui (mitad 
del siglo XIX).- L.R.F. 
95-2439 IBISATE LOZARES, ÁNGEL: El Doctor Don .losé Feliz Amll/ldarain (Ce-
gama 1755-Mutiloa 1825), autor del ".laquin-hide lritarautia" (1820).- "Bo-
letín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del PaíslEuskalerriaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia- San Sebastián), L, núm. I (1994), 159-169. 
Identiticación y noticia biogrática del traductor al ell~kera de dicho manuscrito, conser-
vado en la Biblioteca del Seminario Diocesano de Vitoria-Gasteiz (Véase del lnismo 
autor: "El original castellano del "Jaquin-bide Iritarautia" del Dr. D.J.FA- "Scriptoriwn 
Victoriense", núm. 39 (1992), 222-227) en la persona de José Feliz Amundarain, y 
eXl'licación detallada del proceso de ínvestigación.- L.R.F. 
95-2440 RAUCHENBERGER, DIETRICH: .lean-León IAfricain/Hassan al-Wazzan. 
Un manuscrit et des données complétant la partie italienne de sa biogra-
phie.- En "L'Occident musulman et I'Occident chrétien au Moyen Áge" (!HE 
núm. 95-1963),241-248.- M.J.V. 
95-2441 RIBECHINI, CELINA: La Ilustración en Vizcava. "Ellequeitiano" Ibáiiez de 
la Renteria.- Prólogo de PILAR FEIJÓO.- Editorial Txertoa.-Donostia-San 
Sebastián, 1993.- 468 p. + ils. (25 x 18). 
Estudio biogrático del citado notable vizcaino, hombre público y perISador ilustrado 
(1751-1826). La autora utiliza documentación de diversos archivos, fundamentalmente 
de Vizcaya, y profundiza en especial en dos ámbitos de la trayectoria de José Agl1!>1i.n 
Ibáfiez de la Rentería: su entomo y ascendencia tiuniliar, y su participación en la .vida 
política del sefiorio, sobre todo en los diticiles mios de la guerra contra la Convención 
Frmlcesa (1793-1795), yel aJzmniento conocido como la "Zmnacolada", que se produjo 
cuando lbáfiez ejercía el cargo de Diputado <..reneral. Menor atención recibe la obra 
intelectual del ilustrado, que quizás hasta ahora era la más conocida.- P.M. 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
95-2442 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VICENTE: Noticias histórico-artisticas de 
Alcaiiiz (siglos XVII y XVII/). - Centro de Estudios Bajoaragoneses. - Alcafiiz, 
1994.- 183 p. con ils. (24 x 17). 
Estudio centrado en la historia de Alcafiiz vista desde la perspectiva de sus creaciones 
artísticas. Se vinculan aspectos de mentalidad con los iconográticos. Destaca la aporta-
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ción de nómina~ de maestros y oticiales en artes de Alcañiz que nos permiten localizar 
pintores, doradores, plateros, vidrieros, canteros de época. El trabajo se ha realizado ca~i 
en su totalidad con doclUnentación de! Archivo Histórico de Protocolos de Alcaíliz, 
alUlque se han consultado otros, como e! Arclúvo de Protocolos de Zaragoza y e! 
Archivo Parroquial de Alcañiz.- C.R.M. 
95-2443 BARRERIO MALLÓN, BAUDILIO: Producto agrario y evolución de la 
población en Asturias. siglos .\1'7 al.UY.- "Boletúl del Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), XLIV, núm. 133 (1990), 73-95. 
Analiza la corre!ación del binollÚo producción agraria--crecinúento de población a lo 
largo de los siglos XVI-XIX. Se basa principalmente en 176 series diezmales corre~'pün­
dientes a los tondos de! Cabildo de Oviedo, por lo que sé retiere al a~'pecto econónúco, y 
en 43 series de diversa~ parroquias, con re~'pecto a la demografia.- AG. 
95-2444 TATJER MIR, M" MERCEDES: El barrio de la Barceloneta. 1753-1982: 
mercado inmobiliario. propiedad y morfólogía en el centro histórico de 
Barcelona.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
IlÚcroticha~, 292).- Barcelona, 1989.- 2 vols.: 743 p., bibliografia y apéndices 
p.s.n. (15 xII). 
Tesis doctoral dirigida por Horacio Capel, cuyo o~ietivo consiste en detinir las caracte-
ristica~ principales de los propietarios urbanos de! barrio barcelonés de La Barceloneta, 
conocer sus estrategias y su actuación en e! marco inmobiliario de segunda mano y en la 
rehabilitación de pisos. El trab~io se orgaIÚ2a en dos partes: la primera trata sobre la 
evolución de la propiedad urhaIm entre 1845 y 1982 Y su incidencia en la organización 
de la mortología urbana de! barrio (comprende seis capíhllos); la segtUlda parte (orgaIÚ-
zada en cuatro capítulos) es un análisis IlÚnucioso de la estruchrra de la propiedad y del 
mercado irunobiliario en 1974, momento en el que la autora considera el tina! de La 
Barceloneta industrial, que coincide con la aprobación del Plan Comarcal de 1974-75. 
En el tra~io se muestra que la elección de Barcelona como sede de los Juegos Olímpi-
cos abrió aI11plia~ perspectivas al barrio, que pueden ayudar a cambiar los parámetros de 
tUl mercado poco dinámico y las actitudes inmovilista.~ de una propiedad absentista.-
JO.P. 
95-2445 PÉREZ ORTEGA, JULIO: Die Kanarischel/ il/sel//. Ihre Ureil/woJlIler lllld 
die Eroberel/ (Las Islas Cal/arias. Sus antiguos habita/ltes y los conquis-
tadores).- GráticasYurena.- S. Cruz de Tenerite, 1987.- 282 p. (21 x 16). 
Eshldio antropológico, histórico y geogrático de este archipiélago desde su conquista e 
incorporación al reino de Castilla en los siglos XV y XVI. Bibliogratia y nota.~. Edición 
en lengua alemaIla exclusivaIuente.- C.R.M. 
95-2446 PÉREZ ORTEGA, JULIO: Cal/arias. Los aborígenes y los conquistadores.-
Ediciones del autor. - Santa Cruz de T enerite, 1988. - 262 p. (21 x 15). 
Tercera edición en español de la obra en alemán reseii.ada en !HE núm. 95-2445.-
C.R.M. 
95-2447 JAÉN 1 URBAN,GASPAR: La Glorieta d'Elx. Fomwció i trallsfonnació 
d'wrespai urbil central.- AjuntaInent d'EIx (Temes d'EIx, 3).- Elx (Alican-
te), 1991.- 82 p.con ils. (21 x 15). 
E~1udio en el que se narran los antecedentes del emplazallÚento, desde e! siglo XVI, 
momento en el que se construyó un convento de monjas clarisas, hasta su demolición y 
el reaprovechanüento del solar, debido a lUla pennuta realizada por las monjas con el 
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AytUltamiento en el siglo XVIII. Expone el proceso de contlguración del espacio y las 
diversas transfomillciones sufridas a lo largo de los siglos y muestra su importancia por 
tratarse del primer jardín público de la ciudad que se convirtió en un centro de vida 
social. Se incluyen numerosas totos y bibliogratia.- C.RM. 
95-2448 sÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO, MANUEL: El Ducado de Fen'a al final 
del Antiguo Régimen.- Presentación de FRANCISCO MACÍAS MARTÍN. 
Prólogo de JUAN A. sÁNCHEZ BELÉN.- Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (Centro Regional de h1renmdm-a).- Mérida, 1993.- 400 p. 
con ils. (24,5 x 17). 
Completo trabajo acerca de la situación del Estado de Feria (ElI.1remadura) durante los 
siglos XVIII y XIX, estando bajo el dominio de la casa de Medinaceli. Gracias a un 
paciente estudio de los tondos depositados en los archivos municipales de Badajoz y Cá-
ceres y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid: el autor describe minuciosamente 
no sólo la evolución demogrática, social y econólnica del Ducado, sino también las ten-
sas relaciones jurisdiccionales entre sus habitantes y el duque de Medinaceli.- RC.N. 
95-2449 SANCHO DE FRANCISCO, CARMEN: Las tierras sorianas del Jalón ell 
los siglosXV1I1y)JX.- "Celtiberia" (Soria), XLV, núm. 89 (1995), 7-40. 
Noticias sobre la agricultm-a, ganadería y tormas de vida en e~1a comarca soriana, 
ell.1raídas del Ca~1ro de Ensenada, para el siglo XVIII y del Diccionario de Madoz,. 
para el siglo XIX.- RO. 
95-2450 TREMOSA 1 PALAU, RAMON: El poble i el treball a l'Alta Ribagorra 
(segles .XVII, )"V/Il. XI\" i X\).- Publicacions de la Universitat de Barcelona 
(Tesis doctorales en tnicroficlms, 329).- Barcelona, 1988.- 3 Vols.: XI + 404 + 
XXI +482 + IV +476 p. (15 xII). 
Tesis doctoral dirigida por Pere Voltes Bou, que estudia la evolución socio-econótnica 
de tUl valle del Pirineo, la Alta Ribágorza, desde el año 1660 hasta 1980. Se trata de la 
comarca más occidental de Cátalmll y posiblenlente la más aislada y menos conocida. 
El trabajo consta de tres volúmenes: el primero contiene la introducción y los comen-
tarios relativos a la vida socio-econótnica de los siglos XVII, XVIII Y XIX; el volumen 
segtUldo comprende todo lo que se retlere al siglo XX y las conclusiones; el voltunen 
tercero reproduce exactamente la selección de documentos inéditos descubiertos por el 
autor y utilizados en la redacción de la tesis.- JO.P. 
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95-2451 AYERBE IRIBAR, M' ROSA: La creación del derecho de la HemlGndad 
Guipuzcoana: la presencia de los letrados en sus juntas.- "Homenaje a Don 
Gonzalo Martinez Díez" (Universidad del País Vasco), (1995), 227-244. 
Separata. 
Comentario ambiental y transcripción de la confinnación por la reina Isabel 1 el 16 de 
octubre de 1480, de las ordenanzas hechas por la Hermandad de Guipúzcoa en su Junta 
de Usarraga. Se retleren a la creación del derecho especítlco de la Hermandad provin-
cial y a la prohibición de la presencia de los letrados o abogados en sus juntas. Intentos 
de refonna del siglo XVI.- M.R 
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95-2452 CODOÑER, CARMEN; GONZÁLEZ IGLESIAS, JUAN-ANTONIO (EDS): 
Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento.- Ediciones Universidad 
de Salamanca (Acta Salmanticensia. Estudios Filosóficos, 257).- Salanumca, 
1994.- 599 p. (23,5 x 16,5). 
Actas del Coloquio hwnanista celebrado en la universidad salmantina (noviembre de 
1992), centrado especialmente en la obra latina de Elio Antonio de Nebrija. De especial 
interés las ponencias sobre la historiograíia renacentista, y los estudios sobre los comen-
tarios de Nebrija a los autores clásicos.- V.S.F. 
95-2453 ESCOBEDO, JOANA: Un incunable cata/a retrobat (''Horae secundum 
ordinem saneti Benedieti. Bareltinone, JoJUlIIlleS LuscJl11er, 1498? ").- Biblio-
teca de Catalllilya.-Barcelona, 1992.-71 p. (29x21). 
Estudio bibliográfico cuidado, edición (es llila transcripción con algllilas notas) y facsí-
mil de este texio de "Horae", cuya edición fue alL'>jJiciada por el abad de Mont'>effat 
García Jiménez de Cisneros como parte de su programa relonnista interesado en la ora-
ción metódica e inspirado por la "devotio moderna". El te:-.io era conocido, pero durante 
mucho tiempo. desapareció el único ~jemplar localizado. Ahora ha vuelto a aparecer 
como parte del legado Marés de la Biblioteca de Catalllilya, donde se guarda.-lFA 
95-2454 ESPARZA TORRES, MIGUEL ÁNGEL; CALVO FERNÁNDEZ, VICEN-
TE: La grammatiea proverbiandi y la nova ratio nebrissensis.- "Historiogra-
phia linguistica" (Netherlands), XXI, níun. 1-2 (1994), 39-64. 
Comentario en tomo a Antonio de Nebrija (1444-1522), que publicó "Gramática de la 
lengua castellana" (1492) en el momento en que se producía wm valorización del caste-
llano como lenguaje cultural y todavía no se había avanzado en la discusión de las posi-
bilidades para establecer nollllaS, si bien llil análisis de la lingüística y gramática de 
Nebrija podía ayudar a afianzar esto. El nuevo método que propuso para aprender el 
latin (''Nova ratio Nebrissensis") suponía llil reconocimiento de la existencia de con-
ceptos granmticales universales para la lengua. Nebrija aceptó Wl ru;pecto existente en la 
tradición especulativa medieval: la composición lingüística puede ser reducida a dos 
conceptos:"materia" (elementos léxicos sometidos a "corrupción") y "tornm" (otros ele-
mentos o "accidentes" que permanecen estables). Esta estructura es común a todos los 
lenguajes. Sostuvo que haciendo uso de Wl método contra!>iado era posible estudiar dos 
lenguas tales como latín y castellano. Los ahmmos no deben considerar la "Gramática 
Ca!>1ellana" de Nebrija como algo separado de la producción escolar del mismo autor. Él 
hablaba de "unidad en la diversidad", refiriéndose a su trabajo gramatical. Escribió este 
autor sobre gramática y lexicogratia y nadie con anterioridad había desarrollado llil 
proyecto tan ambicioso en el camino de la tradición gramatical.- HA 
95-2455 Femando II de Aragóll, el ny católico.- Presentación de ESTEBAN SARA-
SA.- h1Stitución "Fernando el Católico".- Zaragoza, 1996.- 587 p. (24 x 17). 
Volwnen misceláneo que incluye 29 trabajos, en su mayor parte anotados y agrupados 
en cuatro apartados: 1) La monarquía y el Estado (MIGUEL ÁNGEL LADERO, 
ISABEL DEL VAL V ALDIVIESO, LUIS suÁREz FERNÁNDEZ, PILAR HUERGA, 
SAL V ADOR CLARAMUNT, MARÍA CARMEN MARÍN PINA); 2) El Rey (ÁNGEL 
SESMA, MANUEL ÁLVAR, CARMEN MORTE); 3) El reino de Aragón (JOSÉ 
ANTONIO SALAS, LUIS GONZÁLEZ ANTÓN, JESÚS LALINDE, GUILLERMO 
REDONDO, GREGORlO coLÁs, ENRIQUE SOLANO, MIGUEL ÁNGEL MOTIS, 
JAIME CONTRERAS, GONZALO M. BORRÁS, MIGUEL ÁNGEL PALLARÉs, JO-
SÉ MARÍA ENGlillA y M" LUISA ARNAL); Y 4) La Corona de Aragón ysu proyec-
ción exierior (RICARDO GARCÍA CÁRCEL, EMILIA SAL V ADOR, JOSEP JUAN 
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VIDAL, GUII~) D'AGOSTINO, EMILIO DE SANTIAGO, JOSÉ-ENRIQUE LÓPEZ 
DE COCA, VICENTE 1. SALA VERT, JOSÉ A. ARMILLAS y BARTOLOMÉ BEN-
NASSAR). Notable aportación al estudio del rey y ~1.1 época a cargo de especialistas, 
reunidos por Esteban Sarasa en ocasión del cincuenta aniversario de la fundación de la 
Institución que lleva el nombre del monarca.- M.R. 
95-2456 GALENDE DÍAZ, JUAN CARLOS: El sitio de Fuenterrabía en 1476. Eshl-
dio diplomático-paleográjico de un Doc11mento Real concemiente a él.- "Bo-
letín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostía-San 
Seba~tián), XLVI, núm. 1-2 (1990), 115-/20. 
E~1udio diplomático y paleográfico, jtmto a la transcripción correspondiente, de una Pro-
visión real techada el 20 de abril de 1476 (Colección Gustavo Daniel Lorichs, de la 
Real Academia de la Historia) referida al sitio de FuenterrabíalOndarrabia (Guipúzcoa) 
por los franceses. - 1.R.F. . 
95-2457 GRIMA CERVANTES, JUAN: Almeria v el reino de Granada en los inici~s 
de la modemidad (s .. \""f/-XH). Compe,;dio de estudios.- Prólogo de BER-
NARD VINCENT.- Arráez Editores (Investigación, 1).- Almería, 1993.- 349 
p. (21,5 x 15,5). 
Conjunto de estudios centrados en la historia de la región de Ahnería en el período prin-
cipal de la transtomJación de la sociedad m~1.¡Jmana en cristialJa (1488-1505). El prólo-
go subraya la., dimensiones de la investígación y edición actuales sobre este período. 
Doctunentación generalmente inédita. Tema,> importantes sobre conversiones de nobles 
gnuJadinos, sobre rebelión mudéjar de 1500-150 1, sobre pactos diversos, ataques marí-
timos, pesca ahneriense, etc. Índices de topónimos y antropónimos.- M.E. 
95-2458 GUICCIARDINI, FRANCESCO: Diario del viaggio in Spagna. Memorie di 
lamiglia.- Prólogo de BRUNO MAlER.- Edizioni Studio Tesi.- Pordenone, 
1993.- 113 p. (17 xii). 
Reedición de dos obras menores de Guicciardini, precedidas de un breve prólogo expli-
cativo y contex1ualizador de la obra del gran historiador y cronista t1orentino. El diarío 
describe con cierto detalle los avatares del viaje desde Florencia llaSta la corte de Fer-
lJalldo el Católico en Burgos (1512), en calidad de emba,jador. Tienen interés sus creen-
cias sobre Barcelona y la Cataluña de principios del siglo XVI. Las notas que identifican 
los topónimos son incompletas y algunas incluso erróneas. Las Memorias tiuniliares 
fueron publicadas en 1510 Y se remontan al siglo XIV, cuando la familia de Guicciardini 
",jercía cargos relevantes de la ciudad de Florencia. El autor escribe condicionado por su 
gran patriotismo, sin menoscabo de una actitud serena frente a conductas poco ",jempla-
res, de los propios familiares, de los clérigos o de los ciudadanos de Florencia.- M.C.N. 
95-2459 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Mudejares and repobladores in 
the Áingdom 01 Granada (1485-1501).- Traducción de ALAN PARIS.-
"Mediterranean Historical Review" (Great Britain), VI, núm. 2 (1991), 
53-77. 
Examen del período de paz en GraIJada entre la conquista cristiana y los motines 
mudéjares y los consecuentes bautismos en 1501-02. Para los mud~jares que eligieron 
no emigrar, las capitulaciones iniciales llevaron consigo el comercio, salarío, religión y 
libertades judiciales. El autor analiza la nueva estructura adrn.in.istrativa y cómo fue 
repoblado el territorio granadino y redistribuido el campo. Así se convirtieron los musul-
manes al cri~1iani~mo y se introd~jo la Inquisición en el Reino de Granada. Basado en 
bibliograíla. 40 notas.- K. DA VIS. 
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95-2460 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, JOSÉ ENRIQUE: La "COI/versión gel/eral" 
del Reil/o de Gmnada (1499-1501).- En "Fernando TI de Aragón, el rey 
católico" (lliE núm. 95-2455), 519-538. 
Principales tactores y etapas de la conversión "presionada" de mud~iares a moriscos.-
M.E. 
95-2461 LUENGAS OTAOLA, VICENfE FRANCISCO: Cómo la casa de Avala 
perdió el Seíiono de Ayala y Afayorazgo de Ampudia.- "Boletín·de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL VI, 
núm. 1-2 (1990),155-173. 
Estudio de la figura de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra desde 1491 y detentador 
del señorio de Ayala y Mayorazgo de Ampudia (Álava), cuando se enfrentó a los Reyes 
Católicos como abanderado del movimiento comlmero, siendo condenado a muerte por 
ello, V de su hijo Atana<;io de Avala cuando intentó la devolución de los bienes coníis-
cados, compraildo posterionnente parte de ellos, aunque entró en pleitos y lo perdió 
todo.- 1.R.F. 
95-2462 MAESTRE MAESTRE, JOSÉ MARÍA: La il/fluencia del mundo clásico en 
el poeta alcaiiizano .Jual/ Sobmrias: EShldio de sus filentes clásicas. - "Centro 
de Estudios Bajoaragoneses" (TerueJ), núl11. I (1981),55-65. 
Reproducción y análisis de un poema dedicado al AIzobispo de Zaragoza, Alonso de 
Aragón (en 1506), conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Notas.- 1.1. 
95-2463 OVENDEN, RICHARD: rile Scriptures in Spain: an ullrecorded incunable 
from Seville? - "Guttenberg-Jalrrbuch" (Mainz), LXVI (1991), 138-142. 
Descripción de cuatro grupos de talios descubiertos a tines del siglo XVI en Oxtord y 
que constituyen una parte de una obra desconocida impresa en Sevilla: "Epistolas y 
Evangelios" que data de 1490; es lUlO de los primeros t:jemplos impresos de las Escri-
turas en lengua cru,'tellana en España.- HA 
95-2464 PASCUAL BAREA, JOAQUÍN: Maese Rodrigo de Santaella y Antonio 
Carrión, PoesÚlS (Sevilla, 1504).- Introducción, edición critica, traducción, 
notas e índices de .... - Prólogo de nJAN GIL.- Universidad de Sevilla. Uni-
versidad de Cádiz (Serie Filosofia y Letras, 126).- Sevilla, 1991.- LXXIV + 
115 p. (24 x 17). 
Edición, traducción y notas de esta pequet1a colección de poesía neolatina del hUlllanis-
mo sevillano. Va precedida de una introducción que ofrece Íníonnación sobre la biogra-
tia y obra de Santaella, Antonio Carrión y el bachiller Traspuentes, así como un análisis 
ponnenorizado de los poemas que incluye el impreso.- J.FA 
95-2465 PEINADO SANTAELLA, RAFAEL G.: Crianza real y c/ientelismo nobilia-
rio: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina.- "Meridies" 
(Córdoba), núm. 1 (1994),129-160. 
Modos y etapas del ascenso social y económÍco de los Bobadilla, de origen judeo-
converso segoviano, destacados en la conquista del reino nazarí de Granada.- M.J.V. 
95-2466 PÉREZ, JOSEPH (DIRECTOR): La Hora de CiSlleros. Cursos de vemno de 
El Escorial 93-94.- Editorial Complutense.- Madrid, 1995.- 116 p. (23,5 x 
16,5). 
Publicación de las coníerencias dedicadas a la España de Cisneros en el marco de los 
Cursos de Verano que la Universidad Complutense organizó en El Escorial (12-16 de 
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julio de 1993). La regencia cisneriana es glosada por .T. Pérez; ~;u retonnü¡mo religioso 
por .T. GARCIA ORO; M.A. LADERO aborda los componentes fiscales y económicos; 
M. FERNÁNDEZ ÁL V AREZ se centra en la política e:-.1erior (Mediterráneo, Navarra). 
La presencia e~-pañola en América ocupa varios tra~jos: Q. ALDEA distingue entre 
colonización y evangelización, V. ABRIL se, ocu~ del p, Las Casas; la Inquisición y la 
limpieza de sangre son tratadas por GARCIA CARCEL V CONIRERAS. La cultura, 
por último, es o~jetivo de ANA VIAN Y F. LÓPEZ,- .T.S.P.· 
95-2467 PÉREZ PEREIRA, ANTONIO (EDITOR): Bula del papa Alejandro H por 
la que se erige en Abadía Secular la Iglesia de Santa Alaria del Campo de la 
Comiza. - Edición del te:-.10 y traducción por ANTONIO PÉREZ PEREIRA. 
Presentación de RAFAEL TABOADA VÁZQUEZ.- Aula de Cultura Caixa 
Galicia.- La Coruña, 1994.- 28 p., totos (23 x 22,5). 
Edición (y versión en castellano) de la Bula del Papa Alejandro VI, por la cual (a peti-
ción de los -Reyes Católicos) concedió la dignidad abacial a la Iglesia-Colegiata de Sta, 
Maria del Campo de la Coruña (24 de marzo de 1494), Se ofrece lm apartado critico con 
la5 variantes te:-.1uales de las tres copias conservadas del docwnento; tomando como 
te:-.10 base la transcripción realizada en 1513 ya que, lamentablemente, se ha perdido el 
original. Te:-.10 de gran interés histórico-jurídico (y obviamente, económico ).- V.S.F. 
95-2468 ROTZOLL, MAIKE: Osservazioni sul "De Imaginibus astrologicis" de 
Geronimo Torrella.- "Rinascimento" (Firenze), XXXI (1991), 219-237. 
Noticias sobre Jerónimo Torrella (m. 1500), quien recibió educación médica en Italia y 
quedó tascinado por la obra del filósoto tlorentino Marsilio Ficino, Cuando volvió a 
España se convirtió en el médico de Fernando TI de Aragón, En su obra: "Las imágenes 
simbólicas" Torrella menciona los talismanes como instrumentos curativos de algwillS 
entennedades, Cita a muchos autores y fuentes, atmque no menciona a Ficino, Tra~jo a 
partir de lm incunable de la obra. 76 notas.- .T.R. BANKER. 
95-2469 VERA DELGADO, ANA MARÍA: lA última frontera medil_'val. lA defimsa 
costera en el obispado de Alálaga en tiempos de los Reyes Caiólicos.- Dipu-
tación Provincial de Málaga (Biblioteca Popular Malagueña, 21),- Málaga, 
1986.- 190 p, (17,5 xii), 
Estudio sobre la problemática originada con motivo de la detensa de la costa de la Mála-
ga nazarí -recién conquistado e~1e reino ml~lllmán- y en e!>'peCial el modo de tinancia-
ción (la "tarda") de la vigilancia litoral, y todo lo que ello supuso para la comunidad 
vencida. La época analizada abarca desde tinales del siglo XV a principios del XVI. La 
documentación estudiada pertenece básicamente a la Catedral de Málaga y al Archivo 
de Simancas, Bibliogr~J¡a, nota., y apéndice documental.- F.A.G, 
95-2470 VILCHES VIVANCOS, FERNANDO: El Cardenal Mendoza. Datos biográ-
ficos definitivos y obra literaria.- Institución Provincial de Cultura "Marqués 
de Santillana", Diputación Provincial.- Guadal~jara, 1994,- 77 p. con ils. (21 
x 13,5), 
Nueva biogratla del Cardenal Mendoza (Guadal~jara 1428-1495) que el autor autopre-
senta como detinitiva (!), en la cual se corrigen alglmos errores e imprecisiones a 
propósito de la vida del influyente prelado en la Ca5tilla de los Reyes Católicos. Se 
editan los cuatro únicos poemas inéditos atribuidos al cardenal, y se ofrece una relación 
de bibliogratia sobre la temática.- V.S.F. 
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95-2471 ZUMALDE, IÑAKI: Jual/ López de Lazá1Taga.- "Boletín de la Real Socie-
dad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL Vil, núm. 
3-4 (1991), 379-394. 
Noticia biogrática de Juan López de Lazárraga (Oñate, c. 1440- Valladolid, 1518), 11110 
de los Contadores Mayores de Isabel 1 y 11110 de sus albaceas testamentarios, que ocupó 
distintos e importantes cargos en la administración del Estado hasta el mismo dia de su 
muerte y fundó el monasterio de Clarisas de la Santísima Trinidad o de BidalUTeta, en 
Oñate (GuípÚZCOO).- L.R.F. 
Los judíos y la expulsión 
95-2472 BEL BRAVO, MARÍA ANTONIA: 1492 visto por los crol/istas hispano-
judíos.- "Chronica nova" (Granada), nÚl11. 16 (1988), 9-37. 
Dichos cronistas son judíos españoles víctimas de la expulsión y que ofrecen en sus 
obras una interesantísima (y casi ~mica) visión de la situación de los judíos en España 
antes y después de su e,,:pulsión. Estos se presentan también cómo los restauradores de 
la historia de los judíos en el siglo XV y sus nombres son: Abraham ben Salomon Torru-
tiel, Abraham ha-Levy ben David de Toledo, R. Josefben Tsaldic de Arévalo, Abraham 
Zakllth, Jehudah ben Verga y Salomón ben Verga. Notas.- L.L. 
95-2473 CARRETE PARRONDO, CARLOS: Nostalgia for rhe past (and for (he 
future?) arnong castilian judeoconversos.- Traductora JUDTI1-I ROUMANI. 
"Mediterrancan historical review" (Great Britain), VI, núm. 2 (1991),25-43. 
Estudio sobre los judeoconversos del obispado de Cuenca-Sigüenza y su nostalgia de la 
antigua religión, sobre todo en los conversos procedentes de Ca'itilla. En algllllOS casos 
siguíeron practicando sus costlllnbres judías, sus memorias ancestrales e invocaban a 
sus parientes judíos. También reatirmaban sus creencia., criticando el cristianismo, en 
lID intento de retornar al judaísmo. Basado en documentación de los archivos de la Dió-
cesis de Cuenca, Sección Inquísición. 90 notas.- K. DA VIS. 
95-2474 F AlNllOLD, RElNEN: O ''Édito de Expulsao" dos judeus da Espanha: urn 
texto a luz dos acontecirnientos.- "História" (Sao Paulo), XII (1993), 293-300. 
Defiende que la principal causa de la ejecución del edicto de e>.:pulsión de 1492, fue la 
lógica consecuencia de la evolucióri de la Inquísición. De esta manera rechaza las anti-
guas tesis económicas sobre la ex-pulsión y las sustituye por las religiosas y culturales, 
sin pararse en las políticas, lo cual parecería lógico dada la posición de los Reyes Cató-
licos al respecto. - L.L. 
95-2475 LA LUMIA, ISIDORO: Histoire de l"expulsion des juifs de Sicile 1492.-
Traducido del italiano por MlCHEL V ALENSI.- Éditions Allia.- Paris, 1992.-
77 p. (22 x 14). 
Primera versión francesa de 11110 de los textos más clásicos de la historia siciliana publi-
cado en italiano en el ya muy lejano 1870. El autor analiza la situación real de los judíos 
en la isla de Sicilia poco antes de la expulsión, y pone de relieve la gran tensión que se 
suscitó entre el poder central hispano (emblemáticamente encarnado en la Inquísición) y 
el poder local siciliano, tradicionalmente tolerante hacia los judíos. Se trata de la gran 
pérdida económica que supuso dicha ex-pulsión para la economía siciliana, y son cons-
tantes las referencias a propósito de los monarcas de la Casa de Aragón, soberanos de la 
isla y especiales protectores de los hebreos (Cf p. 30 ss.).- V.S.F. 
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95-2476 MEYERSON, MARK D.: Aragonese and Catalmljt'Wish converts at the time 
ofthe expl/lsion.- "Je\\~sh History" (Israel), VI, niun. 1-2 (I992), 131-149. 
Estudio basado en docmnentación del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). El 
artículo observa la historia de los judíos y su conversión al cristianismo en la Corona de 
Aragón y CatalwIa. Su ell:pulsión en 1492 yen techas posteriores. Se analizan el desa-
rrollo de la conversión y el edicto de expulsión, teniendo en cuenta tres grupos: los ju-
díos con anterioridad al 31 de julio de 1492 y su partida de España: los que se refi.l-
giaron en el Reino independiente de Navarra y tras su conversión fueron retomados a 
Aragón: los que fueron a Italia. Se sugieren variadas causas de la conversión de los ju-
díos, como son el no querer abandonar a sus parientes y.las diticultades económicas en 
el exilio. La ell.l'ulsión causó un serio impacto en las üunilias judias, pues separó a los 
hijos de sus padres, a los maridos de sus esposas, etc. Las üunilias se estudian segiuJ 
edades, sexo y se tratan aspectos como el intento de conversión por parte del marido a la 
mujer y otros t8miliares. El artículo concluye con Wlas notas sobre como se introd~jeron 
los judíos en la Peninsula y la sinceridad de su conversión. Resmnen en hebreo.- H.A. 
95-2477 ROTH, NORMAN: The jews of Spain and the expl/lsion of 1492.- "Histo-
rian", LL, niun. I (1992), 17-30. 
Análisis y critica sobre la ell.l'ulsión de los judios de España en el siglo XV, debido a la 
Inquisición y al edicto de ell.l'ulsión (1492), sobre las relaciones entre cristianos y judíos, 
la violencia antüudia en 1391 y la contimm persecución que les obligó a convertirse al 
cristianismo en muchos casos. Los conversos alcanzaron el éxito, e incluso altos cargos 
en el gobierno, lo que provocó el resentimiento de la población cristiana. Bibliogratia y 
15 notas.- E..T.PETERMAN 
Colón y sus viajes 
95-2478 CARACI, ILARIA LUZZANA: NlIovi (e vecchi) documenti colombia~i.-
"Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 17( 1992),55-81. 
Retlexiones sobre la identidad de una representación pictórica, supuestamente de Cris-
tóbal Colón, subastada en una galeria de Génova. Se estudian también diversas cartas 
conservadas en el "Libro Copiador" del "Archivio di Stato" de Génova, que contirman la 
idea de su origen italiano, aunque penniten aceptar Wili posible tomilición marinera en 
territorios portugueses o hispánicos.- M.C.N. 
95-2479 GALLINARI, LUCIANO: Alculle note i1ltomo ad I/lla spedizione di medici-
nali fiel sec01ldo viaggio colombia1l0.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Ca-
gliari), nÍlln. 17 (1992),137-159. 
Estudio y edición de un inventario de productos medicinales y alimentarios, con SU~ pre-
cios y cantidades, adenJás de diversos utensilios, todo ello para satisfacer las necesi-
dades de la isla llamada "La Española", entre 1494 y 1495, Y de tOnlJa especia! para los 
colonos de la Isabela.- M.C.N. 
95-2480 KAGA Y, DONALD J.: Coll/mbl/s as standardbearer mld mirror of rhe 
spanish reconquest.- "American neptwle", LIII, núm. 4 (1993), 254-259. 
Notas sobre Cristóbal Colón considerando su vi~je a! Nuevo Mundo en 1492 y su incli-
nación por la nobleza. Bibliogratia y 46 notas.- EJ. PETERMAN. 
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95-2481 LYON, EUGENE: The Niiia, the Santa Crnz alld other caravels as described 
in the libro de amladas and other spanislz records.- "American Neptune", 
Lill, núm. 4 (1993), 239-246. 
Notas sobre los barcos de Colón y otras carabelas descritas en el "Libro de Annadas" 
(Archivo de India,». Bibliogratla, 3 tatos, 41 notas.- EJ.PETERMAN. 
95-2482 PÍSTARINO, GEO: Crist%ro Colombo: Tempo del/o spirito e tempo di 
comando. - "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 17 ( 1992), 9-41. 
Retlexiones en tomo a la misión de Cri~1óbal Colón en las fildias y la interpretación ica-
nogrática de su criptograma, así como las relaciones colombínas con el franciscani~mo y 
el sentido misional de sus viajes.- MC.N. 
95-2483 SERRANO Y SANZ, MANUEL: Los amigos y protectores amgolleses de 
Cristóhal Coló//.- Riopiedra" Ediciones.- Barcelona, 1991.- 487 p. (22 x 15). 
Reedición de diversos trabajos publicados en 1918 por el autor y editados en la colec-
ción "Nueva Biblioteca de Autores Espafioles" (Tomo I). El tema común de la obra es la 
comunidad judía de Zaragoza y Calatayud y sus personajes más relevantes, vinculados 
con la promoción y tinanciación de la empresa colombina. Se esmdian con e~'jJeciticidad 
los Santángel, la trunilia de Gabriel Sánchez, Tesorero del reino, la de Juan de Coloma, 
secretario real, Juan Cabrero, camarero de Femando el Católico, además de Pedro Mar-
garit, W10 de los detractores de la tigura de Cristóbal Colón. La obra contiene un amplio 
diplomatario tormado por 599 doclunentos, algunos de los cuales son simples regestos o 
e",tractos.- P.B. 
95-2484 SIMBULA, PINUCCIA F.: L 'alimentazione nei viaggi di Crist%ro Colom-
bo.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 17 (1992), 123-135. 
Contribución al estudio de la,> tomms de Sluninistro y consluno alimentario en el perio-
do preparatorio y durante la expedición de Cristóbal Colón a América y su posterior 
estancia en las fildias Occidentales. La autora utiliza la" Crónicas de fildia'i y los diarios 
de navegación del Ahnirante. mteresantes retcrencias a los nuevos alimentos descu-
biertos y ~'pürtados desde el Caribe hasta E~'JXlI1a.- MC.N, 
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Obras de conjunto, fuentes, ciencias auxiliares 
95-2485 BALMAS, ENEA (EDITOR): La seo perta del/America e le lettere/mncesi.-
Cisalpino. Universitá degli Studi di Milano. Facultá di Lettere e Filosotia 
(QuadernidiACME, 16).-Milano, 1992.-291 p. (24 x 17). 
Recopilación de diversos trabajos que, a partir (básicamente) de la producción de las 
letras francesas de los siglos XVI-XVII, reflexionan críticamente sobre la signiticación 
del impacto del descubrimiento de América en la cultura francesa, el cual se trad~io en 
la acción misional de los jesuita'i en Nueva Francia, las relaciones de viajes, la evange-
lización utópica-religiosa de los calviIústas, la percepción de la alteridad, etc. Los traba-
jos publicados, en general, bien docwnentados y estructurados. Es altamente suge~1ivo 
el análisis de la aventura americana príorizando la perspectiva ideológica e intelectual. 
Se echa de menos un indice de nombres y lugares.- V.S.F. 
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95-2486 BARRIOS AGUILERA, MANUEL; ANDÚ.lAR CASTILLO, FRANCISCO 
(EDITORES): Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630). 
Estudios sobre repoblación.- Instituto de Estudios Almerienses. Universidad 
de Granada (Investigación. Historia, 21 ).- Almeria, 1995.- 384 p. (22 x 16). 
Trece e~tudios, muchos de ellos inéditos, sobre las consecuencias de la despoblación de 
moriscos tras la guerra de las Alpujarras en el territorio del Reino de Granada y su pos-
terior repoblación por cristianos, por orden de Felipe n. Excelentes sintesis de inves-
tigaciones novedosas.- M.E. 
95-2487 BARRIOS AGUILERA, MANUEL: E/nuevo horizonte de las investigacio-
nes sobre la segunda repoblación del Reino de Granada (1570-1630).- En 
"Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630)" (lliE nfun. 95-
2486), 9-28. 
Magistral síntesis introductoria al vohunen.- M.E. 
95-2488 GONZÁLEZ VEGA, ADELA (+); DÍEZ GIL, ANA M': Títulos y privilegios 
de Milán. Siglos _\T7-X171. - Introducción de FRANCISCO JAVIER ÁL VA-
REZ PINEOO.- Archivo General de Simancas. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Catálogo XXXIII del Archivo de Simancas).- Simancas-Valladolid, 
1991. - VI + 463 p. (24,5 x 18). 
Catálogo de la doclunentación relativa a la concesión de títulos y privilegios pertene-
cientes a la Secretaria Provincial de Milán, del Consejo de Italia, que se conserva en el 
archivo. Presentación altabétiea de los beneficiarios con resumen de contenido. Índice 
onomástico y de materias.- L.R.F. 
95-2489 HADDAD-CHAMACK, FATMA; BACCAR-BOURNAZ, ALIA (EDITO-
RAS): L 'écJw de la prise de Grenade dans la culture européenne allX XVle et 
XV/le siecles.- Prólogo de M. DE CANDILLAC. Presentación de las editoras. 
- Post-tace de B. VINCENf.- Ministere de l'Edueation et des Sciences. Ceres 
Editions. - T unis, 1994.- 410 p. (24 x 16). 
Estudios reunidos en un volumen de Actas de un coloquio celebrado en Túnez y orga-
ltizado por las protesoras Haddad-Chamakh y Baccar-Bournaz, de los Departamentos de 
Filosotla y de Francés de la Facultad de Letras, respectivamente. Los títulos de las cola-
boraciones muestran el entOque predominantemente culturalista y pluridisciplinar del 
encuentro: "Le Maghreb au XVIIe siecle" (M. H. CHERIF), "L'Europe politique avant 
et apres la chute de Grenade" (F. LEBRUN), "La retondation de l'État du Maglrreb 
Central au XVIe siecle. Les tondements internes et exiernes" (T. CHENTOUF), "Les 
etMs de la chute de Grenade sur le Maroc: situation politique et sóciale" (M. RA-
ZOUK), "Morisques a Tunis au XVIIe siecle" (F. DACHRAOUI), "Le role des Moris-
ques dans la transtormation du milieu rural de la Tunisie du XVIIe siecle" (M. TURKI), 
"Survie grenadine a travers le costume teminin et les recettes culinaires, en Tunisie, au 
XVIIe siecle" (F. HARZALLAH), "Analyse, a valeur documentaire, d'une "Kassida" 
morisque dédiée a Bajazet, sultan de Constantinople" (l CHIKHA), "Grenade et le sens 
d'une histoire: ,essai d'interpretation" (A. IDEY), "La prise de Grenade, su:iet d'épopées 
et de romans. Epopées italiennes, romans fram;ais" (D. DALLA VALLE), "Le mythe de 
Saladin dans la littérature médiévale" (F. BERRIOT), "Othello ou l'irnage du Maure 
dans la tragédie élisabéthaine" (R. DARRAGE), "La chute de Grenade dans la líttéra-
ture anglaise. Un exemple du XVIIe siecle: Almanzor et Almalride ou la Conquete de 
Grenade per les Espagnols de .lohn Dryden" (M. RADDEDD, "L'ambitieuse grenadine 
ou la quete d'une impossible reconnaissance" (M.R. RAHMOUNI), "De l'irnage et des 
int1uences artistiques et litteraires de Grenade dans la poésie tunisienne (XVIe-XVIIe 
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siecles)" (R. MARZOUKI), "Le mythe de Grenade dans la tiction narrative tfanyaise du 
XVIIe siecle: tme tentative d'inventaire" (A. BACCAR-BOURNAZ), "Grenade dans le 
Tolédan: fiction et histoire" (A. MOLINIE), "Cathérine Bemard et la tradition hispano-
mauresque" (S. GELLOUZ), "L'image du "philosophe" arabe dans la chrétienté latine 
et les essais d'approche irénique du XIIe au XVe sieeles" (M. DE CONDILLAC), "Mi-
se en scene du "Chateau" dans le li\Te des demeures de Sainte Thérese d'Avila: une 
i.mage de !'Islam dans la mystique e~'Jl3gnole?" (M. ALLENDE SALAZAR), "L'image 
de I'Islam chez les Prote~1anL~ a la tin du XVle siecle" (P.-F. MOREAU), "Images de 
l'autre monde: L'Islam dans la pensée italienne de la Renaissance" (P. CRISTOFO-
LINI), "Spinoza et Maünonide" (A. CHENNOUFI), "Écho du récit du Philosophe auto-
didacte d'Ibn ThoÜli:l dans la culture européelU1e du XVlIe siecle" (F. HADDAD- CAH-
MAKH), "Ibn Thotiül et Spinosa, une rencontre en exil" (lD. sÁNCHEZ ESTOP), 
"!bn Baiia (Avempace) et Galilée. Transtormation de la sciem:e et devenir de la pensée" 
(H. BEN JABALLAH), "Spinoza et Ibn B~ija" (S. MOSBAH), "Les conséquences idéo-
logiques de la prise de Constantinople et de la prise de Grenade en Espagne au.x XVe et 
XVle siecles" (MA BUNES IBARRA), "La politique d'Isabelle la Catholique a l'égard 
des juifs et des mu~ulmans" (S, HA YEK), "L'État espagnol et le renlS de l'Autre" (B. 
VINCENT), "Impact de la musique grenadine sur la musique européelUle au XVle sié-
ele" (M. GUETTAT), "La Moresca et les origines de l'exoti~1.ne mu.~ical en Europe au 
XVIIe siecle" (T. BETZWIESER), "Chronique d'un royawne de taita: la mémoire de 
Grenade a la veille du second siége de Vienne (I'Opéra équestre du Roi Soleil)" (F. 
KARRO), "Apport maghrébin a la musique andalouse: le cas de la Twusie" (l 
AZZOUNA), "Iconograplue de Grenade aux XVle et XVlIe siecles" (M. KHEMIRI). 
Particular interés para los estudios sobre mudéjares y moriscos, e~'peCialmente en sus 
exilios en el Mágreb, en los trab~ios de Chéri( Razouk, Dachraoui, Turki, Harzallah, 
Chija, Jdey, Marzouki, AzzowIi, KhenlÍri.- M.E. 
95-2490 LÓPEZ CORDÓN, MARÍA VICTORIA: Dall 'utopia indiana alle maledi-
zione dell'oro: 1 America l/el pel/siero spagnolo del X11 e ,\1-1/ secolo.- Tra-
ducción de ANGIOLINA ZUCCONI.- "Dinlensioni e problenu della Ricerca 
Storica" (ltaly), núm. 1(1991),29-57. 
Notas en tomo a ~'peCtos de la imagen de América y las consecuencias de la conqtlÍsta 
en España en el siglo XVI y XVII; su intluencia en los escritos utópicos del siglo XVI y 
critica, el ámbito econólnico, de la conqui~1a a principios del siglo XVII.- HA 
95-2491 SANAHUJA, XA VIER: Alcover i Riudoms: dues noves seques locals al 
Camp de Tarragona.- "Gaceta mmlÍsmática" (Barcelona), núm, 119 (1995), 
39-46, 
Dos nuevos nombres en la nónIina de las cecas del señono de la Mitra tarraconense y 
comarcas cercanas que durante los siglos XVI y XVII acuñaron moneda menuda incusa 
en latón. Apéndice con doce documentos de los arduvos de Reus y Riudoms.- E.R. 
Historia política y militar, sociedad y economía, instituciones 
95-2492 ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: Una estrncturo de poder. El mono-
polio de la producción y comercialización del azúcar en Adro. (siglos Xfi7-
J.VI/).- En "Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630)" (!HE 
núm. 95-2486),351-382. 
Estado de la cuestión y muchas nuevas ~'peCtivas sobre la producción del azúcar y su 
evolución, en esta pequeña comarca almeriense, desde época nazari Y morisca a época 
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de repoblación cristiana. Perspectivas más amplias, geográfica y cronológicamente que 
la de la mera región de Adra.- M.E. 
95-2493 BRUMONT, FRANCIS: Paysans de Vieille-Castille aux XVIe et .\T7Ie 
sii!Cles.- Ed. Casa de Velázquez (Bibliotheque de la Casa de Velázquez, 9).-
Madrid, 1993.- 502 p. (27 x 17). 
De~'Pués de varios trabajos parciales anteriores, el autor nos ofrece tilla visión de con-
junto de la historia agraria, económica y social de Castilla la Vi<:ja entre el crecimiento y 
la crisis, la contraposición entre un siglo de oro y un siglo de hierro. El estudio está divi-
dido en dos partes, la primera es el análisis sincrónico, alrededor de 1580, mientras que 
en la segunda se analiza la evolución en el tiempo, entre 1520 y 1680, con concreciones 
propia,> de la microhistoria reteridas a la Tierm de Campos. A partir de una base 
docunlental amplia, sometida a una rigurosa crítica, se corrobom la tesis de los efectos 
recíprocos entre la evolución de la población y la producción, aWlque con consecuencias 
distinta,> según ti.lesen la" estructura" económica" que también resultaban moditicadas. 
A tmvés d~ las constantes compamciones, se concluye, asinllsmo, que no se puede ha-
blar de Wl proceso general sino de Wla diversidad de comportamientos regionales. No se 
habría dado el paso a Wla agricultura de carácter capitalista por la titlta de inversión pro-
. ductiva y la mi~ma fuerza de la propiedad campesina perpetuaría el orden social. Los 
apéndices de series estadi;;ticas, mapas y gráticos completan la obm que de~1aca por su 
amplio análisis y por Wl evidente rigor metodológico.- J.D. 
95-2494 CASEY, JAMES: La famille espagllo/e et européenne arlX .\T7e et .\1Jle 
siecle.- "ReVlte d'Histoire Modeme el Contempomine" (Paris), N, nÍllll. 2 
(1994), 313-328. 
Trabajo sobre la historia de la tiunilia en Espafía, que, como en el resto de la Europa 
occidental, se revela en el periodo estudiado como básicamente intluida por el sistema 
de la herencia. La tiunilia es vi~1a no tanto como tilla ~1itución, sino como un proceso; 
se crean di~'POsiciones sobre bienes hereditarios y tierras asociados con estrategia,> 
matri-moniales. La interpretación de la "historia en ba->e al sentinllento" es reahllente 
diticil para los tratados morales, autobiografía,> y ti.lentes iconogrática,>. Basado en 
bibliogratia. 41 notas.- DJ. NICHOLLS. 
95-2495 DONOSO ANES, RAFAEL: rhe double-cmtry bookkeepillg method applied 
in Spain to account for transactiolls' related to the minting process of go/d 
and si/ver in the sixteellth celltury.- "ACCOtillting Historians Journal", XXI, 
nÍU11. I (1994),97-116. 
Estudio sobre la llegada a Sevilla de oro y plata procedentes de América y su venta a los 
mercaderes en las subastas. Una entrada iurica era el método frecuentemente aplicado 
por la Casa de Contratación, aunque se han encontrado libros que evidencian la doble 
entrada como método de contabilidad pum las transacciones. Los docwllentos relacio-
nados con la contabilidad de la Casa del Tesoro, presentan la temprana utilización de la 
doble entrada por una ~1itución pública. É~1a fue empleada a partir de 1555 pum tran-
sacciones relacionadas con el oro y la plata h~1a mediados del siglo XVIl.- HA 
95-2496 ENGSTRAND, IRIS H.w.: rhe legal hen'tage ofSpanish Califómia.- "Sou-
. thern Calitornia Quarterly" (E.E.lJ.U.), LXXV, nÍU11. J4 (1993), 205-236. 
Estudio sobre la intluencia de la legislación espafíola durante el periodo colonial. Las 
"Leyes de Indias" fueron el precedente de la creación de presidios, misiones y pueblos y 
muchas leyes esprulolas influyeron en el gobiemo de las poblaciones y en la utilización 
del campo: irrigación y pastoreo. Estas leyes aseguraron la estabilidad y el control real. 
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del campo. Esta herencia legal se prolongó durante el periodo mejicano y puede obser-
varse en alguna~ leyes actuales. 3 mapas, 2 tatos, 75 notas.- A. HOFFMAN. 
95-2497 FORTEA PÉREZ, JOSÉ I.: Les villes de la courollne de Castille sous /'an-
cien régime: une histoire inad/l_'vée.- "Revue d'Histoire Modeme et Contem-
poraine" (Paris), XLI, núm. 2 (1994), 290-312. 
Investigación sobre pueblos castellanos de los siglos XVI Y XVII teniendo en cuenta la 
expansión demográfica y su declive durante el siglo XVII. Se presta atención a la con-
centración de población en la~ ciudades más importantes. La industria textil y la suce-
siva desindru;trialización reducen la importancia de algtmos centros de gobiemo de la 
administración y se destaca la relevancia de las oligarquías mbanas y la relación exis-
tente entre el pueblo y las cortes de Castilla. Bibliogratla. 68 notas.- D. J. NICHOLLS. 
95-2498 GARCÍA LÓPEZ, AURELlO: Aliseria y Aventura. Un estudio de la emigra-
ción a Amén'ca durante el periodo de la Casa de Austria a través de las fuen-
tes locales.- Prólogo de EMILIO CUENCA Y MARGARITA DEL OLMO.-
Diputación Provincial de Guadalajara. hlStitución Provincial de Cultura 
"Marqués de Santillana" (Varios, 14).- Guadalajara, 1995.- 265 p. (21 x 14). 
Particular contribución al estudio de la emigración española a América, circtmscribién-
dola a la provincia de Guadalajara dmante los siglos XVI y XVII. El ptmto de vista más 
novedoso quizils consista en las fuentes utilizada~, notariales y parroquiales, exclusiva-
mente de carácter local. Ello ha pemútido al autor descubrir la~ claves últimas que mo-
vieron a anónimos emigrantes a abandonar Sll~ hogares, así como penetrar su mentali-
dad, éxitos y dramas personales y el destino de los bienes conseguidos. En apéndice, se 
transcriben 16 doctmlentos. hlcluye bibliogratla básica e úldice de fuentes utilizadas.-
F.A.G. 
95-2499 GODDIO, FRANCK: Le Mistere du "San Diego". Histoire et décollverte 
d'un trésor englollh' en mer de Chine.- Robert Latlont (Collection "L'Aven-
ture continue").- Paris, 1994.- 201 p., 28 tatos, 1 mapa y 7láms. (24 x 15,5). 
Reconstrucción histórica, en clave divulgativa, con aportación de nuevos datos esclare-
cedores, acerca de la batalla naval de 14 de diciembre de 1600 entre holandeses y espa-
ñoles frente a las costas de Filipinas y que evitó el asentanúento de Holanda en el arclú-
piélago español. El "San Diego" era el galeón español htmdido por los holandeses. For-
maba parte con "El San Bartolomé" de la nota naval, capitaneada por Antonio de Mor-
ga, proveniente de Manila y que entró en batalla con la escuadra holandesa de Olivier 
de Noort. El autor, Franck Goddio, había dirigido otras prm;pecciones arqueológicas 
sublnarinas y contó con la colaboración del Museo Nacional de Mruúla. A tm de locali-
zar los valiosísimos restos del naufragio consultó documentación inédita contemporánea 
exi~1ente en archivos de España y Filipinas. Sus conclusiones le llevaron a rectificar las 
versiones oficiales, que en su momento se divulgaron, y son especialmente criticas para 
con las de Antonio de Morga y las del gobemador de Manila, Juan T ello. Incluye la me-
moria de dicha prospección arqueológica y preciosas il~1raciones de los tesoros 
hallados.- F.A.G. 
95-2500 JAGO, CHARLES: Crown and cortes in ear(v-modem Spaill.- "Parliaments, 
Estates and Representation" (Great Britain), XII, núm. 2 (1992), 177-192. 
Estudio de la historia institucional española de la época de los Habsburgo y la revolu-
ción historiogrática desarrollada durrulte la pasada década. La historia de las Cortes cas-
tellanas se centra en dos publicaciones: JOSÉ IGNACIO FORTEA PÉREZ: "MonarqlÚa 
y cortes en la Corona de Castilla: la~ ciudades ante la política fiscal de Felipe TI" (1990) 
/ 
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y LUIS (30NZÁLEZ ANTÓN: "Las Cortes en la España del Antiguo Régimen" (1989). 
Los modernos parlamentos españoles, su tipología parlamentaria son algtmos de los as-
pectos tratados. El estudio se realiza a partir de la obra de Fortea: "Monarquía y cortes", 
una monogratla sobre el tema, que tmta la complejidad de la política parlamentaria en la 
E~'Paña moderna.- HA 
95-250 I PASTOR FRECHOSO, FÉLIX-FRANCISCO: Boticas, boticarios y materia 
médiCCl en Valladolid (.viglos .\17 y .\171).- Prólogo de JUAN RIERA 
PALMERO.- Junta de Castilla y León (Estudios de Historia de la Ciencia y 
de la Técnica, 8).- Valladolid, 1993- 271 p. con ils. (24,5 x 17). . 
Novedosa y documentada investigación realizada a partir de los londos documentales de 
los archivos vallisoletanos (principalmente inventarios "post mortem" de boticas), la 
cual nos aproxima la vida cotidiana de la terapeútica y medicina en la Castilla de los 
siglos XVI-XVil. El autor se tija especialmente en el movimiento iatró-químico (here-
dero directo de las corrientes alquimistas), en los utensilios de la~ boticas (Jos libros 
para ayudar en la preparación de los medicamentos, y en los botes de cerámica pum 
guardarlos), y sobre todo en la progresiva incorporación de los nuevos remedios proce-
dentes de América, junto a la materia médica, entendida como aquel coqjunto de reme-
dios curativos de los que se servía la terapeútica antigua, etc. El libro lleva añadido un 
interesante apéndice doctunental, a~í como la relación de lüentes documentales y biblio-
gratia. Las ilustraciones que acompafian el te:-..10 muy bien escogida~ y de gran calidad.-
V.S.F. 
95-2502 REDONDO, AUGUSTIN (EDITOR): Images de la fémme en Espagne GIL'!: 
.\l/7e et .\v7Ie siecles. Des traditions Glc( renouvellements et a /'émergence 
d'images nouvelles.- Publications de la Sorbolme (Travaux du CRES, 9).-
Paris, 1994.- 423 p. (24 x 15,5). 
Actas del coloquio internacional celebrado en la Sorbona y en el "College d'Espagne" 
(28-30 sep!. 1992) sobre la evolución de la imagen de la mujer en la sociedad hispana 
de los siglos XVI-XVil. Los diversos estudios, a través de una tluctuosa perspectiva 
interdisciplinar, ponen de relieve como, mientras se caminaba hacia una valorización 
positiva de la m1üer (desde linales de la Edad Media y, sobre todo, durante los siglos 
XVI y XVil), por otro lado la Contrarrelonna tendía a "diabolizar" la mujer y a mante-
nerla sujeta a los varones. De especial interés son las aportaciones sobre la pujanza de 
m~jeres escritoms (muy centrado especialmente en Santa Teresa), y sobre el papel Y 
participación lemenina en la política hispana (centrado en la,> tiguras de María Pacheco 
e Isabel de Castilla). El volumen contiene un índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
95-2503 SORIA SESÉ, M8 LOURDES: El criterio de honorabilidad en la Guipúzcoa 
del Antiguo Régimen- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País" (Donostia-San Seba,>tián), XL Vil, núm. 1-2 (1991), 109-132. 
Estudio de la nOrn1ativa provincial sobre la hidalguía y ~'U aplicación a nivel municipal 
(s. XVI-XVil). La autora destaca como los intereses locales inciden poderosamente en la 
aplicación de la nornlativa de tal 10011a que, en la práctica, la hidalguía no pennite 
detentar de por sí el poder político, sino que se convierte en tul criterio de restricción 
pum su acceso; todo ello como medio de frenar la ampliación del número de posibles 
gobernantes a raíz del aumento de la migración interior.- L.R.F. 
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95-2504 VINCENT, BERNARD: Reflexión sobre el uso del árabe y de las lenguas 
románicas en la Espaiía de los moriscos (s .• \"VI-XVIl).- En "Homenaje a M" 
Jesús Rubiera Mata" (IHEnÚIn. 95-1592),731-748. 
Rénexión metodológica, apoyada en escogida docmnentación -especiahnente granadina 
y valenciana- sobre los niveles lingüísticos de la población morisca en relación al con-
junto de la sociedad espml01a del siglo XVI, en sus diversos periodos. Los m1álisis de 
ejemplos concretos muestrml todas las precauciones que se hml de tomar para la inter-
pretación de los datos conservados, para no generalizar indebidamente algunas de StL~ 
intonnaciones.- C.R.M. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-2505 AGUILÓ ALONSO, M" PAZ: El mueble en Espa;"ía. Siglos XVI-J..l1/.- Pró-
logo de ANTONIO BONET CORREA.- Const;jo Superior de hwestigaciones 
Cientítica~ (Ediciones Antiquaria).- Madrid, 1993.- 472 p. con ils. (29 x 22). 
Aportación intereSilllte en el sector de historia del mueble debido al illláJisis de piezas y 
la clasiticación de material muy disperso~ además existen escasos tra~jos en los que se 
ha estudiado el tema en profundidad. Tras un comentario técnico, la autora clasifica las 
piezas en los siguientes tipos: arcas, arquillas, escritorios, anuarios, mesas y butetes, 
a~ientos, camas, marcos, e~-pt:Ojos y braseros incluyendo tilla toto de cada objeto, jtillto al 
comentario y los datos correspondientes: estilo, lugar de procedencia, tamml0 y mate-
riales empleados. hlcorpora un listado de carpinteros y ebmlÍstas, junto a una abundilllte 
bibJiogratia.- C.R.M. 
95-2506 ARCE OLIVA, ERNESTO: Obras del eSC1lltor Juan Miguel Orliens en San 
Martín del Río (feme/).- "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLII-
XLill (1990), 67-1 14 eils. 
Estudio de las obras de este escultor y de la~ realizada" en su taller, especializado en la 
elaboración de retablos. Se incluye till mnplio apéndice dOCtilllental procedente del Ar-
chivo de Protocolos Notariales de Calmnocho y ArcllÍvo Histórico de Protocolos de 
Zaragoza.- c.R.M. 
95-2507 BAII.ÓN-BLANCAS, JOSÉ MANUEL: Historia clínica del caballero Don 
Quijote.- Gráticas Cm1izares.- Madrid, 1993.- 125 p., ils. (33 x 24). 
Relectura del tell:to del "Quijote" desde una perspectiva psiCOilllalítica, a través de la 
cual el autor (médico-psiquiatra) pone de milllÍfiesto su opinión de que D. Quijote seria 
espejo delnlÍsmo Miguel de Cervillltes, atectado por un desarrollo parillloide sobre una 
depresión endógena atípica. Se ofrece un glosario de términos especíticos de medicina y 
psiquiatría. Las ilustraciones que acompmlilll al tell.10 son de gran calidad y belleza.-
V.S.F. 
95-2508 BERNABÉ PONS, LUIS FERNANDO: El Evangelio de Sml Bemabé. Un 
evangelio islámico espailol.- Universidad de AliCilllte.- AliCilllte, 1995.- 265 
p. (17,5 x 14). 
Estudio mnplio y minucioso -basado en tesis doctoral del autor, de 1992- sobre la aut~ 
ría y estructura temática de este tell.10 eVilllgélico apócrifo, del que sólo se COnservilll dos 
milllUSCrÍtos, uno en italiilllo (en Viena) y otro en español (en Australia), relacionados 
entre si, desde el siglo xvm (aunque haya una mención morisca del siglo XVII). La edi-
ción y traducción al inglés del ms. italiilllo, en 1907, ha dado enorme difusión a este 
'''Evilllgelio de Silll Bernabé" por su carácter islátnico: sostiene las principales creencias 
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y prácticas musuhllanas, nada tiene que contradiga al Islam aWlque esté redactado C01110 
los evangelios canónicos, en él Jesús anilllcia la venida de Mahoma después de él, etc. 
El autor analiza muy detenidamente en este estudio el muy probable origen morisco y 
granadino del te:-..10 -dentro del conte:-..10 de los "üllsos" del Sacromonte (l588-1601}-
con quizás algún retoque tras la e:-""jJulsión de J 61 O, Y rulwlcia la próxima edición critica 
del tex10 de este evangelio español. Temática de origen español, pero de repercusión 
millldial, para el Cristianismo y el Islam.- M.E. 
95-2509 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, FRANCISCO-JA VIER (EDI-
TOR): Ler Escultura en el A10nasten'0 del Escon·al. Actas del Simposium.-
Presentación de FRANCISCO-JOSÉ PORTELA.- Ediciones Escurialenses 
(Colección del Instituto Escurialense de Investigaciones Hi~1óricas y Artís-
ticas, 4).- Madrid, 1994.-483 p. con ils. (24 x 17). 
Actas del Simposiwn celebrado en el Monasterio del Escorial (del I al 4 de septiembre 
de 1994), dedicado al estudio de las esculturas escurialenses, las cuales, tal como ponen 
de relieve los estudios publicados, no son meramente illl elemento decorativo en el 
Monasterio de San Lorenzo, sino que juegrul illl destacado papel en el planteruniento 
general del editicio y jardines, con sus corre~'pündientes progranlas iconográticos: las 
estatuas de la tachada, el retablo mayor de la basílica, los sepulcros reales, etc. Los estu-
dios prestan también atención al contex10 histórico, cultural y religioso del reinado de 
Felipe TI, e:-""jJlicando la interacción entre arquitectura y escultura en el proyecto herre-
riano escurialense. Hubiera sido de más utilidad y provecho publicar las actas con UÍl 
índice de nombres.- V.S.F. . 
95-2510 CENDOYA ECHANIZ, IGNACIO; MONTERO ESTEBAS, PEDRO M': Vn 
"Calvario" inédito de Jorge Manuel Theotocopuli.- "Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del PaíslEuskalerriaren Adiskideen Elkru1ea" (Do-
nostia-San Sebastián), XLIX, núm. 1 (1993), 123-131. 
Estudio artístico de illl lienzo de Jorge Mrumel Theotocopuli (1578-1631), hijo Y discí-
pulo de El Greco, ubicado en el Santuario de Loyola.- L.R.F. 
95-2511 GÓMEZ SOLÍS, FELIPE: Imágenes eróticas y bélicas de la literatura espiri-
tual espafíola (siglos XVI-XVII).- Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Ex1ren1adura.- Cáceres, 1990.- 107 p. + 5 p.s.n. (24 x 17). 
Estudio ex1raordinario y profimdísimo, pru1e de Wla Tesis Doctoral, donde se ha hecho 
illl análisis aleccionador ínédito sobre las metáteras y las imágenes eróticas y bélicas. 
Abwldantes y ex1ensas notas a pie de página. Bibliogratla e índices de imágenes.- N.A. 
95-2512 GlITTARTE IZQUIERDO, VIDAL: Episcopologio espaíiol (1500-1699). 
Espafíoles obispos en Espaíia, América, Filipinas y otros países.- Publica-
ciones del Instituto E~"jJafiol de Historia Eclesiástica (Subsidia, 34).- ROl1la, 
1994.- 318 p. (25,5 x 18). 
Episcopologio hispano, que mantiene la estmctura y criterios de elaboración del volu-
men publicado anteriormente dedicado a los siglos XVIIT y XIX (cf mE núm. 94-567). 
Guitru1e se centra ahora en los rulos del siglo XVI y XVII (aportando 1501 tÍchas, con el 
nombre del obispo consagrado, consagrantes, día y lugar). Se añaden illlOS impres-
cindibles índices de nombres y lugares y se ofrece, en terma de apéndice, alglli10s datos 
(almque muy dispersos) del episcopologio anterior al año 1500 (pp. 286-318, 211 tÍ-
chas). Observamos W13 excesiva castellanización de los tOpóninl0S catalanes (Ver. por 
~i., San "Cucutate" del Vallés, en la página 288, en vez de Sant "Cugat", que es el nom-
bre con que aparece en todos los Atlas internacionales); también en las tÍchas 81 y 82 
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del apéndice, donde dice "Calvo", debe decir "Calbó" e indicarse que tigura en el santo-
ral y, también en el mi~1no apéndice, A. Biscales (ver fichas 155-156), es imposible que 
en 1349 fuera carmelita descalzo (C>CD) y, tinalmente, seI1alar que en las siglas de las 
órdenes religiosas (p. 15) se omite la de los menores capuchinos (OFMCap.), usada en 
la ticha 968 de la p. 152.- V.S.F. 
95-2513 HARRISON, STEPHEN: La composición de "Los trabajos de Persiles y 
Sigismllnda". - Editorial Pliegos (Pliegos de t:nsayo, 83).- Madrid, 1993.- 216 
p. (20 x 13,5). 
Monogratia basada en una tesis doctoral detendida en la Universidad de Toronto el año 
1978, en la cual se examina el texio cervantino del "Persiles" con la tinalidad de esta-
blecer y datar los distintos periodos de composición de la obra, poniendo de relieve las 
revisiones incorporadas por Cervarltes en partes ya escritas, arltes de la redacción del 
"Quijote" entre 1585-1590 (según opinión de Harrison), darldo por acabada la redacción 
de la obra entre 1609-1610. Trabajo ampliamente aIlotado y enriquecido con un indice 
de nombres. Contiene bibliogratia especítlca sobre el tema.- V.S.F. 
95-2514 JUAN DE JESÚs-MARÍA: El clllto de la pntdencia.- Edición critica del P. 
GIOVANNl S1RINA.- Presentación de CAMll>O MACCISE y ROBERTO 
MOREm.- Editions Sounlillion.- Bruselas, 1994.- LTI + 249 p."(23 x 15,5). 
Reedición del texto critico y versión castellaIla del "Liber de studio prudentiae", obra es-
crita en 1614 por el cannelita descalzo Juarl de Jesús-Maria (Juan de San Pedro y Ustá-
rroz, 1564-1615), e inédita ha!>1a su descubrimiento y publicación en 1989 por el P. Stri-
na. El libro es una annonización de la~ enseñanzas de Aristóteles, Cicerón y Santo To-
más de Aquino, a propósito de la prudencia. Juarl de Jesús-Maria clarifica el concepto 
de "prudencia", que diversitica en aquella que rige el comportamiento de la propia per-
sona, aquella que gobierna la tiunilia, y la que ha de regir "polis", el reino e incluso la 
tri~1e realidad de la guerra ("prudentia militaris"). Sólido apartado introductorio del edi-
tor, en el cual arlaliza los principales contenidos del manuscrito publicado, ariadiendo 
lUlaS retlexiones sobre el valor y actualidad del libro. Obra de especial utilidad para los 
estudiosos del carmelo teresiano, e historiadores de la mentalidad y culturas.- V.S.F. 
95-2515 JUAN DE JESÚs-MARÍA: La Teologia Mística.- Presentación de ANAS-
TASIO BALLESTRERO. Introducción general, edición l;ritica y anotaciones 
de GIOVANNl S1RINA.- Éditions SOlUnillion.- Bruselas, 199"3-94.- Vol. 1: 
Introducción general: XV + 297 p.; vol. TI: Edición critica: XIV + 313 p.; vol. 
ID: Traducción castellarm: 229 p. + 5 p.s.n. (23,5 x 15,5). 
Nueva edición de la "Theologia Mystica" (en edición critica y traducción castellana), de 
la principal obra del carmelita descalzo Juan de Jesús Maria (Calahorra, 1564-Ronm, 
1615); lUlO de los libros más clásicos de la espiritualidad cannelitarla, en el cual se ar-
monizan sabiamente la doctrina mística tradicional del Pseudo-dionisio, con las nuevas 
experiencias espirituales de Santa Teresa de Jesús. Desde la ya muy lejana edición prin-
cipe de 1607 (o de su últinm edición, incluida en las obras completas del místico carme-
lita publicadas en 1771), se esperaba la publicación critica de tan valioso texio, re-
cientemente editado, anotado y estudiado por el P. Strina que, ya en 1964 y 1972 había 
publicado estudios especializados sobre la "Theologia Mystica" del carmelita descalzo 
call1o''llITÍtano. Importante aportación texiual para los investigadores de la historia de la 
espiritualidad, cultura y mentalidades. Se ofrece relación de fuentes y bibliografia espe-
cHica sobre el autor y época, e indice de materias (vol. TI, p. 295-302).- V.S.F. 
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95-2516 LÓPEZ-BARALT, LUCE: '~4rs Amandi" d'un morisque de Tunis.- Traduc-
ción del árabe por GAMAL ABDERRAHMAN. Prólogo por ABDELJELIL 
TEMIML- Fondation FTERSL- Zaghouan (Tmusia), 1995.- 114 p. (árabe) + 
19 p. (espailol) (16 x 14). 
Traducción árabe, algo adaptada al lector árabe-musulmán, de un capítulo "del arte de 
bien cumplir con las obligaciones se¡.;uales conyugales" (ilm an-nikah), de lm morisco 
español instalado en Túnez a principios del siglo xvn. El prólogo de A Tcnnimi com-
pleta con perspectiva islánuca la introducción de L. López Baralt.- ME. 
95-2517 MARÍN FIDALGO, ANA: El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias.- Presenta-
ción de MANUEL DEL VALLE ARÉVALO.- Ed. Guadalquivir.- Sevilla, 
1990.- 2 vols.: 900 p. con 526 fotos (30,5 x 25). 
Estudio sobre la mstoria del Alcázar de Sevilla desde su creación, si bien la obra se cen-
tra en los siglos XVI y xvn. En la primera parte se aportan noticias mstóricas de ~'u 
construcción y en la seglmda incluye lma reterencia muy completa de los personajes que 
intervitueron en su realización y de las tareas que en el edificio desarrollaron. Menciona 
a arquitectos, escultores, albañiles, carpinteros, fundidores, latoneros, etc. Trabajo muy 
amplio y muy bien editado. Contiene índice toponímico y onomástico.- C.R.M 
95-2518 MEN.TÓN RUIZ, M' SANCHO: Eshldio documental sobre la iglesia de San 
.luan Bautista de Tierga (laragoza).- "Seminario de Arte Aragonés" (Zarago-. 
za), XLN (1990).157-179,8 totos. 
Descripción de los caracteres de la iglesia incluyendo datos procedentes del Arcmvo Pa-
rroquial de Tierga, Diocesano de Zaragoza y Diocesano de Tarazona. La autora, si bien 
sigue un planteamiento l;ronológico, trata el tema prestando atención a los sectores cons-
tructivos y supedita los ~--pectos mstóricos al citado planteamiento, atmque en muchos 
casos existe lma conexión entre ambos. Apéndice docrunental.- C.R.M. 
95-2519 PLEGUEZUELO, ALFONSO: Diego López Bueno: ensamblador, escultor y 
arquitecto.- Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla (Arte Hispa-
lense, 64).- Sevilla, 1994.- 159 p. con 161áms. (19 x 13). 
Resumen de su tesis doctoral, estructurada en tres secciones: la labor de Diego López 
( 1565-1632) como ensamblador, escultor y arquitecto sevillano. fucluye una cataloga-
ción de la., obras realizadas por el artista, junto a 16 láminas comentadas de diversos 
ámbitos de edilicios y esculturas. Bibliograíia.- C.R.M 
95-2520 POLO SÁNCHEZ, JULIO J.: La escultura romanista v contrarrefonnista en 
Callfabria (c. 1590-1660).- Presentación JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁ-
LEZ.- Fundación Marcelino Botín (Historia y docrunentos, 3).- Santander, 
1994.- 509 p., 16 figs., 791áms. (20 x 16). , 
Estudio muy completo, que analiza la situación social de los maestros de retablos a 
partir de los libros de obra parroquiales, los cuales renejan también la dependencia de 
las iglesia~ del siglo XVI Y xvn del obispado de Burgos, quien decide la ejecución y 
modo de ",iecuciónde los retablos. El autor, a partir de documentación, ha tratado de 
reco~iruir los talleres, los retablos y esculturas que cada uno realizó y sus maestros. 
Existe en el libro una amplia catalogación de obras, en la cual se observan aspectos téc-
nicos y los conocinrientos escritos que quedan de cada retablo, intluencias estilísticas y 
cronología. Se trata de un trabajo minucioso, debido a que se han consultado múltiples 
arcmvos parroquiales, que aporta además un amplio apéndice documental, numerosa 
bibliograíia y lm indice onomástico y toponímico.- C.R.M 
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95-2521 STEVESON, ROBERT: La música en las catr;drales espai¡olas del Siglo de 
Oro.- Traducción de M" DOLORES CEBRIAN DE MIGUEL y AMALIA 
CORREA LIRÓ.- Alianza editorial (Alianza música, 62).- Madrid, 1993.-
600 p. con ils. (21 x 15,5). 
Traducción del magnítico libro de Robert Stevenson sobre la música que se hacía en las 
catedrales de Espar1a durante el Siglo de Oro. Tras tUl prólogo, tUl pretacio, uua nota a la 
edición esparlola y las abreviaturas, e! autor pasa directarnente a arlalizar o estudiar la 
música de algunos compositores e~1Jlliloles de los siglos XVI y XVII, como serian los de! 
triunvirato tonnado por Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Tomá'i Luis de 
Vitoria, por ~iemplo. Cada apartado, dedicado a lUl compositor en concreto, se compone 
de 1m3 extensa historia sobre ~'U envergadura musical; al tinal, nos ofrece tUtaS notas 
aclaratorias y, entre todo esto, ilustraciones de pentagranms. Finaliza la obra con uua 
e:-.1ensísirna bibliograíia y un indice analítico.- M..T.R. 
95-2522 VEGA, LOPE DE: Fuente Ovejuna.- Edición, prólogo y notas de DONALD 
McGRADY. Estudio preliminar de NOEL SALOMÓN.- Editorial Critica 
(Biblioteca Clásica, 54).- Barcelona, 1993.- XXIII + 219 p. (19,5 x 12). 
Edición critica, precedida de tUl apartado introductorio y completada con amplias arlota-
ciones, de la tamosa obra lopeveguiarla "Fuente Ov~iuna", publicada por primera vez en 
Madrid e! año 1619 ~""pirada en un hecho histórico, (recogido en la "Crónica" de Rades 
y elaborado por Lope de Vega), ocurrido en Fuenteov~itm3 en 1476 y hábilmente com-
binado con los sucesos de la toma de Ciudad Real por Téllez de Girón en 1474. Te~10 
literario de gran interés para los investigadores de las actitudes y mentalidad de Castilla 
durllilte la época modema, puesto que Lope de Vega, a lo largo de esta obra, pone de re-
lieve el derecho de los villllilOS al honor, legitÍll1llildo el derecho de los e~1llillentos popu-
lares contra los poderosos para vindicar e! honor y e:-.1irpar las in:i~1icias. La presente 
edición reproduce e! te~10 de la comedia que se halla incluida en la "Docena parte de las 
comedias de Lope de Vega", actualizando la ortogratia, siempre que no atecte a la 
íonética.- V.S.F. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-2523 GARCÍA SANTOS, FRANCISCO JOSÉ: Algunos apuntes sobre fray Juan 
de Abreu Galindo.- "El Museo CllilariO" (Las Palmas de Gran CaIlaria), 
XL VIII (1988-91), 65-70. 
Notas sobre e!>1e oscuro personaje, al parecer frllilciscano andaluz que escribió uua histo-
ria de Cllilarias. - R. O. 
95-2524 SIEMENS HERNÁNDEZ, LOTIIAR: Argote de Molina y Abreu Galindo: 
dos líneas que tienden a conwrger.- "El Museo Canario" (Las Palmas de 
Gran CaIlarias), XL VIII (1988-91 ), 59-64. 
Notas en torno a Gonzalo Argote de Molina y fray JUllil de Abreu Galindo, llildaluces 
que coincidieron en las islas CaIlarias a tines de! siglo XVI y que investigaron la historia 
de las islas. "La historia de la conquista de las siete islas de Cllilaria", de Abreu, fue edi-
tada por Al~iarldro Ciofllilescu en 1955, pero las noticias sobre e! personaje son tllil es-
casas que e! autor de este tra~io tiende a identiticar a ambos person~ies, Argote y 
Abreu en uno solo.- R.O. 
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95-2525 LÓPEZ PE GOICOECHEA ZABALA, FRANCISCO-JAVIER: Juan Már-
quez. Un intelectual de su tiempo.- Editorial Revista Agustiniana (Pertiles, 
9).- Madrid, 1996.- 91 p. (20,5 x 13,5). 
Pertil biogrático del religioso agustino Juan Márquez ( 1565-1621, predicador y conse-
jero de la Corte de Felipe ill, y destacado protesor de teología en la Universidad de Sala-
manca, autor de "El Govemador Christiano" publicada en 1612. Se ofrece relación orde-
nada de bibliogratla y tüentes en p. 87-91.- V.S.F. 
j 
95-2526 MOLINA MARTÍNEZ, MIGUEL: Aproximación a la vida y obra del jie-
neme Pedro Ordófíez de Ceballos.- "Chronica Nova" (Granada), núm. 16 
(1988), l3l-141. 
Soldado, gobernante y evangelizador, Ordóñez de Ceballos (mediados de! siglo XVI-
1630) fue lUlO de los autores jienenses más leídos. Autor de "Viaje del Mundo" de ca-
rácter biogrático y de importante valor historiográfico, en lo que hace referencia a sus 
estancias en América. De~iaca la atención prestada a la descripción de la sociedad, eco-
nonúa y moral de los indios y los datos aportados para la historia de la colonización del 
Amazonas. Notas.- 1.1. 
SIGLO XVI 
Obras de conjunto 
95-2527 ALDEA, QUINTÍN (EDITOR): Jgnacio de ú.~vola en la gra/l cn·sis del siglo 
XVI. Congreso Jlltemacional de Historia (Aladrid. 19-21 noviemhre de 
1991).- Ediciones de la Universidad Complutense. Ediciones Mensajero. 
Editorial Sal Terrae (Colección Manresa, 11).- Bilbao-Maliaílo (Cantabria), 
1993.- 375 p. (22,5 x 15,5). 
Actas del Congreso internacional de historia celebrado en la Universidad Complutense 
de Madrid en noviembre de 1991, en e! cual se exanlÍnó la relevante figura de San Igna-
cio de Loyola en el complejo marco de la gran crisis del siglo XVI, cuando acabó la 
Edad Media y propi~ente empezó la modernidad. En las diversas ponencias (debidas a 
grandes e~l>CCialistas) se intenta re~1XJllder cómo tile e! pertil hlUllano de Ignacio de Lo-
yola, su educación cortesana, ~1.l espíritu caballeresco, Sll~ ideales y planes de retornm y, 
sobre todo, qué aportó a la modemidad.- V.S.F. 
95-2528 BOURDON, LEÓN: La Compagnie de Jésus ef le .lapo//. Lafondaríon de la 
mission japollaise par Frall~·ois Xavier (1547-1551) et les premiers résulfats 
de la prédication c/¡réríenne SOIlS le supériorat de Cosme de Torres (1551-
1570).- Présentation de MARIA DE LOlJRDES BELCHIOR.- Fondation Ca-
louste Gulbenkian.- Lisbonne-Paris, 1993.- 723 p. + 9 mapas (27,5 x 19,5). 
Edición (no actualizada) de la tesis doctoral de! autor presentada en el ya lejano 1951 en 
Paris. La obra, fruto de largos illlOS de investigación, illlaliza minucioSaJ.nente los prime-
ros años de la acción eVilllgelizadora protagonizada por la Compillua de Jesús en e! 
Japón, desde la fundación de la Misión por San Francisco Javier (1547-1551) ha~ta el 
desarrollo que adquirió durmlte el superiorato de Cosme de Torres (1551-1570), Sllcesor 
de Francisco Javier. Los nueve mapa~ que acompañilll e! tel\io son de gran utilidad, así 
como e! glosario de palabras japonesa~ usadas a lo largo del trabajo. Es Ulla verdadera 
lá~tima que no se hayan podido incorporar los datos aportados por la monumental obra 
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de G. Schurhammer: "Franz Xaver, Sein Leben tUl Seine Zeit" (4 vols., Friburgo de 
Brisgovia 1955-1973)~ sin embargo la obm de L. Bourdon es muy sugestiva y rica en 
aportaciones y noticias, por lo cual resulta oportllila su publicación.- V.S.F. 
95-2529 DUMONT, JEAN: La vraie controverse de Valladolid. Premier débat des 
droits de l'homme.- Critérion.- Paris, 1995.- 335 p. con ils. (22,5 x 14,5). 
Ret1exión histórica sobre los origenes, significación e incidencia de la llamada "contro-
versia de Vallooolid"; debate teológico-juridico celebmdo por 15 e>.:pertos a petición del 
Empemdor Carlos Venia capilla del colegio de San Gregorio de Valladolid, entre 1550 
-1551, donde se trató ampliamente, por primero vez en la lústoria, sobre los derechos 
humanos a partir de una crisis colectiva de conciencia suscitada por el impacto del des-
cubrimiento de América en la sociedad hispana, la cual se interrogó sobre la licitud o no 
de la conquista, y hasta qué medida se podía someter y obligar a los amerindios a tUl 
cambio de civilización. Se echa de menos tUla relación ordenada de la bibliogratla (sor-
prende la citación de las obras con los títulos en francés a pesar de estar escritas en otras 
lenguas), y también tUl índice de nombres.- V.S.F. 
95-2530 sOLÁ, EMILIO; lA PEÑA, JOSÉ F(RANClSCO) DE: Cervantes y la 
Berbería (Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la 
época de Felipe 11).- Fondo de Cultura Econóuúca.- Madrid-México, 1995.-
293 p. (21 x 13,5). 
Estudio ensayistico e interpretativo, connotas, de la sociedad magrebí en época de Cer-
vantes (cautivo en Argel entre 1575 y 1580): creación del estado argelino, con los her-
manos Barbarroja, a principios del siglo XVI, como reacción a la ocupación española de 
los puertos del Mágreb; las negociaciones españolas y portuguesas con los poderes rna-
grebíes y sus servicios secretos, a finales del siglo; Cervantes en la sociedad argelina. 
Un importante apéndice sintetiza las anteriores investigaciones de Euúlio Solá sobre las 
relaciones entre Cervantes y Antonip de Sosa (siguiendo a Georges Camamis), el verda-
dero autor de la importante "Topograt1a e historia general de Argel", atribuida a Haedo, 
y abre campos nuevos sobre el servicio de intormadores que utilizaba la Corona espa-
ñola y sus virreyes napolitanos, conocidos por los cuantiosos pagos que se les hacía, en 
tUla sociedad de "frontera" (de "renegados" que podían convertirse en terna del "Diálogo 
de los mártires de Argel"). Libro ameno e inteligente, que sabe leer la información que 
contienen los pocos textos conocidos, sobre todo literarios. Para la sociedad magrebí del 
siglo XVI hay que leer "andalusíes" o "gente de Al-Andalus" donde el ámbe dice anda-
lusi o las lenguas europeas "andaluces".- M.E. 
Fuentes y bibliografía 
95-2531 BIRRlEL SALCEDO, MARGARITA: Documentos inéditos sobre el Consejo 
de Población de Granada.- "Chronica Nova" (Granada), núm. 15 (1986-87), 
329-347. 
Constituida en Madrid en 1571, la JtUlta tenía como uúsión la repoblación y adnúnistm-
ción de los bienes confiscados a los moriscos. Disuelta en 1592 y reinstaurada en 1597, 
estaba tormada por el Presidente de la Chancilleria y dos personas más con competen-
cias en el ámbito juridico, de hacienda y repoblación. El artículo cuenta con la regesta y 
transcripción de cuatro doclUllentos sobre su tormación y tUl quinto sobre el sistema de 
suplencias' adoptado. Notas.- L.L. 
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95-2532 CORTÉS, HERNÁN: Cm1as de relacióll.- Edición, introducción y notas de 
ÁNGEL DELGADO GÓMEZ. Castalia (Clásicos Castalia, 198).- Madrid, 
1993.- 689 p. + 12 láms. (18 x 10,5). 
Edición critica (tomando como base el Códice de Viena) de las llamadas "Cartas de 
Relación", largos inJarrnes oticiales dirigidos por Hemán Cortés al emperador Carlos V 
para que éste sancionara positivamente la empresa colonizadora de Cortés. Las cinco 
relaciones fueron escritas entre 1519-1526, atlos en que tiene' lugar la tannación de 
Nueva España (México), y contienen gran abmJ(iancia de datos geográficos, etnográ-
ticos, botánicos e históricos. Se ofrece lma detallada relación de manus"Titos, ediciones 
y traducciones desde 1 522 hasta 1 985 (cf pp. 64-89). El protesor Delgado Gómez pre-
senta mI te>.'to critico fiable, con notas léxicas que explican el significado de términos y 
expresiones, jlUltO con otras notas complementaria~ sobre el conte>.'to histórico de lo que 
Cortés atirma (y de lo que silencia). La presente edición se completa con alglmos mapas 
y glosario (pp. 679-{'87).- V.S.F. 
95-2533 DELGADO CASADO, JUAN; MARTÍN ABAD, JULIÁN: Reperlorios 
bihliográficos de impresos del siglo .\TI (Espal/oles, Portugueses e Iheroa-
mericanos) con su jómlllla abreviada de reférencia.- Editorial ArcolLibros 
S.L. (Instrwllenta Bibliogrática, 1).- Madrid, 1993.- 167 p. (21,5 x 15). 
Guía ordenada altabéticamente de instrmnentos de consulta para la identificación, loca-
lización y estudio de obras hispano-portuguesas impresa~ duratlte el siglo XVI. El volu-
men contiene diversos indices que multiplican los plmtos de acceso y posibilidades 
in1offi1ativas, de gran utilidad práctica. Observatll0S que en la ficha 84 dice ReÜ en vez 
de Reig, y en las fichas 282-287 no se set1alatI las siglas de la orden religiosa a la cual 
pertenece el autor (Ofill cap.). Se echan de menos (a pesar de no ser una "lista 
exhaustiva", cf p. 5) algunos repertorios bibliográ1icos antiguos, con valiosas noticias a 
propósito de publicaciones de obras hispana~ etectuadas duratlte el siglo XVI, como la 
"Bibliotheca SCriptOrwll Ordllus Minorum Capuccinorwll" de Bernardo de BolOlua 
(Venecia, 1747), los "Scriptores Ordinis MinOfUl11" de L. Wadding (Roma, 1906) y el 
"Nomenclator Lite-raríus Theologicae Catholicae" de H. Hluter (Vol. TI y Vol. rn, 
hmsbruck 1906-1907), entre otros.- V.S.F. 
95-2534 JUAN LEÓN AFRICANO: Descripción general del Arrica V de las cosas 
peregrinas que allí hay. - T mducción e introducción por SERAFíN F ANJUL.-
Lunwerg Editores (El Legado Andalusí),- Gmnada, 1995.- 370 p., ils. (30 x 
25). 
Te>.'to completo, con buen estudio y notas de la lamosa "Descripción "escrita por el gra-
nadino morisco al-Hasan b. Muhanullad al-Wazzan, desde 1520 celebénimo por su otro 
nombre, tomado en Roma (a la sombm del papa León X), de JUatI León Africano, cuya 
obm se estructuro en nueve partes: generalidades sobre África, Suroeste marroqlÚ (sobre 
todo, Marrakech), Fez, Tremecén, Bugía y Tímez, sur marroqlÚ, argelino, tw1ecino, 
I,-ibia; "país de los negros"; Egipto; y la novena: nos, animales, vegetales y minemles de 
Africa.- M.J.v. 
95-2535 MARRERO RODRÍGUEZ, MANUELA: Extracto de los protocolos de Los 
Realejos (1521-1524 y 1529-1561).- C.S.I.c. Instituto de Estudios Canarios 
en la Universidad de la Laguna (Fontes Rerum Canariarwll. Colección de 
Te>.'tos y Docwnentos paro la Historia de Las Canarias, XXXIV).- San 
Cristóbal de La Lag lUla (Teneríte), 1992.- 272 p. (24 x 17,5). 
Tras un estudio introductorio sobre los escribanos y las escribania~ de Teneríte, y en 
concreto de la de Los Realejos, el autor e>.tracta 470 docmnentos de los escribanos pú-
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blicos de El Realejo de Taoro (Tenerite): Segundo Piamontés (15214), Juan Gutiérrez 
(1529-31), Alonso de Mone~erio (1531-6) y Juan Vizcaino (1539-61). En apéndice se 
transcriben 10 documentos. Indice analítico.- L.R.F. 
95-2536 MORENO FUENTES, ~CISCA: Las Datas de Tenerife (Libro primero 
de datas por testimonio).- Indice analítico por CONCEPCION MEDINA AR-
TEAGA Y MARÍA DOLORES TA VÍo DE LEÓN. Preliminar de ENRIQUE 
ROMEU PALAZUELOS.- C.S.Le. Instituto de Estudios Canarios en la Uni-
versidad de La Laguna (Fontes Rerurn Canariarum. Colección de textos y 
documentos para la Historia de Canarias, XX:XV).- San Cristóbal de La la-
guna (Tenerite), 1992.- 354 p. (24 x 17,5). 
Transcripción del Libro primero de datas por testimonio (donaciones de terrenos conce-
didos a los conquistadores y posteriores individuos que llegaron a Tenerite) que com-
prende el periodo 1497-1526.- L.R.F. 
95-2537 PADRÓN MESA, MARÍA: Protocolos de Juan Márquez (1518-1521).-
e.S.I.C. Instituto de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna 
(Fontes Rerurn Canariarum. Colección de textos y documentos para la 
Historia de Canarias, XXXII).- San Cristóbal de La Lagtma (Tenerite), 1993.-
Vol. 1: 533 p.; Vol. II: 534-862 (24 x 17,5). 
Tras un breve estudio de la tipología documental y de los dos grandes temas que apare- . 
cen (ganaderia Y enseñanza), la autora extracta los 2472 documentos que integran seis 
protocolos conservados en el AH. Provincial de Santa Cruz de T enerite, del CSl,Tibano 
público de San Cristóbal de La Lagmlll, Juan Márzquez. Índice analítico.- L.R.F. 
95-2538 RIVERO sUÁREZ, BENEDICTA: Protocolos de Juan Márquez (1521-
1524).- e.S.LC. Instituto de Estudios Canarios en la Universidad de La 
Laguna (Fontes Rerum Canariarum. Colección de textos y documentos para 
la Historia de Canarias, XXXII1).- San Cristóbal de La La"ouna (Tenerite), 
1992.-684p. (24 x 17,5). 
Continuación de !HE núm. 95-2537. Extracto de 2.271 documentos conservados en 4 
protocolos, prece<!ido de un estudio tipológico de la doctunentación y del tema de la 
tutela (p. 39-52). Indice arIll!ítico.- L.R.F. 
95-2539 SANTIAGO, DIEGO DE: Arte Separatoria (Sevilla. 1598).- Estudio intro-
ductorio de JOSÉ M. LÓPEZ PIÑERO y EUGENIO PORTELA MARCO.-
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" (Técnica, 12).- Alicante, 1994.- 50 p. + 
V láms. + 479 p.s.n. (21,5 x 15,5). 
Reproducción facsimil de la obra "Arte Separatoria y modo de apartar todos los licores 
que se sacan por vía de destilación" (Sevilla, 1598) de Diego de Santiago. Con la tinali-
dad de ofrecer el marco histórico general para una l.1\llyor comprensión de la obra, los 
editores nos brindan un apartado introductorio estructurado en dos partes: en la primera 
hallamos una visión de conjunto sobre el paracelsismo (actitud cultural que se oponia al 
sistema médico tradicional galénico, con gran intluencia de los métodos de la alquimia), 
.y sobre Paracelso (1493-1551) y su estancia en España (1517-1519), la difusión y recep-
ción de sus tratados, etc. En la segunda parte se nos ofrece una descripción general de la 
práctica de la destilación durante el siglo XVI, y un estudio descriptivo del "Arte Sepa-
ratoria", la obra quirnica de l.1\llyor envergadura de la España del siglo XVI, que incor-
poró fructuosamente a la l.1\llteI1a médica las "quintaesencias" obtenidas por destilación. 
Lamentablemente no todas las páginas de la edición tacsirnilar gozan de la suficiente 
nitidez (con algunas líneas ilegibles), fruto de la mala calidad del microfilm utilizado, lo 
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que demuestra que en ediciones de estas caracteristicas se haria imprescidible preparar 
el tacsúnil desde los originales.- V.S.F. 
95-2540 SEPÚL VEDA, mAN GINÉs DE: ''De rebus gestis Caroli v: Liber Pri-
mlls".- Edición, traducción, introducción, notas e índices por ELENA 
RODRÍ-GUEZ PEREGRINA.- Universidad de Granada (Serie humanistica. 
Mono-grática, 173).- Granada, 1994.- 159 p. (21 x 14). 
Edición critica (acompañada de la versión castellana y de una sólida íntroducción) del 
libro primero de la Crónica del Emperador Carlos V que escribió Juan Ginés de Sepúl-
veda (1490-1573), cronista oticial del soberano desde 1536. La Crónica completa consta 
de treinta libros y, al contrario de lo que pudiera parecer, el Emperador no siempre ocu-
pa lUl primer plano, ya que el cronista se esfuerza por elaborar lUla historia de los espa-
ñoles en sus intentos por conseguir la hegemoIÚa europea. La editora pone de relieve 
cómo Sepúlveda sigue en el estilo a los mejores historiadores grecolatinos, pero en la 
manera de abordar y presentar los temas, sigue el nuevo estilo de los humanistas italia-
nos (cf p. 26). Seria muy deseable proseguir con la edición completa de la Crónica; 
mientras tanto, este Libro 1 (de carácter introductorio), aporta la descripción geogrática 
de la antigua Hispania (siguiendo los tell..ios de Estrabón, Plinio y Mela), y se ocupa 
tanlbién de hacer un recuento de los pueblos que se tüeron asentando en la Península, 
remontándose a los descendientes de Noé, segim el estilo de la época. hldices onomás-
tico, geográfico y de citaciones.- V.S.F. 
Ciencias auxiliares 
95-2541 MAÑUEco SANTIJRTUN, M" DEL CARMl:~: Un reloj de sol de altitud y 
lIIl noctllrlabio.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), XII 
(1994),131-135,3 tigs. 
Dos iru.1rurn.entos de medición del tiempo sobre la mi~ma pieza de latón, firmada por 
Johannes Paulus Cimerlinus (siglo XVI) siguiendo el tipo llan1ado de Regiomontano.-
E.R. 
95-2542 VENTIJRA SUBIRA TS, 1.: Les regles per al comput de la redllcció de mone-
des a mitjans segle XVI.- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 20 (1990), 
175-187. 
A partir de un manual de mediados del siglo XVI (ACA, Reial Patrimoni, M.R., X-
125), reSUll1en detallado de las reglas de equivalencia monetaria de diversos lugares 
(Barcelona, Valencia, Mallorca, Cerdefía, Rosellón, Castilla y Sicilia).- Sy.R. 
Historia política y militar 
95-2543 HABSBURG, OTTO VON: Carlos v: UII Emperador para ElIropa.- Traduc-
ción del alemán de PILAR BURGOS CHECA.- Editorial Edaf (CHo, 24).-
Madrid, 1992.- 293 p. (24 x 15,5). 
Ejemplo de libro deudor del momento en que fue escrito. Publicado en su edición origi-
nal en 1990, la obra se ex-plica por la coyuntura que Europa, y muy especialmente los 
países del Este, vivían entonces. Desde el punto de vísta histórico, el estudio del actual 
cabeza de tamilia Habsburgo no presenta ninguna llulOvación e incluso resulta de una 
superíicialidad que lo hacen totalmente prescindible para el estudio de la figura del em-
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perador Carlos V. En el libro abtllldan los errores de concepto, las contradicciones y los 
partidismos -llega a definir a los cOlntllleros como "terroristas"- y el único propósito del 
autor es enaltecer la figura de su antepasado y reivindicar el imperio y la mudad europea 
que, según él, perseguía Carlos V, como opciones no sólo del pasado, sino también del 
futuro.- AC.M. 
95-2544 HIDALGO NUCHERA, PATRICIO: Las polémicas Iglesia-Estado en Filipi-
nas. La posición de la Iglesia ante la cobranza de los tributos en las enco-
miendas sin doctrina y las restituciones a fines del siglo XH.- Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba (Monogratia~, 2(0).- Córdoba, 
1993.- 75 p. (20 x 14,5). 
Estudio sobre las actitudes y posición de la Iglesia en el tema de los repartimientos y tri-
butos indígenas durante la grave crisis alimenti<.:ia y económica que azotó Filipinas en 
las décadas de 1570 y 1580. El autor examina los contenidos del Sínodo de Manila 
(1582), en el cual se discutió bajo qué condiciones los encomenderos podían recaudar 
tributos en las enconuendas sin doctrina, sin ser por esto excomulgados. En la segtillda 
parte de la monogratia se trata el complejo tema de la eticacia de la doctrina de la resti-
tución, y la~ restituciones en las islas Filipinas según las disposiciones del Sinodo de 
Manila. Bibliografía sobre el tema en p. 69-73.- V.S.F. 
95-2545 NUGHES, ANTONI: Una interessallf recerca histórica de l'arquebisbe de 
Caller. La diócesi de Galtellí al secul.\l1.- "L'Alguer. Periódic de cultura i 
intonnació" (L'Alguer), VI, núm. 37 (1994),34. 
ReseI1a de la obra de Ottorino Pietro Alberti: "La diocesi di Galtelli dall'mlione a Cagli-
ari (1495) alla tme del seco XVI" (Edicions Meditemlnea, Sasser-Citller 1993, vol. 1), de 
la cual apareció el volumen documental en 1978.- L.R.F. 
95-2546 RODRÍGUEZ MOLINERO, MARCELINO: La doctrina colonial de Fran-
cisco de Vitoria o El derecho de la paz y de la guerra. Un legado perenne de 
la ESC1/ela de Salamallca.- Librería Cervantes.- Salatuanca, 1993.- 137 p. 
(19,5 x 12). 
Estudio sobre los aspectos fundamentales de la postura de Francisco de Vitoria ante la 
problemática que suscitó el descubrinuento emopeo de los pueblos indianos. El autor 
recrea el marco histórico de la Universidad Salmatltina, donde se gestaron e impartieron 
(dmante los cursos 1537-1539) las tamosas "relecciones sobre los indios", a cargo del P. 
Vitoria; primera exposición doctrinal en detensa de los derechos de los pueblos indí-
genas, y primer plantean1Íento de las principales cuestiones del Derecho Internacional.-
V.S.F. 
95-2547 ZEUSKE, MAX: 21/m Geschicht/ichen l/lid Geistigen hintergnmd der Kon-
ql/istadore/l.- "Comparatio" (Gerrnany), III (1-2) (1993), 77-80 
Los conquistadores en el nuevo mmldo no constituían till grupo homogéneo (en cuanto a 
las dos generaciones 1492-1550 se retiere), procedían de diversos ámbitos geográticos, 
pero tenían tilla herencia histórica común: los moros (la Reconquista tuvo connotacio-
nes racistas y religiosas), los conflictos aragoneses y castellatlOS, la expansión de EspaI1a 
a través del Mediterráneo y las dmas medidas represivas de la Inquisición espaI1ola.-
HA 
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Economía y sociedad, instituciones 
95-2548 ANAYA HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO: Los aborigenes canarios y los 
estatutos de limpieza.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), 
XLIX (1992-94), 127-140. 
Notas sobre la población aborigen en los siglos XV y XVI, las actuaciones de la InqlÚ-
sición y el ascenso social de algtmas lamilias de origen autóctono.- RO. 
95-2549 ARROYAS SERRANO, MAGÍN; GIL VICENT, VICENT: Revuelta y repre-
sión en los moriscos castellonenses. El proceso inql/isitorial de Pedro 
Amá1/.- Prólogo de MANUEL ARDIT.- Ajlilltament d'Onda.- Onda (Caste-
lIón), 1995.- 151 p. (21 x 15). . 
Estudio anotado, docwnentado y contell.1ualizado del proceso contra este rico comer-
ciante morisco de Onda, entre 1568 y 1575.- M.E. 
95-2550 AZPIAZU, JOSÉ ANTONIO; ERVITl, M" OOLORES: Aspectos mercantiles 
de la GiplIzkoa del siglo X1'7: el Valle del Deba.- "Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de Anúgos del PaíslEuskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Do-
nostia- San Sebastián), XLIX, niun. 1(1993),201-239.- L.RF. 
95-2551 BELLO LEÓN, JUAN MANUEL: El reparto de tierras de riego en el valle 
de la Orotm'a (1501-1504).- "El Museo Canario" (Las Palma~ de Gran Cana-
ria ), XLVIII (1988-91), 71-105. 
Transcripción y comentario de cuatro documentos del Arclúvo Munícipal de La Lagu-
na.- RO. 
95-2552 BIRRIEL SALCEOO, MARGARITA M": Ventas de bienes confiscados a 
moriscos 1.'11 la tierra de Almuiiécar.- "Chronica Nova" (Granada), núm. 16 
(1988), 39-53. 
Interesantes noticias sobre la política repobladora de la Corona castellana y el intento de 
controlar la producción azucarera de la zona en el últímo tercio del siglo XVI. Cuadros y 
nola~.- L.L. 
95-2553 BRUMONT, FRANCIS: Le pain et la peste. Épidémie et Sl/bsistances en 
Vieil/e-Castille a la jin du .\1?Je siecle. - "Armales de Dernograplúe Histori-
que" (France), (1988), 207-220. 
Las relaciones complejas entre la comida de subsistencia, su calidad y li¡ plaga son estu-
diadas en la zona de Cru.i.illa (1597-1600). Las autoridades se hallaban preocupadas por 
prevenir la enli:nnedad y luchar contra la desnutrición. Se distribuía pan con el [m de 
calmar los áIúmos de la población, pero la epidemia creció debido a la movilidad de la 
población en busca de cornida.- HA 
95-2554 CAMPOS DAROCA, MARÍA LUISA: Las rentas particulares del Reino de 
Granada tras la expl/lsión de los moriscos en 1570. La farda y la rmta de 
población.- "Chronica Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 55-66. 
Interesante estudio sobre la política hacendistica durante el reinado de Felipe TI. Notas.-
L.L. 
95-2555 CAMPOS DAROCA, MARÍA LUISA: Resumen histórico de la renta cono-
cida con el nombre de censo de población del Reino de Granada desde su 
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origen hasta el día, fom/ado por D. Francisco Xerez y Varona (Facsímil de 
la edición de 1834).- "Chronica Nova" (Granada), níun. 15 (1986-87), 349-
364. 
Reproducción y análisis de la obra entUlciada. El objeto de ésta es el irnpue~10 exigido 
en el Reino de Granada lonnado por los réditos de los censos, los arriendos sobre los 
bienes confiscados a los moriscos, y a partir de 1591, sobre la lirrda de la mar y que se 
destinaba a gastos de defensa del territorio. Notas.- L.L. 
95-2556 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: Desarrollo de la industria pai/era en 
Soria en el siglo .\17.- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 
105-130. 
Análisis muy bien estructurado, aunque breve, de la industria pafíera soriana en el siglo 
XVI. Diversas fuentes documentales (Archivos provinciales y General de Sirnancas) 
permiten deducir la escasa entidad de esta indlL~tria, alUlque no se linutó a un ámbito 
mercantil comarcal. Interesantes relerencia~ al papel de los grenuos, de los mercaderes 
empresarios y de los artesanos.- RO. 
95-2557 GUIMERÁ LÓPEZ, CORIOLANO: Femando del Hoyo lOS. Alonso Femán-
dez de Lugo. La data de la discordia. - Instituto de Estudios Canarios en la 
l.huversidad de La Laguna- El Museo Canario. Sociedad de las Palma~ de 
Gran Canaria (Conterencias y lectura~, XIX).- La Laguna (Tenerite), 1993.-
65 p. (24,5 x 18). 
Estudio de la tramitación del pleito (1496-1564) entablado entre los capitanes Femado 
del Hoyo (c. 1465-c. 15/7) y Alonso Femández de Lugo (c. 1455-1525) por el reparti-
n1Íento de las tierras del Campo del Rey y del Tra,>latadero (Tenerile). Transcripción de 
dos documentos.- L.RF. 
95-2558 LUNA DÍAZ, JUAN ANDRÉS: La alqueria: un modelo socio-económico en 
la Vega de Granada. Aproximación a su estudio.- "Chronica Nova" (Grana-
da),níun. 16(1988),79-100. 
Interesante estudio sobre dicho modelo de población en la Vega de Granada dmante el 
siglo XVI. Quizá se encuentre a lrutar la opiIuón del autor sobre el papel econón1Íco de 
la alqueria en la Andalucía de la reconqui~1a. Notas y apéndice.- LL 
95-2559 MARTÍNEZ RUIZ, EMILIA: El donativo de 1592 en la Vega de Granada.-
"Chronica Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 117-129. 
A través de la,> donaciones de los pobladores de la Vega a propósito de la petición de 
Felipe TI, para la lormación de nuevos c:jéreitos, el autor lleva a cabo una valoración de 
dicha comarca teluendo ell cuenta dos puntos: 1) que dicha aportación era voluntaria y 
2) que se trataba de una zona ell plellli repoblación y recién salida de una crisis. Por ello, 
la cantidad recaudada muestra que no fue una zona especialmente aíectada por la llama-
da atroüa econón1Íca resultante de la ex-pulsión de los moriscos de Granada. Notas.-
LL 
95-2560 MURUGARREN, LUIS: Las antiguas promesas de amor vascas y Trento.-
"Boletín. Real Sociedad Bascongada de los AnUgos del PaíslEuskalerriaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia/Sall Sebastián), LI, núm. I (1995),225-237. 
Sobre la práctica l1llitrimonial cristiana de los vascos desde el siglo xn hasta el Concilio 
de Trento. Especialmente durante el siglo XVI.- LRF. 
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95-2561 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Las madres solteras de Adondragón lo 
contaban todo. - "Boletúl. Real Sociedad Bascongada de los Amigos de! País! 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (DonostialSan Seba~1ián), LI, núm. l 
(1995), 324-327. 
Noticia de! hábito establecido en Mondragón en el último cuarto del siglo XVI por el 
cual las madres solteras "coníesaban", para e! registro bauti~mal, qtúén era el padre de 
su vástago.- L.R.F. 
<)5-2562 ROJO VEGA, ANASTASIO: Enje,mos J; sánadores en la Castilla del siglo 
XV7.- Umversidad de Valladolid (Historia y sociedad, 34).- Valladolid, 1993.-
165 p. (24 x 17). 
Nuevas noticia~ sobre la historia de la medicina hi!>'}Jana, e~'}Jigada~ en documentación 
de protocolos notariales de! siglo XVI en Valladolid y Medina de! Campo: docmnenta-
ción que posibilita al autor una aproximación a las eníermedades de la época, diagnós-
tico, terapeútica, etc. Se editan tres constituciones de tres hO!>'}Jitales de Medina del 
Campo (pp. 107-150), conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid.-
V.S.F. 
95-2563 sÁNCHEZ CORTEGANA, JOSÉ M": El oficio de ollero en Sevilla en el 
siglo .\H.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte hi!>-palense, 65).- Sevilla, 
1994.- 165 p. con láms. (19 x 14). 
Estudio sobre el gremio de olleros de Sevilla y de la intluencia del descubrimiento del 
Nuevo Mmldo en la producción y comercio. El autor analiza los planteamientos básicos 
del gre¡mo, estructura social y también temas relacionados con la situación de los talle-
. res, lugares de extracción de productos, materiales y técrúca., empleadas en la manutac-
hlfa de piezas. Detalla los diversos a!>'peCtos a partir de docmuentación, material proce-
dente de excavaciones y bibliogratla, en mI intento de damos mili visión sintética de la 
actividad ceráJmca en la ciudad de Sevilla centrada en e! siglo XVI, que abarque e! má-
ximo de a>.'peCtos posibles, sin entrar en detalles sobre tipologías de piezas e!aborada." 
ni de plantas de homos. Un grático ubica los talleres en e! contexto urbanístico de la 
ciudad.- C.R.M. 
95-2564 SZOMLKA CLARES, JOSÉ: Relaciones entre Jaén v Granada a comienzos 
del quinientos. El Santo Reino en el registro del Co;¡de de Tendilla.- "Cirro-
mca Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 143-167. 
A través del Registro de Correspondencia de Iñigo López de Mendoza, Conde de T endi-
lla; capitán general de Granada, se estudian las relaciones entre anlbos territorios a dos 
niveles. Por un lado el militar, motivado por las revueltas moriscas, los ataques berberis-
cos y e! hecho que Gra1l8da fuese base para las incursiones en el Norte de África; y por 
el otro, e! político, dado que la capitanía general era la única institución fiel a la Coro1l8 
en Andalucía. Notas.- L.L. 
95-2565 TÉLLEZ ANGUITA, FRANCISCO JOSÉ: Introducción a la colonización y 
repartimiento de la Sien-a de Jaén en el siglo XVI.- "Chromca Nova" (Gra-
nada), núm. 16 (1988),169-180. 
Acercamiento al proceso de repoblación planteado en 1508 y llevado a cabo entre 1537-
39 en Campillo de Arenas, Valdepeña., de Jaén, Los Villares y Mancha Real, todos ellos 
cortijos del caudal de propios de Jaén. Dicho proceso se etectuó ante la tinalización de 
la conquista de Granada y el alUllento demográfico de la ciudad de Jaén que exigía la 
roturación de nuevas tierras. Notas.- L.L. 
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95-2566 VARONA GARCÍA, MARÍA ANTONIA: Los prO(1lradores de Valladolid 
en las Cortes del siglo .\117.- Universidad de Valladolid (Historia y sociedad, 
13).- Valladolid, 1989.- 144 p. (24,5 x 17,5). 
Breve estudio monogrático del tema que se indica. El apéndice comprende casi la mitad 
del te:\10. La autora analiza los a~'P'Xtos 10nnales de la elección de los procuradores, 
conCt!sión de poderes, representatividad y retribución de los mi~lnos. Se publica la rela-
ción de los procuradores. No hay índiCt! general.- P.M. 
95-2567 VERGARA BLANCO, ALEJANDRO: Contribución a la histon'a del Dere-
cho A1inero 11: jilentes y principios del Derecho AJinero espaílol mediL'val y 
modemo.- "Revista chilena de Historia del Derecho" (Chile), XV (1988), 
295-321. 
Ordenanzas propias de la mineria e~vmlola en el siglo XVI utilizadas en Latinoamérica. 
Éstas recogen los antecedentes medievales y ruillden una detallada regulación del tema.-
D.BUSHNELL. 
ASI)ectos religiosos 
95-2568 ABRIL CASTELLÓ, VIDAL: Francisco de la Cl1Iz. Inquisición Actas 1: 
Anatomía y biopsia del Dios y del derecho jlldeo-cristiano-mllsulmán de la 
conquista de América.- Consc;:jo Superior de h1Vestigaciones Cientíticas (Cor-
pus Hispanorunl de Pace, XXIX-XXX-XXXI).- Madrid, 1992.- 1234 p. (21 x 
14,5). 
Actas y documentación del proceso inquisitorial (relativos a la prinlera tase, 1571-1572) 
contra el religioso dominico Francisco de la Cmz (Lopera 1529-Lima 1578), neoconver-
so adicto a Carrru1Za y soñador de tUl refonlli~l11o utópico. Los te:\10s se editrul con la 
ortogratia modenlizada y con tUl sugestivo y doctUuentado apartado introductorio, con 
noticia~ diversa~ sobre la biogratia del procesado, y con una complicada hermeneútica 
estructural de los contenidos, en la cual se abusa de la ternunología médica. Valiosa 
documentación para los investigadores de la religiosidad, actitudes y mentalidad de la 
sociedad hi~vmlorunericana durrulte el Antiguo Régimen.- V.S.F. 
95-2569 ARBELOA MURU, VÍCTOR-MANUEL: La corte protestante de Navarra 
(1527-1563).- Gobierno de Navarra (PrulOranm, 20).- Panlplona, 1992.- 77 p. 
con ils. y tatos (31 ,5 x 23,5). 
Síntesis divulgativa a propósito de la e:\-pa11sión del calvini!>mo en Francia, a partir de 
llUa buena aproXÍlllación a las caracteristicas de la corte de los Albret en Pau (Navarra 
francesa), donde se desarrolló rullpliruuente el calvllusmo, a paJ1ir de la actitud protec-
cimusta de Juana de Albret (hija de Margarita de Navarra y madre del futuro Enrique IV 
de Francia), la cual en 1559 a~juró del catolicismo y empezó a paJiicipar públicrunente 
en los cultos de los hugonotes en Pau. Se añade una breve orientación bibliogrática (p. 
77) Y renmrcrullos la gran calidad y belleza de las ilustraciones. Observrunos que en la p. 
14, el texto de identiticación de la ilustración de Rabelais corresponde a Lutero y vice-
versa.- V.S.F. 
95-2570 A Y AlA, MARTÍN DE: Sínodo de la diócesis de Guadix y de Baza. Edición 
facsímil.- Estudio prelimiItar de CARLOS ASENJO SEDÁNO.- Universidad 
de Granada (ArchiVUJl1, 47).- Granada, 1994.- XLVIII + 200 p.s.n. en 1acsirnil 
(29 x 19,5). 
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Edición ülcsímil de las Constituciones Sinodales del Concilio de la diócesis de Guadix-
Baza, celebrado durante el pontiticado de Martín de Ayala en 1554 (publicadas, poco 
después, en Alcalá de Henares en 1556, en lUla rara edición oportunamente reproducida 
en la presente publicación). Dichas Constituciones nos revelan cómo se implantaron los 
decretos tridentinos en aquel obü;pado (administración de los sacramentos, culto divino, 
disciplina en los sacerdotes, etc.), así como la preocupación del prelado por integrar ple-
namente la minoria morisca en la Iglesia Católica (cf Constitución 11, "tengan sermón 
en arábigo los días que se han de juntar los nuevos cristianos a oir sermón"). Valiosa y 
utilísima nota introductoria, en la cual se nos ofrece el pertil biogrático del obispo 
Ayala, y una aproximación histórica al origen y desarrollo del obü;pado de GUadix-Baza 
hasta el rulO de la celebración del Sínodo.- V.S.F. 
95-2571 BARRAL RlVADULLA, M. DOLORES: Del antiguo convento de Santo 
Domingo de La Canilla: El incendio de 1548.- "Archivo Dominicano" 
(Salrunrulca), XIV (1993), 87-10 l. 
Aborda la~ vicisihldes ocurridas en el convento de dominicos de La Comña a lo largo de 
la primera mitad del siglo XVI. Especial éntasis en las consecuencias del incendio de di-
ciembre de 1548 ya la recuperación de la vida conventual a partir de 1556. TrrulS-
cripción del acta de los sucesos.- P.E. 
95-2572 BEL BRAVO, MARÍA ANTONIA; LA OBRA SIERRA, mAN MARÍA 
DE: DocumellTos para el eswdio de la Inquisición en Granada.- "Chronica 
Nova" (Granada), núm. 15 (1986-87),315-328. 
Regesta y traIlscripción de nueve documentos sobre la Inquisición en los primeros años 
del siglo XVI, encontrados en tondos notariales grruladUIOS. Los autores de~1acan la un-
portaIlCia de dichas fuentes para la elaboración de lUla historia social y económica cien-
títica. Notas.- L.L. 
95-2573 CLAUSELL NÁCHER, CARMEN: Una obra olvidada de espiritualidad 
franciscana del siglo XTi7: el anónimo Carro de las DOl/as.- "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Culhlra" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. I 
(1995), 81-94. 
Análisis de esta obra impresa en Valladolid en 1542 y presentada por el editor como 
una "traducción del "Llibre de les dones" de Eixilnenis", aWlque las numerosas varirul-
tes lo convierten en un libro surgido del complicado ambiente espiritual de Valladolid 
en la primera mitad del siglo XVI.- R.O. 
95-2574 FERNÁNDEZ COLLAIX), ÁNGEL: El COI/cilio Provincial Toledano de 
1582.- Publicaciones del Instituto Español de Historia Ec\esi~1ica (Monogra-
nas, 36).- Roma, 1995.- 157 p. (24,5 x 17,5). 
Reconstrucción critica y edición de las Actas del Concilio Provincial de la archidiócesis 
toledrula celebrado en 1582. Aden1ás del tex10 latino (p. 83-120), se ofrece también la 
versión c&1ellrula. Valiosa aportación documental de grrul utilidad para el estudio de la 
realidad histórica de la Provincia eclesi~1ica de Toledo en los años de la aplicación de 
las disposiciones tridenti.J1as. Femández Collado, en ~'U ex1ensa introducción (p. 12-77) 
exruni.J1a cuidadosamente el ceremOlúal del Concilio, presenta a los núembros que parti-
ciparon y analiza la temática de los acuerdos conciliares, sin dejar de señalar las diticul-
tades de aprobación de los tex10s del Concilio toledano por el papa Gregorio XIII (Cf p. 
58-77). Quizás hubiera sido conveniente tUl illdice analítico y onomástico.- V.S.F. 
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95-2575 FERNÁNDEZ MARTÍN, SJ. LUIS: Los seiíores de la casa de Layola. 
patronos de la Iglesia de San Sebastián de Soreasll.- "Boletín de la Real 
Sociedad Ba'iCOngada de los Amigos del País" (San Sebastián-Donostia), 
XLII, núm. 34 (1986),493-522. 
Estudio del pleito tenido entre Juanes de Anchieta, rector de la iglesia de San Sebastián 
de Soreasu (Azpeitia), y don Martín García de Oñaz, sefior de la casa de Loyola, en las 
primeras décadas del siglo XVI por razón del patronazgo que ejercía dicha casa sobre la 
iglesia. La raíz del contlicto, a decir del autor, seria retl"io de un cambio en la menta-
lidad del clero re~lJecto a su dependencia de patronos laicos.- L.RF. 
95-2576 tTONZÁLEZ, SERGIO: Titulos cristológicos: ''Pimpollo. Pastor. Padre del 
siglo futuro. Esposo. Hijo de Dios. Jesús". Estudio teológico-místico en "De 
los nombres de Cristo" de Fray Luis de LeÓI/.- Estudio Ag~1iniano.- Valla-
dolid, 1995.- 478 p. (21 x 15). 
Aportación al conocimiento de la historia de la IlÚstica hi~'Pana, a partir de un minucioso 
examen de seis títulos cri.stológicos sacados de la obra "De los nombres de Cri~10" que 
en 1583 publicó el religioso agt1),1ino Fr. Luis de León. Se ofrece relación de 11lentes, 
bibliogra11a e índice bíblico-temático de los contenidos.- V.S.F. 
95-2577 JAMES, FRANK: .luan de Valdés before and aJier Peter AJa"'yr vemligli: 
the reception to "Gemlina praedestinatio" in Valdés later tl/Oughr.- "Archiv 
fur Re1onnationsgesgichte" (Freiburg), LXXXIII (1992), 180-208. 
Examen de los origenes del re10nnista espai'íol Juan de Valdés intluido por E~mo 
sobre todo, atU1que recibió también la in11uencia de Lutero. La doctrina de Valdés sobre 
la predestinación es de 1538 y tiene como ptU1tO de partida la de Pietro Martire Venni-
gli. Se dan lila serie de paraleli~lnos tenllÍticos entre Valdés y Vennigli. Basado en do-
cmnentación publicada. 140 notas.- M.e. DA VIS. 
95-2578 MARTÍN DE CASTAÑEGA, FRAY: 'Tratado de las supersticiones y 
hechicerias y de la possihilidad y remedio dellas" (1529).- Edición e intro-
ducción critica de JUAN-ROBERT MURO ABAD.- Instituto de Estudios 
Riqianos.- Logrofio, 1994.- LXXX + 77 p. (23,5 x 16,5). 
Tercera edición del "Tratado de la~ supersticiones" (Logrofio, 1529 y edición de biblió-
filo publicada en Madrid el afio 1946), escrita en castellano por el franciscano Martín de 
C~1ai'íega para el clero de la diócesis de CalallOrra con el lín de combatir las supers-
ticiones. Se ofrece un utilísimo estudio preliminar que nos lacilita el acceso a una obra 
compl"ia, fruto de una mentalidad y realidad social muy distinta a la nuestra. Te:\.10 de 
gran interés para el conociIniento del pensamiento hispano antisupersticioso. Se ofrece 
relación de fuentes y bibliogratla,jlilto con un breVÍsimo apéndice docmnental.- V.S.F. 
95-2579 MARTÍNEZ RONDAN, JOSEP: Capírolsfundacionals de la Confraria de la 
Mare de Déu del Remei de Morvedre.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. I (1995),95-102. 
Transcripción y comentario de los capítulos de dicha cofradía, fundada en el convento 
de trinitarios de Sagunto en 1597.- RO. 
95-2580 MA TIffiRS, CONSTANCE JONES: Ear~v spanish qualms abour Layola and 
rhe society ofJesus.- "Historian", LID, núm. 4 (1991),679-690. 
No todos los sectores del catolicismo espai'íol se mostraron de acuerdo en la fundación 
de la orden de los jesuitas. La pronta carrera de Ignacio de Loyola (1491-1556) despertó 
los recelos de la Inquisición. Se menciona a Juan de Polanco, un joven seguidor de 
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Loyola, quien supo hacer frente a los problema~ planteados por sus padres que se opo-
rnan a su trabajo con Loyola. Otro personaje que descontiaba de la labor de Loyola y las 
innovaciones jesuitas era Melchor Cano, según se menciona. ilustraciones y 29 notas.-
BW.MURRY. 
95-2581 MURUGARREN, LUIS: Las "Korpus Dantzak" de 011ate.- "Boletín. Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del PaíslEuskalerriaren Adiskideen EIkar-
tea" (Donostia-Sall Sebastián), XLIX, núm. 2 (1993), 429-437. 
Estudio de los inicios de la Procesión del Corpus de Oñate (Guipúzooa) en la segunda 
riÚtad del siglo XVI y de las danzas que le daban relieve.- L.RF. 
95-2582 NlITTALL, GEOFFREY F.: Erasmus allll Spain: Tlle vision 01 Marcel Ba-
tail/oll. - "Journal 01' Ecclesiastical History" (London), VL, núm. 1 (1994), 
105-113. 
Marcel Bataillon escribió su clásico "Eflli>1110 y Espaila" (1937) cuya segtmda edición 
surgió en 1966. Este autor fue reconocido como un entendido en Eflli>1.110 y la historia 
intelectual de la Espaila en el siglo XVI, ya que su tra~jo ha revelado una apertura y 
t1uidez en los debates sobre la Retorma en E~'paiia y lma estrecha conexión entre el 
ErasriÚsmo y los "illllllinados" o "alumbrados". Ba~do en la obra de Bataillon V en 
bibliogratla.·1 10 Notas.- RH. FRITZE. . 
95-2583 PERlS DOMÍNGUEZ, JAlME (C(x)RDlNADOR): San Pascual Bailón y su 
época, 1540-1592. Exposición celebrada del 3 al 28 de noviembre de 1992.~ 
Presentación de ANTONIO 1. TlRAOO JIMÉNEZ.- Flmdació Caixa de Cas-
telló.- Castellóll de la Plana, 1993.- 185 p. con ils. (30 x 22). 
Catálogo de la exposición dedicada a la tigura de San Pa<;eual Bailón, franciscano naci-
do en Torredembarra en 1540 y muerto en Vila-Real en 1592, organizada en ocasión del 
IV Centenario de su muerte. En el presente catálogo, además de la reterencia y análisis 
de las piezas exhibidas en la e:-;posición, se ofrecen una serie de artículos que tratan de 
la época del santo y su sigiÚticación, escritos desde diversos plmtos de vista: histórico, 
artístico y espiritual. - V. S.F. 
95-2584 TAUSlET, MARÍA: Un proceso de bnljeria abierto en 1591 por el Arzobis-
po de Zaragoza (contra Catalina Garda, vecina de Pel1arroya).- Institución 
Fernando el Católico. C.S.LC. (Fuentes históricas aragonesas, 17).- Zaragoza, 
1988.- 100 p. (24 x 17). 
Estudio de un interesante proceso de brujeria llevado a cabo por la Justicia Episcopal a 
tinales del siglo XVI. Después de una breve introducción sobre Peilarroya de T~1avins 
(Teruel), lugar de donde era natural la mujer procesada, el autor dedica un apartado a 
las fuentes, y otro al análisis detallado del contenido del documento. Contiene apéndice 
documental con la transcripción completa del proceso.- AG.E. 
95-2585 TELLECHEA IDÍGORAS, 1. IGNACIO: El proceso romano del arzobispo 
Carranza. Las audiencias de Sant'Angelo (1568-1569).- Publicaciones del 
hlstituto Espailol de Historia Eclesiástica (Monogratlas, 34).- Roma, 1994.-
352 p. (25,5 x 17,5). 
Edición, brevemente anotada, de las actas del proceso romano (junio de 1568-octubre de 
1569, 62 sesiones) contra el arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza: "Procesus exami-
num seu constitutorum D. Bartholomaei Archiepiscopi Toletani Romae habitorum 1568 
-1569". Valiosa fuente documental para delinear la personalidad de Carranza, y sobre el 
desarrollo de la call~ contra el arzobispo toledano, acusado de luteranismo y, final-
mente, absuelto. Contiene índice de personas y lugares.- V.S.F. 
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95-2586 AGREDA PINO, ANA MARÍA: La iglesia parroquial de Bordalba (Zara-
goza). Estudio histórico-m1Ístico.- "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), 
XLVI ( 1994), 5-173, lotos. 
Estudio bastante amplio de la construcción de la Iglesia, en e! cual se analiza la ~ucesiva 
editícación de las diversas partes a partir de docruuentación procedente de! Archivo 
Parroquial de Bordalba. A pesar de ser lUl estudio básicamente arquitectónico se obser-
va el estilo y caracteres iconográtícos de las esculturas y pinturas. Apéndice doclIDlental. 
-C.R.M. 
95-2587 BÉRCHEZ, JOAQUÍN; JARQUE, FRANCESC: Arquitectura renacentisla-
rellaixentista valencialla (1500-1570). - Presentación JOSEP M' SIMÓ NO-
GUÉS. Prólogo de FERNANDO MARÍAS.- Bancaixa.- Valencia, 1994.- 287 
p. e ils. (29 x 25). 
Análisis de la arquitectura que incluye la mentalidad y pre~upuestos culturales de la 
época en que estos editícios theron realizados y que supll~ieron lID cambio estilístico con 
respecto al estilo tardogótico. En parte esta nueva arquitectura quedó int1uida por el 
estilo precedente, el cual no era idéntico al italiano y poseía variedad y riqueza de mati-
ces. El arte renacentista italiano fue incorporando progresivamente elementos italianos y 
otros propios de la cultura valenciana. Acompaña al estudio lUl amplio repertorio biblio-
gráfico mediante el que se muestran detalles arquitectónicos diversos de los edilicios 
que se comentan y que ayudan a la comprensión de su planteamiento básico. Biblio-
gratia e indice toponÚllÍco y onomástico. Edición bilingüe, catalán--<:lli>1:ellano.- C.R.M. 
95-2588 BOUZA-ÁL V AREZ, FERNANDO .T.: Monarchie en lettres d 'imprimerie: 
rypographie el propagande au temps de Phílippe /1.- "Revue d'Histoire 
Moderne et Contemporaine" (Paris), XLI, núm. 2 (1994), 206-220. 
Narra como el uso de propaganda inlpresa se incrementó notablemente durante la déca-
da de 1570. El rey vendió su inlagen de detensor del catolicismo tanto en Espafía como 
en los Países Bajos. Los impresos tuvieron multitud de usos, por t:iemplo, para enviar 
órdenes al exterior que retorzaban la inlagen de la monarqlúa en la llamada Reíorma de 
Ca~tilla (1574-75). La utilización más intensa de propaganda se dio durante la crisis de 
sucesión portuguesa (1578-81), pues se empleó para presentar arglllUentos legales que 
legitimaran a Felipe en el trono y que expusieran a los portugueses las ventajas que 
tenia su incorporación a la monarquía española. 61notas.- D.J. NlCHOLLS. 
95-2589 BULLEGAS, SERGIO: Cristoforo Colombo e Lope de Vega: IlllllOvo mondo 
come terra promessa e la tecnica del mermJíglioso a teatro.- "Medioevo. 
Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 17 (1992), 161-180. 
E~tudio de la presencia de ten1Úticas, técnicas y ambientes del Nuevo MlUldo en las 
obras teatrales de Lope de Vega. Se sefíaIa especialmente la obra dramática "El Nuevo 
MlUldo", y los recursos escenográticos y arglllUentales para dar vida y apariencia de 
realidad a las relaciones entre Colón y los indios americanos.- M.C.N. 
95-2590 BURY, JOHN: JI/an de Herrera v El Escon"al.- Presentación de MANUEL 
GÓMEZ DE PABLOS. hltroducéión de JUAN HERNÁNDEZ FERRERO. 
Traducción de ALEJANDRO HIDALGO DE CA VIEDES.- PatrinlOnio Na-
cional.- Madrid, 1994.- 102 p., ils., lotos (23 x 17). 
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Novedosa reflexión sobre Juan de Herrera y El Escorial, en la cual el autor amplía lo 
que publicó hace ya alglilOS años en la revista "Goya", trab~jo en el que se discute el 
grado de intluencia de Herrera en la planiticación de El Escorial, y sobre la atribución 
herreriana del "Discurso sobre la tíglrra cúbica".- F.A.G. 
95-2591 CALERO, FRANCISCO: Los Diálogos ('Vllguae Latinae Exercitatio") de 
Juan-Luis Vives.- Ajliltament de Valencia (Colección lL. Vives, 3B).-
Valencia, 1994.- 206 p. (22 x 14,5). 
Cf lliE ntun. 95-2621. Análisis y e~1udio de los contenidos principales de los "Diá-
logos" (Linguae Latinae Exercitatio); destacada obra (con elementos autobiográticos y 
noticias sobre la vida cotidiana) del famoso humanista lL. Vives. Se ofrece, a modo de 
introducción, llll panorama histórico sobre este género literario de los "Diálogos esco-
lares" en la Antigüedad, Edad Media y Moderna, y se completa el estudio con lim valio-
sa descripción bibliográtlca de las copiosas ediciones de los "Diálogos" de Vives (se 
contabilizan 320 ediciones, desde la "princeps" eíectuada en Basilea el año 1539). Con-
tiene selección bibliogrática sobre la época y tema.- V.S.F. 
95-2592 CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M" DOLORES: Juan de Badajoz V la 
arquitectura del Renacimiento en León.- Prólogo de MANUEL VAl.,DÉS 
FERNÁNDEZ.- Universidad de León.- León, 1993.- 479 p., 37 tígs. y 67 
láms. (24 x 17). 
Estudio compltCjo que incluye diversos aspectos sobre el tema anllllciado en el titulo. 
Tras llll análisis histórico y tipológico, la autora se dedica a hablar de las condiciones 
laborales de los artistas y reconstruye su biograíia. En la tercera parte del libro se co-
mentan las construcciones más relevantes. Incluye bibliogratia y apéndice doclunental 
con material procedente de los archivos leoneses y deotras zonas de la península.-
C.R.M. 
95-2593 CANO DE GARDOQUl Y GARCÍA, JOSÉ-LUIS: La constmcciólI del 
Monasterio de El Escorial. Historia de una empresa arquitectónica.- Presen-
tación de JUAN JOSÉ MARTIN GONZÁLEZ.- Universidad de Valladolid 
(Arte y arqueología, 8).- Valladolid, 1994.- 565 p., mapas (24 x 16,5). 
Extracto de tesis doctoral (defendida en 1990), en la cual hallamos llll minucioso aná-
lisis de la organización y realización de los tra~jos de construcción durante la editlca-
ción del monasterio de El Escorial: fuentes financieras, sistema de pagos, transporte de 
materiales, mano de obra permanente y eventual, maestros y oficiales extranjeros, escul-
tores y pintores, etc. Cano de Gardoqui, a lo largo de la monograíia, pone de relieve todo 
el entranmdo administrativo, financiero, técnico y hllll1al1o que, en escasos mIos, hizo 
posible las construcciones escurialenses. Bibliogratia sobre el tema y cuadros estadís-
ticos.- V.S.F. 
95-2594 CASTILLA URBANO, FRANCISCO: El pellsamiento de Francisco de Vito-
ria. FilosofoJ política e indio americano.- Anthropos, Editorial del Hombre 
(Pensamiento criticolPensamiento utópico, 69).- Barcelona, 1992.- 378 p. (20 
x 13). 
Tesis doctoral del autor, en la cual analiza el pensamiento de Frmlcisco de Vitoria (Bm-
gos, 1483-Salamanca, 1546), desde lim ~'pectiva hi~10ricista, procmando vincular, en 
todo momento, el pensamiento del P. Vitoria con los autores de su tiempo que se ocupa-
ban de cuestiones similares. Castilla Urbano resalta las aportaciones novedosas del pen-
samiento vitoriano, las cuales son dicaces respuestas a los nuevos problemas (plantea-
dos a raíz del descubrimiento de América), sacadas en el saber escolástico tradicional en 
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reterencia a los orígenes del poder civil, el derecho de gentes para regular las relaciones 
intemacionales (con importantes opuúones a propósito de los derechos de los amerÍIt-
dios, que son vistos como "bárbaros" y no como "esclavos"), el concepto de potestad 
e~lliritual, la guerra en la sociedad internacional, etc. Se añade tma relación de tüentes 
utilizadas, bibliogratla sobre el tema e indice analítico.- V.S.F. 
95-2595 CENDOYA ECHANIZ, IGNACIO: Una serie pictórica renacentista de Sibi-
las en el convento de Bidaurreta en Oílate.- "Boletín. Real Sociedad Bascon-
gada de Anúgos del PaísJEuskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia/San 
Sebastián), XLIX, núm. 2 (1993), 411-427. 
Estudio artístico de un conjunto pictórico de 10 lienzos de Sibilas ubicados en la capilla 
de Nuestra Señora de los Ángeles del convento oñatiarra realizados en la seglmda mitad 
del siglo XVI.- L.R.F. 
95-2596 CERVERA VERA, LUIS: Los dispersos colegios mayores y menores en el 
conjunto urbano medieval de Alcalá de Henares (AIl/drid).- Institución de 
Estudios Complutenses (Anejos de Anales, 2).- Alcalá de Henares, 1994.- 69 
p. con planos (31 x 22). . 
Localización de la~ diversa'l construcciones en el contexio urbanistico de la ciudad (si-
glos XV-XVI) y análisis de sus caracteres e unportancia social en relación a la eXllul-
sión de los judíos de la ciudad y la posterior retonua religiosa de Cisneros. Contiene 
munerosos planos de la ciudad, con bibliogratia e utdice onomástico.- CRM. 
95-2597 CORONA-ALCALDE, ANTONIO: n/e earliest vihuela tablah/re: a recent 
discovery.- "Early music" (Great Britain), XX, núm. 4 (1992), 594-600. 
Comentario sobre el descubruniento de un manuscrito del siglo XVI español hallado en 
la Biblioteca Británica y que contiene anotaciones musicales para tma guitarra de 
cuerda. - HA 
95-2598 ESCOLANO, AGUSTÍN: LAHOZ, PURIFICACIÓN: Misión V modemidad 
en la acción educativa de Tomás de Berlanga (1487-1551/- "Celtiberia" 
(Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 279-289. 
Comunicación presentada a la "XV httentational Stuudútg Conterence lor the HistoI)' 01' 
Education" (Lisboa, 1993). Noticia de este domÍIúco soriano, que fue obispo de Panamá, 
y de su interés por ternas de tipo cartográfico y de ciencias naturales.- R.O. 
95-2599 FORNELLS ANGELATS, MONTSERRAT: La Universidad de Oíiati y el 
Renac:imiento.- Reportaje totográfico de FELIPE IGUIÑIZ. Presentación 
ANTON ARBULU- Diputación Foral de Guipúzcoa.- San Sebastián, 1995.-
191 p. con ils. (26 x 21 ). 
Estudio detallado de la arquitectura de la Universidad en relación al estilo renacentista, 
pues ésta es la primera Universidad constmida en el País Vasco. El autor re3Iiza un aná-
lisis rnstórico de las diversas etapas constmctivas y sectores ayudado por la documenta-
ción procedente del arcrnvo de la Universidad sobre todo. Contiene bibliogratla y nume-
rosas ilustraciones.- C.R.M. 
95-2600 GALLEGO BARNES, ANDRÉS: Un plan de estudios para las escuelas de 
Alcaíliz en la segunda mitad del siglo Xfi7: El razonamiento que hizo 
Palmyrmo a los regidores de su patria de la orden de enseiiar y las reglas 
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que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta de su auditon"o.- "Centro de 
Estudios Bajoaragoneses" (Teruel), nrun. I (1981),71-90. 
Reprodncción, análisis y nota5.- L.L. 
95-260 I GARCÍA IGLESIAS, JOSÉ MANUEL: Hacia una caracten"zación de la 
iconograjia jacobea en la Galicia del siglo .\1'7.- "Compostellanmn" 
(Santiago de Compostela), XXIX, nÍU1l. ~-4 (1984), ~55-374 + XI láms.-
LH.E. 
95-2602 GILA MEDINA, LÁZARO: Arte v artistas del Renacimiento en tomo a la 
Real Abadía de Alcalá la Real (.íaén).- Prólogo de JOSÉ MANUEL PITA 
ANDRADE.- AVlUltamiento de Alcalá la Real. Universidad de Granada 
(Monogrática Arte y Arqueología, I ~). - Granada, 1991. - 366 p. con tigs. eils. 
(25 x 20). 
Estudio completo y núuucioso de la~ abadías en el que se tratan diversos aspectos: pro-
gramas arquitectónicos y culturales y análisis en concreto de los retablos en sus a~1JeCtos 
decorativos e iconográficos. hlcluye Wl apartado dedicado a los artistas y artesanos que 
colaboraron en la realización de las piezas. Bibliogratla y apéndice docwuental. El estu-
dio se ha realizado a partir de archivos locales y parroquiales de Alcalá la Real y Baeza: 
el mU11icipal de Baeza, el general de SÍlmmcas y el de la Real Chancilleria de Granada, 
entre otros.- C.R.M. 
95-2603 GONZÁLEZ DE ZÁRA TE, JESÚS MARÍA: La visión plástica de la 
"Tn"lIidad" en el lvfonasfen"o de Santa Alaría de la Can"dad en Tulebras 
(Navarra).- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" 
(Donostia- San Sebastián), XLVI, nÍU1l. 1-2 (1990), 1~9-154. 
Estudio de la tabla sobre la TrIDidad, obra de Jerónimo Cosida (s. XVI) en el mencio-
nado monasterio de mOIlja~ cü;tercienses de Tulebras, enmarcado en la visión que de la 
TrIDidad tuvieron artista~ de siglos anteriores y posteriores.- L.R.F. 
95-2604 HERMENEGILDO, ALFREDO: El teatro en el siglo XH.- En R. DE LA 
FUENTE Editor: Historia de la Literatura Española, 15.- Ediciones Júcar.-
GUón, 1994.- ~~2 p. (20 x I~). 
Se trata de un moderno estudio del teatro del siglo XVI, en el que no sólo se analizan las 
tigurdS (autores) de teatro del siglo, SIDO que relaciona la producción teatral con los 
diversos ámbitos y espacios en los que se produce y se desarrolla: espacio cortesano, 
urbano, Portugal, Italia. También es capital la relación entre el teatro y la "propaganda" 
religiosa, el teatro como medio de enseI1anza y como encuentro erudito, etc. Completan 
el panorama algunos textos signiticativos con comentarios sobre los mismos. Se seI1ala 
la bibliogratla utilizada y hay tUl índice onomástico.- lF.G. 
95-2605 HERNANSANZ MERLO, ÁNGEL; MIÑANA RODRIGO, MARÍA LUISA; 
sARRIÁ ABADÍA, FERNANDO: SERRANO GRACIA, RAQUEL; CAL-
VO ESTEBAN, ROSALÍA: Juan de Moreto y Alartíll Garcia: obras de cola~ 
boración (1530-1541).- "SemÍltario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLll-
XLllI (1990), 351-~88, ~ tigs. 
Estudio de los diversos retablos realizados por Juan de Moreto y Martín García en cola-
boración. Se analizan caracteres y estructura de las siguientes obras: retablo mayor de 
Navillas (Zaragoza), retablo mayor de ~jar (Teruel), retablo mayor de Sallent de Gálle-
go (Huesca), retablo de San Benito y San Bentardo (monasterio de Tra~bares, Zarago-
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za), retablo mayor de la Fresneda (Temel) y retablos para la Ahnolda (Zaragoza). Con 
doclUllentación del Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.- C.R.M. 
95-2606 LOBO CABRERA, MANUEL; SIEMENS HERNÁNDEZ, LOTIIAR: El ca-
nónigo Ambrosio López, primer polifonista canario, y su salmo "In exiw Is-
rael".- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), LXIX (1991-92), 
161-205. 
Noticia de la vida y la obra de este músico de Gran Canaria, que talleció en 1590. 
Transcripción de su testamento (Archivo de Protocolos de Las Pahna~) y de la letra y la 
música del salmo "In exitu Israel".- RO. 
95-2607 MARlÍNEZ RUIZ, JUAN: El humanismo en Granada (Referencias al Inca 
Garcilaso).- "Chronica Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 101-115. 
Articulo, casi novelado, sobre la investigación llevada a cabo por el autor en el Archivo 
de la Abadía del Sacro-Monte y el de la Catedral de Granada a propósito de la intluen-
cia americana e islámica en el hlUllanismo a través de stL~ más notorios representantes. 
A saber: Alonso del Castillo, los libros plíunbeos, Pedro Mártir de Angleria (primer cro-
nista de Indias) y el capitán Garcilaso Inca de la Vega, descendiente de los reyes del 
Perú y autor de la "Primera parte de los Comentarios Reales" sobre historia del Perú. 
Notas y breve apéndice documentaL- L.L. 
95-2608 MENOOZA, MARIO: Libros agustinianos impresos en Jvféxico durante el 
siglo"WI.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), núm. 74 (1990),105-119. 
Tras un breve pero suticiente lllCtrrsO en la legislación agustiniana sobre libros y biblio-
tecas, y al transporte de libros a los conventos americanos, se estudia la producción tipo-
lógica de los agustinos en México y se describen los 33 volíunenes publicados por 
frailes de la orden entre 1548 y 1599.- P.B. 
95-2609 MIÑANA RODRIGO, M" LUISA sARRIÁ ABADÍA, FERNANDO; SE-
RRANO GARCÍA, RAQUEL; CALVO ESTEBAN, ROSALÍA; HERNAN-
SANZ MERLO, ÁNGEL: El sepulcro de Don Juall de Lanuza, virrey de 
Aragón en la Iglesia del Cash'llo de Alcaíiiz.- "SC111ÍIlario de Arte Aragonés" 
(Zaragoza), XLIV (1990),297-321. 
Estudio del sepulcro, que tiene en cuenta los diversos aspectos: contrato para su realiza-
ción, estructura, caracteres y estilo, lli>lJeGtos relacionados con el artista y estado de con-
servación del momunento. Se destaca de la obra el ser de la~ pocas con arcosolio y 
plenamente renacentista.- C.R.M. 
95-2610 M(XI0LLÓN CANO-CORTÉS, PILAR; PIZARRO GÓMEZ, FRANCISCO 
JAVIER: La silleria del coro de la Catedral de Plasencia.- Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de ExtrCllladura.- Cáceres, 1992.- 94 p. con 130 
figs. (24 x 20). 
Estudio de los ten1as iconográticos representados en la silleria y que son de los siguien-
tes tipos: religiosos, refranes y tabulas, satiricos, mitológicos, tantásticos y demoniacos, 
asuntos de la época y pecados y vicios. El colljunto de la silleria se inició a partir del 
siglo XV y se fue realizando durante el siglo XVI. Se describe cada fragmento con sus 
inscripciones, temas, técnica. Apéndice doclUllental y bibliogratia.- C.R.M. 
95-2611 MONTES BARDO, JOAQUÍN: La sacra capilla de El Salvador de Úbeda: 
m1e, mentalidad y culto.- Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Centro asociado Andrés Vandelvira.- (¡heda (Jaén), 1993- 161 p., 83 tígs. 
(21 x 14). 
Estudio iconológico de la capilla, en el cual se analizan sobre todo a~'jJt!ctos vinculados a 
la simbología, historia y pedagogía de la~ imágenes. El autor comenta las portadas, de 
las cuales realiza un esquema distributivo de las tigmas y la decoración interior. El aná-
lisis lo establece no sólo describiendo cada elemento, sino que trata de situarlo dentro de 
lUla tradición estilb1ica tonnal y menciona aspectos relacionados con los te"tos y las in-
tluencias recibidas por los artistas. Bibliogratia.- C.R.M. 
95-2612 NAVARRETE, IGNACIO: The problem o(the "Soneto" in the Spanish Re-
naissance Ví"huela booh.- "Si"teenth Centur)' Joumal", XXIII, nÍlln. 4 
(1992),769-789. 
Estudio del "Soneto" y de los poema~ que llevan este nombre. Existen muy pocos sone-
tos para laúd español en los libros publicados en el siglo XVI en España. Los te"tos es-
pañoles de~'Plazaron gradualmente a los te"tos italianos y los libros dedicados al laúd 
como instrtunento eran usados por músicos aficionados, los cuales colaboraron en la me-
jora de la poesía tradicional e italiana. El soneto destaca no sólo en la historia de la poe-, 
sía sino en la mÍl~ica del renacimiento e~-pañol. 3 gráticos y 52 notas.-.T.H. PRAGMAN. 
95-2613 N(¡ÑEZ GONZÁLEZ, .n.JAN-MARÍA: El Ciceronianismo en Espaíia. - Uni-
versidad de Valladolid (Lingüística y tilología, 17).- Valladolid, 1993.- 184 p. 
(24 x 17). 
hwestigación minuciosa a propósito del alcance del ciceroniani~lno hispano que, a pesar 
de ser un movimiento cultmal elitista nacido del hmnani~lno renacentista (que buscaba 
en Cicerón el modelo a imitar para restaurar la pureza dellatin clásico) tuvo en ámbito 
peninsular (seglUl opinión del autor, cf p. 70-75) mm e"tensión nmyor de la que gene-
rMnente se cree, sobre todo a partir de la introducción del programa de la imitación de 
Cicerón en la enseñanza de los Colegios de la CompaJ1ía de Jesús, a partir del siglo 
XVI. Nuñez González se tija, además, en las escuela~ de las universidades de Valencia, 
Alcalá y Salamanca, presenta algtUlos autores, y da noticia de la polénuca entre Antonio 
Agustin y Jerónimo Zurita sobre la cuestión del cicer01UaIU~lno. Se ofrece bibliogratla 
sobre el tema.- V.S.F. 
95-2614 PASCUAL, BERYL KENYON DE: Clavicordios and clavicJlOrds in 16th 
centurv Spain.- "Early Music" (Great Britain), XX, nÍlln. 4 (1992),611-630. 
Examen sobre la conti.tsión del ténnino "clavicordio" ll~do en el siglo XVI. Este ténni-
no se reti:ria a lUla variedad de Ífl,>tnUllentos de teclado.- HA 
95-2615 PINEDA, VICTORIA: La imitación como arte literario en el siglo XH espa-
¡¡ol (Con una edición y traducción del diálogo "De imitatione" de Sebastian 
Fox Morcillo).- Diputación Provincial de Sevilla (Sección literatma,23).-
Sevilla, 1994.- 253 p. (24 x 17). 
Estudio histórico-literario a propósito de! concepto de "imitación de modelos" en el siglo 
XVI hispano. La autora repasa los escritos teóricos más relevantes producidos en este 
periodo sobre la "iInitatio" y, además, ofrece la traducción y edición del tratado: "De 
imitatione seu tonl1aIldi styli ratione" (Amberes, 1554) de Sebastián Fox, precedido de 
un resunlen de! contenido, género, naturaleza y estilo. Se añaden bibliogratia e:>-pecítica 
y estudios generales sobre el tema (p. 241-253).- V.S.F. 
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95-2616 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Nuevos pomle/1ores sobre la constnlc-
ción de la catedml de Las Palmas (1504-1525).- "El Museo Canario" (Las 
Pahnas de Gran Canaria), XL VIII (1988-91),227-242.- LH.E. 
95-2617 SASlRE VÁZQUEZ, CARLOS: Vultus trifrons. ¿Una imagen antijudaica 
en el Ourense del sigloXf1?- "Minius" (Vigo), TI-ID (1993-94),151-170,6 
figs. 
Interpretación del trifronte del sepulcro de Doña Elvira de Noboa en la iglesia del con-
vento de San Francisco de ()rense. Este motivo, escasísirno en la iconograíia española 
en lo que respecta a la escultura funeraria, se muestra en el caso orensano como repre-
, sentación de lo demoníaco, y quizás unído a la relación judío-diablo. Bibliogratla. - A. C. 
95-2618 SERRERA, JUAN MIGUEL: Coleccionismo regio e ingenio capitular (Da-
tos pam la historia del Descendimiento de Pedro de Campaña).- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 153-166.- LH.E. 
95-2619 TAYLOR, RENÉ: Arquitectum y magia. COllsidemciolles sobre la idea de 
El Escorial.- Traducción de FELISA FORTEZA, revisada por EMILIO 
OROZCO DÍAZ.- Edíciones Siruela (Biblioteca sumergida, 2).- Madrid, 
1995.- 223 p. con ils. (24 x 16). 
Segtmda edíción española. Investigación a propósito de los misterios conceptuales que 
encierra El Escorial que, originariamente, apareció en inglés el año 1967. El autor a lo 
largo del libro muestra como en las piedras, los frescos e incluso la planta del templo 
escurialense (que intenta reproducir la del templo de Jerusalén) perviven signíticados 
ocultos que, sug~1ivamente, va desvelando R. Taylor a través de una aproximación a 
los criterios y conceptos ideológicos que siguieron los diseñadores y constructores de 
San Lorenzo de El Escorial, influidos por ciertas ideas de carácter arcano. El libro se 
completa con diversos apéndices complementarios sobre el contenido hermético de algu-
nos frescos escurialenses, sobre la interpretación de los horóscopos en El Escorial, sobre 
el ecumenismo cristiano durante el siglo XVI, etc. Se echa de menos un úldice de nom-
bres y la relación ordenada de las fuentes. Las ilustraciones muy bien escogidas y de 
gran expresividad y belleza.- V.S.F. 
95-2620 TURCAT, ANDRÉ: Etienne Jamet alias Esteban Jamete. Sculpteur fmnrais 
de la Renaissance en Espagne, condanmé par I '/nquisitioll.- Éditions Picard.-
Paris, 1994.- 396 p., 1 mapa, 375 tatos y 33 tlgs. (27 x 21). 
Estudio de la vida y la obra española del escultor francés EtiClme Jamet, hispanizado 
~jo en nombre de "Esteban Janlete", a través de los datos biográticos contClúdos C11 el 
excepcional proceso seguido contra él por parte de la hlquisición (1557-1558). Acusado 
de bla'itemo y hert:je, fue sometido a torturas ("potro"), prisión y contiscación de bienes. 
La obra artística de este tamoso escultor se encuentra diseminada en España desde su 
llegada en 1535 hasta su muerte, ocurrida en 1565, en las ciudades de Medina del 
Campo, Valladolid, Segovia, Toledo, Madrid, Chinchilla, Úbeda, Marchena y especial-
mente Cuenca, donde residió 20 años. Introdujo un nuevo c~iilo, dentro de la línea de 
Miguel Ángel, caracterizado por una mezcla de elementos mitológicos dentro de tClnas 
cristianos. Hay que destacar el modo de tratar la ornruuClltación y las ideas ilustradas en 
las soluciones escultóricas. En apéndice, se publican diversos contratos de obras, el pro-
ceso inquisitorial (mt:jora y completa la edíción de .T. Dominguez Bordona de 1933) Y un 
valioso cuadro cronológico (1535-1565) en que se recogen todas las obras atribuibles a 
Jamet. Bibliogratia, notas y excelente ilustración.- FAG. 
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95-2621 VIVES, mAN-LUIS: ''Linguae Latinae Exercitatio EJercicios de lengua lati-
1/a".- Traducción y notas por FRANCISCO CALERO Y MARÍA JOSÉ 
ECHARTE.- Ajuntament de Valencia (Colección J.L. Vives, 3A).- Valencia, 
1994.- vm + 188 p. (22 x 14,5). 
Cf !HE niun. 95-2591. Versión castellana (con copiosas anotaciones) de la obm "Lin-
guae Latinae Exercitatio" del humanista valentino J.L. Vives. La tmducción se ha efec-
tuado siguiendo el te"to de la edición de Paris (1539) conservada en la Biblioteca de la 
Universidad de Valencia, cotejándola con la publicada por G. Mayans en Valencia el 
año 1782. Se ofrece lm índice de citaciones bíblicas y de autores grecolatinos (p. 183-
185).- V.S.F. 
Biografía (por orden alfabético de autores) 
95-2622 ALONSO, CARLOS: Agustin de Canilla, segundo obispo de Popayán (+ 
1589).- Estudio Agustiniano (Monogratias de misiones y misioneros agusti-
nos, 9).- Valladolid, 1993.- 236 p. + 16 p. con tatos (18,5 x 12). 
Nueva biogratia del prinler obi~'pü agustino en América, Agustin de Coniña del Conde 
(c.a. 1508-1589), en la cual el autor aporta nuevos datos sobre su actuación pastoml pre-
episcopal como lnisionero a partir de 1533 en las regiones mexicanas de Chilpa y Tlapa. 
Nombmdo de~"pués obispo de Popayán en 1562, como otros muchos prelados de su 
tiempo denunció, con valentía, abusos de encomenderos y autoridades coloniales, lo que 
le comportó dos destierros de su diócesis. El libro contiene un índice onomástico y 
bibliogratia.- V.S.F. 
95-2623 CABALLERO, FERMÍN: Conquenses ilustres. Tomo IV Alonso y Juan de 
Valdés.- Edición tacsímil. Introducción y nota., de MIGUEL JIMÉNEz 
MONTESERÍN.- Ayuntanúento de Cuenca. hl~1ituto "Juan de Valdés" (Serie 
te"tos básicos, 2).- Cuenca, 1995.- LXvn + 486 p. + 9 hqjas (24,5 x 17). 
Reproducción tacsimilar de la interesante obm de F. Caballero sobre los hermanos Val-
dés, según el original publicado en 1875, con su gran apéndice documental. Esta edición 
se enriquece con una e"tensa -las LXvn páginas llúciales- e importante llltroducción de 
M. Jiménez Monteserin, quien apoyado en lID profimdo conocinúento y consulta de la 
doclunentación del Archivo Mmúcipal de Cuenca y del tondo de la mquisición del Ar-
clúvo Diocesano de la propia ciudad, y del de Protocolos, y en la utilización de los ton-
dos de otros archivos nacionales, así como en mI notable dominio de la historia coetánea 
de Cuenca, escribe unas interesantísimas página., sobre la cuestión conversa en esa ciu-
dad a principios del XVI y aporta inéditas noticias y docmnentos acerca de la biografia 
de los Valdés y sobre los conflictos de éstos con la máquina inquisitorial, jlillto con una 
breve pero sustanciosa biobibliogratia del propio F. Caballero.- AH. 
95-2624 COURCELLES, OOMlNlQUE DE: Thérese d'Avila. Femme d'écriture el de 
pouvoir dans l 'Espagne du Siecle d'Or.- Editions Jéróme MiUon (Collection 
Golgotha).- Grenoble (France), 1993.- 228 p. (20 x 13). 
Novedosa aproximación hermeneútica a la vida de Santa Teresa de Jesús, realizada a 
partir de un cuidadoso estudio del contexto histórico de la España del Siglo de Oro, en 
la cual ero particularmente diticil ser mujer, escritor y místico. Courcelles pone de relie-
ve la poderosa lllcidencia de los escritos y personalidad de la santa retonnadora del car-
melo.en la vida espiritual de la Europa de la contrarretonna.- V.S.F. 
95-2625 CREWS, DANIEL A: Intellectual sources ofSpanish impen'alism: lhe edu-
cation ofJuan de Valdés.- "Proteus" IX, núm. I (1992), 38-43. 
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Trabajo sobre la educación del humanista Juan de Valdés (s. XVI), quién después de 
haberse tonnado intelectualmente, se fue a la corte del Marqués de Villena, donde leía 
los cuentos de caballería y escuchaba los sermones. Estudió en la Universidad de Alcalá 
y le intluyó el pensamiento de Francisco de Vergara y .TWIl1 de Vergara. Adoptó el plato-
ni~1no y el era~1ni~1no, los cuales le ayudaron en el conocimiento de Dios y los deseos 
humanos. Valdés se interesó por la pÜlítica imperial y la retonna eclesiástica del siglo 
XVI. Bibliogratla y 24 notas.- D.R. TIliBER. 
95-2626 GARCÍA-VILLOSLADA, RICARIX} San Ignacio de Loyola. Nueva biogra-
jia.- BAC.- Madrid, 1986.- J066 p. (2h 14,5). 
Amplia\.:ión de la biogratia ignaciana eS\.:rita por ellni~lIlO autor el año 1956 (ll-IE núm. 
16758). Villoslada, en esta nueva biogratia, ofrece mm narración preI.:Ísa y crítica de la 
vida de San Ignacio de Loyola, siguiendo el desarrollo aonológico de su existencia. La 
biogratia no se reduce exclusivamente a la personalidad e historia de San IgnaI.:Ío, sino 
que, jlll1to a las vi\.:isitudes históril.:as y sociales, van apare\.:iendo la ambientaI.:Íón geo-
gráfica, las situaciones históricas y sociales que intluyeron en su vida, et\.:. Obviamente, 
gran parte de la biografia está destinada a la fundación, atianzamiento y expansión de la 
Compaiüa de Jesús. Valioso índice de nombres y de lugares.- C.R.M. 
95-2627 HERMIDA sUÁREz, FRANCISCO J.: Vascos en Andalucía. Un gllipllZCIXI-
no Arzobispo de la A.fetropolitana Hispalense.- "Boletín de la Real Sociedad 
Ba'iCongada de los Amigos del País" (San Seba~tián-Donostia), XLII, núm. 
3-4 (1986), 523-529. 
Notas biográtil.:as sobre Cristóbal de RQias Sandoval, hijo de los marqueses de Denia, 
arzobispo que tllera de Sevilla (1571-80).- L.R.F. 
95-2628 LLIN CHÁFER, ARTIJRO: Samo Tomás de ¡"¡Hanueva. Fidelidad evangé-
lica y renovación eclesial.- Editorial Revista Agll~tiniana (Hi~ioria Viva, 
II ).- Madrid, 1996.- 422 p. (24 x 17). 
Docmnentada visión de síntesis a propósito de la signiticativa aporta\.:ión del obispo 
agustino Tomás de Villanueva a la renova\.:ión de la vida eclesial de su tiempo. El autor 
presenta la visión del contex10 histórico en el que se desarrolló la vida del obispo, desta-
cando especialmente la tormación recibida en la Universidad de Alcalá. Se ofrece tam-
bién un estudio pormenorizado de las fuentes bíblicas y patrísticas que inspiraron la pre-
dicación del santo arzobispo de Valencia. Reviste un e,;pecial interés el análisis sobre el 
sínodo diocesano celebrado en Valencia el año 1548, así como las ~llgestivas aporta-
ciones de Tomás de Vllanueva al Concilio de Trento. Bibliografia sobre el tema e índice 
onomlÍ!,iÍco.- V.S.F. 
95-2629 MODINO DE LUCAS, MIGUEL: Los priores de la constnlcción del Monas-
terio de El Escorial.- Presentación por P. GONZALO DÍAZ.- Patrimonio Na-
cional (Docmnentos para la hi~ioria escurialense, 9).- 2 vols.- Madrid, 1985.-
308 + 273 p. (23 x 17). 
Biogratia y obra realizada por los primeros priores, que eran de la orden de San Jeróni-
mo, del Monasterio de San Lorenzo del Escorial: Juan de Huete (1561-1565), Juan de 
Colmenar (1565-1570), Hemando de Ciudad Real (1570-1575) Y Julián de Tricio (1575 
-1582). Cada semblanza biográfica va acompañada de la correspondiente selección de 
docmnentos, convenientemente transcritos.- F.A.G. 
95-2630 MOSACULA MARÍA, FRANCISCO-JAVIER: Don Antonio de Bemo 
(1527-1597), un capitán segoviano en Indias. Descubridor de la Guayalla y 
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gobemador del Dorado. Fundador de Santo Tomé de la Guavana en el rio 
Orinoco. - Ayuntamiento de Segovia. - Segovia, 1994.- 97 p., mapas, 10 p. ils. 
con fotos (21 ,5 x 13). 
Breve biogratla (con rderencias docrunentales) de D. Antonio de Berno, militar al 
servicio de Carlos 1 y Felipe II, fundador de la ciudad de Santo Tomé de la Guayana, en 
el rio Orinoco, muy cerca de la contIuencia del rio CarolÚ (21-12-1595). Se ofrece un 
pequeIlo apéndice documental, relación de tüentes y bibliogratia.- V.S.F. 
95-2631 PURCELL, MARY: ú.~vola: the humanface.- "Studies" (Ireland), LXXX, 
núm. 317 (1991), 7-14. 
Notas sobre los a~1'Cctos de la vida del santo espaIl01 Ignacio de Loyola (1491-1556) 
fundador de los jesuitas.- D.M. CREGIER. 
95-2632 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ISACIO: ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JESÚS: 
Andrés de Urdaneta, agustino. En carreta sobre el Pacífico.- Presentación de 
JULIÁN GARCÍA CENTENO, OSA.- Estudio Agustiniano.- Valladolid, 
1992.-231 p., 4 mapas (21 x 14). 
Biogratia del co~lnógrato vasco y de~1lués (1553) religioso agustino, fray Andrés de 
Urdaneta (+ México, 1568), descubridor del "tomavi~ie" desde Filipinas a Nueva Es-
paIla (México) en 1564-1565: ruta de capital importancia para los proyectos de Carlos 
V, que buscaba apresuradamente establecerse en las tierras orientales a través de una 
ruta de ida y vuelta en el Océano Pacítico, para no contravenir los tratados con Portugal. 
En una obra de estas caracteristicas se echa mucho de menos lm indice de nombres y de 
lugares.- V.S.F. 
95-2633 RUIZ, FEDERICO: Saint .lean de la Croix, mvstique et maUre spirituel.-
Traducido del espaIl01 por MARIE-AGNES HÁUSSIETIRE.- Les Éditions 
du Cerf(Patrimoine-Clrristianisme).- París, 1994.- 322 p. (23,5 x 14). 
Versión francesa de la sugestiva aproximación al camino e!>1liritual y experiencia con-
templativa de San Juan de la Cruz, publicada en 1986 en castellano, por el experto san-
juanista y protesor en el "Teresiamun" de Roma, P. Federico Ruiz. El trabajo se ha rea-
lizado a través de un tecundo análisis de los escritos del santo y, en los primeros capítu-
los, se encuadra biográticamente la vida y obra de Juan de la Cruz.- V.S.F. 
95-2634 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: El jurista Gregorio López, Alcalde ma-
yor de Guadalupe, Consejero de Indias y editor de Las Partidas.- "Anuario 
de Historia del Derecho EspaI1ol" (Madrid), LXIll-LXIV (1993-94),345-449. 
Estudio monogrático.con exhaustivo acopio documental sobre la tigura ael ilustre jurista 
ca.~1ellano y su destacada actuación protesional y cientítica. Expone con minuciosidad 
las referencias a su entomo fiuniliar, nacimiento y tallecimiento en Puebla de Guada-
lupe (1490-1560), tonnación académica en la UlÚversidad de Salamanca y brillante 
"cursus honorum" en altos organismos del Estado: Oidor de la Chancilleria de Vallado-
lid, Fiscal del Consejo de Ca <;tilla y Consejero del de India~ en el que sirvió durante pro-
longados aIlOS hasta su jubilación (1556). Se destaca la actuación "icreida en estos orga-
niSI110S: intervención y "iecución de las "Leyes Nuevas" de 1542, en las Ordenanzas de 
la Casa de Contratación de Sevilla en 1552 (que el autor calitica de manera equívoca 
como primera recopilación de Indias), su relación intelectual con el P. Vitoria, en la pro-
blemática de los '~iustos títulos", etc. Una merecida y e>..1ensa atención dedica el autor a 
la obra que inmortalizaría a Gregorio López: la edición del código de las "Partidas" 
(1555), su plan, método, re!>1laldo oticial de la Corona, que conservaría hasta el siglo 
XIX con el aparato de las espléndidas glosas, verdadero "estudio fundamental del 
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desarrollo de la ciencia juridica desde la implantación del derecho romano hasta el rena-
cimiento". La ya l~jana época en que Rumeu redactó el presente traba,jo explica segura-
mente cierta insuticiencia de la actualización bibliogrática. - J.F.R. 
95-2635 TELLECHEA IDÍGORAS, .T. IGNACIO: Amador de Elduayell. El "iFíiguista" 
guipuzcoano/iustrado (Paris. 1529).- "Boletúl de la Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del País" (Dono~1ia-San Sebastián), XL VII, niml. 1-2 (199 I ), 
43-60. 
Noticia biogrática del guipuzcoano Amador de Elduayen (c. 1500-1562), el cual entró 
en contacto con San Ignacio de Loyola dmante la estancia de ¿ste en Paris en 1529~ pero 
a diterencia de Sll~ compafíeros, tras mudar su vida acabó abandonando la avenhrra e~'Pi­
ritual. Datos históricos de otros Elduayen de los siglos XIV-XVII.- L.R.F. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
95-2636 AROCENA ECHEV ARRÍA, IGNACIO: La Villa de Bemleo en la época de 
Alonso de Ercilla.- "Boletín de la Real Sociedad Ba,>congada de los Amigos 
del País" (Donostia-San Sebastián), XLVIII, 1-2 (1992), 127- I 36. 
T e:-..10 de conterencia. El autor esboza lo que fue mbruústicamente la villa de Benueo 
(Bizkaia-Vizcaya) en el siglo XVI, con reterencia~ antenores y posteriores. - L.R.F. 
95-2637 VIZCARRA 1 CLEMENTE, JAUME: L 'epidemia de pesto o Igualada 1'(lI~y 
1589.- FlUldació Salvador Vives i Ca'iajuana, R. Dalmau.- Barcelona, 1991.-
190 p. (24 x 17). . 
Publicación parcial de la tesis doctoral del autor. La presente monogratia analiza, desde 
ml entaque epidemologico, el impacto social de la peste de 1589 en Igualada (Barce-
lona). Jamue Vizcarra intenta reconstruir el censo de la población igualadina en 1589 y, 
a partir de los datos e~11igados en el libro de óbitos parroquiales tija la aonología de la 
epidemia, el grado de mortalidad (117 personas, de las cuáles Índica el nombre, edad y 
protesión). El autor no descuida el tratamiento de la actitud de las autoridades mmuci-
pales, la terapeútica aplicada y las actitudes devocionales y religiosa~ suscitadas, de las 
cuales destaca la asistencia a los apestados protagOiUzada por los religiosos agustinos 
presentes entre la población desde 1393. Se afiade 1m apéndice doclUUental, glosario (p. 
23-63), relación de fuentes y bibliogratia. Notamos que alglUla" veces las citaciones son 
demasiado larga,>, lo cual fragmenta excesivruuente el tell.10 (Ver., por ~j. la larguísÍnla 
citación que ocupa las pp. 1-95); Y observruuos que en la p. 176 se tranS\.,Tibe Íncorrecta-
mente la tirma del doclUUento; donde leemos "Der. no" debe decir "Ber(nardi)no" de 
Aragón.- V.S.F. 
95-2638 GONZÁLEZ CARBALLO, JOSÉ: DOC1lmentación inédita hallada reciente-
mente en el Archivo ll/funicipal de Lora del Río. Estudios sobre Lora en la 
primera mitad del siglo X"V7.- Prólogo de JOSÉ FRANCISCO sÁEZ GUI-
LLÉN.- Agrupación culnrral "Amigos de Lora". A)'lU1tamiento de Lora (Bi-
blioteca de T ema~ Loreños).- Lora del Río (Sevilla), 1987.- 176 p. (23,5 x 
16,5) . 
. ... 0 más exactamente "Estudios sobre Lora a partir de la documentación Ínt!dita, lUla, do-
nada por la familia Martínez-Becerra y, otra, hallada ... " (que completa el "Inventario de 
los Arcruvos Mmucipales de Marchena, Camas y Lora del Río".- Diputación ProVÍncial 
(Archivos MlUÚcipales Sevillanos, 1) colección dirigida por ANTONIA HEREDIA HE-
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RRERA.- Sevilla, 1983) (Cf lliE núm. 82-147); y que incluye los artículos: "Proceso de 
un pleito de los vecinos de Lora contra los regidores de la villa 1516-1527, Pleito de la 
villa de Lora contra el Prior de San luan Frey D. Diego de Toledo 1534-1555" (Diego 
de Toledo y Guzmán, del gran priorato de Castilla) y "Las ordenanzas de la villa en 
1550". Todos los te:\10s se hallan mudos por el lulo de la cont1ictividad política y social 
que atravesó esta población sevillana en la primera mitad del siglo XVI (contra la condi-
ción de señorio, contra los cargos concejiles peIpétuos, ... ). Inventario docmuental en pp. 
167-17\.- L.R.F. 
95-2639 GONZÁLEZ POLVILLO, ANTONIO: Iglesia y sociedad ell la villa de Salte-
ras durallte el siglo"UI- C.E.I.R.A. Centro de Estudios e Investigación de la 
Religiosidad Andaluza (Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
T éclUcaS Historiográficas de la Facultad de C1eogratia e Historia de la lJ¡uver-
sidad de Sevilla, 3). Editorial Deimos.- Sevilla - Madrid, 1994.- 298 p. (24 x 
17). 
Basándose en lUJa consulta y estudio prácticamente exhaustivo de la docmnentación 
existente para dicho siglo en el arcluvo de la iglesia parroquial de la mencionada villa 
sevillana y complementándolo con alglmos tondos del Arcruvo General del Arzobi~'Pado 
de Sevilla y del Mmucipal de la propia villa, se expone ml detallado panorama de todos 
los a~-pectos indicados en el ancho ámbito que indica el título de la obra: descripción del 
templo y de todas SlL~ dependencias, ingresos y ga~tos de la tiíbrica parroqlÚaI, clérigos y 
personal de la iglesia, demogratia y grupos sociales, para tenninar con las diversas ma-
nitestaciones de la vida religiosa (tiestas, práctica sacramental, devociones, desviaciones 
y cofradías.- AH 
SIGLOxvn 
Obras de con,junto, fuentes, ciencias auxiliares 
95-2640 BUSQUETS DALMAU, lOAN: La Catalunya del Barroc vista des de Giro-
na. La Crónica de Jeroni de Real (1626-1683).- 2 vols.- Próleg de lOAQUIM 
NADAL 1 F ARRERAS.- Aiuntament de Girona. Publicacions de rAbadia de 
Montserrat (Biblioteca Ab3t Oliba, 136 i 140).- Barcelona, 1994.- vol. I: 663 
p., vol. TI: 573 p. (21 x 15,5). 
Edición, con abundantes anotaciones, de la cróluca "Varias Notícias y Successos" que, 
entre 1626 y 1683 escribió lerOlu de Real i de Fontclara (1585-1683), "jurat en cap" de 
la ciudad de Gerona (cf vol. TI), precedida de una amplia y docmnentada introducción 
(cf vol. 1), en la cual, aden1ás de analizar con meticulosidad y profundidad los conteni-
dos de la crónica editada, Busquets ofrece la biografia familiar de leroni de Real, y lUJa 
sintesis de su pensamiento político, religioso y moral (en clara conexión con la ideología 
del barroco ruspano), jlmto con una primera síntesis (de gran valor) sobre la rustoria de 
la Iglesia catalana durante el siglo XVII, y también de la ciudad de Girona en el mismo 
periodo (con preciosas noticias inéditas a tener en cuenta). 1. Busquets transcribe y pu-
blica el Ms. 18 del Arcruvo MlUlÍcipaI gerundense, comparándolo con otros cinco ma-
nuscritos y lo edita literalmente, sin moditicar apenas el texto. Valiosa aportación al 
conocinlÍento del siglo XVII, con sugestivas noticias sobre la crisis política de 1640, la 
peste de 1650, el retomo de Cataluña a la monarquía hispana y, también, sobre la gesta-
ción del "projectisme catala", de alguna tOID13 homologable a los arbitristas de Castilla. 
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Se añade la relación de fuentes docrnuentales, bibliografía y lUlOS modélicos úldices de 
nombres y lugares.- V.S.F. 
95-2641 CANO 1 NORRA, MARIA-ANTONIA: El Llibre del MostassafdElx. Edi-
ció critica i estlldi lingüístic.- Próleg de JORDI COLOMINA 1 CASTA-
NYER.- Institut de Cultura "Juan Gil-Albert". Airnltament d'Elx (DoclUUen-
tal, Il).-Alacant, 1995.- 382 p. (21 x 15). 
Tesis doctoral sobre la lengua de la zona de la antigua Gobernación de Orihuela durante 
el siglo XVII. La autora, siguiendo la metodología de la gramática histórica (y aprove-
chando también las aportaciones de las nuevas tendencias de la lingüística), nos ofrece 
lUl sólido estudio sobre la lengua de la comarca de Elche durante el siglo XVII, a partir 
de doclUUentación administrativa mtuUcipal (de la cual se editan alglUlos procesos judi-
ciales, cf pp. 291-344), y sobre todo se ofrece la edición critica del "Llibre del Moslas-
sal" de Elche del año 1610: valioso testimonio doclUUental sobre la vida comercial y 
artesanal ilicitana a inicios del siglo XVII. Bibliogratia sobre el tema y apéndice allabé-
tico del léxico analizado.- V.S.F. 
95-2642 GAFSI-SLAMA, ABDEL-HA.KIM: Apen¡:u sur rancien "palais" de Mustafá 
de Cárdenas a Gromhalia.- En "Melanges Louis Cardaillac. Études rétuUs el 
prélacées par Abdeljelil Temini".- Ed. Ftersi.- Zaghouan (Tllllicie), 1995.-
303-318,6 planos, 6 lotos. 
Estudio profundo y doclUUentado sobre el person~ie y los restos de su palacio en Grom-
balia (Tllllicia). Mustaía de Cárdena~ (m. ca. 1654) era originario de Jaén, de la lilmilia 
de Cárdenas de Baeza y su padre había sido oticial de la Casa Real Española. Morisco 
rico, con la e>"1lulsióll acabó instalándose en la regencia turca de Túnez, en Grombalia (a 
38 Km. al E. de la capital); fue "caid de los andalusíes" y cabeza de la comllllidad moris-
ca ttmecina, desempeñando lUl papel esencial como representante suyo ante la regencia. 
Se le contiaron importantes misiones diplomáticas y con su mediación se consiguió la 
paz entre argelinos y tunecinos en el con.tlicto de 1628: gracias a estas buenas relaciones 
agrandó su lortuna con el comercio de esclavos y con sus transacciones con CTénova y Si-
cilia. Se vio lorzado a huir de Túnez al ver que la ambición del Bey turco se lijaba en su 
gran patrimonio. Su carrera continuó en Istanlbul, El Cairo y Aunaba. De su vasto patri-
monio únicamente subsi~1en los escasos restos arquitectónicos de su palacio de Gromba-
lia. Este palacio estaba rodeado de 30.000 pies de olivar, almendros, frutales y viñas, 
poseía lUla almazara, dos jardines, tma gran balsa, nlUUerosas fuentes, dos pozos, lUl 
aljibe, lUl taller dotado de 30 puestos para tejer la seda y grandes almacenes. El autor lo 
ca1itica de modelo del "estilo arquitectónico morisco-espat1ol" en Túnez. Con ilustra-
ciones y mapas.- F.F.S. 
95-2643 RUIZ DE MONTOYA S.I., ANTONIO: Arte y bocabulario (sic) de la lengua 
guaraní (1640).- Estudio, transliteración y notas de SILVIO M. LIUZZI.- 1: 
Arte, primera parte. TI: Edición lacsirnilar.- Ediciones de Cultura Hispánica. 
Agencia Española de Cooperación Internacional.- 2 vols.- Madrid, 1994.- vol. 
I: XlV + 91 p. con mapa; vol. TI: 16 p.s.n + 234 p. en tacsúnil (19 x 14). En 
estuche. 
Edición del manuscrito original (Res. 2300 de la Biblioteca Nacional de Madrid), cons-
tituido por una gramática y lUl diccionario de voces comtmes en guaraní y castellano. Es 
tm verdadero monlUUento histórico lingüístico y a la vez la obra capital de la historia de 
la lengua guaraní, idioma hablado en Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Obra impre-
sa en Madrid en 1640 por Juan Sánchez, fue reeditada en Leipzig en 1874 y moderna-
mente en Paraguay en 1993. La novedad de la presente es que en esta ocasión se acom-
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pafia del tacsímil original de 1640, cuyo volumen constituye de por sí una pequefia joya 
bibliogrática, ya que reproduce idénticamente la totalidad del códice original, en todos 
~1.l~ detalles de encuadernación. El volmnen de la transcripción va precedido de 1ma útil 
introducción, comentarios a las características del te:-..10 y la bibliogratla básica para su 
estudio. En su origen esta obra fue truto de la política lingüística que ejercieron los je-
suitas en las reducciones que organizaron en el Paraguay, los cuales convirtieron el gua-
rmú en la lengua oticial sistematizada para los indígenas. La presente edición es de 1Ul 
altísimo interés para bibliótilos, lingüistas y mltropólogos mnericmustas. El autor, Anto-
nio Ruiz de Montoya (1585-1652), nusionero limefio, es considerado un lingüista y graIl 
protector de los indios.- FAG. 
95-2644 SERRA 1 PurG, EVA (EDITOR): Escrits polítics del segle XVI/. Tom II: 
"Secrets públics" de Gaspar Sala i altres textos.- Institut Universitari d'His-
tória Jamne Vicens i Vives. Eumo Editorial (Jmune Caresmar, 8).- Vic, 
1995.-187p.(19,h 12,5). 
Edición, precedida de mta sugestiva nota introductoria (p. 5-22), de tres te:-..10s publica-
dos durante la "Guerra de Separació" (o "dels Segadors") por el clero catalán, en los 
cuales se legitima y justitica con arg1unentos juridico-teológicos la mphrra de Catalufia 
con Madrid, vista como 1Ul derecho de dekfl'ia nahrra!. Se ofrece, en primer lugar, la 
edición de "Secrets polítics" del agustino Gm.'Par Sala: después "Política del comte 
d'OJivares", del cmlÓ¡ugo Josep Sarroca y, tinalmente, mI sermón de muversario predi-
cado en la capilla de SaIlt Jordi en 1643 por el carmelita descalzo fra Josep de Jesús-
Maria. A pesar de ser lUla edición divulgativa, se echa de menos un índice onomástico y 
topo¡úmico.- V.S.F. 
Historia I)olítica y militar 
95-2645 ARRlAZA, ARMAND: Adam 's I/oble childrel/: al/ ear(v moden¡ theorist's 
cOl/cept of human nobility.- "Journal 01' the History 01' Ideas" (New York), 
LV, ntun. 3 (1994), 325-404. 
Estudio sobre Espafia durmlte el reinado de Felipe IV, centrado en el modo en que Ber-
1illbé Moreno de Vargas trató de e:>..-plicar el proceso del e!Uloblecimiento legal y cómo 
se producía, siguiendo el linaje de los mltepasados, la nobleza de nacinúento o de SaJI-
gre. Moreno en su obra derivaba estos conceptos de la tilosotla nattrral e::.ioica, plaIltca-
!1Úento que se oporua al deleudido por la nobleza. Se basa en Sll~ "Discursos sobre la 
nobleza de Espmill" (1659). 66 notas.- w.J. REEDY. 
95-2646 HERRERA CASADO, ANTONIO: El gobien¡o americano del Marqués de 
Montesclaros.- Institución Provincial de Culttrra "Marqués de Santillmta" 
(Virrey Mendoza, 2).- Guadalajara, 1990.- 264 p. (23 x 17). 
SemblaIlZU de la vida de don Juml de Mendoza y LUf!U, tercer marqués de Montesclaros 
(1571-1628), perteneciente a una de las ramas secundarias de los lamosos Mendoza de 
Guadalajara. Después de un esbozo biográt1co, se presentan las principales facetas de 
actuación como virrey de Méjico (1603-1607) y del Pe!Ú (1607-1615). El autor utiliza 
bibliogratla y docmnentaciónl1laI1USCrÍta de la Biblioteca Nacional, parte de la cual se 
publica en un e:-..ienso apéndice de más de 140 página~.- P.M. 
95-2647 lORDA 1 FERNÁNDEZ, ANTONI: Església i poder a la Catalunya del 
segle XVI/. La Seu de Tarragona.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
(Scripta et Doc1unenta, 46).- Barcelona, 1993.- 164 p., 41áms. (23,5 x 15,5). 
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Investigación histórica (basada en fuentes de archivo y en bibliogratla especializada), 
sobre las relaciones de la Iglesia institucional de Tarragona durante el reinado de Felipe 
IV. El autor se centra en las actitudes del cabildo catedralicio y las de los arzobispos, 
poniendo de relieve la oposición existente entre el contrapoder de los canónigos, con el 
poder de los arzobispos,quienes, cada vez más, se perfilaban en este periodo, como ser-
vidores incondicionales de la corona. Es de especial interés el capítulo dedicado a las 
actuaciones del cabildo catedralicio durante la "Guerra de Separació" o "del Segadors". 
Se ofrece una relación ordenada de fuentes y bibliogratia.- V.S.F. 
95-2648 L YNCH, JOHN: Los Ausl1ias.- Traducción de JUAN FACI.- Tomo 1: 1516 
-1598. Tomo ll: 1598-1700.- Critica (Serie Mayor. Historia de España, X Y 
XI).- Barcelona, 1993.- Barcelona, 1993.- 437 p. + 8 p.s.n. + 398 p. con láms. 
y mapas. (24 x 16). 
Nueva edición de la ya clásica "España bajo los Austrias" (!HE núm. 84359, 844(8), 
publicada en castellano por primera vez en 1972. La nueva obra se ha revisado con 
aportaciones historiográficas aparecidas desde entonces y mantiene algunas de las virtu-
des que ya tuvo en su momento: esquema claro y bien trabado e hipótesis interpretativas 
sobre el imperio de los Habsburgo castellanos. Desgraciadamente, las novedades intro-
ducidas no evitan que, en co~ilmto, se tenga una impresión de leer lo ya leído -el índice 
y muchas página~ son exactamente iguales a la versión anterior- y de encontrarse ante 
lUla obra desequilibrada. Aunque el autor ha actualizado datos, especiahnente en los 
capítulos dedicados a la econollúa, no ha variado la orientación general, ni las líneas 
maestras. Por otro lado, la parte política, en la que tanto ha avanzado la historiogratia 
española, ha quedado en parte destasada, sobre todo en el tratanuento de los validos, la 
int1uencia de la corte y algunos aspectos concretos como la incorporación de Portugal. 
Tampoco los reinos de la Corona de Aragón han visto actualizada más que muy parcial-
mente la redacción de la versión original, acentuando así la idea de encontrarse ante 1m 
tex10 excesivamente envejecido. De todos modos, continuará siendo útil como obra de 
consulta.- A.c.M. . . 
95-2649 ORTIJ, GIAN GlACOMO: Centralismo e autol/omia l/ella Sardegl/a di 
Filippo I/I.- "Rivista Storica Italiana" (Napoli), Cll, núm. 2 (1990), 302-339. 
Análisis de los restos de ~mpuestos mártires descubiertos al principio de la era cristiaIla 
en dos cementerios en Cagliari (1614) que ilustran las m;piraciones de esta ciudad y de 
Sassari. El autor describe las tensiones existentes entre ambas ciudades y entre varios 
grupos sociales, protesionales y políticos, junto al proceso de unificación d~ la isla, debi-
do a las divisiones de los cuerpos administrativos y gubemaInentales. Basado en docu-
mentación del Archivo del Estado de Cagliari, Biblioteca Universitaria de Cagliari, 
Biblioteca Nacional de Madrid y otras thentes. 3 tabla~. 75 notas.- S.H. HALSTEAD. 
95-2650 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, FERNANDO; GALlNDO BLASCO, ES-
THER: Política y fiesta en el Barroco, 1652. Descripción, Oración y Rela-
ción de Fiestas el/ Salamal/ca con motivo de la cOl/quista de Barcelol/a.- Edi-
ciones Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia. Estudios históricos y 
geográficos, 90).- Salamanca, 1994.- 144 p. (24 x 17). 
Estudio introductorio y edición de tres relaciones de fiestas, escritas en 1652 en ocasión 
de las celebraciones en Salamanca por la toma de Barcelona por las tropas de Felipe IV 
en 1652. Demuestra la importancia propagandística de los tastos salmantinos de cara a 
la proyección política de la ciudad y sus instituciones ante la Monarquía; aI18liza tarn-
'bién documentación festiva barcelonesa de la época. Los tex10s están convenientemente 
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anotados y, al tinal del libro, hay 1m índice onomá~tico de personajes citados en los 
llÚsmos.- C.P.e. 
95-2651 ROURA, LLUIS: Die Katalanische Revolution VOII 1640 und das Konzept 
der Nation im modemen Europa.- Traducción de JENNY BRUMME.-
"Comparativ" (Gennany), III, núm. 3 (1993),43-56. 
Examen de la revuelta catalana de 1640 con respecto a la íntrusión extranjera (en este 
caso de Castilla tanto como de Francia). Se comentan los caracteres de la identidad na-
cional catalana, los cnales se activan sín desarrollar una rebelión en el sentido tradicio-
nal anterior, sino que se va legitimando un movimiento sociopolítico, que tiene un mo-
mento de colapso. 33 notas.- HA 
95-2652 SERRA, EVA; TORRES I SANS, XAVlER; PUIGVERT, JOAQUIM M.; 
OLIVARES, JORDI; ALCOBERRO, AGUSTI; VIDAL, JORDI; SALES, 
NÚRIA; TORRAS I RIBÉ, JOSEP M"; ALBAREDA, JOAQUIM: La Revolu-
ció catalana de 1640.- Introducción de EVA SERRA.- Critica (Serie General, 
15).- Barcelona, 1991.- XIX + 321 p. (20 x 13). 
Conjwlto llÚsceláneo de importantes artículos, que aborda, desde un punto de vista 
reno-vador, los dramáticos acontecimientos de 1640 en Catalwla. Lejos de las frecuentes 
generalizaciones que se hacen sobre este tema, los autores del preSente volwnen acier-
tan en estudiar, con sentido critico y regional, los diversos aspectos socio-políticos y eco-
nóllÚCOS que int1uyeron en la dinánuca revolucionaria de estos mlos.- R.C.N. 
Economía y sociedad, instituciones 
95-2653 ALONSO, ICIAR; MIQUEL, MARINA PADILLA, JOSÉ I.: Aneu a pams. 
Elcapbreu de les valls d:4lleu de 1669.- Próleg de XA VlER GIL PUJOL.-
"Qnaderns del Consell Cultural de les Valls d'Áneu" (Esterri d'Áneu, 
Lleida), núm. I (1995), 143 p. con ils. 
Estudio y edición, muy cuidadosa, del primer "capbreu" completo del valle de Áneu, en 
el Alto Pallars, a partir de una transcripción manUSl.Tita de 1724 conservada en el Arxiu 
de les Valls d'Áneu. La publicación tonna parte de un programa en curso sobre la reor-
ganización del espacio y estructura del poblamiento en el Alto Pallars en la época me-
dieval y postmedieval, de la Universidad de Barcelona. Se exmmna el poblamiento, las 
instituciones locales, el réginten seI1orial, el castillo de Valencia d'Áneu, la administra-
ción de justicia, los censos, el espacio comunal, infraestructuras y servicios. Indices alta-
béticos onomástico y toponínúco, y glosario.- M.R. 
95-2654 BARRERO GARCÍA, ANA MARÍA: La literatum jurídica del barroco 
europeo a través de la obm de Solórzano Pereira.- "Revista Chilena de 
Hi~ioria del Derecho" (Chile), XV (1989), 65-85. 
Estudio sobre fuentes judiciales europeas en espml01 y latín a través de la figura JUaIl de 
Solórzano Pereira, conocido por sus estudios de las leyes en las colonias de Hispano-
america.- D.BUSHNELL. 
95-2655 BARRIOS AGUlLERA, MANUEL: Documentos pam el estudio de la renta 
de población del Reino de Gmnada a jinales del siglo .XVI/.- "Chronica 
Nova" (Granada), núm. 16 (1988), 209-231. 
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Tras una breve introducción sobre la historiogratla del estudio de rentas, que según el 
autor peca de islacionista, se presenta la transcripción del reparto del,censo de población 
del año 1689 como ilustración de la política de repoblación en Andalucía. Notas.- L.L. 
95-2656 CARRACEDO FALAGÁN, CARMEN: El Escribano municipal seglÍn una 
ilifom/ación enviada al Consejo de Castilla el aiio 1626: requisitos legales 
para ejercer el oficio.- "Boletin del Instituto de Estudios Asturianos" (Ovie-
do), XLN, núm. 133 (1990), 45-71. 
Se señalan algmlas características del otlcio público del Escribano en Castilla y su evo-
lución desde el medioevo hasta el siglo XVIll, como presentación o complemento de un 
documento inédito que se publica (s. XVII).- AG. 
95-2657 HANlSCH ESPÍNDOLA, HUGO: Vn ilifomw de SolórzallO Pereyra sobre 
Derecho ComlÍn para las /ndias.- "Revista chilena de Historia del Derecho" 
(Chile), XV (1989),93-104. 
Análisis de lID trabajo del siglo XVII sobre estudios de leyes españolas realizados por 
Solórzano Pere)'Ta.- D.BUSHNELL. 
95-2658 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: La cancille/ia real 
castellana en el siglo .\Y/l.- "Cuadernos de Hi~;toria de España" (Buenos 
Aires), LXIX (1987), 123-187, 8láms. 
El estudio se centra en docmnentos de gracia en papel y pergamino (oticios, honores, ju-
ros, hidalguías, cartas de libramientos), a~í como en el cargo de canciller del "sello ma-
yor", los notarios mayores de los privilegios y de los reinos y la escribanía mayor de los 
privilegios. Se ofrece mI análisis diplomático y mI apéndice docmnental.- L.L. 
95-2659 MONTERO ESTEBA, PEDRO MARÍA: A.Jateo del Río y el puente de Los 
''Pontones'' de Balmaseda.- "Boletin. Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (DonostialSan Sebastián), 
LI, núm. 1(1995),257-284. 
Estudio del desaparecido puente de los Pontones (s. XVII) de Ba!maseda -en donde hoy 
se halla ubicado el Puente Nuevo- a partir de los preceptos artísticos que lo col1Íom1aron 
y de la personalidad de su artHice, el cántabro Mateo del Río, así como de la práctica 
constructiva y de los caminos burocrático-administrativos que debían seguirse para una 
obra municipal como esa.- L.R.F. 
95-2660 MUNTANER 1 MARIANO, LLEONARD: Els x/Mes de Mallorca: espai. 
economia i societat a final.~ del segle XHI.- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microtlcha~, 490). - Barcelona, 1989. - 1169 + 
2665 p. (15 xli). 
E>..1ensa tesis dirigida por Bartolomé Barceló cuyo tema son los chuetas en Mallorca a 
tinales del siglo XVII. En primer lugar establece el marco general y los o~ietivos, men-
ciona las fuentes documentales y el estado actual de los estudios sobre la Inquisición 
española, conversos y chuetas en Mallorca. Después e~tudia los siguientes ternas: activi-
dad procesal de la Inquisición espaI10la en Mallorca entre 1488 y 1691, la presencia de 
los conversos en la sociedad mallorquina de los siglos XVI y XVII, los orígenes de la 
actuación inquisitorial contra los chuetas en la isla, ensañamiento de 1691 contra éstos y 
sus consecuencias, los bienes patrin10niales de los chueta,> condenados en el último ter-
cio del siglo XVII, su patrin1onio, la hacienda inquisitorial, el producto de las confisca-
ciones aplicado en la hacienda real y en el Consejo de la Suprema, la inactividad del 
Santo Otlcio respecto a los criptoconversos'mallorquines durante siglo y medio (1536-
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1677) Y la reactivación de 1677. Apartado de conclusiones, repertorio bibliográfico y de 
fuentes impresas y eA1enso apéndice doctUuental.- JO.P. 
95-2661 RODRÍGUEZ MOLINA, JOSÉ; MARTÍNEZ PLAZA, MANUEL; CUE-
VAS MATA, mAN: Precios y salan'os en Jaén en 1627. Pragmática de 
Felipe lV- "Chronica Nova" (Granada), núm. 15 (1986-87),365-448. 
Regesta y transcripción del doctUllento enlUlciado. Notas.- L.L. 
95-2662 TORRES SANTANA, ELISA: El comercio al menudeo en la ciudad de Las 
Palmas en tiempos de Felipe 111.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran 
Canaria), XL vrn (1988-91), 107-116.- lH.E. 
95-2663 VILAR, mAN BAUTISTA: Los últimos musulmanes de la ciudad de Ville-
na, a través de tres procesos de la Inquisición de Afurcia (1611-1612).- En 
"Homenaje aM' Je;;ús Rubiera Mata" (lliE núm. 95-1592),721-729. 
Procesos referentes a tres moriscos (un hombre y dos mujeres), del Reino de Valencia, 
avecindados en la ciudad castellana fronteriza de Villena, después de la general eA-puJ-
sión. Se presenta la doctUllentación (publicada en un apéndice) con los datos principales 
de sus casos y con lUla panorámica de los antecendentes de presencia de mudéjares y 
moriscos -especialmente de origen granadino- en la sociedad cristiana villenense.-
C.R.M. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-2664 ALVES, ABEL A: Complicated cosmos: astrology and anti-machiavellism 
in Saavedra 's Empresas políticas.- "Si>..1eenth Century JotUllal", XXV, niun. 
l (1994),67-84. 
En "Idea de un principe político cristiano representada en Cien Empresas" (1640), tam-
bién conocido como "Empresas políticas", Diego Saavedra Fajardo (1584-1648) hablaba 
del cosmos como algo divino y soberano. El principe tenia la tarea de relacionar el orden 
divino y natural con las necesidades de la política y la diplomacia. Por sus ideas fue con-
siderado tradicionalista y al1timaquiavélico en sus aproximaciones al nuevo orden mlUl-
dial. Basado en el análisis de la obra, otras fuentes y bibliogratia.- JH.PRAGMAN. 
95-2665 ARCE OLN A, ERNESTO: Miguel Sanz, eSCl/ltor del taller romanista de 
Daroca.- "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLV (1991), 273-316, 
26 totos. 
Biografia e intento de localización a partir de doctUllentación de las obras realizadas por 
el citado escuJtor. Apéndice doctUuentaJ procedente del Archivo de Protocolos Notaria-
les de Zaragoza.- C.R.M. 
95-2666 ASTlAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: La traza para el retablo ma-
vor de la ermita de San José de Olabarrieta en ()¡iate.- "Boletín de la Real 
'Sociedad Bascongada de Amigos del País"(DonostialSal1 Sebastián), XL VI, 
núm. 1-2 (1990), 121-138. 
Estudio doctUllental y artü;tico del retablo mayor de la emuta de San José de Olabarrieta 
(Oñate, Guipúzcoa), levantado a costa de la cofradía de dicho nombre en 1618 yencar-
gado al escultor Andrés de Zubia, de Oñate.- L.R.F. 
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95-2667 ASTIAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: Contribución al estudio de 
la arquitectura retablística de la primera mitad del siglo .XT-7I en Guipúzcoa: 
la obra de Bemabé Cordero.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL VI, núm. 3-4 (1990), 259-
316. 
Estudio de la trayectoria del arqlútecto madrileño Bemabé Cordero, emparentado con 
los escultores Antonio de Herrera y Juan Sánchez Barba, comenzando por su participa-
ción en el retablo de la iglesia parroqlÚal de Nuestra Señora de la Asunción de El Ca'illf 
(Guadalajara) y siguiendo por su actuación en GlÚpÚZcoa. Estudio documental y artís-
tico de su obra (primera mitad del siglo XVII).- L.R.F. 
95-2668 BROWN, JONA1HAN: La Edad de Oro de la pintllra en Espai'ia.- Traduc-
ción JAVIER sÁNCHEZ GARCÍA-t1UI1ÉRREZ.- Ed. Nerea.- Madrid, 
1990.- 338 p., 290 láms. con 290 tigs. (25 x 18). 
Traducción del original "The Golden Age ofPainting in Spain" (1990). Estudio sobre la 
pintura barroca centrado en Castilla y Andalucía y en las poblaciones principales son 
Madrid y Sevilla, a través de sus estructuras de poder civil y religioso y sus principales 
arti~1as. El autor dedica un capítulo a El Greco y otro a Jusepe de Ribera y observa la~ 
intluencias exieriores en la pintura e~-pañola. Bibliogratia.- C.R.M. 
95-2669 CAYUELA, ANNE: Le Paratexte all Siecle dOro Prose romanesque. ¡¡vres 
el lecteurs en EspagJle au XT-7Ie siecle.- Libraírie Droz (Travallx du Grand 
Siecle, 5).- Geneve, 1996.- 438 p., ils. (24,5 x 17). 
Investigación sobre el paratexio (elenlentos contexiUales, tipográficos o icónicos que 
preceden al texto propiamente dicho) en la novela castellana del siglo XVII. La autora 
interroga fiuctuosamente e:,ia poco explorada zona de los "prelinúnares" de una obra 
(prólogos, censuras, dedicatorias, etc .. ), sacando una serie de datos muy valiosos a pro-
pósito de las condiciones de producción, adquisición y recepción de los libros en los dis-
tintos estamentos y grupos sociales. La obra contiene un exhaustivo catálogo de las 
obras examinadas, de las cuales se transcribe el frontispicio de la "editio princeps" (cf 
p. 332-383), así como la relación ordenada de toda la bibliogratla citada (p. 383-418) y 
r un completo índice onomástico. Valiosa y sugestiva aportación a la historia de la lectura, 
y de la cultura en general.- V.S.F. 
95-2670 FONTANA CALVO, M" CELIA: La fábrica de la Iglesia de San Lorenzo de 
Huesca entre 1607 y 1624: aspectos económico-sociales.- "Senlinario de 
Arte Aragonés" (Zaragoza), XLN (1990),5-155,9 tigs. 
Cf !HE núm. 95-2671. Estudio, a partir del libro de 1abrica, de como fue posible la 
construcción de la iglesia a partir de los diversos sectores implicados: concejo, personal 
de la parroqlÚa, fieles y monarqlÚa, y del modo como se financió la obra. Se destacan 
las causas y las motivaciones e intereses que hicieron necesaria su creación. Apéndice 
documental y bibliogratia.- C.R.M. . 
95-2671 FONTANA CALVO, MARiA CELIA: Lafábrica de la Iglesia de San Loren-
zo de Huesca mtre 1607 vI 624. Aspectos económico-sociales.- Presentación 
GONZALO BORRÁS ÓUALIS.- Institución Fernando el Católico. Instituto 
de Estudios Altoaragoneses.- Zaragoza-Huesca, 1992.- 170 p., 8 figs., 5 láms. 
(24 x 17). 
Estudio detallado de la Iglesia de San Lorenzo, en el que se observan: las causas de su 
fundación, las personas que intervinieron y aspectos relacionados con la tinanciación de 
la obra. El libro presta mayor atención a los'aspectos socio-históricos y económicos, que 
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a los estilísticos y técnicos tal y como menciona el autor en el título. Apéndice documen-
tal (54 doclIDlentos) y bibliogratia. - C.R.M. 
95-2672 GARCÍA IOOMENECH, ROSA M.: La Casa de Convalescimcia (1629-
1680), Seu de I1nstitut dEstudis Catalans.- Presentació EMILI GIRALT I 
RA VENTÓS.- Institut d'Estudis Catalans.- Barcelona, 1995.- 153 p., ils. (31 
x23). 
Estudio histórico y deSl-Tiptivo de las diversas etapas constructivas del editício y demás 
detalles escultóricos, cerámicos y decorativos conservados (e~1atuas, arrimaderos, etc.) a 
partir de la documentación exi~1ente sobre la citada constmcción. Se trata de un trabajo 
minucioso y completo en el cual se van analizando diterentes aspectos desconocidos 
h~1a el momento en torno al tema; por consiguiente, la obra tiene un gran valor por su 
aportación al conocimiento de munerosos elementos nuevos. Estmcturada por secciones, 
la autora dedica básicamente lID capítulo a arquitectura, otros a escultura, cerámica, 
decoración y uno específico a la capilla, importante ~iemplo del arte barroco catalán. El 
edificio constituye una importante muestra del arte del siglo XVII, y a pesar de que éste 
tiene elementos posteriores, la autora se centra en la etapa correspondiente al siglo 
XVII. Notas, apéndice cronológico y reSlunen en inglés.- c.R.M. 
95-2673 GARMENDIA ARRUEBARRENA, JOSÉ: Escn'tllra de donación de una 
capilla y entenumiellto en favor de la C(J(radía de la Humildad y Paciencia 
de Cristo de la ciudad de Cádiz. - "Boletín de la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XLVI, núm. 1-2 (1990), 
205-212. ' 
Transcripción y breve comentario de la escritura de donación de tIDa capilla de la iglesia 
del convento de San Agu~1ín a la mencionada cofradía de penitencia en 1677.- L.R.F. 
95-2674 GÓMEZ CANSECO, LUIS-MARÍA: El Humanismo después de 1600: Pedro 
de Valencia.- Universidad de Sevilla (Filosotia y letras, 164).- Sevilla, 1993.-
296 p. (24 x 17). 
Estudio de COl1ÍuntO de la obra cultural de Pedro de Valencia (1555-1620), significativo 
exponente de la pervivencia del humanismo en la E~lJ81Ül de la contrarreforma. El autor 
pone de relieve como la vida y la acción cultural de Pedro de Valencia (Cronista real en 
tiempo de Felipe ID) se desarrolló filera de tienlpo y en un clima adverso. Son particu-
larmente ínteresantes las págirlas dedicadas a la cuestión bíblica en la cual Pedro de Va-
lencia Sllpo anticiparse a los tiempos situando los te:\10s sagrados en las circunstancias 
históricas que los generaron (p. 170 ss.). Se ofrece la relación de fuentes, bibliogratia e 
índice de nombres (en el cual los autores no siempre son altilbetizados correctamente).-
V.S.F. 
95-2675 GRIEVE, PATRICIA E.: Embroidering with saint(v threads: Maria de ~as 
challenges Cervantes and the cI/IIrch- "Renaissance Quarterly", XLN, núm. 
1(1991),86-106. 
Comentario sobre la escritora española de novelas del siglo XVII Maria de Zayas que 
rehizo el género al desarrollar un nuevo modelo distinto al de Cervantes y la Iglesia. 28 
notas. Bibliogratia.- J.H. PRAGMAN .. 
95-2676 HERNÁNDEZ, POLICARPO: Las agustinos y la filología de Filípinas.-
"Archivo Agustiniano" (Valladolid), núm. 74 (1990),199-214. 
Consideraciones sobre la presencia de los frailes a",oustinos en tierras filipirlas y SllS es-
fuerzos en pro de la elaboración y publicación de gramáticas y diccionarios en las diver-
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sas lenguas habladas en el archipiélago. Especial interés por los trabajos sobre el tagalo, 
el pamapango, el zambal, el ilocano y el cebumlo, todos ellos resultado de las misiones 
evangelizadoras de los frailes agustinos y, en especial, del padre Juan de Quiñones.-
M.C.N. 
95-2677 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JOSÉ A.: Sor Maria de JeslÍs de Agreda y su 
correspondencia con la diócesis de Calahorra.- "Celtiberia" (Soria), XLll 
(sic), núm. 87-88 (1994), 291-298. 
Transcripción de una relación (Archivo diocesano de Calahorra), realizada en 1749, de 
148 cartas, en gran parte escritas por sor Maria de Agreda. Se transcriben cuatro de las 
cartas, que se conservan en dicho archivo. Observamos errores cronológicos respecto al 
tiillecimiento de la Venerable y a las relaciones de Felipe IV con el papa Benedicto 
XIV.-RO. 
95-2678 MARTÍN MIGUEL, M" ÁNGELES: Algunas exequias reales en la Vitoria 
del siglo .\1'11.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País" (Donostia-San Sebastián), XL Vil, níun. 3-4 (1991), 3l3-341. 
Descripción general de las ceremonias de exequias reales, concretando para los casos de 
las honras por Felipe ID (1621), Felipe IV (1665), Carlos II (1700) Y muy especialmente 
de las del principe Baltasar Carlos (1646).- L.RF. 
95-2679 PUYOL BUll.." CARLOS: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV 
Los procesos de Jerónimo eje Vi~lanuL'va y las monjas de San Plácido, 1628-
1660.- Prólogo de JOAQUIN PEREZ VILLANUEVA.- Consejo Superior de 
Investigaciones Cientíticas (Biblioteca de Historia, 18).- Madrid, 1993.- 746 
p. (24 x 17). 
Estudio riguroso y detallado sobre el desarrollo del proceso inquisitorial contra Jerónimo 
de Villanueva (Protonotario del CORst;jo de Aragón, amigo y confidente del Conde-Du-
que de Olivares) a causa de algtmas desviaciones espirituales Y otros escándalos surgi-
dos en el monasterio de religiosas benedictinas de San Plácido, que Villanueva fundó y 
costeó en 1624. El autor pone de relieve las implicaciones políticas del proceso que tras-
cienden el campo de la ortodoxia de la te ya que, según. Puyol Buil, el Protonotario Vi-
llanueva fue acusado por haber sido poderoso (cf p. 711) sin haber sido l1lmca hereje o 
hechicero, y en este sentido, establece algtlllos paralelos con el proceso del Arzobispo 
Carranza del siglo anterior, especialmente los contlictos de jurisdicción con Roma. Se-
ñalamos la,> relerencias a los intentos de retorma SlL'>Citados en el monasterio de Ripoll 
en 1628, a causa de las relaciones del abad con la conllmidad de San Plácido (cf p. 
89-98). Se ofrece la relación de fuentes y bibliogralla, pero se echa mucho de menos un 
indice de nombres.- V.S.F 
95-2680 QUEVEOO, FRANCISCO DE: La vida del Buscó1/.- Edición, prólogo y 
notas de FERNANDO CABO ASEGUINOLAZA, con un estudio preliminar 
de FERNANDO LÁZARo CARRETER- Critica (Biblioteca clásica, 63).-
Barcelona, 1993.- XXIV + 437 p. (19,5 x 12). 
Nueva edición critica, con esclarecedoras anotaciones de "La vida del Buscón" (publica-
da por primera vez en Zaragoza el año 1626), a partir del manuscrito B, descubierto en 
1917 por Juan-José Bueno, que los especialistas consideran la última redacción del 
texio. Observamos que en la nota 117 de la p. 131 el editor no indica la citación bíblica 
a pro-pósito de la alusión al Valle de Josaiat como escenario del Juicio Final (Ver Joel 
4,2 y 4,14); en la nota 22 de la p. 68 al comentar las dignidades imaginarias de 
archipobre y protomiseria, más que intensilicación, Quevedo quiere indicar que se trata 
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del "primero" de los pobres y llÚserables (= e! más pobre y el más llÚserable), ya que en 
griego "archo" y "protos" quiere decir el primero o e! más alto grado. Se ofrece lll1 
estudio introductorio sobre la datación y proceso de composición de la obra, con una 
bibliogratla sobre e! te-ma y tUl utilísimo índice de los términos comentados en las notas 
(ver. pp. 417-433). Tex10 literario de gran interés para los investigadores de la historia 
social, mentalidades y alimentación en la Castilla de! siglo XVI-XVII y, obviamente, 
para lingüistas y t1lólogos.- V.S.F. 
95-2681 RANO, BALBINO: El maestro agustinoFay Tomás de Hen-era, principal 
historiador de la orden de San Agustill.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), 
nÍlln. 74 (1990),3-81. 
Biogratla y obra~ de fray Tomás de Herrera, religioso agustino, originario de los maes-
tros que le intluyeron y de la~ thentes de intormación que utilizó para llevar a cabo ~'us 
trabajos.- P.B. 
95-2682 RUIZ RODRÍGUEZ, JOSÉ-IGNACIO: Organización política y económica 
de la Orden de Santiago en el siglo XTJ! (Los hombres, la economía y las 
instituciones en el Campo de Montiel). - Diputación de Ciudad Real (Bibliote-
ca de autores y telnas manchegos, 83).- Ciudad Real, 1993.- 239 p. (21 x 
15,5). 
Aportación al conocimiento de la que the la adnúnistración política y econóllÚca del do-
minio jurisdiccional de la orden de Santiago ell la amplia zona de los Campos de Mon-
tie! durante e! siglo XVII. El autor pone de relieve el destacado papel que jugaron las 
oligarquías territoriales y locales, beneticiándose con frecuencia de! patrimonio y rentas 
que la orden santiaguista tenía en la zona e~1udiada. El volunlell contiene lll1 breve 
apéndice documelltal (p. 219-239), Y notamos la ausencia de tUl índice de nombres y, 
sobre todo, de lugares.- V.S.F. 
95-2683 SAN MARTÍN MEDINA, ANDRÉS: Estudio del retablo de San Licer de 
Zuera.- "Seluinario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLN (1990), 181-190, 9 
tatos. 
Comentario breve de a~tos relacionados con e! contrato de obra y estado actual del 
retablo. A su vez se incluye la pieza delltro del contex10 artü,1ico y se comentan los 
caracteres de las otras obras retablísticas aragonesas del siglo XVII.- C.R.M. 
95-2684 TARSICIO DE AZCONA: Catálogo de documentos sobre las cosas de los 
Capuchinos en el siglo "\111 (1671-82).- "Estudios Franciscanos" (Barcelo-
na), núm. 89 (1988),301-405. 
Articulo orientado al historiador e~'peCializado ell el estudio de los capuchinos, en e! que 
se presenta la catalogación y regesta de la documentación encontrada en el Archivo 
General de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional, sobre la situación de la orden 
en Europa y má'i concretamente, con la corte de Madrid durante la lucha por la hege-
mOIúa elltre Espmla y Francia. Notas.- L.L. 
95-2685 TARSICIO DE AZCONA: El capítulo general de la orden capuchina de 
1678. - "Collectanea Franciscana" (Roma), LIX (1989), nfun. 1-2, 23-67. 
Análisis sobre e! citado capítulo celebrado durante la guerra elltre Francia y España por 
e! dominio de Sicilia (1674-78) y e! pontiticado de Inocencio IX, con e! objetivo del 
nombranúento de un nuevo ministerio general. Notas y apéndice documental.- L.L. 
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95-2686 TARSICIO DE AZCONA: El capítulo general de la orden capuchina de 
1678.11 Repulsa y medidas politicas en Espaila.- "Collectanea Franciscana" 
(Roma), LIX, núm. 3-4 (1989), 351-394. 
Continuación del artículo homónimo (!HE núm. 95-2685) sobre dicho capítulo general 
centrado en las consecuencias del mismo, tales como la creación de la Provincia de Na-
varra-Cantabria. Notas y apéndice documental.- L.L. 
95-2687 VELLÓN LAHOZ, JAVIER: La obra poética y teatral de Manuel Vidal i 
Salvador: catalogación, bibliogrqfia y comentario.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. 2 (1995), 
247-258. 
Manuel Vida! fue un escritor valenciano que residió en Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII.- R.O. 
95-2688 WINSHIP, MICHAEL: QlIestions and answers: pressfigllres in Spain in the 
seventeenth centllry.- "Papers 01' the bibliographycal society of America", 
LXXXVI, núm. 1 (1992), 57-66. 
Estudio del uso de ilustraciones y ntuneros en seis imprentas espaílolas del siglo XVII 
que constituye un caso atípico en esta época en Espaíla, si bien ambos aspectos son 
característicos de la imprenta británica. 14 notas.- G.B.CHILDRESS 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-2689 CAMPO GUIRAL, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Doiia Ana-Francisca 
Abarca de Bolea.- Gobierno de Aragón (Los aragoneses, 10).- Zaragoza, 
1993.- 170 p. con ils. (21 x 15). 
Biografia ampliamente documentada de Ana-Francisca de Bolea Mur y Castro (1602-
1679), excelente escritora en prosa y verso, y abadesa del monasterio de Casbas (donde 
protesó en 1624). La autora, además de rectiticar vit:ios errores a propósito de la vida de 
la abadesa escritora, pone de relieve las inquietudes intelectuales y artísticas de la prela-
da cisterciense, principalmente su actividad literaria, de la cual ofrece una cuidada se-
lección de textos con la ortogratla modemizada.- V.S.F. 
95-2690 POLO RUBIO, mAN-JOSÉ: Fray Andrés Aznar Naves (1612-1682), obispo 
de Alguer, Jaca y Ternel.- Editorial Revista Agustiniana (Perfiles, 10).- Ma-
drid, 1996.- 91 p. (20,5 x 13,5). 
Primera biogratla completa (realizada con documentación de archivo) sobre la vida y 
actividad del obispo agustino Andrés Amar (1612-1682). El autor divide la monografía 
en dos partes: primero ofrece datos biográficos y misiones desempeíi.adas por el P. 
Andrés Amar (protesor de mosona y teología en Huesca y Lima; asistente general en 
Roma) y, seguidamente, presenta sus quehaceres episcopales al frente de las diócesis de 
l'Alguer en la isla de Cerdeíi.a (1663-1671), Jaca (1671-1674) y tinalmente en Temel 
(1674-1682). Se analiza especialmente la acción pastoral en el obispado turolense, y se 
ofrece un breve apéndice documental integrado por seis documentos, junto con la rela-
ción ordenada de thentes y bibliogratla (cf pp. 83-91 ).- V.S.F. 
95-2691 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: El arquitecto bmyoco Jaime Bort, autor 
de la fachada de la catedral de Murcia, y su relación con Coves de Vinroma 
(Castellón).- "Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de 
la Plana), LXXI, núm. 2 (1995),155-162. 
! 
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Transcripción de dos docwnentos del Archivo I-li~1órico de M1U"cia, de los que el autor 
deduce que el arquitecto Bort había nacido en Coves de Vinroma.- RO. 
95-2692 GARMENDÍA ARRUEBABUENA, JOSÉ: Los hemul1los Curncelaegui de 
Elgoibar.- "Boletín Real Sociedad Bascongada de Amigos del País / Euskale-
rriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Sebastián), XLIX, núm. I (1993) 
161-187. 
Noticia biográíica y actividad comercial en Sevilla y Cádiz de los hermanos Juan, Cris-
tóbal, Santiago y Gabriel Clmlcelaegui, naturales de Elgoibar, en la segunda mitad del 
siglo XVIT.- L.RF. 
95-2693 GARMENDlA ARRUEBARRENA, JOSÉ: Lo correspondencia epistolar a 
Adrián de EloslI.- "Boletúl de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País" (San Sebastián-Donostia), XLII, núm. 3-4 (1986), 553-576. 
Notas biogrática~ e lústórica~ e:\.1raídas de la corre~1Xlndencia de Adrián de Elosu, natu-
ral de Elorrio (Vizcaya; s. XVIT): como maestro de ceremonias de la catedral de Sevilla, 
su dedicación al comercio con las Indias, red de relaciones con otros vascos, ret(:rencias 
artb1icas, el moliIú~lno de Sevilla, .. Indice altabético de renútentes de las cartas.- L.RF. 
95-2694 GARMENDlA ARREUBARRENA, JOSÉ: Algo más sobre Adrián de Elo-
SII.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" (San 
Sebastián-Donostia), XLVI, núm. 1-2 (1990),203-204. 
Noticia de la existencia de la obra "Consulta eclesiástica a que responde D. Adrián de 
Elosu, maestro de ceremonias de la Catedral Metropolitana, sobre las danzas" (lnlpr. 
Juan Francisco.- Sevilla, 1690.- 14 tolios).- L.RF. 
Historia local 
95-2695 BUSQUETS, .TOAN; SIMÓN, ANTONI: Girona al segle Xr7/.- Ajlilltament 
de Girona. Diputació de Girona (Quadems d'I-listória de Girona, 7).- Girona, 
1993.- 96 p. con ils. y totos (23 x 17). . 
Aproximación histórica de carácter divulgativo, a la ciudad de Gerona durante el siglo 
XVII: evolución de la población, tanúlia~ ciudadanas, pestes y guerras, vida cultural y 
religiosa: ~'¡)t!Ctos que son presentados acertadamente en mm modélica visión de 
sÚltesis. Se ofrece mm bibliogratia sobre el tenia. Las ilustraciones muy bien 
seleccionadas y adecuadas al tex10. Hemos de señalar que la fimdación de clarisas 
capuchinas en la ciudad file realizada en 1609, y no en 1630, tal como erróneamente 
leemos en las p. 6 y 48.- V.S.F. 
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Obras de conjunto 
95-2696 BOSCH CARRERA, M. OOLORS: Costumbres y opinión en el periodismo 
del sigloXVlI/.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctora-
les en microfichas, 683).- Barcelona, 1990.- 4 vols.: 1423 p. + 715 p. 
Tesis doctoral dirigida por el doctor Pere Mola~ Ribalta que constituye mm sistenlatiza-
ción y estudio de los tei1\aS y de las ideas más frecuentes difimdidas por medio de los 
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periódicos espafíoles del siglo XVIII a sus lectores. La estruct1.rra del trabajo descansa en 
IDl doble soporte: por IDl lado la deSLTÍpción costumbrista de los usos, modas y tonnas 
de vida y la relación social de la sociedad del siglo XVIII; por otro lado el ensayo, el artí-
culo de opinión y la retlexión sobre las ideas, retonnas y e~1ruct1.rras que Slrrgen durante 
los años de cambio en las postrimerías del Antiguo Régimen. Un total de 131 intentos 
de publicaciones periódica-: aparecidas desde principios del siglo hasta 1791 reatinnan 
la existencia de tma élite culta, emprendedora, innovadora -en el tondo y en las tonnas-
que se Imwm a avellt1.rras periodísticas, mmque muchas veces fracasen. Se señala tam-
bién que la prensa -previmnente controlada por la censura estatal- ayudó a la difiL~ión de 
estas nuevas ideas, actuó como ventana abierta a la Ilustración en la medida en que se 
im;piraba o recibía StL~ principales lhentes de ÍllÍonnación de publicaciones e:-.1r~jeras.­
JO.P. 
95-2697 L YNCH, JOHN: El sigloXT7JJ.- Traducción de .TIJAN FACI.- Editorial Críti-
ca (Serie mayor. Historia de E>¡pmla, XIl).- Barcelona, 1991.- 408 p. (24 x 
16). 
Traducción de la obra reseI1ada en IHE núlll. 92-2870.- P.M. 
95-2698 PARDO DE ANDRADE, MANUEL: Los W1ículos del "Diario de Madrid" 
(1794-1800).- Prólogo de JOSÉ Fll..GUEIRA VAL VERDE.- Selección e 
introducción de MARíA ROSA SAlJRÍN DE LA IGLESIA.- Ftmdación Pe-
dro Barrié de la Maza.- La Corw1a, 1989.- 341 p. (22,5 x 16). 
Antología que comprende te:-.1os sobre las materias habit1.1ales a linales del siglo XVIII 
en la prensa como erml los debates sobre literat1.rra, educación y cost1.unbres. También 
sobre vi~jes y crítica literaria. B~jo este esquema se distríbuyen, sin notas, ni índices, 
pero citmldo el origen, los artículos que van precedidos de IDl e:-.1enso te:-.10 introductorio 
(p. I 9-81 ) en el cual, atinadamente y con profimdidad, se establece, siguiendo los pasos 
de Paul Guinard, el análisis sobre el pensamiento y obra de Pardo de Andrade en el 
periódico citado, analizando su taceta de divulgador de la Ilustración.- JM.F. 
Historia política y militar 
95-2699 ALCARAZ GÓMEZ, JOSÉ F.: Jesuitas y re/ilmlÍsmo. El padre Francisco de 
Rávago (1747-1755).- Prólogo de ANTONIO MESTRE.- Facultad de Teolo-
gía San Vicente Ferrer.- Valencia, 1995.- 795 p. (22 x 17). 
Investigación de ejemplar solidez. El autor, guiado por Mestre, que sintetiza bien en el 
prólogo la~ conclusiones principales, ha pa~do revi~1a a la signiticación política de Rá-
vago como contesor de Fernando VI entre 1747 y 1755. Política en el sentido amplio. El 
contesor rea1no tenía sólo el monopolio del sal.Tamento, ni su valimiento se servía pro-
piamente de este oficio, sino que era tomado por el rey justamente como valido, m~or 
como asesor en las cosas de Sll propio e~'Píritu Y tmnbién en aquella<; de la república que 
constituímt casos de conciencia o simplemente tetÚml que ver con la Iglesia. Este último 
es el o~jeto del libro: el sÍllÍm de materia., en los que Rávago tuvo algo que ver. Se echa 
de menos tma, el aSlmto de los diewlos de Indias, por el que los jesuitas pleitearon du-
rante mucho tietupo y obtuvieron lUla Selltencia lavorable precisaInetlte en los días de 
Rávago. Es raro que el contesor no interviniera. De lo demás aparece todo: el asunto del 
venerable Palalox, el de imtsení~1a Neri, el de la devoción al Corazón de Jesús, el del 
tratado de límites, el del concordato ... CtmOsaInente, pero no por primera vez, se nos 
presenta Rávago como regalista. No era monolítica la Compaiüa de Jesús, lo sabíamos 
ya, según siguieron detnostrando los jesuita~ e:-'1Julsos.- J.An. 
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95-2700 ANDREO GARCÍA, JUAN: La intendencia en limezuela. Don Esteban Fer-
nández de León, intendente de Caracas, 1791-1803.- Prólogo de JUAN PÉ-
REZ DE TIJDELA.- Universidad de Mtrrcia (Cuademos 25).- Mmcia, 1991.-
284 p. (24 x 17). 
Estudio pormenorizado y desl.TIptivo de tilla institución y tilla etapa significativa en la 
evolución histórica venezolana. El análisis clásico de la estl1lctura institucional de la 
colonia y del intendente Femández de León, es seguido por el de las grandes áreas de 
gobiemo (hacienda, comercio, orden público) y e! de la~ soluciones aportadas.- P.M. 
95-2701 Aspectos de la Administración espafíola del siglo "\T7JJ.- "Revista de Historia 
Modema. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), nÍlln. 13-14 
(1995),367 p. (24 x 16,5). 
Conjtillto de artículos, realizados por especialistas de! siglo XVIII español, sobre diver-
sos aspectos de la administración de los Borbones, destacando los e~1udios que tratan de 
la hacienda, el clero, los municipios y los órganos de poder y sus hombres. Los autores 
son los siguientes: GIOVANNI STIF'FONt PERE MOLAS 'RIBALTA; M. ÁNGELES 
PÉREZ SAMPER; .T. ANTONIO PUJOL AGUADO; ANTONIO CARRASCO RO-
DRÍGUEZ: M. LUISA ÁLVAREZ CAÑAS; M. CARMEN IRLES VICENTE: JOSÉ 
ANTONIO MORENO NIEVES; CARMEN SORIANO TRIGUERO; PILAR BERNA-
VEU NAVARRETE; ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ; MARIANO MARTÍNEZ GO-
MÍS: ROSARIO DIE MACULET; ARMANIX) ALBEROLA ROMA; M. JOSÉ BO-
NO GUARDIOLA SANTIAGO LORENZO GARCÍA; EMILIO SOLER PASCUAL.-
R.C.N. 
95-2702 BALAGUER PERlGÜELL, EMILIO: GIMÉNEZ LÓPEZ, ENRIQUE (EDI-
TORES): FJército, Ciencia y Sociedad en la Espaíla del Antiguo Régimen.-
Diputación de Alicante. Instituto de CultlU'a "Juan Gil-Albert" (Seminarios. 
Serie Mayor).- Alicante, 1995.- 542 p. (23,5 x 18,5). 
Publicación de la~ acta~ de tUl encuentro cientítico celebrado a tilles de 1992, en e! que 
participaron historiadores de la ciencia en sentido estricto, e historiadores generalistas 
interesados en e! estudio de! ejército en e! siglo XVIII y su proyección social. En e! pri-
mer ámbito se presentó de una parte, e! papel de la ciencia en la enseñanza de los mili-
tares (JOSÉ L. PESET), y de manera especial de los marinos (ANTONIO M. SELLÉS), 
y de los artilleros (MARÍA DOLORES HERREROS, ENCARNA HIDALGO cÁMA-
RA), y de otra, la relación entre el tCjército y el desarrollo científico y técnico: en fundi-
ciones de artillería e industria metalúrgica (JUAN HELGUERA QUIJADA), jardines 
botánicos (FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO Y ANTONIO GONZÁLEZ 
BUENO), conocimiento de la natlU'aleza americana (ANDRÉs GALERA), problemas 
de los cirujanos de la armada y fonnación de los colegios de cirugía (JUAN 1. CARRI-
LLO, JOSE MARTÍNEZ PÉREZ, MIKEL ASTRAIN GALLART). El análisis de las 
filerzas armadas se inicia con e! estudio de! ejército de F e!ipe N en la guerra con Portu-
gal (MARÍA DE LOS ÁNGELES MENCÍA) y de! reinado de Carlos JI (JUAN J. GI-
MÉNEZ FERRER), continua con la situación social de los lnilitares en el siglo XVIII 
(FRANCISCO ANDlIJAR CASTIlLO), establecÍIniento de Montepío militar (DAVID 
GARCÍA HERNÁN), los problema~ del alojamiento (CRISTINA BORREGUERO) Y 
los aspectos religiosos (MARGARITA G~ 'MUÑOZ), para culminar en la crisis del 
ejército real en el primer tercio del siglo XVIII (JOSÉ CEPEDA GÓMEZ), complemen-
tado con el estudio del intendente Carlos Beramendi (EMILIO SOLER). El estudio de 
las funciones administrativa~ y políticas de los militares se centra en la Nueva Planta de 
la Corona de Aragón (ENRIQUE JlMÉNEz LÓPEZ) y especialmente en el reino de 
Valencia (MARÍA DEL CARMEN IRLES, VERÓNICA MATEO), sin olvidar los terri-
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torios de la Corona de Cru.1illa (MARÍA LUISA ÁL V AREZ), ni los problemas ~11sci­
tados por e! desarrollo de! cuerpo de ingenieros (ARMANDO ALBEROLA). Un último 
apartado se plantea la t1mción del ejército en cuestiones de orden público, sea a nivel 
general (ENRIQUE MARTÍNEZ Rlrrz), o a nivel territorial (MIGUEL FERNANDO 
GÓMEZ, JESÚS PRADELLS, PAZZIS PI).- P.M. 
lJ5-2703 BARAS ESCOLÁ, FERNANDO: El refól7/1ismo político de .Iovellanos (No-
bleza v poder en la Espaíia del siglo .\1-711).- Universidad de Zaragoza 
(Ciencias sóciales, 21 ).- Zaragoza, 1993.- 271 p. (21 x 15). 
hlteresante monogratla sobre e! pensamiento político de Jovellanos y su proyecto de 
a~iglmr a la nobleza terrateniente e! papel dirigente en e! Estado. Además de cuestiones 
como la relenna de! mayorazgo, Baras Escolá analiza en e! discurso jove!lanista e! ll~O 
de lUl lengUél:je de procedencia illl~trada para legitimar su programa. El libro nos aporta 
en Sll~ nota~ abundante bibliogratia y docwnentación sobre Jovellanos y sus contempo-
ráneos.- c.P.c. 
95-2704 ESCARTIN, EDUARD: La l//tendencia de Catallllla en el siglo "n'1l1.- Pró-
logo de PERE MOLAS.- Santandreu editor (De Re Historica Scripta et Docu-
menta, 3).- Barce!ona, 1995.-478 p. (21,S x 14,5). 
E~1udio ponnenorizado de la hllendencia de Catahula, lUla de las intendencia~ borbóni-
cas de más alcance y sigluticación. El autor, a través de una fructuosa utilización de do-
cwnentación de arcluvo, analiza con rigor y precisión la compleja orgmUzación intenla 
de la intendencia, su t1mcionamiento, administración, evolución dinámica, ámbitos de 
jwisdicción, etc. Reviste lUl e~lJt!Cial interés la biolfdlia de cada lUlO de los intendentes 
(origenes sociales, carrera adnmustrativa, inclinaciones políticas), etc. La obra se com-
pleta con Wl valioso y ~llgerente apéndice docwnental (p. 371-478). En wm obra de es-
tas caracteristicas, tUll rica de datos y noticias, se echa de menos lUl indice de nombres y 
de lugares.- V.S.F. 
95-2705 GRAULLERA SANZ, VICENTE: Los ,!otarios de Valellcia y la gllenv de 
SlIcesiól/.- Presentación de CARMEN PEREZ APARICIO.- Colegio Notarial 
de Valencia. Universitat de Valencia (Letras).- Valencia, 1987.- 145 p. (23 x 
16). 
Estudio sobre la orgatUzación de! notariado de Valencia y de los sucesos octuridos en la 
ciudad durante la guerra de Sucesión, a partir de! análisis de los protocolos notariales. 
Dedica e! tercer capítulo a las consecuencias de la abolición de los fueros de! notariado. 
hlcluye nueve atleXOs y breve bibliogratla sobre e! Colegio Notarial de Valencia y sobre 
la guerra de Sucesión.- AG.E. 
95-2706 GUAL TRUYOL, SIMÓN: La expedición de Mahón, 1738-1741. Primera 
empresa para remperar A{enorca. Base de partida: Palma de Mallorca.-
Museo Histórico Militar de Menorca. - Mallón, 1993. - 160 p. con ils. (21,7 x 
15,5). 
El presente trabajo constituye un notable ejemplo de "Historia local", entendida como e! 
análisis ponnenorizado y riguroso de hechos, que si bien tienen Wla problemática espe-
cHica microrregional, al encontrarse dihúdos en las líneas generales de la política estatal 
de! periodo, no suelen tener presencia en las obras generales, o de sintesis, relendas al 
mismo. Realizado de terma rigurosa en base a docwnentación contemporánea, en su 
l11ayor parte inédita, analiza de n1al1era exhaustiva los preparativos nulitares para la 
frustrada operación de reconquista de Menorca duratlte e! periodo 1738-1741. Conside-
ramos que el presente tex10 es un claro ejemplo de lo que deben ser las líneas futuras de 
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avance en la investigación histórica, a tin de revitalizar, con intonnación actualizada y 
ponnenorizada, las repetitivas síntesis de la Espafia del primer siglo de los Borbones. 
De igual tonna, y ello constituye un mérito en el haber del autor, el te:\:to es mI ejemplo 
de aproXÍlnación a la problemática de mI hecho militar, desprovisto de la carga de 
hagiogratia que nonnalmente concurren en los trabajos sobre esta temática realizados en 
España.- F.G.A. 
95-2707 LEONEL ESTEYRO, JUAN: El Regimie1110 de Infú111eria "Mal/orca" n" 13. 
1765-1772.- Prólogo de JOSÉ FAURA MARTÍN.·- Servicio de Publicaciones 
del Estado Mayor del Ejército (Colección Varios, 2).- Madrid, 1992.- 204 p. 
con ils, totos y mapa~ (20 x 14). 
Doctunentada biogratia militar sobre tul regimiento de Int1mteria e~1)Ullol, aCaJltonado en 
Río de la Plata durante la segunda mitad del siglo XVIII. A través de la consulta de di-
versas tÍJentes documentales en Buenos Aires y Montevideo, el autor nos presenta un 
detallado cuadro de la acción bélica de esta mudad en tierras UlnenCaJlas. Se wdnscriben 
y reproducen tacsinulannente diversos docmnentos. Con bibliogralia.- R.C.N. 
95-2708 MACÍAS DELGADO, JACINTA: LO Agencia de Preces en las relaciones 
Iglesia-Estado Espaíiol (J 750-1758).- MiIusterio de Astultos E:-.1eriores (Bi-
blioteca diplomática española. Estudios, 4).- Madrid, 1994.- 783 p. (21,5 x 
15,5). 
Estudio sobre la Agencia de Preces en Roma (creada a conuenzos del siglo XVI, en la 
cual se trUllutaban los aSlllltos beneticiales, en colaboración con la Agencia de Madrid, 
iniciada en 1640), durante los afios de 1750-1758, en los cuales tÍJe Agente de Preces 
MigUeJ-AntOlUO Gándara, quien imprintiria un nuevo impulso en el desarrollo y consoli-
dación de la Agencia, ya que nuentra~ e~1aba al trente de la nU~1na, se tmnó el Concor-
dato de 1753 entre el papado y la monarquía lu~vana. Relación de tÍJentes y bibliogratia 
(p. 721-758) e índice de nombres.- V.S.F. 
95-2709 MARINA BARBA, JESÜS: La proclamación de Carlos 1II en Granada.-
"ChrOluca nova" (GrUllada), núll1. 16 (1988),233-241. 
A la transcripción del acta de proclamación se afiade un interesante retrato de los prepa-
rativos y repercusiones de dicha proclUlnación en la ciudad de Granada. Notas.- L.L. 
95-2710 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: Los Regentes de la Audiellcia de 
Asturias en el siglo .HlI/.- "Boletín del Instituto de E~1udios Asturianos" 
(Oviedo), XLIV, núm. 133 (1990), 27-44. 
De~'Pués de señalar la~ ditícuItades para el estudio de la Audiencia de Asturia'i, esboza 
las caracteristicas de la tígura del Regente a través de la relación docmnentada de los 20 
person~jes que ocuparon dicho cargo desde 1712 a 1802.- AG. 
95-2711 MONIER, FRÉDERIC: Une fite cOlltre-révollltiollllaire dans les Ashlries de 
lajin dll.\1-'lIIe siecle.- "Revue d'llistoire Modeme et Contemporaine" (Pa-
ris), XLI, núm. 2 (1994), 237-252. 
Crítica sobre el contlicto hispanofra¡¡cés de 1793-95 iniciado por primera vez ellla loca-
lidad asturia¡¡a de Cangas del Narcea ( 1796), y que reneja actitudes populares alrededor 
de la Revolución Francesa y la monarqlÚa espafiola. Se perseglÚa la utopía de combinar 
la relación con el rey y la contestación social. Ba'iado en thentes primarias y bibliogra-
tia. 38 notas.-DJ.NICHOLLS. 
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95-2712 REGUERA RODRÍGUEZ, ANTONIO T.: Territorio ordenado, territorio 
dominado. Espacios, políticas y cO/!flictos en la Espaíla de la Ilustración.-
Universidad de León.- León, 1993.- 340 p., ils. (24 x 17). 
Análisis y valoración de los proyectos y actuaciones a propósito de la reordenación terri-
torial y administrativa, y retonna de las principales ciudades hi~'Pffims, promovida por la 
política reli:mnista del despotismo ilustrado de los Borbones: obras hidraúlicas, repobla-
ciones, carreteras, ciudades portuarias, ensanches de poblaciones, etc. El autor se ocupa, 
también, de algtmas problemáticas relacionadas con la sanidad e higiene pública: aba~­
tecimiento de agua~, limpieza pública, hO~']Jitales, cementerios, etc. Se afíade un intere-
sante apéndice de te>..10s complementarios y, hubiera sido deseable completar la publica-
ción con tm úldice de nombres y lugares.- V.S.F. 
95-2713 RODRÍGUEZ CANCHO, MIGUEL: La Jnfómlación y el Estado. La necesi-
dad de interrogar a los gobernados afinales del Annguo Régimen- Prólogo 
de ÁNGEL RODRÍGUEZ sÁNCHEZ.- Universidad de E>..1renladura.- Cáce-
res, 1992.- 178 p. + 10 p.s.n. (24 x 17). 
Presentación de los distintos il.11onnes, encue~1a~ o interrogatorios, realizados por la ad-
ministración espafíola en la segunda mitad del siglo XVIll y primeros afios del XIX Se 
analizan los distintos tipos de documentos, se estudia su contenido y se valora el interés 
de la admúustración borbónica por conocer de manera precisa la realidad económica, 
social y cultural del país. Apéndice documental seleccionado.- P.M. 
95-2714 SAA YEDRA, FRANCISCO DE: Las Decenios (allfobiogr{~fia de un sevilla-
no de la Ilustración).- Transcripción, introducción y notas de FRANCISCO 
MORALES PADRÓN. Índices de INMACULADA FRANCO IDÍGORAS.-
Ayuntanuento de Sevilla (Clásicos sevillanos, 10).- Sevilla, 1995.- 352 p. (22 
x 16). 
hnportante edición de las memorias corre!>vondientes a los primeros 40 afios de la vida 
del alto tlmcionario e!>']Jafí.ol Francisco de Saavedra (posterionnente múustro de Carlos 
IV). El te>..10 presenta la lonnación de un joven noble sevillmlO en el reinado de 'Carlos 
ID, su carrera militar y administrativa que le llevó de la fracasada expedición contra 
Argel (1775) a la intendencia de Venezuela, pasando por las otlcinas delmúu>.1erio de 
Indias a la~ órdenes de José Gálvez, y la orgmlización de la lucha contra los britátucos 
en las Antillas. La publicación de esta fuente constituye tma aportación de primer orden 
para el conocinllento de los gobernantes del siglo XVIll.- P,M. 
95-2715 SARASTI, IGNACIO VICENTE DE: Memoria de la Revolución Francesa y 
de la Guerra de Espaiia PfJr la JK1.rte de Navarra y Guipúzcoa en los G/los 
1793, 1794 Y 1795.- JOSE RAMON CRUZ MUNDET editor.- Diputación 
Foral de Guipúzcoa (Koldo Mitxelena Kulturenea).- Donostia-San Sebastián, 
1993.- 134 p. (24 x 17). 
Edición, precedida de e>..1enso, comentario, de tma últeresmlte fuente manlJ.S<.,'fita, que 
narra las experiencia~ del notable de Oyatl~un, que vivió en primera Imea los avatares 
de la invasión y de la ocupación de Gtupúzcoa por los ejércitos republicanos tfmlceses, 
como nuembro de la jtmta general que se relUuó en Guetaria en el verano de 1794 y ne-
goció con las autoridades ocupmltes, El manll~to proporciona ablUldante intonnación 
sobre el úupacto de la guerra en la sociedad vasca. El e~1udi.o prelúninar CO.1l!>1ituye tm 
buen reSlmlen de la situación de Guipúzcoa a tines del siglo XVIll. htdice onomástico y 
toponúluco, y mnplia bibliogratla. El lector observará discrepmlcias entre el titulo de la 
portada y de la cubierta dellibro.- P.M. 
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Economía y sociedad, instituciones 
95-2716 AGUIRRE SORONDO, ANTXÓN: Bienes y del/das de la vil/a de Astiganu-
ga en 1755.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País! 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Sebastián), L, nlun. I 
(1994),147-158. 
Análisis de tUl inventario de bienes de la villa de Astigarraga del año 1755, conservado 
en el Archivo General de Guipúzcoa en Tolosa, elaborado a petición del corregidor Pe-
dro Cano Muzientes.- L.RF. 
95-2717 ASTIGARRAGA, JESÚS: La Compaiiía General de Pesca !llarítima en las 
costas del mar Cantáhrico (1770-1782).- "Boletín de la Real Sociedad Bas-
congada de los Anugos del País" (Dono~1ia-San Sebastián), XLVIII, núm. 1-2 
(l992),137-158.-L.RF. 
95-2718 A YERBE IRIBAR, M' ROSA La regulación de la posrulación en 
GuiplÍzcoa (J 772) Y Sil inmediata consecuencia: filiación de la población de 
la Universidad de Ava en 1773.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
Anugos del País" (ÓOnostia-San Sebastián), XLVIII, nlun. 1-2 (1992), 3-26. 
Las medidas reguladoras de la postulación en Guipúzcoa tienen S\l~ origenes en las Or-
denanzas de la Hennandad de 1397, a partir de éstas se desarrollaron las sucesivas nor-
mativas, como la regulación de 1772 contixcionada a instancias de la JtUlta General de 
Mondragón (transcritas en p. 7-12) Y que la autora analiza en el presente artículo. Como 
consecuencia de dicha nonnativa se instó a las villas a realizar la tiliación de la pobla-
ción repartiéndola en dos grupos: los moradores que no te¡úan ¡U ludalguía ¡U tiliación y 
los moradores que la te¡úan, aquí se presentan los datos aportados por la villa de Aya.-
L.RF. 
95-2719 CAMARERO BULLÓN, CONCEPCIÓN: El debate de la Única Contribll-
ción. Catastral' las Castillas, 1749.- Centro de gestión catastral y cooperación 
tributaria del MiIústerio de Econonua y Hacienda.- Tabapress. Clrupo Taba-
calera (Colección Alcabala del viento. Serie altabética D).- Madrid, 1993.-
222 p. (23 x 15). 
Presentación y amplio comentario de los doclUnentos que precedieron a la realización 
del Cala!,1ro del marqués de la Ensenada (1749). Aparte del valor intrínseco de los tex-
tos consultivos, la autora realiza \IDa precisa síntesis del sistema tiseal castellano du-
rante la primera nutad del siglo XVIII.- P.M. 
95-2720 DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, MERCEDES: La organización municipal de 
la ciudad de Segorbe ell el siglo .\17/l.- Presentación por MANUEL SEN-
DER GIL.- Ayuntanuento de Segorbe (Prenuo de Investigación Histórica 
"Maria de Luna", 3).- Segorbe (Castellón de la Plana), 1989.- 106 p. (24 x 
16,5). 
Breve trabajo local sobre la ciudad de Segorbe durante el siglo XVIII, en el cual la 
autora estudia los cambios más sig,¡uficativos operados en este mtUucipio valenciano, so-
metido a las directrices del Duque de Medinaceli. Gracias a la exigente lectura de los 
tondos conservados en el Archivo Mmucipal de Segorbe, se nos adentra en la actitud de 
los diversos grupos sociales ante la Guerra de Sucesión española y el Retonnismo bor-
lXllUCO, po¡uéndose éntasis en el marcado carácter antiseñorial de la ciudad.- RC.N. 
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95-2721 GOICOETXEA MARCAIDA, ÁNGEL: Materias colorantes y téC/licas tin-
tóreas textiles en el siglo .\TlII.- "Boletúl de la Real Sociedad Bascongllda de 
Amigos del País/Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Sebas-
tíán),XlJX,n(uu.1 (1993), 133-159.-L.R.F. 
95-2722 (3ÓMEZ (3ÓMEZ, MARGARITA Fom/G y expedición del documellto en la 
Secretaria de Estado y del Despacho de Indias.- Presentación de MANUEL 
ROMERO TALLAFIGo.- Publicaciones de la U¡úversidad de Sevilla (Filo-
sona y letra~, 152).- Sevilla, 1993.- 384 p. + XXVI láms. (25 x 17,5). 
Estudio centrado en el análisis tonnal de la doclUnentación generada por la senetaria 
del despacho de Indias en el sigloXVIII. Examen de la tipología, tonna de elaboración y 
contenido de los doclUuentos. Se complementa con una síntesis i.n~1itucional y la inves-
tigación del personal burocrático que redactaba los doclUuentos.- P.M. 
95-2723 GRANDA JUESAS, JUAN: AJédicos. cimjanos. barberos-sangradores y bo-
ticarios asturianos en el Catastro del A'/arqués de la Ensenada.- "Boletúl del 
In~1ituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLIV, núm. LB (1990), 97-110. 
Ofrece la lista nonlÚlal de los protesionales mencionados, ~'us sueldos y la distribución 
por concteios (s. XVIII).- AG. 
95-2724 HURTADO ALDEGUER, NORBERT: El comercio de cabotaje entre Guar-
damar del Segura y el puerto de Alical11e desde 1753 a 1805.- "Alquibla" 
(Orihuela, Alicante), nú11l. 1(1995), 115-135, ils. 
Rico estudio de muchas dimensiones de ese cabotaje, a pesar de lo fragmentario de la 
documentación. Mapa~ útiles de la región. Gráticos de los productos comercializados.-
M.E. 
95-2725 Las Reales Fábn'cas de Sargadelos. el Ejército y la Ar!,nada. EgJosición del 
Museo do Pobo Galego.- Presentación de PEDRO LOPEZ GOMEZ.- Edi-
ciós do Castro.- Sada-A Coruña, 1994.- 184 p. con ils. (31 x 21). 
Catálogo de una exposición sobre la acción del empresario asturiano Antonio RaiImmdo 
IbáíleZ, en la población gallega de Sargadelos en los rulOS tinales del Antiguo Régimen, 
en relación con la demanda militar y naval. El tema (que ya había sido estudiado en la 
monogratla reseñada en !HE núm. 78-1256) es analizado en tUl col1iunto de breves 
artículos, que complementan el catálogo.- P.M. 
95-2726 LLOANSI, BERNARD: Les IlIdes occidentales et la refomw de la monarchie 
espagnole au siecle des lumieres: douanes et commerce exterieur.- "Intonna-
tion lú~10rique" (France), LID, núm. 2-3 (1991),88-95. 
Notas sobre el desarrollo del comercio durrulte el reinado de Felipe V, Femmldo VI y 
Carlos ID, los efectos de la Guerra de Sucesión esprulola y el tratado de Utrech teniendo 
en cuenta sus costes y los cambios económicos.- H.A 
95-2727 MARTÍNEZ NEIRA, MANUEL: Una Rejonna Ilustrada para Madrid. El 
Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766.- Estudio prelinlÚtar y 
edición de .. - h~1ituto de Estudios Madrileños.C.S.I.C. Universidad Carlos ID 
de Madrid (Colección Biblioteca de Estudios Madrileños, 27).- Madrid, 
1994.- 105 p. (24 x 17). 
Breve estudio sobre las rdonnas carolina,> de la hacienda municipal en la villa y corte 
de Madrid. El autor incluye acertadamente (p. 39-1(0) la traIlsl,'ripción completa de una 
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copia manuscrita, techada en 1832 y conservada en e! Arcruvo Villa de Madrid, de! 
Reglamento de! Co~io de 16 de marzo de 1766. Notas y bibliogratia.- RC.N. 
95-2728 MENÉNDEZ <..TONZÁLEZ, ALONSO: Asturias y el comercio con América 
en el siglo .\T71l.- "Boletín del hlstituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLIV, núm. 135 (1990), 541-590. 
Señala los intentos de! Principado para conseguir el comercio colonial directo y estudia 
su establecimiento en 1763: condiciones de! puerto de Gijón, tlota comercial, mercan-
cías exportadas e importadas, aduana y consulado, etc. Publica en apéndice un par de 
documentos, de 1742 y 1763 respectivamente.- A.G. 
95-2729 MUSET PONS, ASSUMPTA Negociants osonecs en el mercat il/terior 
espanyol a la segona meitat del segle .\1'7/l.- "Ausa" (Vic), XVI, núm. 134 
(1995),223-240.- L.RF. 
95-2730 ODRlOZOLA OY ARBIDE, M' LOtJRDES: NOmlGS para la fabricación de 
ane/as .en GuiplÍzcoa con destino a la Real Amlada: 1787-1789. Estudio 
sobre: "Prebencioac. eta adbemenciac. paratzen diranGc. Alaisu trabajatu 
bearditllztenenZGtt Ainguraz. En-egueren Amladaracotzat".- "BoletÚl de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos de! País" (Donostia-San Sebastián), 
XL VII, núIIl. 3-4 (1991), 395-405. 
Presentación y transcripción de 1m manuscrito escrito en euskera, y conservado en e! AT-
cruvo General de la Marina~ se trata de tma traducción mandada hacer en 1788 por Juan 
Antonio de Enriquez, Conúsario Ordenador de Marina de Guipúzcoa, quien lo redactó 
el ailo anterior.- L.RF. 
95-2731 ODRlOZOLA OY ARBIDE, MARÍA LOLJRDES: La Real Fábrica de ane/as 
de Renteriola: un intento fallido.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País" (Donostia-San Sebastiáu), XLVi, núm. 1-2 (1990), 41-
78. 
Estudio comparativo del que se desprende que e! fracaso de! proyecto de una Real Fá-
brica de anclas en Renteriola-Olalde (Guipúzcoa), a mediados del siglo XVIII, fue debi-
do a los buenos oticios del Padre Manue! de Larramendi en tilVor de Hernani Y a la via-
bilidad muy superior del proyecto en esta villa respecto a la primera (problel1laS de 
abastecÚlúento de leñas y controversia en la legalidad de las concordias planteadas por 
la contrata de leilas de San Sebastián).- L.RF. 
95-2732 PÉREZ SARRlÓN, G.: Hydraulic Po/icy and inigation works in Spain in the 
second hallof eignteenth centllry.- "The joumal 01' European Economic 
History" (Roma), XXIV, núm. 1(1995),131-143. 
Artículo que resume la obra del autor sobre el telna (lliE núm. 92-2899). Analiza tanto 
e! proceso de tinanciación del Canal hnperial de Aragón, por parte de los GreIn.ios Ma-
yores de Madrid y del Banco de San Carlos, como la ain.pliaciÓn de regadío que per-
nútió e! Canal y sus repercusiones económicas y sociales.- P.M. 
95-2733 POLO Y LABORDA GONZÁLEZ, JORGE: La legislación penal en Espalia 
afines del siglo)..'"VIl/ (una propuesta de interpretación).- PublicaciollS de la 
U¡úversitad de Barcelona (Tesis doctorales ell microtichas, 213).- Barcelona, 
1988.-417p. (15 x ll). 
Tesis doctoral dirigida por Juan Ramón Capella Hemáudez, que constituye tma aporta-
ción de e!eIIlentos Últerpretativos y metodológicos que ayudan a la comprensión de las 
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leyes penales como hechos sociales a tinales del siglo XVIII. Los tres primeros capítulos 
se dedican a mostrar la~ discrepancia~ con otros estudios y a descubrir que en base a és-
tos se hallaba la aceptación de premisas que sólo conducen a ocultar el estudio del ser 
de la ley, los capítulos cuarto y quinto describen cada lillO de los dos elementos que inte-
gran la natlrraleza de la ley penal: su apariencia y su esencia: los dos capítlllos tinales re-
cogen la interpretación de la ley penal como herramienta que se usaba en la argu-
mentación para la detensa o ataque de los contlictos entre personas o grupos.- JO.P. 
95-2734 ROVIRA 1 GÓMEZ, SALVADOR.T.: La bllrgesia mercantil de Rells elll/O-
blida dllrant el segle XVII/.- hlStitl1t d'Estlldis Tarraconenses "Ramon Beren-
guer N" (Secció de biogratía i bibliogratía, 24).- Tarragona, 1994.- 206 p. 
(24 x 17). 
Estudio de los linajes mercantiles de la ciudad catalana de RelL~ que alcanzaron la con-
dición nobiliaria dlrrante el siglo XVIII. La obra tiene dos partes. En la primera se ana-
liza por separado cada uno de los lin~ies: en la segunda se etectúa una aproximación te-
mática (actividades económicas, gestión política, culttrra, ascenso social). El autor pone 
a contribución la anlplia gama de datos procedentes de archivos locales y ofrece lilla rica 
intonnación y una') atinada" conclusiones sobre la burguesía mercantil de la que fue se-
gunda ciudad de Catalwla por el número de habitantes y por su importancia económica 
en el siglo XVIII.- P.M. 
95-2735 RUIZ RNERA, JULIÁN B.: Éxitos y fracasos del comerciante dllrangués 
Alatias de Landábllrll.- "Bolerul de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País" (Donostia-San Sebastián), XLVII, nlilll. 3-4 (1991), 361-378. 
Noticia bibliogrática del comerciante, radicado en Cádiz, Matías de Landáblml y su 
descendencia a partir del estudio de su último testamento (1782).- L.R.F. 
95-2736 TELLECHEA IDÍ<..,ORAS, J. IGNACIO: UlI partido muy "sonado" de pelota 
(1775).- "Boletúl de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Do-
nostia-San Seba~1ián), XLVII, núm. 3-4 (1991), 343-359. 
Violación de la Real Pragmática de Carlos III (1771) sobre el juego de la villa de Oyar-
ZW1 y de VillafrdIlca por unos partidos de pelota de gran resonancia que el Corregidor de 
Guipúzcoa había prohibido, por lo que se retíere a la') apuestas, pero en los que se con-
gregaron multitud de personas y se cruzaron innwnerables y cuantiosas apuestas.-
L.R.F. 
95-2737 URIARTE A YO, RAFAEL: AJ/glo-spanish trade through the port ofBilbao 
dllrillg the semnd half of the eighteellth celltwy: prelimillary findings.-
"illtemational journal 01' Maritime History" (Canadá), N, núm. 2 (1992), 
193-217. 
Comentario sobre lilla serie de cambios en los mercados locales e internacionales duran-
te el siglo XVIII en Bilbao relacionados con el comercio de la lana castellana. La caída 
de los intereses británicos conllevó el descenso de la exportación de acero vasco junto 
con el desarrollo de La Coruña, Santander y otros puertos cantábricos. Bibliogratia. 81 
nota". 10 tabla').- D.R.TRIBER. 
95-2738 VICEOO 1 RIUS, ENRIC: Les ter res de Lleida i el dese1/volupament cata/a 
del set-Ce1/t~. Prodllcció, propietat i renda.- Ed. Critica (Serie general, 16).-
Barcelona, 1991. - 360 p. (20 x 13). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Fontana i Lázaro, en la que se analiza la transtonna-
ción de las estructuras productivas y sociales que se produjeron en las tierra~ de Lérida 
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durante e! siglo XVIII y pennitieron que estas tierras juga'>eIl un papel nmdamental en 
el abastecimiento de cereales de las comarcas del litoral catalán. Tiene como objetivo 
comprender como fue posible que la región de Lérida se integrase en e! proceso de' desa-
rrollo capitalista que Cataluña e),:perimentó durante e! siglo XVIII. El trabajo se inicia 
con e! análisis de la transtarrnación de las nlerzas productiva~ en tierra~ vacías a princi-
pios del siglo XVIII, momento en que se produjo 1m amplio proceso de colonización 
agraria; seguidamente, e! estudio del régimen seii.orial con!>1ituye un tenUl clave porque 
pennite explicar las diversas modalidades para extraer excedente y muestra la impor-
tancia que tenia en la zona la propiedad teudal; a continuación se observan los cambios 
en la estructura de la propiedad y las diversas tarmas de acceso a la tierra por los cam-
pesinos; finalmente, Se alUlliza e! dinamismo creciente de! mercado catalán y la conti-
guración de las tierras de Lérida como zona que sruninistraba cereales. El ántbito estu-
diado comprende la" actuales comarcas de! Segriá, Las <""Tarrigues, Urge! y la parte baja 
de La Noguera. Bibliograt1a, cuadros, gráticos y mapas.- J.O.P. 
Aspectos religiosos 
95-2739 CANDAU CHACÓN, MARÍA-LUISA: Los delitos V las penas en el mUlldo 
eclesiástico sevillano del . .\YIlJ.- Prólogo de LEÓN CARLOS ÁLVAREZ 
SANTALÚ- Diputación de Sevilla (Sección Historia. Serie 1,41).- Sevilla,' 
1993.- 388 p. (24 x 17). 
Análisis de los procesos a clérigos sevillanos durante el siglo XVIII, a través de los cua-
les "la autora pone de manifiesto las principales preocupaciones de la jerarquia eclesiás-
tica, a propósito de la erradicación de todos aquellos comportamientos peIjudiciales a la 
imagen de la institución y estamento eclesial. Se aii.ade lma completa bibliogralia sobre 
el tema, pero se echa de menos WUI relación ordenada de los procesos utilizados, abwl-
dantemente citados en las notas a pie de página.- V.S.F. 
95-2740 CANDAU CHACÓN, MARÍA-LUISA: La carrera eclesiástica en el siglo 
) .. V7II. Modelos, cauces V f01Tllas de promoción en la Sevilla rural.- Prólogo 
de J.M. RODRÍGUEZ ÓORDILLO.- Universidad de Sevilla (Serie Filosot1a 
y letras, 156).-Sevilla, 1993.-427p. (21 x 15,5). 
Aportación al estudio de la Iglesia hispana en el siglo XVIII, centrado en el marco de la 
Iglesia rural sevillana. La autora pone de relieve las posibilidades de promoción social 
que signiticaba la carrera eclesiástica, y analiza los diversos sistenms previstos para in-
gresar en el clero diocesano, los requisitos de ordenación, el acceso a las prebenda", los 
estudios y exántenes, etc. Se ofrece 1m glosario de los términos má" utilizados y 
bibliograt1a.- V.S.F. 
, 
95-2741 CASANOVA GUARDA, HOLDENIS: Diablos, brujos y espíritus maléficos. 
C/¡illáll, UIl proceso judicial del siglo XVIII.- Prólogo de JORGE PINTO 
RODRÍGUEZ.- Ediciones de la Universidad de La Frontera.- Temuco (Chi-
le), 1994.- 216 p. (20,5 x 13,5). 
Transcripción (precedida de un amplio estudio introductorio) de un proceso judicial con-
tra un grupo de indígenas Mapuche, por supuestas prácticas de brujería, desarrollado en 
la ciudad de Chil1án (Chile) entre 1749 y 1750. El doclU11ento transcrito muestra e! alto 
grado de superstición de los Mapuche (con a'iimilaciones procedentes de los coloniza-
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95-2742 ISLA S.J., JOSÉ-FRANCISCO DE: Clisis de los predicadores v de los ser-
mones v otros escritos (1725-1729).- Introducciones y notas de :rOSÉ MAR-
TlNEZ DE LA ESCALERA,S.J.- Universidad Pondticia Comillas (Serie 1. 
Estudios, 57).- Madrid, 1994.- 119 p. (22,5 x 16). 
Edición anotada de varios escritos intXiitos, conteccionados entre 1725-1729 por e! til-
moso jesuita J.F. de Isla, conservados en la Biblioteca de! Palacio Real de Madrid. Re-
viste tUl especial interés e! texto "Crisis de los predicadores y de los sermones", techado 
en Valladolid e! rulo 1729, claro e:\.'pünente de la predicación renovada de estilo frrulcés 
(con intluencias directas de la obra de L. Jrurin "Rudimentmn Concionatoris", Lyon 
1642). Se publiCilll, también, algtUla~ cartas y poesías del P. Isla ~ p. 101-117.- V.S.F. 
95-2743 MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A: Voces de Tritón Son01"O. .. de Frav Alarías 
de Escobar, nueva mlqllisición de El A411seo Canario.- "El Museo 'Canario" 
(Las Palm.a~ de Gran Canaria), XLIX (1991-92), 261-265. 
Noticia de tUl libro impreso en México en 1746, escrito por tUl agw;tmo tmerteño, sobre 
el hallazgo de! cuerpo incorrupto de! obi~1X> de MichoacánJurulJosé de Escalona.- R.O. 
95-2744 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: El incidente del jesuita P. Calata-
yud en Bilbao (1766) "Materia arcana de Estado".- "Boletúl. Real Sociedad 
Ba~congada de los Anrigos del País/Ell~kalcrriaren Adiskideen Elkartea" 
(Donostia-Srul Sebastián), L, ntun. 2 (1994),305-359. 
Sobre e! contlicto planteado en Bilbao por la Casa de Contratación con el jesuita Pedro 
de Calatayud respecto a cierta~ frases contenidas en sus "Doctrinas prácticas que ~1.1ele 
eA.'plicar en sus nrisiones ... " (Vol. ll. - Inlprenta del Seminario. - Villagarcía, 1762), como 
preludio gubcrnrunental de la que sería la expulsión general de! Remo de los jesuitas. 
23 documentos transcritos en apéndice (F.UE. Ardrivo CrunpomU1les).- L.R.F. 
95-2745 TORRES sÁNCHEZ, CONCHA: Un convento de e/ausura en la Salamanca 
del siglo XVI//: Santa Alaria de las Dueíias. Procedencia social y mentalidad 
religiosa de sus integrantes.- "Archivo DomirliCilllO" (Salamanca), xn 
(1991), 167-l9l. 
Análisis ponnellorizado de los in10nnes que se llevabrul a cabo sobre las novicias y sus 
trunilias, antes de ingresar en e! convento de moqias domilricas de claw,ura de las Due-
ñas. Apéndice documental con descripción de! interrogatorio y li~1a de a'ipirantes del 
siglo xvm. Breve reterencia biográfica de cada una de las mOllias.- P.E. 
95-2746 V ALENTÍN DE LA MADRE DE DIOS: El Fuero de la conciencia o Diálo-
go entre IIfI confesory 1111 penitente a propósito del sexto mandamiento.- Es-
tudio preliminar de GERARD DUFOUR.- Instituto de Cultura "Jurul Gil-
Albert" (Es¡x:io de CHo, 7).- Alicrulte, 1994.- 77 p. (21 x 15). 
Edición del capítulo octavo de! tratado segtUldo de! "Fuero de la Conciencia" que por 
primera vez publicó en Madrid el cannelita descalzo ValentúI de la Madre de Dios en 
1702. G. Dutour, re~1X>nsable de la presente edición, sigue e! te:\.10 de la tercera edición 
runpliada (Madrid, 1704) y modenriza la ortogratia. En el estudio introductorio Dutour 
presenta, de una tonna muy tendenciosa y torzada, la obra de! cannelita descalzo como 
"la manitestación de sus últimas apetencias erótica~, o sea, tUl psicoanálisis" (p. 23); 
además de contener algmlUS imprecisiones, como presentar al trullOSO predicador Pedro 
de Calatayud como miembro de la "Congregación de la Buena Muerte" (p. 10), cUillldo 
en la nota de la nri~ma página nos es indicado, al trilllscribir la portada de su "Cateci~mo 
práctico", que pertenecía a la Compru1ía de Jesús.- V.S.F. 
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AsI)ectos culturales. Literatura. Arte 
95-2747 ALONSO ROMERO, JESÚS: El hospital de Sall Agustin de El Burgo de 
Osma.- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 191-216 con 9 
láms. en el texio. 
Noticias de la fimdación, constmcción y runpliaciones de dicho hO~'Pital a lo largo del si-
glo XVIII (documentación de diversos archivos provinciales) y análisis artístico de esta 
interesante obra de la arquitectura barroca.- R.O. 
95-2748 ÁL V AREZ BARRIENfOS, JOAQUÍN: LÓPEZ, FRAN<;OIS; URZAIN-
QUI, INMACULADA: La República de las letras en la Espaiia del siglo 
.\TIIl.- Consejo Superior de hlVestigaciones Científica" (Monogratias 16).-
Madrid, 1995.-226p. (21 x 14). 
El libro contiene tres aportaciones, relativas a la dimensión social del hecho literario en 
la E"'Pm1a ilustrada. Joaquín Álvarez Barrientos plmltea la aparición y evolución del 
"hombre de letra.,", su lugar en la sociedad y sus tanna., de trab~io. FraI1«ois López ex-
pone, en una runplia sÚltesis, el e;,iado de nuestros conocimientos sobre el mundo delli-
bro (edición, comercialización, lectura, celL\1.rra, etc.). En tercer lugar, hunaculada Ur-
zainqui ofrece un reSlUnen temático sobre el signiticado de la prensa periódica en la Es-
paila del siglo XVIII. Se trata de tres avmlces de investigación que re"'POnden a la 
preocupación por conocer el impacto social de los tenómenos culturales. ffidice ono-
mástico.- P.M. 
95-2749 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ROSARIO: El órgano de la emll"ta de las Angus-
tias ell La Palma.- "El Mll'>eO Cmlario" (La., Palma" de GraIl CaIlaria), 
XLVIII ( 1988-91 ), 211- 225, 4 láms. 
Noticias de un órgaIlo alenláll del siglo XVIII.- I.H.E. 
95-2750 ARQUIOLA, EL VIRA; MONTIEL, LUIS: La Corolla de las Ciellcias Natu-
rales. La medicilla ell el tránsito del siglo.\TII/ al.\Ir- Prólogo de PEDRO 
LAÍN ENTRALGO.- Consejo Superior de hlVestigaciones Cientíticas (Estu-
dios sobre la ciencia, 20).- Madrid, 1993.- XXII + 392 p. con ils. (20,5 x 
14,5). 
Estudio globalizado, complexivo y bastante esclarecedor de los avatares de la ciencia 
médica entre los siglos XVIII y XIX en el cnallos autores, siguiendo fuentes fraIlcesas y 
alemmlas, se preglUitml a propósito de la fundmnentación cientitico-tilosótica de la me-
dicina exruninaIldo, detalladamente, el de"'Pliegue de la teoría médica contemporáñea 
que, en 1m primer momento, bw¡có en el método mtalítico la base de la certidumbre de 
la medicina. El libro no descuida lUta aproximación a la posterior fundmnentación tisio-
lógica de los estudios de la patología. La obra se completa con 1m Úldice onomástico y 
una cuidada relación de fuentes impresa,> y bibliogratia.- V.S.F. 
95-2751 ASTIAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: La constnlcción del retablo 
de la parroquia de San Sebastián de Soreasu en Azpeitia: una obra de Juan 
de Apaeztegui, Martin de Olaizola y José de Echevarria. - "BoletÚl de la Real 
Sociedad Ba'icongada de Amigos del País" (Donostia- Sml Sebastián), XL VI, 
nÍlln. 1-2 (1990), 1140. 
Estudio documental del retablo mayor de SaIl Sebastián de Soreasu (Azpeitia, Guipúz-
coa). Obra encargada a los maestros arquitectos Juan de Apaeztegui y MartÚl de Olaizo-
la en 1684 y que no se daría por concluída totalmente hasta 1742; la idea de adomos y 
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talla se hizo contonne al plan tonnulado por el también maestro arquitecto José de 
Echevania.- L.R.F. 
95-2752 ASTIAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: Una InmaC1l!ada Concep-
ción de la escuela madrileí"ía en la clausura de Concepcionistas de Segura en 
Gl/iplÍzcoa.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" 
(Donostia-San Sebastián), XL VII, niun. 3-4 (1991),407-416. 
Estudio artístico del cuadro de la hunaculada de la~ Concepcioni~1as de Segura, que la 
autora fecha sobre el primer tercio del siglo XVIII y por su contenido, técnica y lenguaje 
identitica como perteneciente o muy intluido por la escuela rnadrileña.- L.R.F. 
95-2753 ASTIAZARAIN ACHABAL, MARÍA ISABEL: El arquitecto Tomás de Jáu-
regui y el escultor JI/all BC/lItista Alendizábal ell el Retablo Alayor de Zumá-
rraga.- "Boletín de la Real Sociedad Ba~ngada de Amigos del País" (Do-
nostia-San Sebastián), XL VI, ntun. 3-4 (1990), 359-397. 
Estudio doclilllental y artístico de lillO de los retablos más momilllentales de Guipúzcoa, 
el de la iglesia de Nuestra Seílora de la Asunción de ZlUuárraga construido entre 1754 y 
1793, Y que había de sustituir al realizado por Juan de Apaeztegui en la segunda mitad 
del siglo XVII. Trazado del arquitecto Tomás de Jáuregui, de Villarreal, obra escultórica 
de Juan Bautista Vitoria, construcción del camarin a cargo de Ignacio de Alzola.- L.R.F. 
95-2754 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La librería y otros bienes de Doí"ía Ana Ma-
ria de Soroa, dama guipuzcoana del siglo .\1~III (1743).- "Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL VII, 
ntun. 1-2 (1991),163-180. 
Noticia biogrática de la guipuzcoana Ana Maria de Soroa (+ Madrid, 1743) Y transcrip-
ción del contenido de su testamento. De~1acamos la tasación de las 92 pinturas realizada 
por el pintor Andrés de la Calleja y.la de los 96 libros llevada a cabo por el librero Juan 
de Oliveras.- L.R.F. 
95-2755 BARRIOCANAL LÓPEZ, YOLANDA: Las ordenanzas de los plateros com-
postelmlOs del ario 1786.- "Minius" (Vigo), ll-I1I (1993-94), 149-156. 
En vista de la pérdida de control del gremio, los plateros compostelanos aprueban las 
Ordenanzas Generales para Platerías aparecidas en 1771 por disposición de Carlos III. 
Apéndice documental: Ordenanza., de plateros.- AC. 
95-2756 BARRIOLA, IGNACIO M': Los Amigos del País y el euskera.- "Boletín de la 
Real Sociedad Ba'>COngada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), 
XLVII, ntun. 1-2 (1991),181-197. 
Estudio de la limitada promoción del euskera por parte de los Anugos del País y el Real 
SenlÍnario de Bergara, excepción hecha de Xavier Maria de Munibe, Conde de Peíi.at1o-
rida (1729-1785)~ de cuya 1igura se glosa vida y actividad.- L.R.F. 
95-2757 BOLAÑOS OONOSO, PIEDAD; LOS REYES PEÑA, MERCEDES DE; 
FALQUÉ, EMMA (EDITORES): Una mascaradajoco-seria en la SL'Villa de 
1742 (Teatro de la calle).- Apéndice de EMMA F ALQUÉ.- Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla (Ediciones especiales, s.n.).- Sevilla, 1992.-
CXXXVIII + 140 p. de 1acsimil (25 x 17,5). 
Cuidada edición tacsímil de la obra: "Aplauso Real, aclamación a1ectuosa y obsequio re-
verente que en lúcido testejo de Máscara joco-seria consagraron los Escol~1icos Alum-
nos del Colegio Mayor de Sto. Thomás de Aquino ( ... ) de Sevilla" (Sevilla, 1742), pre-
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cedida de un amplio estudio introductorio en que trata del suceso celebrado (la tiesta de 
la toma de posesión del Arzobi,;pado de Sevilla, en nombre de su titular el Cardenal-
Intimte D. Luis de Borbón), el ambiente teatral de la Sevilla de la época, el contenido de 
la obra, etc. T e~10 literario de gran interés para el estudio y reconstrucción de las masca-
radas o representaciones call~ieras típicas del barroco espafíol, cOlúiguradas por la pom-
pa y la ostentación. Se ofrece lID glosario de términos poco usuales (p. CV-CXXXVIII).-
V.S.F. 
95-2758 CABALLERO MU.TICA, FRANCISCO: Vestigios de.Juan de Alfe en Cana-
rias.- "El Mll~eo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), XL VIII (1988-91), 
243-249. 
Nota,> sobre la uúluencia de la obra de Juan de Arte sobre escultura y arquitectura en 
alglUlos arquitectos canarios del siglo XVIII.- RO. 
95-2759 CALVO RUATA, JOSÉ IGNACIO: MATA SOLANA, FLOR; GENUA 
DÍAZ DE llJESTA, BEGOÑA: La Iglesia parroquial de Manchones (Zara-
goza): apuntes histórico-artisticos y memoria de restauración.- "Semulario 
de Arte Aragonés" (Zaragoza), XL VI (1994),235-266, ils: totos y plantas. 
Observación detallada del editício y análisis de su doclUllentación para realizar a partir 
de alú una restauración de las partes mal conservadas y lUl reSlUuen del proceso seguido. 
Se trata de lUla iglesia barroca del siglo XVIII. Apéndice doclUllental procedente de los 
tondos del Archivo Parroquial.- C.RM. 
95-2760 CENDOYA ECHANIZ, IGNACIO: ZORROZUA SANTISTEBAN, .rULEN: 
Algunas obras de Santiago A.farsili, maestro retablista y escultor italiano del 
siglo XHIl, en Guipúzcoa.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
Anúgos del País" (Donostia-San Sebastián), XLVII, núm. 1-2 (1991), 133-
161. 
Estudio documental y artístico de la producción retablística guipuzcoana del italiano 
Santiago de Marsili (último cuarto del siglo XVIII). Estilo barroco.- L.RF. 
95-2761 ESTEBAN, LEÓN; LÓPEZ MARTÍN, RAMÓN: Escuelas de leer y escribir 
en el siglo XHIl.- "Estudis Ca~tellonencs" (Ca~telló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95),485-505. 
Estudio de la situación escolar en la ciudad de Valencia en el último cuarto del siglo 
XVIII. Los autores trazan, primeramente, el mapa escolar a partir de la división parro-
quial y globalmente, y posterionnente mencionan los procedimientos pedagógicos para 
la enseñanza de la lectura y la escritura; advirtiendo, en este caso, que la mterpretación 
de los datos aportados debe tomarse con mucha cautela debido a su concrección.- L.RF. 
95-2762 FERNÁNDEZ DE MORA TÍN, LEANDRO: La Comedia ,Nueva. El sí de las 
niilas.- Edición, prólogo y notas de JESÜS PÉREZ MAGALLÓN. Con lID es-
tudio prelimmar de FERNANDO LÁZARo CARRETER- Critica (Biblio-
teca clásica, 90).- Barcelona, 1994.- XXX + 355 p. (19,5 x 12). 
Edición ampliamente anotada de "La Comedia Nueva" (1792) Y "El si de las niña,>" 
(1805), tomando el te~10 de la edición de la" "Obras dramáticas y líricas" de Moratin 
(París, 1825), y teniendo muy en cuenta las correcciones manuscritas que, en su día, el 
mismo autor realizó en su ejemplar, siendo ésta~ la expresión de su última voluntad a 
propósito del te~10 detínitivo de sus obras (~ienlplar heredado por Manuel Sil vela, y 
actualmente en la sección de "Raros" de la Biblioteca Nacional, sigo R/2571-3). El edi-
tor ha modernizado la ortografia, y ofrece lUla selección bibliogrática de e~iudios sobre 
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los te),.10s de Moratín. Estas dos comedias presentan tUl gran ínterés para poder penetrar 
en el estudio de la intimidad de la conciencia y mentalidad de los protagonistas; retlt:io 
además de algtmos ambientes y actitudes de la última ilustración española y, obvia-
mente, de la renovación del teatro hispano.- V.S.F. 
95-2763 GARMENDIA lARRAÑAGA, nJAN (TRANSCRIPCIÓN): Contrato de 
doración en la Iglesia del convel/to de Santa Clara de Tolosa, afio 1758.-
"Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San 
Seba~tián), XL VI, núm. 3-4 (1990),425-429.- L.R.F. 
95-2764 GARRIDO PALAZÓN, MANUEL: Historia literaria, enciclopedia y ciencia 
en el literato jesuita Juan Andrés. En tomo a "Del origen, progresos y estado 
aClUal de toda literatura".- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" (Ensayo e 
investigación, 57).- Alicante, 1995.- 215 p. (21 x 16). 
Inve!>1igación a propósito de las gruas teórica~ y elaboración de la historia universal de 
la literatura que entre 1782-1799 publicó en Panna el jesuita e:qmlso alicantino Juan 
Andrés y Morell, destacado e:-.:ponente de la ilustración católica (cL "Dell'origine pnr 
gressi ed stato attuale d'ogni letteratura"). Se ofrece, en versión castellana de CARLOS 
ANDRÉs, una antología anotada de "Dell'origine (p. 129-2(8). Notas y bibliogratia 
sobre la época y temática,- V.S.F. 
95-2765 GIL MUÑoz, MARGARITA: Presencia militar en la Sociedad Bascongada 
de Amigos del País.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
PaíslEuskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Sebastián), LI, núm. 
1(1995),123-154. 
Aproximación al papel desarrollado por algunos militares en el campo de la ciencia y de 
la cultura de la España dieciochesca y la participación de buena parte de ellos en la<; 
Sociedades Económicas, y en concreto de la Ba~ngada.- L.R.F. 
95-2766 GONZÁLEZ-PALACIOS, ÁLVAR: Las mesas del Buen Retiro.- FMR (Bar-
celona),nÚIll. 19(1993),76-102. 
Estudio de la intluencia del mosaico tlorentino en la manutactura del Buen Retiro (s. 
XVIII) y de cómo los artesanos toscanos trabajaron en ella. A su vez se e!>1ableció tUl 
intercambio consi!>1ente en un laboratorio de piedras, tUla tabrica de tapices y otra de 
porcelana en Nápoles, Las mesas que se analizan se encuentran: 8 en el Museo del 
Prado (Madrid) y I en el Palacio da Aiuda (Lisboa).- C.R.M. 
95-2767 GORlNA ISERN, NlJRIA: La penetració de la profilaxi antiverolosa a 
Catalunya. El problema de les illOClllaciolls.- Publicacions de la Universitat 
Autónolllll de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas). - Bellaterra, 1988.-
197 p. + apendix p.s.n. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Felipe Cid i Ratael que constituye un estudio sobre la pene-
tración de la protilaxis antivariólica en Cataluña y de la problemática que presentaban 
las inoculaciones en el siglo XVIlL La autora destaca en la e:-.:posición la trascendencia 
de la obra cientitlca de Frallcesc Salvá i Campillo y de Francesc Pigrullem. Se COll!>1ata a 
partir de los datos obtenidos, el notable esfuerzo de los inoculadores catalanes, todos 
ellos socios de la Academia Médico-Práctica; y también el hecho que este combatido 
procedimiento profiláctico llegó a Cataluña con un retraso de unos cincuenta años.-
JO.P, 
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95-2768 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL: La !lustración en Canarias y su 
proyección en América.- Cabildo Insular de Gran Canaria (Guagua, 76).- Las 
Palmas de Gran Canaria, 1993.- 73 p. (20 x 13) 
Síntesis divulgativa sobre las transtonnaciones socio-culturales producidas por la Pre-
ilustración e ilustración Canaria, en la cual de~1acan las aportaciones renovadoras y 
aperturistas de los religiosos agustinos, a~í como la acción cultmal del Seminario Conci-
liar creado en 1777, que se convertíria en transmisor de los planteamientos doctrinales 
del catolici~1no ilustrado. El autor aproxima también la proyección del movimiento ilus-
trado canario en el continente americano. Se ofrece breve selección bibliográfica sobre 
el tema.- V.S.F. 
95-2769 HERNÁNDEZ GUARDIOlA, LORENZO: Pintura decorativa barroca en 
la provincia de Alicante. Tomo III: otros conjullfos y pintores del siglo 
.\T7//.- Instituto de Cultma "Juan Gil-Albert" (Divulgación, 16).- Alicante, 
1994.- 235 p. + 88láms. (19 x 12). 
Recopilación y estudio de los diversos conjuntos pictóricos: iglesias y capillas pertene-
cientes a pi.ntores continuadores de la tradición de Antonio de Villanueva. De cada con-
jlUlto se analv.MI el tema y el estilo y se detallan los conocimientos que se tienen del 
autor. Apéndice doclUuental y bibliogratla.- c.R.M. 
95-2770 LAMARCA LANGA, GENARO: La cultura de/libro en la época de la Ilus-
tración. Valencia, 1740-1808.- Edicions Altons el Magnanim (Estudios Uni-
versitarios, 60).- Valencia, 1994.- 215 p. (20,5 x 12,5). 
Tesis de doctorado en la cual se investiga la tipología de los libros que existían en las bi-
bliotecas privadas valencianas de los diversos grupos sociales dmante la segWlda mitad 
del siglo xvrn, a partir del estudio si~1emático de 256 catálogos, y de la consulta de 
1302 inventarios localizados entre protocolos notariales. Genaro Larnarca, además de 
comentar los diversos contenidos temáticos de cada biblioteca, tiene la preocupación 
prioritaria de seü.alar la presencia (y ausencia) de autores de talante ilustrado: no obs-
tante, sorprende enomlemente no hallar entre los autores exatllinados por Lanlarca al ta-
moso padre "BarbadiI1o" (=L.A. Vemey) las obras del cual solían figuraren las biblio-
tecas del setecientos, especiahnente el "Verdadero método de estudiar" (Madrid, 1760-
1768). Observamos que el "Flos Sanctorum" aludido en la p. 115, del cual se atinna que 
"no puede precisarse autor", más que atribuirlo a.T. de Vorágine, posiblemente sea obra 
de Alonso de Villegas (1" ed. 1578, con diversas ediciones durante el siglo XVIII, la úl-
tima en 1794), te"10 hagiogrático de amplia difusión en las bibliotecas hispanas de la 
época estudiada; y tinalmente indicamos que para una mejor clasificación de las obras 
teológicas el autor debería haber utilizado el "Nomenclator Literarius Theologiae Ca-
tholicae" (hmsbruck, 1903-1913) de Hurter. La altabetización del índice de nombres no 
siempre es coherente; mientras se altabetizan correctamente Ignacio de Loyola o Luis de 
Granada, hallamos mal altabetizados: Cádiz, D..T. (en vez de Diego José de Cádiz) o 
Lombez, A. (en vez de Ambrosio de Lombez), etc.- V.S.F. 
95-2771 LEÓN TELLO, FRANCISCO JOst SANZ SANZ, M' VIRGINIA: Estética 
y teoría de la arquitectura en/os tratados espaí"ío/es del sig/oXVIII.- Consejo 
Superior de Investigaciones Cientítica~ (Te"1os universitarios, 22).- Madrid, 
1994.- XXI + 1363 p. con fígs. (28 x 19). 
Análisis riguroso de las fuentes y los diversos temas y tratados de la época en relación a 
arquitectura y urbanismo, los cuales, en muchos casos, vienen condiciouados por la teo-
ria ilLL~ada y la~ nOilllativas legales sobre el tema establecidas por el gobierno. A lo lar-
go de la e""püsición de los diversos aspectos tratados se comparan los contenidos teóri-
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cos y se mencionan casos concretos dentro de la arquitectura militar, civil, religiosa e 
hid.rUúlica. Amplia bibliografia e índice onomá!>1ico.- C.R.M. 
95-2772 LLIMARGAS I MARSAL, JORDI: La'~diffusion des nouvelles en Catalogne 
a lafin dll.\T7J!e si<'cle (1789-1799): mmew:v et nOllvelles de la Révolution 
Fran~·aise.- "Annales Historiques de la Révolution Fran¡yaise" (Paris), nú1ll. 
295 (1994), 83-95. 
Como en el resto del reino espaI1ol, las noticias impresa" o simplemente escritas, se ha-
llaban sometidas en CataluI1a a lUl estricto control de las autoridades. Los dos periódicos 
aparecidos en Barcelona presentaban iníonnación de escasa calidad. Sin embargo, el 
bloc de notas personal de Ratael de Amat y de Cortada, Barón de Maldá, conversador y 
gran observador, nos da in10nnación sobre otros aspectos tales como la Revolución 
Francesa y los círculos de personajes notables de la época (eclesiásticos), librerias, escri-
tos personales, cartas y comentarios iníonnales. Debido al atraso en la ditllsión de noti-
cia" resultaba diticil conocer los cambios que se daban en Europa.- H.A. 
95-2773 MARTÍN RODRIGO, RAMÓN: El contrato de IIn órgano para el convento 
de Santo Domingo de Piedrahita.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XV 
( 1 (94), I 91-195. 
Transcripción y comentario previo del protocolo notarial, de 1765, que detalla la compra 
y construcción de lUl órgano nuevo para la iglesia de los dominicos de Piedrahita, en 
sll.~1ihlción del destmído en el incendio de 1657. El autor de!>1aca el hecho que tal com-
pra coincida con la construcción del nuevo palacio de los duques de Alba, y que trabajen 
los nU~lnos operarios.- P.B. 
95-2774 MARTÍNEz ALCALDE, MARÍA-JOSÉ: Las ideas lingüísticas de Gregorio 
Maya/ls.- Prólogo de EMILIO RIDRUEJO.- Ayuntanuento de Oliva.- Valen-
cia, 1992.- 490 p. (24 x 17). 
Documentada reconstrucción (tesis doctoral de la autora) del pensamiento mayansiano 
sobre el lenguaje: lustoria de las lenguas lU!>'Pana" y sus relaciones con el latín, el con-
cepto de lengua, la consideración de las variedades dialectale~, etc.~ ~1JeGtos que la au-
tora ha logrado e"'Pigar de la" obras y ablUldante corre"lxmdencia de D. Gregorio Ma-
yans, poniendo de relieve que, a pesar de la detensa del latín como lengua de cultura, 
Mayans deseaba recuperar el prestigio de la lengua ca!>1ellana para convertírla en vehi-
culo de tranSInisión de las ideas y plantealluentos de los "novatores" luspanos. La obra 
se completa con un índice onomástico y lUla relación de fuentes y bibliograíla. Signitica-
tiva aportación a la historia de la cultura hispana y al conocírniento del politacético 
intelectual valenciano Mayans.- V.S.F. 
95-2775 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: El doctor Posse Rovbanes V la introducción 
de la vacuna contra la vimela en Galicia (1804-18Ó6).- "Medicina Galaica", 
núm. 18(1982),1-7. Separata.-I.H.E. . 
95-2776 RCX'TER, FRA FRANCESC: '~4n de la Cuina". Llibre de C1lilll1 menorquina 
del segle .\HJ!. -.- Presentación de JOSEFINA SALORD I RIPOLL.Edición 
y e!>1udio introductorio a cargo de ANDREU VIDAL MASCARÓ.- ln!>1itut 
Menorqui d'Estudis (Capcer, 12).- Maó (Menorca), 1993.- 231 p. (21 x 
14,5). 
Transcripción y estudio de un manuscrito culinario, debido al religioso franciscano del 
convento de Ciutadella, fra Francesc Roger (+ 1764). En el estudio introductorio, el\"ten-
so y docmnentado, se pone de relieve la importancia del te:\."to editado tauto para la lus-
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toria de la alimentación, como para la investigación del estado de la lengua catalana en 
la Menorca del siglo XVIII, entonces bajo soberarúa británica.- V.S.F. 
95-2777 ROVIRA, JOSÉ CARLOS: Para una revisión de la polémica mexicana 
dieciochesca con Manuel A1artí. deán de Alicante. - En "Homenaje a M" Jesús 
Rubiera Matan (lliE núm. 95-1592),607-636. 
Estudio de las repercusiones americanas de las ideas del "Deán de Alicante" (biogra-
nado por su amigo Gregorio Mayans), tras la publicación póstuma de su "Epistolarillln" 
en 1735, en que se vertian conceptos despreciativos sobre el nivel cultural de la socie-
dad mexicana (epístola escrita en 1718): "América, tierra de indios y, por tanto, infiuctí-
fera para la razón". Este desprecio, que Martí tenia también de Alicante y de toda la so-
ciedad espruiola de su tiempo provocó una gran actividad enciclopédica de refutación y 
de reivindicación de la cultura amerindia y criolla (Campos y Martínez, 1745; Eguiara, 
1755~ Arce y Miranda, 1760~ Félix de Arrate, Cuba, 1761 ~ ... ). Emdita, pero aún embrio-
naria presentación del terna y sus amplias repercusiones, en América y en Europa.-
C.R.M. 
95-2778 RUIZ BARRIO, JULIO: Le processus de professionnalisation des instituteurs 
primaires en Espagne (1780-1808): Le cas du mOllvement de San Ildefo/lSo.-
"Paedagogica Historica" (Belgium), XXX, núm. 1 (1994),231-247. 
La protesionalización de los protesores de la escuela primaria empezó durante la segun-
da mitad del siglo XVIII. El régimen político del despotismo ilustrado encauzó un proce-
so de secularización, orientado a la libertad económica y política y al crecimiento demo-
grático y económico. El gobierno inició un programa de retorma de la educación prima-
ria: el "Movimiento de San lldetonso" y se introdujo un planteamiento moderno bajo la 
protección del primer secretario de estado. Texios didácticos basados en una razón utili-
taria y en el acercamiento moralista a la profesión de la enseñanza. Fundación de la 
Escuela de San Isidro.- HA 
95-2779 RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ: Escuela gratuita de diseilo. 1775-1808.-
Ed. Biblioteca de Catalunya. - Barcelona, 1990. - 400 p. (24 x 16) 
Tesis doctoral dirigida por Francisco Crespo Jiménez, que contribuye a la lústoria de la 
enseñanza del dibujo en Barcelona durante el siglo XVIII y hasta 1839. Se estudia la 
tarea realizada por el primer organismo oficial de enseñanza artística: la Escuela gratuita 
de diseño de la Junta Particular de Comercio. Otros ternas que se tratan son: las bellas 
artes y la llustración, el estado de la enseñanza de la pintura, gremios y colegios de pin-
tores, nuevas pinturas indianas, el pintado de la seda, la enseñanza del dib~jo en los tra-
tados y en las escuelas. La tesis finaliza con un apéndice documental Y otro ilustrativo, 
que incluye un catálogo acompañado de fotografias de los dibujos académicos llevados a 
cabo por los alumnos de la mencionada escuela de diseño. Se destaca el contenido Y 
calidad de las ilustraciones.- J.O.P. 
95-2780 sÁEZ VIDAL, JOAQUÍN: La sil/eria del cOllVento de San Sebastián de Ori-
huela. Estilo e iconografza.- Prólogo SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ.-
Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo.- Alicante, 1993.- 85 
p. con ils. (30 x 21). . 
Estudio de la sillería barroca del coro dispuesto en tableros rectangulares, de la cual se 
van analizando los diversos motivos procedentes del Antiguo Testamento y de los santos 
Y santas de la Orden del Carmelo. El autor comenta cada relieve y lo compara con frag-
mentos de textos y escrituras que hacen referencia al terna. De interés por lo escasa-
mente conocida que es esta sillería. Breve apéndice documental y bibliografia.- C.R.M. 
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95-2781 TÁRRAGA BALIX\ M" LUISA: Giovan DOn/mico Olivieri v el taller de es-
C1tlhlra del Palacio Real.- Prólogo de ALFONSO E. PÉRÉz sÁNCHEZ.-
Const:jo Superior de Investigaciones Cientílicas. Instihlto Italiano de Cultura.-
Madrid, 1992.- 3 vols.: XXII + 413 p. + 695 p. + 925 p. con 335 tígs (29 x 
23). 
Estudio amplio y riguroso de Giovillú DomeJúco Olivit!r (CamITa 1708- Madrid 1762) 
durante los reinados de Felipe V y Carlos ID y de su taller de escultura, que aporta múl-
tiples conocinleJltos sobre e! tema. El trabajo se halla frag.mentado en tres volíunenes: 
biogratla, taller y la obra. Se incluye abm1(jantedocmnentación transcrita procedeJlte, 
sobre todo, de l1\unerosos arclúvos madrildios, de! Arclúvo Histórico de Protocolos de 
MlITcia y de Arclúvos de Frllilcia e Italia, que se distribuye en cada volurnen según la 
materia tratada. La obra, muy bien sistemati7..ada, va analizando a:,-pectos y hay que des-
tacar en e! volmnen tercero que cada obra estudiada incorpora mla ticha con los caracte-
res básicos, jlUltO a mla descripción centrada lústóricaJneJlte. Además de nUlnerosa bi-
bliogra1ia, dibujos y gníticos, cada voltrrnen tiene un indice onomástico.- C.R.M. 
95-2782 VIERA Y CLA VIJO, JOSÉ: "El Síndico Penonero General". Ohra patrióti-
ca, escrita periódicamente en la ciudad de La La[,,'lllla.- Edición, estudio 
introductorio v notas de OLEGARlO NEGRÍN FAJARDO. Prólogo de 
ENRIQUE ROMEU PALAZUELO.- Ediciones del Cabildo Insular de Gran 
Cilllaria (Historia).- Las Palmas de Gran Canaria, 1994.- 132 p. (21 x 15,5). 
. Edición de lUla de las obra~ más importantes de la Ilustración canaria. La e:--1ensa intro-
ducción (de 40 páginas) plantea la interpretación de la obm, en especial desde la pers-
lx:ctiva de la lústoria de la educación. Algún error grave en e! prólogo.- P.M. 
95-2783 VIÑAO FRAGO, ANTONIO: Les ongines du COf¡JS proJessionnel en Espa-
g71e: les reales estudios de San Isidro, 1770-1808.- "Paedag.ogica Historica" 
(Be!gimn),XXX,núl11. 1 (1994), 119-174. 
Los Reales Estudios de San Isidro fiteron creados en Madrid en 1770 para ~;ustituir al 
Colegio Imperial de los Jesuitas, quienes habíllil sido e:---pulsados en 1767. Este nuevo 
establecimieJlto constituyó el origeJl de la Acadenúa del Estado eJl Espaíia. A partir del 
estudio del sistenm usado con respecto a contratos de protesores, ayudantes y exámenes 
se muestran los contlíctos existentes entre las diversas organizaciones y personas que 
tomaron parte en el proceso de selección.- HA. . 
95-2784 ZORROZUA SANTISTEBAN, TIJLEN: El órgano de Santa Maria de la 
Asunción de Alaíiaria. Notas histÓlico-artísticas.- "Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Anúgos del País" (Donostia-San Sebru;tián), XLVII, 
nÚl11. 1-2 (1991), 199-206.-L.R.F. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-2785 QUEROL, .lORD!: Joan Baptista Basset. !>lilitar i Maulet.- Edicions Al10ns 
el Magmuúm. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació (Descobrim el 
País Valencia, 35).- Valencia, 1991.- 109 p. (21,5 x 13,7). 
Breve resumen -sin notas- de lUla tigura tan polémica historiog.rá1icamente, como es la 
del valenciano .loan Baptista Basset. Gracias a la recopilación de datos biog.rá1icos, el 
autor resalta las ctmlidades políticas y militares de este caudillo que decantó el Reino de 
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Valencia hacia la causa del Archiduque Carlos durante el contlicto sucesorio de princi-
pios del siglo XVIII. En la página 29 se observa un error tipogrático en unas lechas: 
debe ser 1684-1685.- R.C.N. 
95-2786 mSTEL CALABOZO, BRAULIO: El médico Coll en la corte del Sultán de 
Alarnlecos (miO 1800).- Prólogo de JOSÉ RODRIGUEZ CARRIÓN.- Uni-
versidad de Cádiz. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe.- Cádiz, 
1991.- 243 p. (20 x 13). 
Monogral1a a propósito del viaje que el médico José Antonio Coll electuó a la corte del 
sultán de Marruecos Muley Solimán e! año 1800 por oiden de Carlos IV, con el objetivo 
de evitar que la peste marroquí llegase a la Península Ibérica, además de predi~']XÍner a 
Solimán en lavar de los intereses hi~'PaIlOS y en contra de los ingleses. En una segunda 
parte, el Dr. Juste! recoge los escritos médicos del tacultativo catalán sobre las causas 
de la'i enlennedades reinantes en Marmecos y los medios de evitarlas y curarlas; Y edita, 
seguidamente, por vez primera el "Diccionario e!enlental de los renleJios", en el'cual se 
recogen más de 50 preparados de la época destinados a las enlennedades más corrientes 
que entonces sufiia la población de Marruecos. La tercera parte de! libro está integrada 
por un apéndice documental en el cual se reproducen nueve documentos inéditos de 
gran interés para los investigadores de la historia de la medicina.- V.S.F. 
95-2787 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, JAVIER: Enn'que Flórez. La pa-
sión por el estudio.- Editorial Revista Agustiniana (Perliles, 11).- Madrid, 
1996.- 92 p. (20,5 x 13,5). 
Ensayo históric<rbiográlico (bajo el método hístórico-descriptivo), sobre la vida y pro-
ducción cultural del religioso agustino P Enrique Flórez (Villadiego, 1702-Madrid 
1773). El autor, con intormación abundante y contrastada (sacada de la primera biogra-
l1a sobre Flórez publicada por el P. Méndez, y espigada de la~ obras y corre~"pündencia), 
pone de relieve, en la sernblaIlZa, la gran erudición y pasión por la investigación cientíli-
ca de Enrique Flórez, de! cual ofrece la relación ordenada de toda su producción sobre 
geogral1a, historia, teología, etc., de~1acando e~"peCia1mente "España Sagrada", que em-
pezó a publicar en Madrid el año 1747. Selección bibliogrática sobre el terna en p. 89-
92.- V.S.F. 
95-2788 CARNERO, GUILLERMO: Ignacio Garcia Malo (1760-1812) y su activi-
dad de traductor.- En "Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata" (1HE núm. 95-
1592),275-289. 
Presentación erudita de las traducciones de este fimcionario ilustrado y militar, tanto del 
griego clásico (Homero) como de lenguas europeas contemporáneas (S. Richardson, P. 
Blanchard, .T. B. Blanchard, P. Metastasio, aunque rechaza la atribución de una traduc-
ción de "Coriolano " de Shakespeare, que se le ha atribuido). Sitúa a este escritor en "el 
inicio de nuestra modernidad literaria".- C.R.M. 
95-2789 PUERTO SARMIENTO, FRANCISCO-JA VIER: Ciencia de cámara. Casi-
miro Gómez Ortega (1741-1818). El cientifico cortesano.- Consejo Superior 
de Investigaciones Cientílicas (Estudios sobre la ciencia, 17).- Madrid, 1992.-
XVIII + 369 p. con láms. (20,5 x 14). 
Biogratia, ampliamente documentada, y análisis minucioso de la producción cientílica 
de Casimiro Gómez Ortega, boticario mayor del rey, que tuvo un destacado papel en la 
~iecución de la política cientítica ilustrada de Carlos III y Carlos IV. Las láminas que 
adornan el texto (reproducidas de la "Flora española selecta", publicada en Madrid en 
1791, y dibujadas por el pintor de Cánlara Muñoz de Ugena), son de exquisita calidad y 
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belleza. Se ofrece lUla e:-.1ensa cronología, relación de fuentes y bibliogratia, junto con 
lUl índice onomá~tico.- V.S.F. 
95-2790 FRÍAS Y BALSA, JOSÉ VICENTE DE: Aportación dOC11melltal a la biogra-
fia de Gaspar Me/ellOr de Jove/lallos.- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 
87-88 (1994), 299-314. 
Noticias sobre la Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma en el siglo XVIll, 
donde Jovellanos recibió el grado de Bachiller en Leyes en 1761. Facsímil de la cola-
ción de dicho (1rado y relación de todos los graduados (bachilleres, licenciados y docto-
res) en dicho año.- R.O. 
95-2791 .lOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Obras completas- Tomo llI. Co-
rrespolldellcia. 2 (.Julio 1794-Mwzo lSql).- Edición, critica, íntroducción y 
notas de .lOSE MIGUEL CASO GONZALEZ.- Centro de E,mdios del Siglo 
XVIll. AytUltmniento de Gijón (Colección de autores e~'Pañoles del siglo 
XVIII, 22-ill).- Oviedo, 1986.- 667 p. con ils. (25 x 17,5). 
cr IHE núm. 93-1525. Tercer tomo que prosigue la edición de la corre'1JOndencia com-
pleta -cartas escritas y recibidas- del ihL~trado Jovellanos. El presente vohunen recoge 
hasta la n(Ullero 1336, ampliando considerablemente los datos biográlicos del mi~lno 
personaje. Como en los tomos anteriores, incluye índices general y de corresponsales.-
F.A.G. 
95-2792 JUNCEDA A VELLO, E.: La mujer en Jove/lallos.- "Boletín del Instituto de 
Estudios A,111rianos" (Oviedo), XLN, núm. 133 (1990), 3-17, I toto.- LH.E. 
95-2793 ALEMANY PEIRÓ, AMPARO: Juan-Antollio Mayalls y Sisear (1718-
1801). Esplendor y crisis de la Ilustración valeneiana.- AylUltmniento de 
Oliva.- Valencia, 1994.-426 p. (24 x 17). 
Docwnentada aproximación a la vida, lonnación y actividades culturales de Jltml-Anto-
nio Mayans, canónigo de Tortosa y Valencia, rector de la Universidad de Valencia 
(1775-1778), y principal colaborador (y continuador) de las iniciativas culturales de ~1.1 
hennmlO (1regorio, del cual preparó la edición póstwna de algwills de Sll~ obras. Presen-
ta Wl especial interés el estudio de Jltml-Antonio Maymls como entusiasta detensor de la 
lengua propia de Valencia (p. 345-357). Contiene índice onomá~ico V relación de fuen-
tes y bibliogratia.- V.S.F.· . 
95-2794 MA Y ANS y SISCAR, GREGORIO: Epistolario .\1I. l. Mayans y los libre-
ros.- Trm1SCf.ipción y estudio preliminar por ANTONIO MESTRE.- Ayunta-
miento de Oliva.- Valencia, 1993.- 643 p. (24,5 x 17): 
Edición de la corre!>1JOndencia, activa y pasiva, sin mlotaciones y precedida de lUl sólido 
estudio íntroductorio, de D. (1regorio Mayans (y ocasionalmente de ~1.1 hermano y secre-
tario D. Juan-Antonio Mayans) con los principales libreros hispanos y europeos. Las 
cartas publicadas, además de constituir un valioso testimonio de la cultura de la llustra-
ción en Valencia, aportan datos de ínterés sobre las gestiones de Mayans para lograr la 
difu~ión de la cultura hi''Pana a través de la puhlicación de las grandes obras de los clá-
sicos hispanos (historiadores, juristas y hlUllmústas, y también, escritores del Siglo de 
Oro), así como los íntentos de Mayans para editar sus propias obras, o conseguir en el 
e:-'1rm~iero libros para su biblioteca. La edición se 'completa con lUl utilísimo índice de 
nombres, imprescindible en obras de estas caracteristicas.- V.S.F. 
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95-2795 MA Y ANS y SISCAR, GREGaRIO: Epistolario, .UI. 2. Mayans y Javer, un 
magistrado regalista en el reinado de Felipe V- Transcripción, estudio preli-
minar y notas de PERE MOLAS.- A)'lmtamiento de Oliva.- Valencia- Oliva, 
1995.- 474 p. (24 x 17). 
Cf IHE nÍllll. 95-2794. Edición de 556 documentos y una docena más en apéndice de la 
R.A.H. Los primeros pertenecen a la correspondencia Mavans-Jovec los segtmdos inclu-
yen testamento de Jover y otros te:\10s que pertilan la personalidad de Jover. La publica-
ción doclUllental es continuación de lUl vollUuen anterior (IHE nÚl11. 93-3285). El e~1u­
dio preliminar de Pere Molas es realmente esclarecedor, perfila la pugna intelectual so-
bre el concordato y el regali~1l10 en la EspaI1a de Femando VI y dibuja totalmente la per-
sonalidad de Mayans y Jover. La excelente publicación doctilllental se completa con 
índices.- J.S.P. 
95-2796 PALACIOS FERNÁNDEZ, EMILIO: El Padre Andrés Merino de Jesucristo 
y la cultura espaiiola en el siglo .\l7J1.- "Boletúl de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País" (Dono~1ia-San Sebastiál1), XL VIl, nlun. 1-2 
(1991 ), 3-42. 
Estudio biobibliogrático del erudito escolapio Andrés Merino de Jeslll:risto (Manuel An-
tonio Merino Irigoyen, Elciego (Álava, 1730-Valencia, 1787). Pedagogo, paleógrato, 
lingüísta y novelista: por ~'u trayectoria, el autor lo detine como tUl lector del mensaje 
clásico a partir de los prulcipios cristianos.- L.R.F. 
95-2797 FRÍAS NÜÑEZ, MARCELO: Tras ''El Dorado" vegetal. .losé-Celestino Mu-
tis v la Real Expedición Botánica del NllL'l'O Reino de Granada (1783-1808).-
PrÓlogo de JOSÉ-LUIS PESET.- Diputación de Sevilla (Sección Historia del 
V Centenario del Descubruniento, 18).- Sevilla, 1994.- 443 p. con ils. (24 x 
17). 
DoclUnentada aproximación hi~1órica a la tigura y proyección del célebre eclesiá~1ico 
i!tL~trado José-Celestino Mutis (1732-1808), prulcipal impulsor y director de la ambi-
ciosa expedición botánica desarrollada en el Nuevo Rerno de Granada (actual Colom-
bia) entre 1793-1808. El autor presenta la verdadera estmctllración de e~1a "Real Expe-
dición", en que el prulcipal últerés se cifraba en la posible utilidad y aplicaciones de las 
plantas descubiertas y, obviamente, su comercialización. Son especialmente interesantes 
los capítulos dedicados a los e:\perimentos a propósito de los cultivos y comercialización 
de la qurna, canela y té de Bogotá. El libro contiene la relación de lhentes utilizadas y 
bibliogratia, jImto con un rndice onomástico y de las láminas publicadas (lástÚ1la que no 
se hayan reproducido los colores originales!). Obra de gran interés para americanistas e 
historiadores de la ciencia.- V.S.F. 
95-2798 PERDICES BLAS, LUIS: Ensayo sobre la bibliograjia de las obras impresas 
y manuscritos de Pablo de O/avide.- Prólogo de JOSÉ FERNÁNDEZ DÍAZ.-
Cámara Oficial de Comercio e hldustria de la Provincia de Jaén.- Jaén, 1994.-
2 tomos: ID +424 p. (21 x 15). 
Completa descripción de doclUllentación relativa al ilustrado Pablo de Olavide, proce-
dente fundamentahllente de los Archivos Histórico Nacional y General de Simancus. Se 
completa con unos útiles rndices temático y onomástico.- P.M~ 
95-2799 GARMENDIA ARRUEBARRENA, JOSÉ: Francisco de Olazábal y Olaizo-
la, canónigo de &villa.- "Bolerul de la Real Sociedad Bascollgada de Amigos 
del País" (Donostia-San Se~'1ián), XLVI, nÍU11. 3-4 (1990),429-433. 
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Notas biográticas de Francisco de Olazábal Y Olaizola como canónigo del cabildo 
catedralicio de Sevilla.- L.R.F. 
95-2800 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: Don Francisco Antonio de Olibam: El 
testamell10 de un comerciall1e vasco de la Ilustración (1762).- "Boletin de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Seb3!>1ián), 
XLVIII, niun. 1-2 (1992),101-113. 
Análisis y transcripción de distintas tasaciones de los bienes del comerciante de pafios y 
tejidos alavés, pero alincado en Madrid, Francisco Antonio de Olibarri quién otorgó su 
testamento el I de marzo de 1759, no ffitUiendo hasta el II de noviembre de 1762. Des-
tacamos la tasación hecha por el prolesor de pinhrra, Femándo Sánchez del Rincón en 
1763 de 43 pinturas y estampas, más tUl relieve y tUl agnus dei y la tasación llevada a 
cabo por Juan de San Miguel, librero, también en 1763 de ~;u biblioteca, compuesta por 
63 tíhdos.- L.R.F. 
95-280 I BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: El hidalgo vizcaíno don A/ltonio de Pando y 
Sabugal. Secretario del Rey Carlos III (1761).- "Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL VIII, niun. 3-4 
(1992),285-296 
Análisis y transcTipción de los bienes d"jados por Antonio de Pando y Sabugal en su tes-
tamento (19 de enero de 1761). Destacamos la tasación de la" 55 pinhlfa" y 7 estampas 
y de los 50 tíhllos de que se componí¡¡ ~ll biblioteca.- L.R.F. 
95-2802 FlLQUEIRA VALVERDE, JOSÉ: Fray Martín Samliento (1695-1772).-
Flllldación "Pedro Barrié de la Mam, Conde de Fenosa" (llustrados, sociólo-
gos y economistas gallegos).- La Comfia, 1994.- 142 p. con ils. (22,5 x 16,5). 
Sembhmza resumida de la vida, obra y signiticación culhlfal del tilmoso benedictino y 
polígrato gallego. En tUl capírulo se aptUlta el interés de fray Martín por el idioma galle-
go. La obra, publicada con motivo del tercer centen¡¡rio del nacimiento del personaje, in-
cluye un interesante apéndice, con indicación de obrd manuscrita e inlpresa, así como de 
bibliogratia por temas.- P.M. 
95-2803 RODRÍGUEZ BAliLORl, FRANCISCO: Viera y ('.lavija. Periodista y ora-
dar.- Prólogo de ANfONIO RUMEU DE ARMAS.- Caja de Canaria~.- La~ 
Pahna~ de Gran Canaria, 1991.- 105 p. (21 x 15). 
Narración de corte biogrático sobre el autor de los primeros periódicos, autógratos, de la 
isla. El "Papel hebdomadario" fue tilla publicación representativa de una época y compa-
rable a otras penlllstdares, como su redactor puede ser comparado con Nipho, Fajardo y 
otros nombres de tinales del siglo XVIII. A pesar de no conservarse este tírulo, como 
tantos otros periódicos de la época, el trabajo constiruye tUl esfuerzo de recuperación 
biogrática. llustrado.- J.M.F. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
95-2804 V ALDEL VIRA GONZÁLEZ, GREGORlO: La Gobernación de More/la 
según las Fue/ltes Histórico-Geográficas del último tercio del siglo XVIJJ.-
"Boletín de la Real Sociedad Castellonense de Culhlfa" (Castellón de la Pla-
na), LXXI, ntun. I (1995), 103-146. 
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Recopilación de datos de diversas fuentes de la época (censos, encuestas, cartogratla, .. ) 
para establecer las características del corregínúento de Morella a finales del siglo XVllI: 
demogratia, e~1ructura social, recursos económicos, contribuciones, sanidad y ense-
ñanza.- RO. 
95-2805 MÁRQUEZ REDONDO, ANA GLORIA: S(.'Villa "Ciudad v Corte" (1729-
1733).- Prólogo de RAFAEL sÁNCHEZ MANTERO.- Áytmtamiento de 
Sevilla (Biblioteca de ternas sevillanos, 48).- Sevilla, 1994.- 220 p. (16,5 x 
11,5). 
Sólido estudio que narra las transtonnaciones operadas en la Sevilla de Felipe V, duran-
te el breve periodo en que éste la convierte en ::'11 Corte. A través de lUla exigente inves-
tigación en los archivos hispalenses, la autora nos consigue trasmitir la gran signitica-
ción que tuvo para la ciudad, e! verse convertida por lUlOS años en el corazón de la Mo-
narqlÚa del primer Borbón, y las esperanzas que se depositaron en el sueño de ver recu-
perar lUla grande~ desde antaño perdida.- RC.N. 
95-2806 suÁREz GRlMÓN, VICENTE: Teror y su desarrollo demográfico en el 
siglo XVIII.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), XLVIII 
(1988-91), 117-138. 
Buen análisis demogrático, con fuentes parroquiales, de esta población de la isla de 
Gran Canaria a lo largo de! siglo XVllI.- RO. 
95-2807 ZURDO PELÁEZ, JOSÉ LUIS: Aspectos sanitarios del Archivo de la Iglesia 
de Sanf Anfoni Abaf de Vilanova i La Geltní en el siglo ) .. 'V7II. - Publicacions 
de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas, 399).- Barce-
lona, 1988 (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Jacint Corbella i Corbella que con::.iituye tilla revisión siste-
mática de cerca de 30 mil partidas sacramentales del Archivo Parroquial de la Iglesia de 
Sant Antoni Abat de Vilanova i La Geltrú, correspondientes al siglo XVllI y que han 
pennitido conteccionar año tras año las tablas de natalidad y mortalidad, y también resú-
menes, de todo el siglo. Completa la parte demogrática lUl capítulo en el que se resumen 
los datos recogidos sobre personal sanitario, otro trata a!>'peCtos sociales y tinalmente, IDI 
tercero se retiere a aspectos militares.- JO.P. 
SIGLOS XIX-XX 
Obras de conjunto 
95-2808 Á VlLA ARELLANO, JULIÁN: La historia lógico-namral de los españoles 
de amhos mundos de iJenito Pérez Galdós.- Ediciones del Cabildo In::.lll.ar de 
Gran Canaria (Biblioteca Galdosiana, 7).- Las Palmas de Gran Canaria, 
1994.- 328 p. (23,5 x 16). 
Exposición y estudio de la tigura de Benito Pérez Galdós como lUla tigura subordinada a 
la historia de la burguesía decimonónica. Asomado, don Benito, a la vida nacional desde 
su peTh'peCtiva madrileña contribuye al esclarecimiento de la problemática histórica cu-
bana en las décadas de los años 70 y 90. Para el recto conocimiento de la obra y la apor-
tación de Galdós en los sentidos dichos, hay que tener en cuenta el tolletín, e! costwn-
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bri~mo y e! realismo histórico dominante en sus escritos. No es desdeñable la bibliogra-
tia sobre Galdós con la que se cierra la obra.- J.F.G. 
95-2809 AZORÍN (JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ): El alma casfellalla.- Diputación de 
Alicante.- Edición, introducción y notas de MARÍA DOLORES DOBÓN 
ANTÓN.- Instituto de Cultura "JUan Gil-Albert" (Literatura y critica, 20) .. -
Alicante, 1995.- 282 p. (21 x 14). 
Además del texto de "El alma ca'itellana", contiene un estudio en la Introducción sobre 
e! Krall<;i~lno, sobre la intluencia de Taine en e! Nattrralismo y e! detenniIú~l1lo, otros 
sobre e! ahna castellana (nacional) en UnarmU1o, Garúvet, en e! propio Azorín y e! gra-
do de aceptación, e! peso y la importancia de este espíritu (el ahna catellarla) en diversas 
época,> históricas y situaciones. Se señala una correcta bibliogratla y aparecen numero-
sas notas que enriquecen el texto de la obra. Probablemente la mayor virtud está en la 
claridad de la exposición de lo tratado en la hltroducción.- J.F.G. 
95-2810 FORSTMANN, WILFRIED; SUCH-GARCÍA, VICENTE: Neuere arbeifell 
zur jÜIIgeren spallischen wirsfchajts lllld sozialgeschichte.- "Jalrrbuch fiir 
Wirtschaftsgeschichte" (Berlin), nÚl11. 2 (1992), 189-202. 
Tras una introducción sobre e! declive de la nación española a principios de! siglo XIX y 
la carencia de interés de la la historiogralia de la España Contemporánea. Se exanúnan 
los trabajos de cnatro historiadores: Ramón Tan1anleS, Jordi Nadal, Miguel Artola, Wal-
ter L. Bcrnecker, cuya obra rdl~ja un reconocinúento de la lústoria econóllÚca y social y 
el entusi~.,no de los historiadores por el desarrollo de Espari.a tras la muerte de FrarlCO 
en 1975. 52notas.-H.A. 
95-2811 LAGUNA, A; LÓPEZ, A (EDITORES): Dos-cel/ts anys de premsa valel/-
ciana.- Presentación de JOAN LERMA I BLASCO.- Publicacions de la Ge-
ncralitat Valenciana (Serie Media, 2).- Valencia, 1992.- 1047 p. (22 x 16). 
Monumental aportación que recoge las ponencias y comwúcaciones sobre la historia de 
la prensa valenciana con 78 textos. Destacamos e! trabajo de los editores sobre e! "Dia-
rio de Valencia" que abre e! volumen (p. 1-8) Y los siguientes reteridos a prensa valen-
ciana: R. BLASCO LAGUNA: "Ombres pcr aclarir en e!s origens de la prcrnsa valen-
ciarm" (p. 9-18); C. ALMUIÑA FERNÁNDEZ: "Revolución burguesa. Prensa y canlbio 
social" (p. 19-40); E. LlNDE: "El marco jurídico de la prensa en España" (p. 41-56); 
J.A PIQUERAS: "Prensa y burguesía en la Valencia de! siglo XIX" (p. 57-82); L. DO-
MERGUE: "La censura en los orígenes de la prensa periódica. El caso del Diario de 
Madrid" (p. 83-114); J. RODRlGO: "El diario de las "luces". "El "Diario de Valencia" 
durarlte la ocupación francesa de Valencia (enero 1812~julio 1813)" (p. 139-146); J. Rl-
BES; "El periodi~me naixent: Josep Bernat i Baldoví" (p. 161-170); J.v. GARCÍA y G. 
JIMENEZ: "La prcrnsa satírica en la societat del segle XIX: e! cas d'''EI Tabalet" (p. 
183-196); J.M. TRESSERRAS, F. ESPINET Y L. CHILLON: "La bugadcra": Wl exem-
pIe de premsa manuscrita del 1900" (p. 197-204); V. COMES: "La aparición de! "Dia-
rio de Valencia" (1911)" (p. 205-216); J. REVERT: "Un mode! llÚxt de periodisme cul-
ttrral. Griltica i retórica a Nueva Culttrra" (p. 217-228); R. VALLS: "La prensa de la De-
recha Regional Valenciarm (1930-1936): un claro ejemplo de! periódico como instru-
mento de la política" (p, 339-348); J. ALTABELLA: "Fuentes documentales para la his-
toria del periodi~mo valenciano" (p. 421-438); M. DOU;: "La premsa política i inde-
pendent valenciarústa" (p. 659-674); V. FRANCHG I FERRER: "Premsa i naciOlmli~l1le 
v~cncj¡i" (p. 753-772); X. PANIAGUA: "Ideología y prensa obrera (1870-1931)"; J.LL. 
GOMEZ MOMPART: "L'Rora", l'úníc diari valencia en catala" (p. 975-984); F. CAR-
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BÓ: "Premsa i literatura a Castelló de la Plana durant l'inici del segle XX" (p. 1003-
1026); C. SANZ: "Los folletines de "El Mercantil Valenciano" y "El pueblo" (1890-
1923).- J.M.F. 
95-2812 MASlELLONE, SALVO: ÁLVAREZ DE MORALES, ANfONIO: Pensa-
miento político europeo (1815-1975).- Editoriales de Derecho Reunidas. 
Editorial de la T.J¡úversidad Complutense.- Madrid, 1991.- 453 p. (21,5 x 15). 
Selección y comentario de diversos autores básicos para comprender el pensanúento po-
lítico de los siglos XIX y XX: Utópicos (Owen, FOluler, Saint-Simon), Hegel, Constant, 
Tocqueville, Cartistas y Socialistas, Marx, Bluntschli, Comte, J. Stuart Mill, Renouvier, 
La.~salle, Proudhon, Bal..1.IIÚn, Treitschke, Spencer, Mosca, Pareto, etc. La obra desa-
rrolla una sintesis muy completa y se estructura por secciones: doctrinas políticas, pro-
yectos de gobiemo, tipos de sociedad, etc. Por consiguiente, se analizan diversos aspec-
tos y desde múltiples ópticas. De interés como tratado básico para conocer las directrices 
del pensamiento y también como reterencia al estudio posterior de sus autores. Existen 
varios apartados dedicados a políticos y teóricos españoles, en los cuales los autores tra-
tan de cohesionar sus teorías con las más relevantes en otros países para observar para-
lelismos y diterencias y ver en qué grado se conocían en nuestro país las teorías sociales 
predominantes en toda Europa. De interés como obra de consulta.- C.R.M. 
95-2813 suÁREZ CORTINA, MANUEL: Democrary and republicanism in Restora-. 
tion Spaill.- Traductor lAN WILLlAMS.- "Parliaments, Estates and Repre-
sentation" (Great Britain), XII, núm. 1 (1992),73-84. 
Examen de la relación entre las fuerzas republicanas y democráticas durante la Restau-
ración española. Desde mediados del siglo XIX el republicani~1.no se vio mezclado con 
la democratización de la política española. Tras la República de 1873 se produjo una se-
vera crisis en el movimiento republicano y Wili fragmentación. Su principio era: tedera-
li~·tas antes que wútarios, y en la práctica: revolucionarios antes que retorrnistas. Entre 
1873 y 1931 el republicanismo español se transtomló, pasó del modelo ofrecido en el 
siglo XIX (el club, el collÚté, la logia masólúca) a los modemos partidos políticos que 
tínalmente cristalizaron en 1931. Radicales y retorrnistas son grupos que sirven al autor 
como ~iemplos de transición del clasicismo a la modemidad y refl~ian la lúbrida natura-
leza del republicanismo democrático. El republicanismo español, socialmente heterogé-
neo, necesitaba WlB. alianza con los socialistas (la col~unción de 1910) Y se mantuvieron 
wúdos a la intelectualidad.- HA 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
95-2814 ANfÓN MELLÓN, JUAN: Las ideas sociales en la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas (1857-1902). Catolicismo político y jil1ldOf11enta-
lismo capitalista del liberalismo espaiiol en la segunda mitad del siglo XL\~­
Publicaciones de la Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en 
llÚcroticha~).- Bellaterra, 1989.- 480 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Alberto Gil Novales, que parte de la consideración de la Real 
Acadelnia de Ciellcias Morales y Políticas, fimdada ell 1857, como institución con la 
cual se dotaron los grupos sociales hegemónicos en la España de la segunda llÚtad del 
siglo XIX para el debate y la lucha ideológica; a la vez que los acadénúcos entre la~ te-
cha~ estudiadas, 1857-1902, fueron la clase política gobemante en su inmensa mayoría. 
De este modo el análisis de las ideas sociales de los acadéInicos permite comprender y 
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ponnenorizar, situado en el contex10 histórico del cual ~1lfgen, los presupuestos cultu-
rales e ideológicos a partir de los cuales retlexionó la clase política sobre los contlictos 
sociales, la coherencia interna de la lectura que hizo en su proceso de toonación y deba-
te, y el constraste y evolución de las posiciones en relación al proceso histórico. La 
investigación sobre la~ ideas sociales de los académicos pennite atender la racionalidad 
ideológica global del ordenamiento jlUidico promulgado en la edad e~;tudiada, y estable-
cer la especilicidad del liberali~mo español que controló el Estado en aquellos años: 
pensamiento que se concretaba en el predominio hegemónico de los valores propia-
mente burgueses, en la subordinación a estos valores, una pervivencia de lactores ideo-
lógico-culturales procedentes de la sociedad del Antiguo Régimen, lectura idealista de 
las causas de los contlictos sociales y por tanto ausencia de una política retonnista.-
JO.P. 
95-2815 Centenari de les Bases de Manresa, 1892-1992.- Ajuntament de Manresa.-
Manresa, 1992.-16 p. (24 x 17). 
Opúsculo divulgativo de la "Unió Catalanista" y de las 17 bases para la Constitución re-
gional catalana, o "Bases de Manresa", aprobadas el 27 de marzo de 1892. Transcrip-
ción de ellas y bibliogratia ~1lfUllria. - L.R.F. 
95-2816 CUENCA TORlBIO, JM.: Parlamentarismo y antiparlamelllarismo en Es-
pafía.- Congreso de los Diputados.- Madrid, 1995.- 549 p. (21 x 17). 
Primer estudio sobre e~1e terna capital de la historia española. La doclUnentación em-
pleada para la reconstrucción de los principales jalones de ambas comentes es variada y 
ex1ensa, pennitiendo al autor unas sólidas conclusiones de una materia analizada desde 
sus orígenes en la guerra de la Independencia ha~ta los inicios de 1995. Pese a que en 
ciertos periodos de los siglos XIX y XX la opinión pública mantuvo tUla actitud de dis-
tanciamiento o de critica acerba hacia el parlamentarismo, éste logró lonnar una verda-
dera cultura que tuvo importantes núcleos ideológicos, centros de difusión y personali-
dades relevantes. A su vez, el antiparlamentarismo hispano se distinguiría respecto al de 
otros paises europeos por la brillantez de algtUlOS de sus doctrinarios. Cuestión igual-
mente analizada por el autor es la del intlujo de la labor de los grandes l;ronistas parla-
mentarios -tTaldós, Azorín, Fernández Florez, Plá ... - en el clima político de sus respec-
tivas épocas. La amplitud y actualidad del aparato bibliográfico merecen también desta-
carse en una obra que constituye uno de los títulos más señalados de la hi~10riogratia de 
la Espafía contemporánea.- S.M.G. 
95-2817 GARCÍA, ENRIC: La "Sociedad Espaiiola de salvamento de náufragos". UII 
altre pUlIt de vista sobre la nostra historia marítima. - "Drassana. Revista del 
Museu Maritim" (Barcelona), núm. 4 (1985),8-15. 
Breve aproximación a la historia de la "Sociedad ESpailola de salvamento de naúfragos" 
(SESN) desde su creación en 1880 hasta su integración en la "Cmz Roja del Mar" en 
1972 y a la red de estaciones de salvamento en el litoral catalán.- L.R.F. 
95-2818 GARCÍA SANZ, FERNANDO: Historia de las relaciones entre Espaíia e 
Italia. Imágenes, comercio y política exteríor (1890-1914).- Prólogo de MA-
NUEL ESPADAS BURGOS.- Centro Superior de Investigaciones Cientíticas 
(Biblioteca de Historia, 20).- Madrid, 1994.- XXIV + 531 p. (24 x 17). 
Innovador estudio que acerca las políticas emprendida~ por los dos paises latinos, en 
unas techa~ tan decisivas como la última década del siglo XIX y el inicio de la Gran 
Guerra ( 1914). Lejos de los tópicos recurrentes por la historiogratla contemporánea, ten-
dentes a asinrilar los procesos hispano-italianos: el autor CirClUlSCribe en un marco euro-
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pea, el hnperiali!>luO de Wla Espaíla en crisis y el de wm Italia joven pero insegura. A 
través de la seria utilización de la correspondencia diplomática, se nos consigue trans-
mitir una clara visión de las opiniones má~ inlportantes que se debatían en los círculos 
políticos de ambas naciones.- RC.N. 
95-2819 GA V ALDÁ 1 TORRENTS, ANTON1: L 'associacionisme agrari a Catalunya 
(El model de la Societat Agricola de Val/s, 1888-1988).- Ed. Institut d'Estu-
dis Vallencs (Biblioteca d'Estudis Vallencs).- Valls, 1989.- 1072 p. (21 x 16). 
Tesis doctoral dirigida por Pere Anguera i Nolla que es el resultado de una investigación 
historiogrática sobre el asociacioni~1l10 agrario en Cataluña, t:jenlpliticado en el caso de 
la Sociedad Agricola de Valls. Los tres primeros capítulos tienen un carácter introduc-
torio: plantean el tema del cooperativismo agrario. muestran el camino realizado en Ca-
talw'ía y en E!>'Paña con re!>'Pt!cto al cooperativi!>1l10 y dibujan la situación social, econó-
mica y política de Valls en el siglo XIX, Los otros tres capítulos contienen el estudio de 
la Sociedad Agricola de Valls en todas SlL~ vertientes de acuerdo a wm periodicidad en 
tres etapas: 1888-1908, 1909-1939 Y 1939-1988~ de cada wm de ellas se realiza Wl aná-
lisis social de las directrices de los dirigentes en cada momento histórico concreto; se es-
tudia y valora la aportación a la mt:jora social t:jercida desde la mencionada Sociedad, 
seílalando sus acontecinuentos históricos, sociales y sobre todo econónucos en la ciudad 
de Valls~ se evalua el potencial real en cada Wla de las etapas históricas; se comprueba 
su papel en la bÍL~ueda de soluciones a la problemática campesina y trata de localizar 
SlL~ antecedentes, la ideología dominante a lo largo de ~1.L~ cien años de vida y la~ direc-
trices con re!>'J)eGto a otras cooperativa~, Nwuerosos cuadros estadísticos. Bibliografía.-
J.O.P. 
95-2820 MARCOS DEL OLMO, MARÍA CONCEPCIÓN: Voluntad popular y ur-
nas. Elecciones en Castilla y León durallte la Restauració1l y la Segu1lda 
República.- Uluversidad de Valladolid.- Valladolid, 1995.- 321 p. (20 x 14). 
Estudio de sociología electoral. La parte cuantitativa se ha cuidado especiahnente, ago-
tando las posibilidades del cálculo, y ello permite a la autora sacar conclusiones de inte-
rés. Entre ella~, la de que en la región castelJanoleonesa se compaginó Wla alta partici-
pación electoral, especiahuente en las ciudades, con una de!>luovilización muy notable, 
también en la~ ciudades. Los altos porcentajes de voto serían, según esto, resultado de la 
tendencia a acatar por principio el poder constituido. El hecho cambia en el periodo 
republicano 1931-36, en el cual la situación política hizo que los que se consideraban 
criterios inconmovibles, que se daban por supuestos (religión, patria, tlunilia, sobre 
todo), al ser precisamente puestos en duda, indujeran a wm movilización muy notable. 
Se exanlina el pensamiento ell.'Presado en los periódicos de cada tendencia.- .T.An. 
95-2821 MARTÍNEZ MARÍN, ANTONIO: La representatividad mUllicipal espaíiola. 
Historia legislativa y régimen vigente.- Universidad de Murcia.- Murcia, 
1989.- 256 p. (24 x 17). 
Estudio lineal sobre la legislación municipal en el Estado español, desde las Cortes de 
Cádiz hasta nuestros días. De carácter exhaustivo, a pesar del escaso número de pági-
nas, recoge no sólo la legislación que llegó a ser aplicada, sino incluso, y quizás sea la 
parte má~ interesante del trabajo, los proyectos que, por diterentes contingencias políti-
cas no alcanzaron a ser aplicados. El autor pone especial éntasis en el carácter proble-
mático que para el poder central terúa la represerltación mwucipal, como fuente de po-
der más próxima al ciudadano y de donde con más frecuencia surgía la contestación al 
nuevo poder liberal centralista; de alú el continuo incremento, y en periodos revolucio-
narios la di~minución del control político gubernamental sobre los ayuntamientos, y los 
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diterentes niveles de participación ciudadana en la elección de los mismos. El trabajo se:; 
divide en tres grandes bloques: Los capítulos primero y segwldo estudian históricamente 
la legislación mwllcipal, e~1ando el segundo integramente dedicado al periodo franquis-
ta, aquel en el cual la intervención del poder central es mayor, y el falseamiento de la 
voluntad popular más evidente, tanto por el sistema de participación, como por las ga-
rantías de funcionamiento de las corporaciones Wla vez. constituidas. El tercer capítulo 
es el renejo de un estudio sociológico, en la etapa tinal del franquismo, sobre la percep-
ción que de los ayuntamientos tienen los ciudadanos. Finalmente, en el cuarto capítulo 
se analiza el modelo mwucipal vigente, en palabras del autor, el de mayor representati-
vidad de toda la historia delmwllcipalismo espafíol.- M.P.N. 
95-2822 MEDINA RODRÍGUEZ, V ALENTÍN; MARTÍNEZ y GÁL VEZ, lNMA-
CUlADA: La Dipl/tación Provincial de Cmwrias. Un ensayo de aproxima-
ción.- "El Museo Canario" (Las Pahnas de Gran Canaria), XLIX (1991-92), 
141-149. 
Notas sobre esta institución, que funcionó de 1813 a 1925.- I.H.E. 
95-2823 MEES, LLUDGER: Das BasÁische labyn·nt'l: Sozialgeschichtliche implika-
tionen, Imlturelles l/mfeld l/lid politische artikulatioll des baskischell natiolla-
lismus 1876-1937.- "Archiv fiir Sozialgescluchte" (Germany), XXXII (1992), 
33-55. 
El término laberinto ha sido utilizado en ocasiones para describir el País Vasco, su his-
toria y su política, por tratarse de una región de gran complejidad. Sin olvidar otros pro-
blemas de indole cultural, econónlica y política, los cuales se encuentran agravados por 
el terrorismo. Se amliza la evolución lustórica del nacionalismo vasco en relación con 
Francia, sus implicaciones sociales, el entomo cultural y su articulación política, que 
permiten W1a l11ayor comprensión de las causas del contlicto nacional vasco y constitu-
yen W1a contribución a la detensa del nacionalismo.- HA 
95-2824 MORENO sÁEZ, FRANCISCO (COORDINADOR): El mwrquismo en Ali-
cante (1868-1945).- Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert". Diputación de 
Alicante.- Alicante, 1986.- 169 p., ils. (22 x 22). 
Publicación de varios estudios sobre el anarquismo, docwnentos y testimonios, con mo-
tivo de la e:\:posición celebrada en Alicante. Los estudios son los siguientes: JOSEP 
TERMES: "El anarquismo en España. Un siglo de historia (1840-1939)"; FRANCISCO 
MORENO sÁEZ: "El anarquismo en Alicante (1870-1930)"; JOSÉ MIGUEL SANTA-
CREU SOLER, MARIANO GARCÍA ANDREU y ROQUE MORENO FONSERET: 
"El anarcosindicalismo alicantino durante la Segunda República"; FRANK MlNTZ: 
"Revolución y cambio social en la provincia de Alicante"; FERNANDO QUlLIS TÁU-
RIZ: "Socializaciones;y colectivizaciones: la obra revolucionaria de la CNT"; "La ense-
ñanza racionalista en Alicante". Se publican, además, cuatro testim01uos personales re-
lativos a los años 30 y la guerra civil, y nueve docwnentos (artículos periodisticos, capí-
tulos de libros, reglamentos, .. techados de 1914 a 1937).- R.O. 
95-2825 NAGEL, KIAUS-JüRGEN: ''Ml/ltilmlturelle Gesellsclwfl" l/nd staatliche 
interventio/lspolitik ill der Stadt BarcelO/w zwisc}¡en den Weltausstelll/ngen 
von 1888 ulld 1929.- "Archiv fiir Sozialgeschichte" (Gennany), XXXII 
(1992), 1-31. 
El término "Sociedad Multicultural" se originó en Inglaterra y constituye W1a descrip-
ción inadecuada de la compleja coexistencia de diterentes culturas en Barcelona entre 
los años 1888 Y 1929. El ámbito público nunca se halló totalmente donlinado por la cul-
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tma e~'P'lllola Y d ámbito privado siguió un pr<J<.:t!so opuesto debido a la masiva imnigra-
ción iniciada dlrrante la Primera Guerra Mlmdial. Los españoles se ti1eron integrando 
paulatinanlente en d conte:-..10 catalán y de~'Pués de 1918 d peligro de los ghetos se in-
creJuentó. Las rdaciones eJltre los proletarios recién llegados y los catalanes nativos se 
t¡iVorecieron debido a varios tactores: la econonúa barcelonesa se caracterizaba por los 
pequeños y medianos negocios y eJl1presas y muchos barrios eran socialmente heterogé-
neos. En la sociedad civil catalana no había lUla cultma proletaria separada y las muones 
de trab~iadores permanecían al margeJl de la cuestión nacional, lo cual ayuda a e:-..-plicar 
la existeJlcia de deJnentos ideológicos catalanes eJl muchos tra~iadores. Esta preSeJlcia 
sólo tiJe posible con d fracaso de la política intervencionista dd Estado. No se compren-
de d teJua de la necesidad de escolarización para todos y de la realización dd servicio 
militar sin la lealtad local al Estado. En CatallUla los representantes dd Estado no eran 
los inspectores de tabrica, IU los medíadores eJl contlictos laborales, ni los protesores, 
sino el Capitán General y d Gobcrnador Civil.- HA 
95-2826 NÚÑEz FLORENCIO, RAFAEL: A1ilitarismo y antimilitarismo en Espaila 
(1888-1906).- Prólogo de RAFAEL ESPADAS BURGOS.- Consejo Superior 
de Investigaciones ~entíticas (Biblioteca de Hístoria, 3).- Madrid, 1990.- IX 
+ 400 p. (24 x 17). 
Completa y doclUnentada monogratia sobre lUlO de los probleJl1aS seculares de la Iusto-
ria e~'P'lllola de los siglos XIX y xx. La obra de NúI1ez Florencio repreSeJlta 1m verda-
dero logro de conceptualización sobre d "llÚlitarismo" y "antin1ilitari~mo" en E~1Jaña 
dlrrante la revolución liberal. Desde lUili peThpectiva inlparcial y cientítica, el autor utili-
za lUla amplia bibliogratla de autores civiles y núlitares y lUili gran cantidad de publica-
ciones periódicas de carácter civil y castrense. Destaca d prólogo de Espadas Burgos, 
que presenta, de manera sintética, el estado de la cuestión sobre d estudio de la institu-
ción IlÚlitar en la lustoriogralla esprulola. Se echa en taita lUl índice onomástico. En 
cuanto a bibliogratia y fuentes aparecen convenienteJl1eJlte indexadas por materias y por 
ordeJl altabético.- J.O.M. 
95-2827 PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO: Lo sviluppo economico spagno-
lo l/el contesto europeo: 1800-1930.- "Societil e storia" (Milano), nÍUl1. 47 
(1990),65-85. 
Estudio monográfico dedicado al análisis dd desarrollo econóllÚco en E!>1Jaña desde 
1800 hasta 1930 dentro del conte:-..10 industrial elrropeo de la mi!>llill época. Referencias 
y comparaciones a la evolución de la econOlnia italiana. Se reatinlill la tesis de J. Nada!, 
sobre las causas dd retraso en la incorporación e~1Jañola a la revolución industrial.-
M.C.N. 
95-2828 PUJOL ANDREU, JOSEP: Les tra/l.~fi.)mlGciolls del sector agrari cataliJ 
entre la crisi finisecular i la guerra civil.- Publicacions de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en IlÚcrotichas).- Bellaterra, 1988.-
2 vols.: 1088 p. (18 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Ramón Garrabou Segura, que constituye lUl estudío de las 
Irdllstonnaciones dd sector agrario catalán entre la crisis de tinales dd siglo XIX y d 
inicio de la guerra civil de 1936-1939. La arglUllentación se expone en seis capítulos: 1) 
Indica cuáles eran las circlUlStancias agro-climáticas eJl las que se materializó el proceso 
de transtonnación estudiado y que si bieJl no fileron determinantes, detlnian el marco 
ecológico en d que se prod~ieron; 2) Inicia d estudio dd sector con d análisis de la uti-
lización del suelo, como una de las variables con datos más tiables y que proporciolill 
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más infonnación sobre las últimas decisiones de los productores en relación a la orienta-
ción productiva de IlllO de los recursos más importantes como es la tierra en las activi-
dades agrarias; 3) Ex-pone cuál fue la evolución del sector ganadero por especies, zonas 
y según los diversos sistemas de ell.'plotación; 4) Se completan las observaciones sobre la 
evolución de la actividad agraria, considera simultáneas la evolución de las técnicas 
agrarias en relación a los regadíos, la tertilidad de la tierra, el utilla,ie, el tipo de semillas 
y las razas del ganado; 5) Aproximación a los resultados tinales de estos procesos en la 
evolución de los rendimientos y las producciones; 6) Se proponen Ill\as observaciones 
sobre la trayectoria de las principales coYllllturas econóIIÚcas detectables durante el 
periodo de tiempo oqieto de estudio y sobre su relación con las transfonnaciones en la 
actividad agraria. El texto va acompañado de gráticos, tablas estadísticas y Illl repertorio 
bibliográfico. La tesis muestra que la actividad agraria catalana a partir de fInales del 
siglo xvm tendió a profundizar en toda Illla linea de cambios que ya se había comen-
zado a detinir en la segunda IIÚtad del siglo XIX; este proceso intensifIca la especializa-
ción de las diterentes zonas productivas, la actividad productora se amolda a las diversas 
exigencias de los mercados y se difundieron también todo Illl conjllllto de cambios técni-
cos, los cuales tendieron a introducir importantes reajustes tecnológicos y a mezclar, de 
torma cada v~ más estrecha, la actividad del sector agr¡io con la del re~10 de sectores 
de la econonua.- lO.P. -
95-2829 RÁBANOS FACI, CARMEN: La casa como unidad de vivit!l1dafamiliar.-
"Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLN (1990), 285-295. 
Comentario e interpretación de los aspectos básicos de la distribución de las diversas 
habitaciones en la vivienda aragonesa de los siglos XIX y XX, que ret1eja las costum-
bres domésticas y farniliares.- C.R.M. 
95-2830 RIBAS, PEDRO: Aproximació1I a la historia del marxismo español (1869-
1939).- Ed. Endyrrúon (Textos universitarios).- Madrid, 1990.- 319 p. (20 x 
14). 
Ensayo, basado en ablllldante material histórico, en el cual el autor analiza el proceso de 
inserción del marxismo en la mentalidad obrera y como empezó a formar parte del 
partido socialista y otros partidos de izquierdas. A pesar de lo gratuitas que puedan pare-
cer algllllas de sus atirmaciones, la ret1exión o la visión que da de este proceso de acul-
turación e ideologización se apoya en datos, como son las diversas publicaciones de 
textos de Marx y Engels en revistas, su ablllldancia; los libros escritos por ambos auto-
res, etc. y como este pensamiento int1uyó en términos de aceptación o rechazo, o bien de 
revisión de IlllOS planteamientos ideológicos en los diversos movirrúentos, tal es el caso 
del krausismo, y en algllllos escritores españoles. Se analizan los comentarios tavora-
bIes y destavorables de la teoría de Marx, el cual es visto más como Illl perso~e que 
critica la realidad social, que como Illl econoIIÚcista que hace Illl balance teórico; se 
alude a la diticultad de incorporar sus planteamientos debido a causas sociales y a los 
momentos históricos en que existía Illl interés real en la propagación de esta ideología 
política. Contiene ablllldante bibliografia.- C.R.M. 
95-2831 sÁNc~ FERRÉ, PERE: La maf'oneria a Catalunya. 1868-1936.- Ptólogo 
de JOSE A. FERRER BENlMELLI.- Edicions 62. AYIllltamiento de Barcelo-
na (Estudis i documents, 44).- Barcelona, 1990.- 405 p., 81áms. (20,5 x 15). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Termes Ardévol, que constituye una historia de lo que 
fue y signiticó la masonería en Catalmla desde 1874 a 1936. Tras una introducción a los 
problemas' historiográficos y metodológicos, se expone la vida de esta organización, su 
relación con la Iglesia, el libre pensamiento y la educación; se estudia también el papel 
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de la ml~íer, la masoneria política y el republicanismo, el nacimiento de la masoneria en 
Cataluña: la Gran Logia Simbólica Regional Catalana; tinalmente, trata la~ relaciones 
de la masoneria con el movimiento obrero y el cont1icto colonial de ultramar. Apéndice 
documental. Para el autor la tesis de la masoneria y de los movimientos de los que se ro-
deó constituye lilla de las manitestaciones sociales, política'i y culturales más abiertas, 
plurales y dinámicas de la historia contemporánea de Cataluña; se dio una aproximación 
entre republicanos, librepensadores y espiritista'i, supieron impulsar nuevos grupos ca~ 
paces de remover las conciencias, de crear estados de opinión, de aglutinar sectores di-
versos a partir de actuaciones concreta'i y así hallarse presente en todas la'i manite~1a­
ciones sociales de base popular e intercJasista, que podían hacer avanzar la sociedad y el 
hombre en la dirección que apuntaban ~1lS principios y o~íetivos.- J.O.P. 
95-2832 VIDAL OLIVARES, JAVIER: L 'impact des chemins de ji'.r dans I 'eco/lomie 
espagnole: le cas de I 'agriC1lItl/res dll Pays Va/encien. 1850-1914. - "Histoire, 
Economie et Société" (France), XI, núm. I (1992), 157-172. 
Durante la seglillda mitad del siglo XIX los terrocarriles en E~'}Xlña permitieron conso-
lidar el mercado nacional. En este conte:-..10, el traba,ío en el terrocarril de la región va-
lenciana tacilitó un crecimiento de la producción agricola regional. Esto pennitió comer-
cializar productos como naranjas y vino para el mercado internacional y fue el modo 
principal de trdI1~'pürte y distribución de abono, guano y otros elementos necesarios para 
la intensificación y especialización agricola. Basado en doclUnentos de la Dirección co-
mercial de MZA y los Archivos de la Diputación Provincial de Valencia, DoclUllentos 
de la Compaílía de Ferrocarriles de Almansa a Valencia y TaIT'dgona. Bibliogratia. 8 ta-
bla'i, 20 nota'i, 3 apéndices con mapa, gráficos y tablas adícionales.- L.C.SALMON. 
Aspectos religiosos y culturales. Literatura. Arte 
95-2833 ALAS, LEOPOLOO "CLARlN": ClIentos.- Edición, estudio y notas de RI-
CARDO LÓPEZ SERRANO.- Iw¡tituto de Estudios Zamorarios "Florián de 
Ocarnpo" (Autores zamoranos. Serie estudios).- Zamora, 1994.- 318 p. (21 x 
14,5). 
Contenido del vohunen: lill estudio de la época del autor, otro del género literario de las 
narraciones de Clarín, sigue la vida y la obra de Clarín y a continuación el te:-..10 de diez 
cuentos de Clarín: "Mi entierro", "Doña Berta", etc. Finaliza el vollUllen con el estudio 
del texto, con un ~íemplo de te:-..10 comentado, en este caso del comienzo de "Adiós Cor-
dera", con diez propuestas de actividades que sirven de pauta o modelo para otras posi-
bles y finalmente aparece la bibliogra11a "de" y "sobre" Clarín. Se trata esencialmento de 
una edición de tipo didáctico.- J.F.G. 
95-2834 ALAS, LEOPOLOO "CLARIN": Ensayos y rL'Vistas.- Introducción y edición 
de ANTONIO VILANOVA- Ed. LlUllen (Palabra critica, 13).- Barcelona, 
1991.- 333 p. (19 x 13). 
La aportación de critica literaria de "Clarín", prestigioso e intluyente todavia hoy, se 
ofrece en el tránsito del fracaso del naturalismo al renaci-rniento del idealismo. A través 
de los 22 artículos y recensiones recogidos se puede penetrar facilmente en el estilo, 
pensamiento y metodología del critico, y novelista, de tan sonadas polémicas. La antolo-
gía es básicamente de textos criticos de literatura y pensa.miento.- J.M.F. 
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95-2835 BENITO (30ERLICH, DANIEL: Ú1 arquitecfllra del eclecticismo en Valen-
cia. Vertientes de la ArquitecflIra Valenciana entre 1875 y 1925.- Prólogo de 
PEDRO NAVASCUES.- Ajlllltament de Valencia (Estudis, 3).- Valencia, 
1992.- XII + 521 p., ils., tatos (24 x 17). 
SeglUlda edición (m~iorada y ampliada) de la tesis doctoral de! autor, en la cual se reco-
gen (ordenados y clasiticados) múltiples datos y noticias sobre la arquitectura y los ar-
quitectos valencianos (lM. Be!da, A. Manorell, F. Almenar y M. Peris) de la seglUlda 
mitad de! siglo XIX y primeros rulos de! XX. D. Benito exmnina e! neobizantini~1no, 
clasici~1no ecléctico, los mooemismos y e! llamado "estilo francés". La presente reedi-
ción añade nuevos datos y totogratias, además de incluir IUlOS indices toponímicos y 
onomásticos de gran utilidad. Apéndice doclUnental y bibliogratia e;;pecítica.- V.S.F. 
95-2836 CÁRCEL OR1Í, VICENTE: Oposiciones a canonjías en la catedral de Va-
lellcia (1851-1977).- En "Homenaje a D. Ignacio Valls".- Valencia, 1990.- 75 
-108, (22,5 x 15,5). Separata. 
Valiosa aportación al estudio de la dite de poder en la Iglesia de Valencia: los CaJlóni-
gos. La visión, apoyada en documentación inédita, se centra en la" oposiciones a canon-
gías desde e! concordato que tinnaron Pío IX e Isabel II y llega casi a nuestros días (vís-
peras de! acuerdo Iglesia-Estado de 1978). La iníonnación consiste en las plazas sacadas 
a concurso, quienes tinnaron y quienes obtuvieron el éxito tina!. DestaCaJl los "beneti-
ciados" y los protesores de! seminario. Con estos datos e! autor contribuye al conoci-
miento de los "cursus hononun" en la Iglesia valenciana.- .T.S.P. 
95-2837 CELMA VALERO, MARÍA PILAR: Literafllra y periodismo en las revistas 
del Fin de Siglo. Estudio e íl/dices (1888-1907).- Ediciones Júcar (Ensayos 
Júcar, 1).- Madrid, 1991.- 898 p. (20 x 13). 
Ejemplar e~'tudio descriptivo del contaúdo de 20 revistas, cuyos índices pamiten locali-
zar con tacilidad la,> colaboraciones de los autores. La precisión de las tlchas (al las que 
se incluye e! autor, título, datos de idaltiticación y tipología (poesía, lústoria, etc.) las 
hace e:-.1raordinariamente útiles por e! rigor y la calidad de! trabajo, e! cual es muy ex-
tenso y modélico al su tactura global, que precisa de continuidad para otros tipos temá-
ticos de publicaciones.- .T.M.F. 
95-2838 CORTÉS FORlEZA, SANTIAGO: Petita historia de cent G1~VS de premsa a 
Inca.- Ajillltament d'Inca.- Inca (Balears), 1982.- 16 p.s.n. (21 x 14). 
BrevísÍI1la pincelada sobre la pralSU local que adolece de taita de método al la selección 
de datos, irregularidad en la presentación a pesar de la muy buena volillltad como reza 
e! pórtico de entrada. No obstante, la truta de rigor al la única fuente hemerogrática de 
cariz local publicada hasta ahora, ofrece lUlOS pocos datos para el conocimiento de la 
prensa local y es de esperar que se etectúe con la rica prensa local e! catálogo exhaustivo 
que se precisa.- lM.F. 
95-2839 EL~M1R, AMADO JOSÉ: El "Diario de Las Palmas" como producto estético 
illl/ovador.- "El Museo CrulallO" (Las Pahnas de Gran Canaria), LXIX 
(l991-92),151-158,llám. 
Notas sobre este periódico, fimdado en 1893.- LH.E. 
95-2840 FUENTES SAGAZ, MANUEL DE: Medio siglo de la cardiología en 
Catalulia (1888-1937).- Publicacions de la Ulliversitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 172).- Barcelona, 1987.- 701 p. (15 xiI). 
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Tesis doctoral dirigida por Josep M. Calvet Camarasa que trata sobre la evolución de las 
ideas y los conocimientos sobre cardiología existentes en Catahuill entre 1888 y 1937. 
Es mI resmnen de la aportación que se realizó sobre cardiología en Cataluña y de la re-
perclL~ión que tuvo la incorporación de nuevos medios de exploración, especialmente el 
electrocardiógraío. Se basa en tma recopilación exhaustiva y sistemática de los testinlo-
nios bibliográficos y en mta revisión de 90 colecciones de revistas de Catalmill, Zarago-
za, Madrid, Valencia, Paris, Lyon y Montpellier.- Jo.P. 
95-2841 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Victoriano Balasanz (1854-1929), o lafrns-
tración de ser pilltor en Zaragoza.- "Semntario de Arte Aragonés" (Zarago-
za), XLIV (1990),323-363. 
Estudio y catalogación de obras de e~1e pintor aragonés y de su inlportancia provincial, 
en e! cual se retlló!ia la escasa atención que pre»1ó la sociedad de su época a sus pinturas. 
Doctuuentación.- C.R.M. 
95-2842 GASPAR GARCÍA, M. DOLORES: Historia de la Facultad de Fam/acia de 
la Universidad de Barcelona (1845-1900).- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microtichas, 493).- BarcelO1ta, 1989.- (15 x 
II ). 
Tesis doctoral dirigida por Anna M. Carmona i Cornet que es tma inve,,1igación sobre la 
historia de la Facultad de Farntacia de la Universidad de BarcelO1ta durante e! periodo 
1845-1900. En la obra se analizan la incidencia de los diversos planes de estudio y las 
retorma~ muversitarias ellla mencionada tacultad, con e! tin de conocer en qué medida 
éstos van a contribuir en su evolución. También·se e~1udian las diversas ubicaciones de 
la tacultad para sintar en e! entorno tisico la tarea docente y los medios de que disponían 
los protesores y almunos en la segwIda mitad del siglo XIX. La autora tonta como punto 
de partida e! rulo 1845, porque es e! rulo en e! cual la trumacia se eleva a la categoría de 
tacultad muversitaria.- JO.P. 
95-2843 GENOUD DE FOURCADE, MARIANA El fragmelltan'smo descripo'vo en 
Tira/lO Banderas.- "Revista de Literaturas Modenms" (Mendoza, R. Argen-
tina), nlUIl. 19 (1986),167-180. 
Se parte de la idea de que Valle Inclán vio ellmmdo moderno fragmentado, caótico y 
bajo las leyes de la revolución. Se aportruI diez te:\.10s de "TirruI0 BruIderas" y se ltace mI 
breve ruIálisis de cada tmo, en e! que se especitica cuál es e! e~llacio, los recursos fimda-
mentales utilizados y la razón de ser de todo ello.- JF.G. 
95-2844 GREENFIELD, SUMMER M.: ·Valle /nclán: Anatomía de ,1n teatro proble-
mático.- Ed. Taurus.- Madrid, 1990.- 296 p. (21 x ,13,5). 
Pone su autor de relieve que e! teatro de Valle es complló!io, variado, con mezcla de esti-
los, tendencias y actitudes vitales. Es tm teatro rico. Ante este panoranla, el autor exami-
na, por un lado la~ complló!iidades de dicho teatro y por otro busca las construItes que nos 
penlliten ver cuál es el desarrollo de! conjmIto. El resultado es un libro que contiene e! 
análisis de las veintitrés obras del teatro de Valle y que insinúa múltiples vías inter-
pretativa~ desde ptmtos de vista estéticos, culturales, históricos, sociológicos, etc.- IF.G. 
95-2845 LAGUNA PLATERO, ANTONL MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC A. 
(CCX)RDINADORES): Historia de "Levallte. El Mercano1 v'alenciano".- . 
Prólogo de ENRIC SEBASTlAN y ANTONl LAGUNA.- PrerISa Valenciana, 
S.A.- Valencia, 1992.- 238 p. (28 x 22). 
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Monogratla sobre el intluyente periódico valenciano que cuenta con los trabajos dé 
EDUARDO ORTEGA Y MANUEL CHUST: "Nacido con la revolución. La etapa de 
Pa'lCual Pérez (1834-1843)" (p. 23-28): MANUEL CI-nJST: "Un diario, mm ciudad" (p. 
29-38): ANTONI LAGUNA y FRANCESC A. MARTÍNEZ: "Moderación y progre-
Si,,1110 (1844-1868)" (p. 39-58): JOSÉ ANTONIO PIQUERAS: "De "Diario Mercantíl" a 
"El Mercantíl Valenciano" (1868-1874)" (p. 59-75): INMA RIUS y ANTONIO LAGU-
NA: "El compromiso republicano. La etapa de F. Castell (1874-1917)" (p. 79-1(0): 
FRANCESC A. MARTÍNEZ: "El declive. La etapa de T. Peris Mora (1917-1929)" (p. 
101-127): ENRIC BORDERÍA, VICENT MIR, VICENT SANS y JOSÉ RODRIGO: 
"Levante" v la Prensa del Movimiento" (p. 129-151): MARC BALDO: "Levante" y la 
Prensa defMovimiento (1939-1975)" (p. 153-192): \' JESÚS BILBAO y ANTONIO 
V ALLÉS: "La etapa de Editorial Prensa Valem.:iana: S.A" (p. 193-2(6). Como an,"jos 
tiguran la relación de directores (p. 209-221), la cronología del diario (p. 223-230) Y la 
difilsión y tirada.- .T.M.F. 
95-2846 MARTÍNEZ RUIZ, J. "AZORÍN": Articulos allarlJllistas.- Prólogo, selección 
y notas de JOSÉ M. VAL VERDE. - Editorial Lmllen (Palabra crítica, 15).-
Barcelona, 1992.- 182 p. (19 x 13). 
El "Azorín" joven, anarquista pacítico y teórico es retlejado en esta antología documen-
tal en la que se muestran 41 te:-.1os del periodo 1894-1904, que comprenden tanto retle-
:-.:iones abstractas, deJ1lmcias concreta~, crítica~ bibliográticas, etc. precedidos de mi bre-
vísimo prólogo que no ofrece otros datos que una semblanza del escrítor.- .T.M.F. 
95-2847 MOLINA, CÉSAR ANTONIO: Prellsa literaria ell Galicia (1809-1920).-
Ediciones Xerais de Galicia.- Vigo, 1989.- 380 p. (21 x 13). 
Se deriva este libro de una tesis doctoral leída en la Facultad de Ciencia~ de la Intor-
mación de la Universidad Complutense de Madrid, y contiene mm visión panorámica de 
lo que fue la lústoria de la prensa literaria gallega desde conúenzos del siglo XIX ha~ta 
los años veinte del presente siglo. Se com,Teta en el estudio de los periódicos literarios, 
de las revista~ poética~ y teatrales, de los Ahnanaques literarios y de la~ colecciones de 
novelas cortas, de teatro y de poesía. Los autores (Pardo Bazán, Ctmqueiro y otros) 
de!iplazan a la prensa literaria propimnente dicha y se constituyen en el ,"je del mlálisis y 
estudio, otra~ es el contaúdo de la prensa y otras su importancia y sigtúti-cado.- J.F.G. 
95-2848 MOLINS I NUBIOLA, MIQUEL: Felill Elias. Ulla cOlltribució a la historia 
de la critica d'art a Catalrlllva.- Publicacions de la Utúversitat Autónoma de 
Barcelona (Tesis doctorales ·alnúcroticha~).- Bellaterra, 1988.- 355 p. (18 x 
lJ ). 
Tesis doctoral dirigida por Ignasi de Sola-Morales, que recoge 1m cOtljunto de retlexio-
nes sobre el me y la crítica mística al Catalmla, realizadas a partir de la obra del pintor 
Feliu Elia~ (1878-1948) i el contell.10 al el cual se llevó a cabo, el Novecenti~mo. En su 
conjlmto el trabajo consiste en una investigación sobre el momento que se ha llamado 
"L8mort de J'm'\ aunque no en su sentido clásico, sino el momento en el que se Clll1en-
tanla~ bases del arte contanporáneo.- lO.P. 
95-2849 MORALES MUÑOZ, MANUEL: La aitique dalls l 'allarchisme espagllol 
al/ tOl/mallt dl/ sjixle.- Traducción de ROLAND CHOLLET. "Romanti~l11e" 
(France), núm. 71 (1991), 39-48. 
Notas sobre el espacio que se dedica a tetl13S artísticos en los periódicos anarquistas es-
pañoles entre 1885 y 1905, las idea~ política~ y el papel social del me expuésto en tales 
secciones.- H.A. 
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95-2850 RODRÍGUEZ DOBlAS, MARÍA DOLORES: IlIStituto Padre Luis Coloma: 
150 G/los de historia.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Biblioteca de 
Urbanismo y Cultura. Cuadernos de Divulgación, 2).- Jerez de la Frontera, 
1989.- 149 p., ils. (24 x 17). 
Interesante publicación que surge con motivo de tal etemérides en el indicado Instituto 
de Bachillerato jerezano, en la que la autora etec!úa tUl detenido y documentado reco-
rrido por diversos a!-.-pectos de la institu\.:ión a lo largo de este siglo y medio de vida: tim· 
dat:i.ón, edili\.:ios que lo han albergado, prolesorado, planes de enseñanza, wlegios inwr-
porados, gabinetes didáctiws, horarios, matricula, wlección pidóri\.:a, etc.' AH. 
95-2851 sÁNCHEZ sÁNCHEZ, ISIDRO: Historia y evolllción de la prensa talave-
rana (18-12-1936).- AytUltamiento de Talavera de la Reina.- Talavera, 1990.-
85 p.(23,5 x 17). . 
Inventario de la~ publiru\.:iones lorules, de la~ que se ofrece licha deSl,TIptiva, reproduc-
ción de portada, lorulización, etc. Con lma breve introduI.:Ción general a la economia e 
historia de la ciudad. Incluye la relación cronológica de periódicos editados y de diret:-
tores de los mismos.- J.M.F. 
95-2852 sÁNCHEZ sÁNCHEZ, ISIDRO: Historia v evolución de la prel/sa mal/-
e/lega (1813-1939).- Prólogo de JOSÉ ALTÁBELLA- Diputación de Ciudad 
Real.· Ciudad Real, 1990.- 376 p. (21 x 15). 
Estudio e inventario de las publiruciones en las que se ofret:e lUla visión de wnjlUlto de 
la prensa en su estructura y ruracteristirus principales, se \.:ataloga y deSl,TIhen las rusi 
cuatrocientas publicaciones t:ensada~. Cierra este útil trabajo lUlli exposición de las rela-
ciones de periódiws, directores, etc., lo cual pennite que esta obra sea en e1marw de 
Ciudad Real lUla ti.lente imprescindible. Muy práctiws los índit:es lmales, wn ordena-
ción cronológica, temática; etc. de las ruhet:eras ret:ogidas.- J.M.F. 
95-2853 SERRADILlA, JOSÉ V: Periodismo el/ Ibiza (18-16-1986).- Prólogo de AN-
TONIO MARÍ.- Consell Insular d'Eivissa i Fonnentera.- Ibiza, 1988.- 243 p. 
(21 x 15,5). 
Muestreo sobre el periodismo ibit:enw. Se divide la obra en tres partes intentando elec-
tuar lUla visión descriptiva que wnsiste en lUlli recopilaCión de los principales datos de 
la~ imprentas, periódiws y anecdotario ibicenws.- J.M.F. 
95-2854 VIDAL SOLER, MERCE: El pintor paisatgista Eliseu Meifren i Roig (1857-
1940).- Publirucions de la Universitat de Bart:elona (Tesis doctorales en mi-
croticha~, 598).- Bart:elona, 1990.- 4 vols.: 1214 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Santiago Alwlea Gil, en la que se e~tudia un sector de la pin-
tura catalaIla wntemporánea: el paisaje, centrado en la figura de Eliseu Maitren i Roig 
(1857-1940). La obra wntiene lUlas consideraciones generales sobre los paisajes y una 
aproximación a los estudios de la pintura de paisajes en Cataluña, los progresos técnicos 
en el siglo XIX y la pintura paisajística durante la segtUlda mitad del siglo XIX (núcleo 
de CatallUla, escuela de Sitges, las aportaciones del núcleo valenCiaIlO, el núcleo wrte-
SaIIO ); a wntinuación se expone la biografía de Eliseu Maifr~l, se realizan unos wmen-
tarios sobre la obra pictórica de este artista y se establet:e el rutálogo de su obra. Com-
pleta el texto lUl repertorio bibliográtiw.- J.O.P. 
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Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-2855 BASSEGODA (NONELL), .TOAN: Amoni Gaudí.- Traducción de JAUME 
AUBAREDA 1 MAGRINYÁ.- Edicions 62 (Col.lecció Pere Vergés de Bio-
gralies, 38).- Barcelona, 1992.- 156 p. (22 x 14). 
Traducción de la obra original en castellano, publicada en 1985. Estudio de carácter bio-
grático en tomo a la tigura de Antonio Gaudi, en el cual se mezclan acontecimientos de 
su vida larniliar, escolar, sentimental, mencionados de lID modo breve. Se incluyen 
anécdotas que le ocurrieron durante sus diversas etapas de arquitecto y que se hailan 
relacionadas con los proyectos para la construcción de editicios. El autor mezcla estos 
datos con una explicación de los hechos más importantes que se dieron en !>"U vida pro-
lesionaL combina explicaciones de técnica arquitectónica y de caracteres estructurales 
de los edilicios, pero sin excederse en los detalles de este tipo. hlcluye cronología, bi-
bliograHa y testimonios escritos.- C.RM. 
95-2856 FERNÁNDEl AL V AREl, ANTÓN: Ricardo Mella o el anarquismo huma-
nista.- Prólogo de ESPERANZA GUIsAN.- Anthropos Editorial del Hombre 
(Historia, Ideas y Te:-'10s, 18).-Barcelona, 1990.-189p.(20x 13). 
Precedida de un reslunen histórico del anarcosindicali!->mo español, se reconstruye la 
biogratia de Ricardo Mella Cea (Vigo, 1861-1925), topógrato atraído desde muy joven 
por el pensamiento anarquista, a cuya difusión dedicó su vida. Un e:-.1enso análisis de 
sus escritos (p. 103-184) pennite contigurar su I~:nsamiento.- RO. 
95-2857 RECASENS 1 MERCADÉ, JOSEP: rí'da inquieta. Combat per un socialiSTtle 
catala. - Edició i notes a cura de PERE ANGUERA i ALBERT ARNA VA T.-
Editorial Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 18).- Barcelona, 1985.-
168 p. (20 x 13,5). . 
Edición anotada de las memorias de Recasens i Mercadé (Reus, 1883-1954), escritas en 
1943, al salir de la cárcel. Abarcan a!>1JOCtos de su vida hasta 1936: actividades literarias 
y periodística~, y principalmente su actuación política en el Call1po socialista, dentro de 
la cual destaca la LTeación del semanario "La Justicia Social". En apéndice, hoja~ de un 
dietario de 1939 a 1943.- RO. 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
95-2858 SANT ANA, AGUSTÍN: Memoria y espacio en ulla población de pescadores. 
1890-1986 (Arguinegurin).- "El Museo Canario" (Las Pa1ma~ de <"1ran Cana-
ria), XLVIII (1988-91), 163-188. 
Evolución de la tornm de vida (predominantemente la pesca) en esta población de Gran 
Cartaria a lo largo de un siglo. Un plano.- R.O. 
95-2859 sÁNCHEZ SANCHEl, ISIDRO: Castilla-La Mancha en la época contem-
poránea, 1808-1939.- .Ttmta de Conllmidades de Castilla-La Mancha (Mono-
granas, 7).- Toledo, 1986.- ID + 204 p. (20 x (3). 
Con una amplia base hemerogrática y de thentes impresas se expone un panorama his-
tórico de las cinco provincias que con~tituyen e~ta comunidad, cuya mentalidad regiona-
li~ta se analiza desde tinales del siglo xvrn a la actualidad. La historia contemporánea, 
que se emnarca entre la guerra de la independencia y el final de la guerra civil, se centra 
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en las bases socioeconómicas, la educación, los aspectos políticos y la vida cotidiana. 
Las abmIdantes notas, gráficos y cuadros contribuyen a dar entidad a este estudio regio-
nal.-RO. 
95-2860 AMORÓS 1 GONELL, FRANCESC: La FOl/t de Pel/el/es i les transjorma-
ciOl/S del mzmicipi entre 1880 i 1923.- AjmItament de Penelles.- Penelles 
(Ueida), 1996.- 162 p. con 18 lotos, 3 planos y I dibujo desplegable + 14 p. 
en lacsímil (24 x 17). 
El estudio de la singular Ihente dt! la villa leridana con~tI1lida en 1896, sirve de punto de 
reterellcia de mm auténtica hi~toria de más de medio siglo del pueblo de Les Penelles 
(Ueida). Se presta especial atención al desarrollo urbanístico, a la vida social, debida-
mente conte:--tualizada en el marco de los grandes acontecimientos de la Cataluña de 
lines del siglo XIX, ya la institución mmucipal por autonomasia, el Ay1UItamiento, del 
que se transcriben y estudian actas m1Uucipales y las Ordenanzas de 1896. El empadro-
nanUt!llto de habitantes de 1851 pemute la reconstrucción cartográfica de todas las ca-
sas, la recuperación e idt!l1tilicación de los nombres con que son conocidas, así como los 
apodos de muchos habitantes de mediados del siglo XIX. Abundante material grálico y 
lotogralias inéditas de época t!lmquecen la obra, escrita con rigor cit!lltífico y estilo di-
dáctico. Incluye bibliogralia consultada e Índice de fut!lltes.- P.B. 
95-2861 ARENAS POSADAS, C.: Sevilla y el Estado, 1892-1923. Ul/a perspectiva 
local de la jomwciól/ del capitalismo el/ Espafía.- lhuversidad de Sevilla.-
Sevilla, 1995.- 335 p. (23 x 16). 
Primitiva tesis de doctorado deli:!ndida t!I1 la Universidad de Sevilla que ha experimt!l1-
tado muy escasa reelaboración a la hora de ver la luz, traduciéndose ello, en ocasiones, 
en mm masa intonlle de datos y en mI lenguaje en exceso especializado. Las tesis del 
autor, nmllerosas y audaces, no se t!lICUt!l1tran de ordinario contrastadas con la necesaria 
docmnt!l1tación, echándose en lalta muy singulannt!l1te lID cuadro de tondo de la Sevilla 
y la Andalucía analizadas t!I1 Sll~ página~. Aun aSÍ, podada de ambiciones y esoteri;,l11os, 
la obra sig¡ulica en diversos a~tos una aportación de relieve al estudio de los prime-
ros estadios del capitali~1I10 español, t!I1 el que el Sur, y su capital por antonomasia, ju-
garon claranlt!l1te un papel subordinado y sucursalista.- S.M.G. 
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Obras de conjunto 
95-2862 BADA 1 ELIAS, JOAN: Jaume Balmes, lector crític de la Revolució Fran-
cesa.- "Ansa. Publicació del Patronat d'Estudis AUSOllt!l1CS" (Vic), XIV, núm. 
124 (1990), 61-77. 
Texto de contcrt!l1cia. Análisis de la visión que d pt!!1sador Jamne Balmes (1810-1848) 
tt!l1Ía de la Revolución Francesa y del proceso revolucionario en sí aplicado a la realidad 
española del mOmt!llto y a su posible vía altenmtiva.- L.RF. 
95-2863 CÁRCEL ORTI, VICENTE: El Archivo del Nuncio Giuseppe Francisca-
Nava di BOl/tijé (1896-1899).- "Hispania Sacra" (Madrid), XLIV, núm. 90 
(1992),459-485. 
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Descripción de la actuación de tUl ntUlcio (G. Francica Nava) que vivió la crisis de 1898 
entre otros acontecimientos. La entUlleración de los documentos relativos a su gestión 
(24 ca,jas en el Archivo de la NtUlciatura de Madrid) es ~1.Ilnamente e:\.'presiva. Por las 
manos de este diplomático eclesi~1ico pasaron muchos prob1ema~ Iglesia-Estado en Es-
paña y en las perdidas colonias, así como aspectos del "día a día" de la Iglesia. Este 
trabajo se inserta en la serie que el autor ha dedícado a los ntUlcios del siglo XIX según 
relaciona en notas de l a 14 de este artículo.- J.S.P. 
95-2864 CASAS NADAL, MONTSERRAT: El periodisme barceloni i la unificació 
italiana (1859-1870).- "Anuari de Filologia. Filologia Románica" (Barce-
lona), XVII (1994),31-38. 
Estudío de las opiniones y comentaríos periodb1icos del "Diario de Barcelona" sobre el 
proceso de unificación italiana, la con~1itución del Reino de Italia, los protagonistas de 
la unificación (Cavour, Garibaldi, Mazzini, Victor Manuel TI y Pío IX) y el contraste en-
tre la realidad política, cultmal y geográfica italiana y la de la Cataluña contemporánea. 
Se toman como re1erencia los escritos de Juan Mañé y Flaquer y Joaquín Mola Martí-
nez.-P.E. 
95-2865 CROCE, BENEDEITO: En la península 1bén·ca. el/ademo de viaje (1889).-
Traducción, presentación y notas de FÉLIX FERNÁNDEZ MURGA 
Apéndice de FAUSTO NICOLINL- Universidad de Sevilla (Colección de 
bolsillo, 138).- Sevilla, 1993.- 113 p. (18,5 x 13,5). 
Edición del díetarío redactado por B. Croce a lo largo de su viaje por tierras hispánicas, 
en 1889. A pesar de alglmas imprecisiones y opiniones peyorativa'i de esta obra de Cro-
ce, debe tenerse en cuenta que se trata de una obra de juventud. Es imprescindible la 
lectura previa de la presentación para situar la~ página~ de Croce en su debido oon-
tex10.- M.C.N. 
95-2866 Miscel.lania Torras i Bages.- Presentación de JOSEP M. GUIX.- Publica-
cions de I'Abadia de Montserrat (Smuí, 1(2).- Barcelona, 1991.- 236 p. (19 x 
13,5). 
Se incluyen )n1bajos varios con el nexo común del pastor y pensador catalán. Destaca-
mos: NARCIS JUBANY: "El pensament universal del bisbe Torras i Bages" (p. 9-14)~ 
RAMON MASNOU: "Seny i amor en el mestratge del bisbe Torras i Bages. Dos con-
ceptes concrets entom el seu concepte de CataltUlya" (p. 16-31); JAUME CAMPO-
DRON: "De l'intel.lectuaI al pastor" (p. 31-36); MIQUEL BA1LLORI: "Torras i Bages 
o la unitat de pensament i d'acció" (p. 3746); ROMUALD DÍAZ I CARBONELL: "La 
10rya de la paraula de Déu" (p. 47-58); ANTONI PLADEVALL I FONT: "Josep Torra~ 
i Bages, tUl home del seu temps" (p. 59-66); JOSEP PERARNAU: "El bisbe Torras da-
vant el problen1a del temporalisme. La segona edició de la "Tradició Catalana" (p. 67-
76); RAMON D'ABADAL: "Perermitat de la "Tradició Catalana" (p. 77-82); ALFRED 
BADIA GABARRO: "La tradició Catalana i el pensament del seu temps" (p. 83-100); 
MA ANGLADA D'ABADAL: ''Notes sobre I'htU11anÍl>me a "La Tradició Catalana" (p. 
101-106); HILARI M. RAGUER: "Ideari Juridic de Torras i Bages" (p. 107-120); ALE-
XANDRE OLIVAR; "El bisbe Torras i Bages i el Monestir de Montserrat" (p. 121-
138); MIQUEL S. SALARICH TORRENTS: "El doctor Torra~ i Bages i "La Veu de 
Montserrat" (p. 139-150); MANlJFL TRENS: "El doctor Torras i Bages i la teologia de 
l'art" (p. 157-160); JOAN CORTES: "El consiliari del Cercle Artistic de Sant Lluc" (p. 
161-[66); MAURICI SERRAHIMA: "Homenatge al doctor Torras i Bages" (p. 175-
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180): JOAN 1RIADÚ: "Renaixenya i continuitat" (p. 180-184); lOAN ANGLADA VI-
LARDEBÓ: "Josep, bisbe de Vic" (p. 191-211) Y lOSEP M. ARAGONÉS: "Un home 
del Penedes" (p. 229-n6).- lM.F. 
Historia política y militar 
95-2867 AGIRREAZKUENAGA, lOSEBA; ORTIZ DE ORRUÑO, J.M.: Algunes 
puntualitzacions sobre la illsun-ec:ció carlina al País Base: I 'actitud deIs no-
tables rurals.- En "El Carlisme. Sis estudis íonamentals" (frIE núm. 95-
2872), 127-156. 
Partiendo de la estructura de la sociedad vasca a principios del siglo XIX se analizan los 
etectos que sobre ella tuvieron la fuerte inflación de tines del siglo XVIl1 y la presión 
demográfica, hasta provocar 1m movimiento, en gran parte de base rural, que puede 
considerarse el desenlace final de la crisis del Antiguo Régimen.- RO. 
95-2868 ANGUERA, PERE: Sobre les limitaciolls historiogriJfiques del Primer Car-
lisme.- En "El Carlisme. Sis estudis íonamentals" (frIE núm. 95-2872), 157-
183. 
Denuncia las carencias de la historiografia sobre el tenómeno carlista y presenta WI ex-
celente estado de la cuestión, al que aporta nuevos planteanrientos y propuestas metodo-
lógicas. Particularmente, insiste en la necesidad de proti.mdizar en la sociología, cuanti-
ticación y geografia de los combatientes, así como en las causas de este carlismo activo; 
sugiere la importancia del estudio de áreas reducida", mediante las fuentes parroquiales, 
listas de reclutamiento, de prisioneros, actas de indultos Y testimonios personales, para 
luego contrastar con las afinnaciones más generales. La bibliogratia utilizada abarca los 
siglos XIX y XX e incluye monogratlas regionales.- c.P.c. 
95-2869 Bases pera la ConstitucióRegional Catalalla. A1allresa, mar~ de 1892.- Pre-
sentación de JOSEP FONTANA- Institut Universitari d'História Jawne Vi-
cens i Vives, Ewno Editorial (Jawne Caresmar, 1).- Vic, 1991.- 244 p. (19,5 
x 13). 
Edición tacsimilar de las actas de la primera asamblea que celebró la "Unió Catalanista" 
el año 1893 en Manresa (Bages, Barcelona) y en la que fueron aprobadas las 17 bases 
para la constitución regional catalana (Bases de Manresa), principios que fijaron un 
primer progranm de reivindicaciones autonó¡nicas.- L.RF. 
95-2870 Bases per a la COllstitució Regiollal Catalalla. A1allresa, 1892. Organització 
i mitjans per a lautonomia. Reus. 1893.- Prólogo de JORD! PUJOL. Intro-
ducció de JOSEP M. AINAUD DE LASARTE.- Generalitat de Cataltmya.-
Barcelona, 1992.- 11 + 246 + 176 p. (19,5 x 12,5). 
Edición facsimilar de las actas de las asambleas que la "Unió Catalanista" celebró los 
años 1892 y 1893, en la primera de las cuales fueron aprobadas las 17 bases para la 
Constitución regional catalana, o "Bases de Manresa" (27-3-1892), que vertebrarian los 
principios políticos, económicos y sociales del catalanismo a lo largo de las siguientes 
décadas, y en la segunda se decidió la organización y medios para llevar a la práctica los 
principios teóricos enunciados en la anterior. El título de la cubierta no se corresponde 
con el de la portada.- L.RF. 
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95-2871 BELLO(rÍN, ÁNGEL; HERRERO OLEA, SABINO; LÓPEZ MORALES, 
BLAS: La'Revo/uciónlibera/ en Valladolid (1808-1874).- Selección de textos 
y estudio preliminar por RAFAEL SERRANO GARCÍA- Gmpo Pinciano. 
Caja Espaíia.- Valladolid, 1993.- 387 p.,ils. (23 x 17). 
Análisis del proceso liberal en Castilla desde la Guerra de la Independencia hasta el 
tinal de la~ Guerra~ Carlista~ a partir de textos contemporáneos. La importancia básica 
del tra~jo radica en la visión coetánea de los diversos autores recopilados sobre tUla 
problemática e~-pecítica que pretendía cambiar las estmctura~ de la sociedad e~'Pml01a. 
El aparato ,,-rítico aportado por el compilador ayuda a tijar a los autores y sus obra~ en el 
contexto históríco preciso. Interesante trabajo de historíogratia local.- F.GA 
95-2872 CANAL, JORDI (COORDINACIÓ 1 IN1RODUCCIÓ): El Carlisme. Sis 
estlldisj¿mamenta/s.- L'Aven¡;. Societat Catalana d'Estudis Historícs (Corsia, 
7).- Barcelona, 1993.- 211 p. (18 x 13). 
Reedición de seis trab~jos que habíml sido publicados anteríonnente en distintos libros, 
revista~ o actas de congresos y que tUudos tOOllml tUl sólido bloque de mlálisis sobre los 
orígenes y desarrollo ideológico del carli~lno. En la introducción, b~jo el título "El Car-
li~me. Notes per a tilla aruHisi de la producció historiogriltica del darrer quart de segle 
(1967-1992)", J. Canal ofrece tilla mnplia visión de la bibliogratia más actual sobre el 
carlismo. Se reseñan por separado cin:co de estos tra~jos. El de JULIO ARÓSTEGUI: 
"El carlisme en la diniuruca deIs movimenl~ liberals e~'Pallyols. Fonnulació d'unmodel" 
fite reseñado en lliE núm. 98953.- LH.E. 
95-2873 FONTANA, JOSEP: Crisi campero/a i rL'Vo/ta carlina.- En "El Carlisme. Sis 
e~1udis tonmnentals" (lliE núm. 95-2872), 109-126. 
Propone diversa~ hipótesis sobre los orígenes del "partido carlista" y del malestar cam-
peSUIO, dos tenómenos distintos que se aliaron después del Trienio Liberal en la lucha 
contra tUl enenugo común: el Gobienlo. Subraya las diterencias entre el grupo de corte-
SffiIOS, llÚlitares y eclesiásticos que optó por un cmnbio político hacia el absolutismo ra-
dical, y, por otra parte, las masas campesinas, cuyo descontento obedeció a tactores ~ 
nónucos (empobrecinúento debido a la excesiva tiscalidad y caída de precios agrícolas). 
No contiene notas, pero sí algtnlas reterencias bibliográticas en la parte que trata el pro-
blema rural, analizado conlUill mayor profundidad.- c.P.c. 
95-2874 MARCO, MIGUEL ÁNGEL DE: Argentinos y espatio/es.- Fundación Com-
plejo Cultural Parque de Espmla.- Rosario (Argelltim), 1988.- 228 p. (20 x 
14). 
Recopilación de artículos sobre las relaciones hi~'Pano-argentina~ desde la independen-
cia hasta tines del siglo XIX Los temas son variados, millque con till cierto predominio 
de los llÚlitares y llavales. Se aportml algtUlOS datos recogidos por el autor de la tradi-
ción oral y signiticativos para la reconstmcción de la~ mentalidades implicadas.- AL. 
95-2875 MILLÁN, JESÚS: Contram'V,o/ució i mobilització a 1 Espanva contempora-
nia.- En "El Carlisme. Sis estudis tonmnentals" (lliE núm. 95-2872), 185-
211. 
Inserta el carlismo en la diniullÍca general de la sociedad e~'Pañola de los siglos XIX y 
XX, como movimiento que consigue permanecer -no SUI diticultades y alteraciones- en 
un mltiliberalismo confesional y clasista con cierta base popular. Hace matizaciones so-
bre su autoritarí~mo monárquico y subraya la unportancia de las oligarquías "ultras" 
como canalizadora~ del descontento popular hacia la lucha antiliberal. Apunta la necesi-
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dad 'de integrar el análisis cultural con el socio-económico y político, a partir del estudio 
comparativo de las trayectorias locales. Bibliograt1a completa.- c.P.C. 
95-2876 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: La expresión nacionalista de Rivadavia, en 
el momento naciente de 1816.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CLXXXIII, núm. 3 (1986), 347-363. 
Análisis de la retlexión nacionalista del político argentino Bemardino Rivadavia en lo 
que el autor llama "momento naciente", en el cual converge la crisis de ell:pectativas 
ante el regreso de Fernando VIT, el trillllÍo dellegitimismo en Europa y la política inter-
vencionista de España en Brasil. Notas.- L.L. 
95-2877 ROMANOVA, N.KH.: K. voprOSI/ o politike ssha v. otnoshenii ispanii (per-
vaia chetvert XLt v.).- "Amerikanskii Ezhegodnik" (URSS), (1987),210-224. 
Examen del impacto de Estados Unidos, su expansioni~TIlo y los contlictos existentes en 
la política ex1erior americana con respecto a España y a la desmembración de su 
imperio. 59 notas.- LW. ZYBLIKIEWICZJS. 
95-2878 ROMERO sÁIZ, MIGUEL: La carlistada en Cuenca y SIl tierra: entre La 
Mancha y La Sierra. Retrato de l/na guerra civil. El carlismo en la provincia 
de Cllenca.- Ed. del Autor.- Cuenca, 1993.- 252 p. (21 X 14,5). 
Trabajo de historia local, que analiza la problemática de las Guerras Carlistas (1833-. 
1875) en Cuenca. La aportación fimdamental del tex10 radica en la utilización de docú-
mentación especítica de la zona.- F.GA 
95-2879 sÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: Estudios sobre Gibraltar. Política, 
diplomacia y contrabando en el Siglo XL\".- Diputación Provincial de Cádiz 
(Historia, 10).- Cádiz, 1989.- 151 p. (21,5 x 20). 
Interesante monograíla, que analiza los aspectos sociales, políticos y económicos que 
pennitieron el desarrollo de Gibraltar durante el siglo XIX. Gracias al detallado estudio 
de la documentación diplomática norteamericana, británica, francesa, española y gibral-
tareña, el autor consigue realizar lUla notable aportación a la historia de la colonia 
inglesa.- R.C.N. 
95-2880 TORRAS, JAUME: ¿Contrarevolllció pagesa?- En "El Carlisme. Sis estudis 
lonanlentals" (lliE núm. 95-2872),81-105. 
Tex10 ex1raído del libro "Liberalismo y rebeldía campesina", del mismo autor, en el que 
se denlUlcia el tratamiento escaso y erróneo que la historiogratla lla dado a la participa-
ción popular -en especial del campesinado- en los movinlientos contrarrevolucionarios 
de la Espafía de la primera mitad del siglo XIX, y propone lUla revisión. En concreto, 
antepone los lactores ideológicos a los económicos para explicar el le:nómeno y destaca 
la existencia de tUl proyecto campesino propio -dentro de unos esquen1aS mentales tradi-
cionales- de alternativa al Antiguo Régimen. La bibliograíia propuesta en las notas pro-
porciona lUla per~-pectiva a escala elU'Opea del tenla y las relerencias docunlentales abor-
dan el caso espafíol para la década de 1820.- C.P.c. 
Economía y sociedad, instituciones 
95-2881 AGUll.AR, INMACULADA: Estaciones y jérrocam'les valencianos.- Gene-
ralitat Valenciana.- Valencia, 1995.- 144 p., 71 ils. (20 x 15,5). . 
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Obra divulgativa que sintetiza la historia de la construcción de la red lerroviaria valen-
ciana -a partir de abundantes y excelentes trabajos sobre el tenla de carácter básica-
mente económico-, convenientemente contex1ualizada en la historia del traru;porte colec-
tivo y la utilización del terrocanil en Europa y Espafía, y el análisis de la tipología arqui-
tectónica empleada en la construcción de las estaciones de lárocarril. Se resumen obras 
anteriores y más amplia,> de la misma autora sobre el tema. Contiene una bibliogratia 
actualizada y lID conilIDto de iltL'itraciones, que constituyen lID soporte ineludible del 
tex10.- ASo. 
95-2882 BALBOA, XESÜS: L 'utilizzazione del "monte" nella Galizia del secolo 
XL\.- Traducción de ANNA MARIA SA VELLI. "Quademi Storici" (Italy), 
XXVII, núm. 3 (1992), 853-872. 
Reconstrucción de las laTIna'> de explotación en los campos comlUlales ("el monte") y 
la~ área'> relaciolladas con la agricultura en CTalicia durante el siglo XIX. "El monte" fue 
una fuente importante en la obtención de tertilizantes vegetales que pennitieron el cul-
tivo de cereales. También para la crianza y cultivos temporales (e~1ivadas) para reuti-
lizar el !>uelo. El ca'iO estudiado constituye lUl t:iemplo de los lazos existentes entre el 
campo agricola y el comlUlal, al relacionar agricultura, campo y actividades de pa'itoreo 
propias de las sociedades rurales del Antiguo Régimen en el siglo XIX.- HA 
95-2883 BUQUERAS BACH, FRANCISCO JAVIER: Estudio de los pn'meros el/fer-
mos militares ingresados en el manicomio de San Baudilio de Llohregat 
(1857-1880).- Publicacions de la Universitat de Barcelolla (Tesis doctorales 
en microticha'i, 398).- Barcelolla , 1988.- (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Lluís Martí TlL'>quets en la que se aborda el tema de la 
psiquiatría lnilitar en la segunda ¡nitad del siglo XIX a partir del estudio de los primeros 
entermos militares ingresados en el manicomio de Sant Boi de L10bregat (Iru.1ituto Psi-
quiátríco de la Mare de Deu de Montserrat) entre 1857 y 1880. Tras lUl apartado intro-
ductorio Cill!>1iticación y o~ietivos de la tesis, bibliogratia, metodología y tondos docu-
mentales), en la primera parte se explica la situación de la asistencia psiquiátríca en Eu-
ropa, España y Cataluña en el siglo XIX, sitúa la creación del manicomio de Sant Boi de 
L10bregat y la tigura de su fundador y director Dr. Antoni PtÜadas i Mayans, y las rela-
ciones exi~1entes entre el t:iército y el centro mencionado~ la segunda parte contiene el 
análisis de 71 historias clinicas corre!>lxmdientes a soldados, y la tercera parte trata 81 
historias clinicas de militares prolesiollales; conclusiones, bibliogratia y anexo docu-
mental.- JO.P. 
95-2884 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: Les traductions de A1arx et d'Engels dans "La 
Emancipación" (1871-1873).- "Annales de la Faculté des Lettres et Sciences 
Hlilllaines de Nice" (Nice), premiere série núm. 23 (1982) (= Hommage a 
Louise Bertrand (1921-1979). Études ibériques et latino-américaines), 187-
201.- LH.E. 
95-2885 MUÑOZ, JUAN: El ¡racaso de la burguesía fil/al/ciera catalal/a. La crisis 
del Bal/co de Barcelona. - Endymion. - Madrid, 1988. - 319 p. (20 x 14). 
Resumen de tesis doctoral. Nueva aportación, de;;pués de la clásica de F. Cabrula, que 
ofrece la historia del Banco (1978) (IHE núm. 78-1390) que extraña y curiosamente no 
es utilizada por el autor en este reSlIDlen, mientras le cita artículos y trabajos de los rulos 
sesenta. Interesrulte por los datos que aporta de fuentes oficiales, como el "Diario de 
Sesiones", y prensa de Madrid como "El Sol".- .T.M.F. 
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95-2886 QUIRÓS LINARES, FRANCISCO: Las ciudades espaíiolas a mediados del 
siglo XL\~ Vistas de ciudades espal10las de Alfred GlIesdon. Planos de Fran-
cisco Coello.- Ámbito ediciones.- Valladolid, 1991.- 145 p. + 20 láms. + 171-
288 p. de planos + 291-315 p. de indices (33 x 34). 
Análisis de las obras de A GUESDON y FRANCISCO COELLO, lo que pennite al au-
tor, con el apoyo del Diccionario de Madoz, hacer un interesante estudio del urbanismo 
hi~'Pánico en el siglo XIX (infraestructura y transtonnaciones mortológicas, paseos, jar-
dines, e~-pacios asistenciales, de ocio y represivos. Este estudio está minuciosamente 
anotado y se complementa con numerosos grabados de la época. A continuación se re-
producen 20 litografias del francés Guesdon con vistas de ciudades espaiiolas y todos los 
planos que Coello realizó para el "Diccionario" de Madoz. Indice toponímico de núcleos 
urbanos. El conjunto es una fuente de gran valor para el conocimiento del m1mdo urbano 
espaílol en el siglo XIX.- RO. 
95-2887 R01LLAN 1 VERDAGUER, ARMAND: Históría de les epidemies del segle 
.\L\" a Alanresa.- PublicaciollS de la Universitat Autónoma de Barcelona 
(Tesis doctorales en microtichas).- Bellaterra, 1988.- 3 vols.: 799 + 539 p. (18 
xii). 
Tesis doctoral dirigida por Felip Cid i Ratael que constituye Wlll aproXÍlllllción a la si-
tuación sanitaria de Mauresa en el siglo XIX, realizada a partir del estudio de las epide-
mias que incidieron en la ciudad durante este siglo. Para estudiar el tenómeno epidé-
mico se parte del estado sanitario e lúgiénico de la población. Un punto importante en la 
investigación lo constituye el análisis de la lúgiene y de las medidas preventivas que 
surgen en la ciudad. Otro de los ~ies del trabajo consiste en el estudio histórico de la~ 
epidemias, su evolución, teniendo en cuenta las intluencias religiosas, sociales, econó-
núca~, políticas y saIútarias que condicionaron su desarrollo. La obra también se ocupa 
de determinar la evolución de las Juntas de sanidad mauresaIlllS y de analizar el trabajo 
de los médicos que la~ integraban. Para el autor en Mauresa la hi~10ria y la evolución de 
los hospitales se ha hallado intluida por las epidenúas en gran medida.- JO.P. 
95-2888 TAFUNELL SAMBOLA, XA VlER: La construcción residencial en el creci-
miento económico en Barcelona (1854-1897).- PublicaciollS de la Universitat 
Autónoma de BarcelOllll (Tesis doctorales en microticllllS). - Bellaterra, 1989.-
3 vols. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Fontana Lázaro, que es 1ma aportación al conocimiento 
del pasado del sector de la construcción en Catallllla. La linea de análisis del trabajo se 
inscribe en la orientación adoptada por nwnerosos econonústas e historiadores de la 
economía, que consiste en el estudio de las tluctuaciones en la construcción de viviendas 
y ~'U relación con otras variables económicas y demográticas, o en ténninos más genera-
les, con los ritmos de crecimiento económico. La obra, que concreta su ámbito de estu-
dio en la dinánúca de la construcción residencial en Barceloua entre 1854 y 1897, trata 
los siguientes a-;pectos: 1) los factores detenninalltes de la construcción residencial: mo-
delos interpretativos; 2) el marco institucional: la intervención de la administración en la 
actividad constructora; 3) la estimación de la producción y costes; 4) la cuantiticación de 
la actividad productiva y presentación y análisis de sus series; 5) esbozo de la coyuntura 
del sector; 6) la producción del espacio; 7) los agentes; 8) la evolución del sector: análi-
sis comparativo; 9) aproximación al conocimiento de los determinantes de la construc-
ción barcelonesa. Complementan el tell:to unos apéndices estadísticos, cuadros, gráficos 
yel repertorio de fuentes y bibliogratia.- JO.P. 
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95-2889 TASCÓN FERNÁNDEZ, LillS JULIO: Elifemwdad y muerte en Asturias 
durante el siglo _\Ir (1).- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLIV , núm. 135 (1990), 431-472, 17 tablas, 7 cuadros. 
Intenta establecer la posible correlación entre las fuentes socio-profesionales y las cau-
sas de mortalidad en la Asturias decimonónica. Se centra en tres parroquias representa-
tivas de la~ tres zonas principales: costera, interior y de montaña. Concluye que la~ dite-
rencia., entre ellas se pertilan más bien debidas al clima y a la dieta que no a la renta per 
cápita. Basado en los libros o registros parroquiales.- AG. 
95-2890 TORRES MARQUÉS, P.: Trm~(omUlciones agrari~s y desamortización en 
los Pedroches durante el siglo),:rr.- Prólogo de JOSE MANUEL CUENCA.-
Diputación ProVÍllcial.- Córdoba, 1995.- 303 p. (21 x 15). 
Primitiva tesis doctoral basada en tUl tirme aparato doctUnental -fuentes locales, proVÍll-
ciales y regionales- y en una sólida bibliografia. Merece destacarse su aportación meto-
dológica, en particular su análisis de las Sociedades de Compradores constituidas por 
los naturales de las diversas localidades de esta inlportante zona histórico-geogrática de 
la Andalucía mariánica con el tm, entre todos, de impedir la venta de los antiguos bie-
nes comunales a adquirientes toráneos. Con el acabado estudio de la desamortización de 
Madoz en la zona norte cordobesa, las primeras páginas del libro pueden utilizarse co-
mo una excelente introducción a la desamortización eclesiástica en el mismo territorio. 
NtUnerosos gráticos y excelente presentación.- S.M.G. 
Aspectos religiosos 
95-2891 FORASTÉ, MANUEL: kfontserrat a Cuba.- "Acta NtUllÍsmatica" (Barcelo-
na), núm. 20 (1990), 217-219, figs. 
Descripción de medallas de la Virgen de Montserrat correspondientes al culto llevado a 
La Habana por los catalanes durante el siglo XIX.- E.R.. . 
95-2892 La Provincia Dominicana de Aragón en la primera mitad del sigloJ..7X.- Pre-
sentación de SEBASTIÁN FUSTER.- h1Stituto Histórico de la ProVÍllcia de 
Aragón. ProVÍllcia Domínicana de Aragón (Miscelánea, 2).- Valencia, 1994.-
453 p., mapas (24 x 16,5). 
Edición de diversas fuentes doctUllentales ínéditas, de indiscutible valor y utilidad para 
la reconstrucción de la historia de la ProVÍllcia Domínicana de Aragón durante los pri-
meros decenios del siglo XIX. El voltUllen recoge, en primer lugar, una selección de 
doctUllentos de los años 1800-1837 sobre San Ignacio Delgado, Vicario Apostólico de 
Tunkín (editados a cargo de L. GALMÉs, en pp. 9-38). Seguidanlente se edita el con-
tenido de los años 1812-1817 del "Libro de los COl1SejOS de la ProVÍllcia de Aragón", 
con ordenaciones de visita, contrrmación o casación de los priores, etc. (a cargo de L. 
ROBLES, que también es el curador de la edición de las actas del último capítulo pro-
vincial de antes de la exclm1Stración, celebrado en el convento de Zaragoza el año 1833 
(cf pp. 303-357), Y también publica el "Libro Registro" iniciado por fr. Pedro Barrí 
(años 1834-1860, cf pp. 359-407). El P. A. ESPONERA (en las pp. 129-2(7) nos ofre-
ce algunos significativos doctUllentos sobre la presencia de los frailes predicadores en 
Mallorca (de los años 1812-1843), y también reedita la estadística sacada del "Libro de 
Visitas", con noticias de las edades y años de profesión de los religiosos y religiosas 
domínicos en los mlos ínmediatos a la exclaustración (setiembre de 1831-julio 1835). 
Fínalmente el P. VITO T. GÓMEZ (en las pp. 209-3(1) publica todo lo réterente a la 
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Provincia de Aragón del "Libro-Registro de Gracias del Maestro General Fr. Joaquín 
lbarz" (años 1825-1832). En obras de estas caracteristicas se echa mucho de menos un 
índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
Aspectos culturales 
95-2893 A Y ALA, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Las colecciones costumbristas (1870 
-1885).- Universidad de Alicante.- Alicante, 1993.- 194 p. (20,5 x 12,5). 
Resumen de tesis doctoral. Contiene el estudio de ocho colecciones costumbristas que 
aparecieron entre 1870 y 1885 Y que continúan el camino inaugurado por "Los espa11o-
les pintados por sí ¡nismos" al desarrollar el aspecto literario por medio de los recursos y 
procedimientos ya usados por los costtUnbrista~ románticos y al ampliar el campo de ob-
servación sobre nuevos tipos y de otras área~ geográticas. En concreto, los títulos de las 
colecciones son bastante orientativos: "El AlbtUn del Bello Sexo", "Los cubanos pinta-
dos por sí Inismos", "Los mexicanos pintados por sí Inismos", "Los Espat101es de oga-
110", "Las muieres espat1olas, portuguesas y americanas", "El álbtUll de Galicia", etc. En 
un apéndice, el 1, se dar! los "Indices de las principales colecciones costumbristas entre 
1870 y 1885" Y se especifica el nombre del autor y el título del artículo correspondiente.-
J.F.G. 
95-2894 CANO PAVÓN, JOSÉ M": La creación de la Academia Sevillana de Cien-
cias exactas y naturales en 1849.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, 
núm. 221 (1989),95-102. 
Ante el deticiente estado de la enset1anza cientítica en Sevilla y la inoperancia de la 
Universidad, algunas personalidades relevantes de la ciudad crearon una academia que 
supliese tal deficiencia. La iniciativa tuvo escasa acogida y la academia desapareció al 
poco tiempo en circtUlstancias desconocidas, dejando como único rastro un voltUllen de 
Memorias de poco interés.- AD. 
95-2895 EZAMA GIL, ÁNGELES: El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproxima-
ción al estudio del relato breve entre 1890 y 1900.- Universidad de Zarago-
za.- Zaragoza, 1992.- 254 p. (21 x 15). 
Estudio sobre los relatos breves de siete autores aparecidos en publicaciones periódicas 
de Madrid y Barcelona. Se analizan los medios de difusión, el cuento como elemento 
periodístico, la determinación del medio sobre el género, la delinlitación del cuento con 
otros géneros, la caracterización del Inismo, etc. Con completos indices y apéndices en 
los que destacan los catálogos y bibliografía~.- J.M.F. 
95-2896 FIERRO, MARlBEL: La bibliofilia de Julián Ribera.- En "Hom~ie a M" 
Jesús Rubiera Mata" (lHE núm. 95-15(2),373-383. 
Publicación de lUla carta del arabista espat101 Julián Ribera y Tarragón a su colega fran-
cés René Basset, del rulO 1897, sobre un lllaImscrito de lbn-Al-Qardabús, situándolo en 
el conjunto de la actividad bibliogrática del catedrático valenciano de las Universidades 
de Zaragoza y Madrid.- c.R.M. . 
95-2897 GORDILLO COURClERES, JOSÉ LUIS: Un poeta satirico del XLf. Los 
sonetos políticos de Manuel del Palacio.- Compañia literaria S.L.- Ma~d, 
1994.- 328 p. (20 x 15). 
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Publicación de 106 sonetos políticos. Su autor Manuel del Palacio, retrata satiricamente 
la España de Isabel TI, el 68 Y la Restauración. Inserto en tma tradición de poesía satíri-
ca, la obra de Palacio (1831-1906) ha sido debidamente acotada por José Luis Gordillo, 
que ha recopilado ilustraciones satíricas alusivas a cada personaje o~ieto de soneto y ha 
aclarado las claves de los versos. También aporta notas biográficas complementarias. El 
libro contiene bibliografia y presenta una visión crítica del siglo XIX español ya apunta-
da por Gordillo en "Todo el siglo es carnaval" (Madrid, Museo Universal, 1993).- IS.P. 
95-2898 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: L 'enseignemellt pour adultes en Espaglle: legis-
lalion, projects et realités (1838-1874).- "Histoire de l'Education" (France), 
XII.. (1991), 49-88. 
Estudio sobre las deficiencias que se desarrollaban en la educación primaria en el siglo 
XIX en Espaíla y los problemas existentes con las personas analtabetas. El Estado lavo-
reció la educación de adultos, pero prestó poca importancia a los aspectos legislativos 
relacionados con la educación ya los nuevos proyectos que se presentaban.- HA. 
95-2899 IMBULUZQUETA ALCASENA, GABRIEL: Periódicos navarros del siglo 
XLY.- Prólogo de PEDRO LOZANO BARTOLOZZI.- Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación y Cultura (Bibliograflas, 4).- Pamplona, 1993.-
401 p., ils. (24 x 17). 
Inventario y estudio de la prensa navarra, de la que se electúa una descripción en la que 
se ordenan las lichas de un modo poco habitual, que no es ni por localización geográfica, 
temática o cronología, sino por orden de periodicidad. Así se muestran los números úni-
cos, y a continuación los títulos merumales, quincenales, semanales, etc. presentados por 
ciudades. Se ofrece en cada licha una relación extensa de datos: título, subtítulo, inicio y 
linal, temática, precio, etc. en un intento de dar cuanta más in!ormación mejor. También 
se referencia en cada ficha, la bibliografla de cada título, la portada (cuando ello es posi-
ble), y una brevísima selección de textos de las doscientas cabeceras recogidas. Cierra el 
censo la relación cronológica de los títulos editados, una importante visión gráfica de la 
prensa, una treintena de cuadros en los que se cuantitican y relacionan variables tales 
como ideología, periodicidad, etc. No hay índice onomlli;tico, ni de títulos, lo cual sería 
de utilidad en una obra de rango académico elaborada rigurosamente y con un plantea-
miento modélico en su contenido por los datos aportados.- .T.M.F. 
95-2900 LAVANDERA LÓPEZ, JOSÉ: Desamortización y COl/ventos masculinos de' 
Las Palmas de Gran Canaria. Apuntes para la historia del arte. - "El Museo 
Canario" (Las Palmas de Gran Canaria ), XLVIII (1988-91), 251-266. 
Transcripción de documentos (187) del Archivo Diocesano de Las Pahnas que relacio-
mm los omamentos y la orfebrería de tres conventos desamortizados.- RO. 
95-290 I LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: Correspondencia de Julián Ribera a Pascual 
Menél/: l/na amistad en una etapa decisiva del arabismo (1899-1904).- En 
"Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata" (IHE núm. 95-1592),499-526. 
Transcripción y presentación de 17 cartas del catedrático de árabe de Zaragoza (Juego 
de Madrid) a su amigo, también arabista (más tarde protesor de hebreo en las Universi-
dades de Granada y de Salamanca). El texto se halla redactado en estilo tarniliar, en el 
que se eX'pünen los proyectos personales y las noticias de activídades cientíticas.-
C.RM. 
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95-2902 MELCÓN BELTRÁN, JULIA: La enseílanza elemental y la formación del 
profesorado en los orígenes de la Espaíla contemporánea: renovación peda-
gógica y enseíiallza de la geografía. - Publicacions de la Universitat de Barce-
lona (Tesis doctorales en mi\..Totichas, 728).- Barcelona, 1990.- 866 p. (15 x 
·11 ). 
Tesis doctoral dirigida por Horacio Capel Sáez, en la cual se muestra la importancia de 
la ciencia geogrática en la instrucción primaria e,;pañola y su relación con la preparación 
del prolesorado, para determinar la" causas de su precaria situación. El traba,jo se ins-
cribe en el conte:-..10 más amplio de la reconstmcción de la historia del conocimiento 
geográtlco. Parte de una situación de crisis de la disciplina geogrática durante gran parte 
del siglo XIX, destaca los lactores sociales que condicionaron la escasa evolución de 
esta ciencia en E~'jJaña y centra el análisis en la demanda de escolarización y la amplia-
ción de la cultura popular que requería un protesorado cada vez más numeroso y menos 
cualitlcado. Se toma como ba'le el grado de desarrollo de la enseI1anza primaria y tiene 
como eje fundamental las escuelas nonnales, centros de lonnación del protesorado entre 
1830-1914. El contenido se estmctma en tres ámbitos temáticos que se corre~'pünden a 
la" tres partes en que se divide la obra: 1) cambio social y desarrollo de la ~1rucción; 2) 
institucionalización de la lonnación del prolesorado; 3) pedagogía y geogratla. Apartado 
de conclusiones y repertorio bibliogrático.- J.o.P. 
95-2903 PEÑA GONZÁLEZ, PASCASIO: La saludy la enjero/edad en Huelva ell el 
siglo XL\" (1800-1880).- Prólogo de ANTONIO OROZCO ACUAVIVA-
Diputación Provincial de Huelva (Serie Salud Pública. hlVestigación, 3).-
Huelva, 1993.- 251 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral del ámbito de la Historia de la Medicina, presentada en la Universidad de 
Cádiz. El trabajo se basa, sobre todo, en fuentes del Archivo Mwucipal y del Archivo 
Provincial de Huelva, destacando el material del Hospital Provincial. El autor toma la 
mortalidad y la morbilidad hospitalaria como indicadores para deSl..Tibir la salud de los 
onubenses, considerando tanlbién indicadores demográticos, lugiénicos (abastecimiento 
de aguas y aguas residuales, recogida de basuras, condiciones de los establecinuentos de 
venta de productos de alimentación incluyendo aqui las ca"US de pro~1itución, insalubri-
dad de las viviendas), y de recursos sanitarios (organización de los servicios de salud). A 
destacar, entre las conclusiones, la deticiente infraestmctma, no adecuada al aumento de 
la población, la importancia de las en1ennedades inlecciosas, la alta mortalidad infantil, 
y el incremento de la mortalidad por enterrnedades digestivas atribuibles al mal estado 
del sanean1iento. Contiene muchos cuadros e ilustraciones, así como un amplio apéndice 
documental.- K.J.N .. 
95-2904 PUELLES BENÍTEZ, MANUEL DE: rile influence of political factors 011 
tllejoro/Gtion oftlle spanisll educatiollal system, 1809-1814.- "Paedagogica 
Historia" (Belgiwn), XXVIII, núm. 3 (1992),485-510. 
Comentario sobre la importancia de los lactores políticos en el desarrollo del siste!11a 
educativo. En la,> primeras décadas del siglo XIX, la política española se halló domi-
nada por el contlicto entre afrancesados, liberales y monárquicos. José Bonaparte creó 
un Ministro del illterior (1809), una junta de educación estatal (1811) y algunas es-
cuelas (1809), pero nunca estableció un esquema educativo. La Constitución de 1812 
contaba con un capítulo dedicado a te!11as educativos, aunque este programa se congeló 
con la caída de los liberaIes y el siste!11a educativo no se halló consolidado hasta 1857. 
63 notas.-C.T. EVANS. 
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95-2905 SENA, MARÍA PAZ DE: Los libros del conwnto de San Esteban en la 
Universidad de Salamanca.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XII (199 1), 
233- 277 Y XIV (l99~), 377-402. 
Estudio del estado y contenido de la biblioteca de los dominicos del convento de San Es-
teban, segíUl los inventarios de 1836 Y 1856. Se trata de los libros que fueron a parar al 
tondo bibliogrático de la Universidad de Salamanca a raíz de las leyes desamortizadoras 
de MendizábaI.- P.B. 
95-2906 TORRALBA SORIANO, FEDERICO: Una hipótesis relaciol/ac/u COIl el ver-
gel del AJonasterio de Piedra.- "Artigrmna" (Zaragoza), níUll. 3 (1986),331-
333, l tato. 
Estudio sobre este monasterio de religiosas Fecetas y con los dibujos de los grabados y 
las cascadas pertenecientes al mi:-'l110 que recordabml, en alglUl0s casos, la~ ca~das 
japonesas localizadas en otros grabados.- c.R.M. 
Biografía 
95-2907 AGIRREAZKUENAGA, J.; URQUIJO, M. (EDITORES Y C<..X)RDINADO-
RES): Diccionario biognifico de los Diputados Generales, burócratas y 
patricios de Bizcaia (1800-1876).- Juntas Generales de Bizkaia.- Bilbao, 
1995.- 578 p. 
Tras un excelente "Diccionario biogrático de los Parlamentarios de Va'iconia (1808-
1876)" (!HE níull. 93-3386) esta es la seglU1da contribución del grupo investigador diri-
gido por J. Agirreazk"Uenaga (Universidad del País Va'iCo) al estudio de la'i estructura,> 
polític~sociales va'iCa'i en el marco del naciente liberali~l11o e~¡paüoI. El voltmletl ahora 
presentado se centra en el patriciado de Vizcaya, con e:-.-pecial atención a los Diputados 
Generales de esa provincia. Exceletlte conj1Ulto de microbiogratlas, con interés en si 
mismas, tanto por su riqueza de contenidos (aportación de fuentes nueva,» como por el 
revisionismo de sus planteamietltos metodológicos. Su interés sobrepa'ill ampliamente 
lo propiamente biogrático, insertándose en tiempos y ~'ucesos de mayor dimensión, ~ 
bre los que son aportadas nueva,> claves interpretativas. Clariticadora introducción. Úti-
les índices de personajes biogratiados, J1Ultas Getlerales, cronológico, de abreviaturas, 
de fuentes y bibliogrático, iconogrático, onomástico y toponímico.- J.B. Vi. 
95-2908 HERNÁNDEZ LATAS, JOSÉ ANTONIO: El pintor aragonés Eduardo Ló-
pez del Plano (1840-1885).- "Setrunario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XLIV 
(1990),2 I 3-238,8 lotos. 
Revisión de la biogratla de este pintor aragonés, del cual el autor realiza un catálogo 
provisional de sus obras. Se trata de 1Ul artista centrado en la creación de pintura históri-
ca, retrato y paisaje, que prosigue la tradición estilística propia de la época.- C.R.M. 
95-2909 MAS 1 VIVES, .TOAN: .losep de Togores i Sanglada, comte dAiamans (1767 
-1831). Biografia d'un il.lustrat liberal.- Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat (Biblioteca Miquel deis Sants Oliver, 1).- Barcelona, 1994.- 152 p. (20 
x 13,5). 
Estudio de la vida y obra del citado noble mallorquín, cuya trayectoria le convierte en 
clásico representante de la aristocracia ilustrada: breve carrera militar, presencia en el 
gobierno mmucipal, yetl las principales instituciones relonnadoras (sociedad económica 
de Amigos del País, Consulado del Mar). Su máximo cargo político fue la presencia en 
la Junta SuprC1l1a Central (1808-1810). Estudia la obra poética en lengua catalana que 
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escribió el noveno conde de A yarnans, y se atiene más a obras generales en el encuadra-
miento mstórico.- P.M. 
Historia local 
95-2910 AGUlRRE SORONDO, ANTXON: Análisis del Censo Electoral de Deba de 
1890.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" 
(Donostia-San Sebastián), XLVI, núm. 3-4 (l990), 399-416. 
Elaboración de la ÍI1tormación aportada por el censo electoral de Deba (Guipúzcoa) de 
1890: oticios, altabetización, núcleo urbano v mml, vedad, en todas sus combinaciones 
posibles.- L.R.F. . . 
95-2911 GARCÍA MENÁRGUEZ, ANTONIO: El patrimonio forestal de Guardamar 
del Segura: inji-aestructllras. edificios y otros elemellfos de ímerés culhlral.-
"Alquibla" (Orihuela, Alicante), nlun. 1 (1995),137-155. 
Análisis centrado en las consecuencia~ de la labor de mantenimiento y forestación de las 
dwlUS costera~ de Guardamar del Segura (provincia de Alicante), a fines del siglo XIX.-
M.E. 
Guerra de la independencia 
95-2912 BUENO, JOSÉ MARÍA: U/1!/imlles militares espalioles: el ejército y la 
Am/Oda eIl1808.- Edición del autor.- Málaga, 198~.- 156 p. Y 160 1igs. (24 x 
16,5). 
Considerado como uno de los pioneros en el estudio de la w1itormología española, el au-
tor presenta tma visión genérica al tiempo que pormenorizada sobre la composición y 
tmi10rmidad de las tropas e~;pañolas del reinado de Carlos IV. Un capítulo íntroductorio 
sobre la composición de las fuerz.as annadas espanolas en la víspera de la Guerra de la 
hldependencia ( 1808-1814), sirve como base para la presentación de la indwnentaria de 
los di1erentes cuerpos y w1idades que lo componían, siendo especialmente interesantes, 
por ~m esca~ tratamiento anterior, los apartados dedicados a las tropa~ menos conoci-
das, como p.e., los Tercios Espaíloles de T~ias, la~ Milicias Urbanas y las Compailias 
Fijas. La base docwnental de la obra, especialmente el "Manuscrito de Ordovás" 
(1807), las colecciones alemanas de Shur, Weber, Volz y Luneburg, y el tratado de Gi-
ménez y González: "El Ejército y la Armada" (1862), aporta solvencia a las interpre-
taciones realizadas por el autor sobre el equipo de las w1idades estudiadas.- F.G.A. 
95-2913 BUENO, JOSÉ MARÍA: Uniformesespaiioles de la Gue~ de la Indepen-
dellcia.- Aldaba Militaria.- Madrid, 1989.- 189 p., con figs. (25 x 16). 
La descomposición del Estado y ejército espaíloles como resultado de la abdicación de 
Bayona hizo necesaria la creación por la Junta de nuevas w1idades para hacer frente a la 
ocupación. napoleóníca de la Peninsula Ibérica. El tex10 analiza los diterentes tipos de 
tropas regulares y milicias creadas durante la contienda, con especial. atención a la com-
posición y unitomudad de las agrupaciones de' voluntarios puestas en pie por ciudades, 
organizaciones económicas y nobles. Son singulannente interesantes los datos aportados 
en relación a las tropas irregulares -"guerrilleros"- de cada región. El trabajo se comple-
menta con una relación de las w1idades 1ormada" durante la guerra -muchas de ellas de 
etimera duración-, así como los estadillos de las tropas del segundo sitio de Zaragoza y 
la reglamentación orgat1izativa de 1811.- F.G.A. 
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95-2914 BUENO, JOSÉ MARÍA: La expedición espaíiola a Dinamarca, 1807-1808.-
Aldaba Militaria.- Madrid, 1990.- 83 p. con tigs. (25 x 16,5). 
Estudio de la composición de las tropas que, bajo el mando del Marqués de la Romana 
fueron destinadas a la vigilancia de la~ costas de Dinamarca dentro de los acuerdos entre 
Napoleón y el gobiemo de Carlos N. La~ citada~ tuudades, procedentes tanto de la pe-
ninsula como del Reino de Etnrria, pen1la.necieron bajo control francés integradas en el 
Cuerpo de Ejército del mariscal Bemardotte hasta el uucio de la Guerra de la Indepen-
dencia, momento en el que, no queriendo prestar juramento de lealtad a José 1 como Rey 
de Espaíla, fueron en parte repatriadas por la 110ta britáIuca a los puertos del Cantábrico, 
stunándose a la lucha contra las tropas francesas. Otras tuudades menos a10rtunadas the-
ron apresadas por el ejército napoleó¡uco e ultemadas en los campos para prisioneros de 
las proxllludades de Hamburgo, de donde saldrían, a tin de evitar el cautiverio, para lor-
mar parte de la "Grande Année" en la campaíi.a de RLL~ia (1812). El tex10 analiza espe-
cialmente la tuli10nnidad de las tropas que compusieron la expedición.- F.G.A. 
95-2915 DÍAZ PLATA, F.: La guerra de la lndependencia.- Planeta.- Barcelona, 
1994.- 251 p. (21,5 x 12). 
Síntesis divulgativa acerca de este periodo capital en la tonnación de la E!>"¡:>aíi.a contem-
poránea. Pese al oticio del autor, la obra no resulta demasiado lograda, prlllcipalmente, 
a causa de un ex1emporáneo prurito de originalidad. A!>l1ectos y episodios fundamenta-
les de la contienda apenas si aparecen mencionados, en tanto que otros, marginales o 
episódícos, reciben tm tratamiento arbitnrriamente dílatado. La bibliogratia es igual-
mente ulcomp1eta y, en general, muy superada.- J.M.C. 
95-2916 ESDAILE, CHARLES.T.: FANN, WILLERD R.: Wellingtoll and the spanish 
guerrillas: the campaign qt 1813.- "Consortium on Revolutionm)' Etrrope 
1750-1850: ProceedUlgS", XXI (J 992),298-306. 
Notas sobre la actuación de los guerrilleros en la guerra de la Independencia y su cola-
boración con el ejército de Wellulgton, quien consideraba poco unportmlte el papel de 
la~ "Partida~". Basado en escritos de Wellington que se hallan en la Uníversidad de 
Southampton, papeles de la oticina de Guerra y de la Public Record Otice (Londres), 
otros materiales de archivo y bibliogratia. 26 nota~.- M.E.WICKLUM. 
95-2917 MEYER, JACK ALLEN; CONNELLY, OWEN: Wellington and rhe sack o{ 
Badajoz: a ''Beasrly mutinv" or delibemte poliC'.'?- "Consortiurn on Revolu-
tionary Europe 1750-1850: Proceedlllgs", XXI (1992), 251-257. 
Notas sobre el t:jército anglo-portugués del duque de Wellington que saqueó Badajoz 
cuando tomó esta ciudad, tras el sitio francés (6 abril de 1812). Las tradícionales inter-
pretaciones sobre el saqueo de Badajoz (al igual que el de Ciudad Rodrigo o San Sebas-
tián) deben ser vistas a partir del modo como Wellulgton llenó de coraje a sus tropas a 
pesar de su bárbara conducta. Comentarios p. 274-275. Basado sobre todo en manusl.;ri-
tos de Williarns, Binghmn y Long que se hallan en el National Anny Musetrrn (Londres) 
y en bibliogratia. 31 notas. - M.E. WICKLUM. 
95-2918 MYATI, FREDERIC: British Sieges of the Peninsular War.- Guild Publi-
shing.- Londres, 1987.- 200 p. con tigs. (28,5 x 22). 
Estudio monogrático sobre los asedios realizados y soste1udos por el t:jército británico 
durante la Guerra de la hldependencia ( 1808-1814), especiahnente durmlte la') operacio-
nes de hostigarníento a las tropas frmlcesas a partir de las bases británicas de Portugal. 
El tel\10 analiza, desde lUla penipectiva técruca, los sitios de Ba~joz, Ciudad Rodrigo, 
Almaraz, Salmnanca, Madrid, Burgos y San Seba~1ián, prese11tando las características 
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de las tortiticaciones de las mencionadas ciudades, las diticultades para la realización de 
las obras de contratortiticación, la concepción e~1ratégica de la acción y el desarrollo de 
las operaciones. Merecen e~'peCial atención los análisis de los tres sitios de Badajoz, y , 
particulannente, por su escaso tratamiento anterior, del fracaso del Duque de Welling-
ton ante e! castillo de Burgos. Ampliamente ihl~trada, la ohra proporciona interesantes 
intonnaciones sobre la topogratla y caracteristicas de las principales plazas fuertes de la 
zona oriental de la Península a principios de! siglo XIX.- F.G.A. 
95-2919 RlEU-MILLAN, MARIE-LAURE: Los diputados americallos ell las Canes 
de Cádiz (Igualdad o illdepelldellcia).- Presentación de ALFREOO MORE-
NO CEBRIÁN.- Con~io Superior de hwestigaciones Cientíticas (Biblioteca 
de Historia de América, 3).- Madrid, 1990.- x:xm + 438 p. (24 x 17). 
Monogratia que analiza de manera sistemática la actuación de los diputados elegidos 
para representar a las Provincias de Ultranlar en las Cortes de Cádiz. Utilizando en bue-
na parte el Diario de Sesiones, la autora examina la composición de! grupo de diputados 
americanos y expone con claridad su posición ante los grandes temas que atectaban a la 
América e~'Pañola: política económica, situación de la sociedad coloIÚal, y sobre todo e! 
papel de las provincias americrums dentro de la nueva monarquía com;titllcional e~'Pa­
ñola.- P.M. 
95-2920 WlNDROW, MARTIN; EMBLETON, GERRY: Mililmy Dress offlle Pellill-
.mlar ¡Var, 1808-1814.- Windrow and Greene Ltd.- Londres, 1991.- 200 p., 
con figs. (23,5 x 23,5). 
Estructurado a partir de las campañas realizadas por e! t;!iército hritánico en la Península 
Ibérica durante la Guerra de la hldependencia, e! tex10 analiza el desarrollo de la~ opera-
ciones militares del contlicto. La parte fiUldamental del trahajo lo con~1ituye el estudio y 
reconstrucción de la mutonnología de los diversos contingentes militares que participa-
ron en la contienda (britáIucos, franceses, portugueses, e~'Pañoles Y alemanes de la Con-
tederación de! Rhin), t;!iempliticando a los mismos en lOO lUlitormes arquetípicos que 
sirven como ptUltO de reterencia de la composición genérica de la mutomudad de los 
combatientes. El aporte básico de la obra radica en que las fuentes de análisis no son ex-
clusivamente los estadillos reginlentales (mutonnes de parada), sino los tex10s y memo-
rias de los comhatientes, así como los grabados de la época, que permiten presentar 
lUlOS tipos de vestimenta mucho más próximos a la realidad de la campaña. El trabajo se 
completa con ml apéndice en el que se recoge la composición por mudades de los diver-
sos cuerpos del t;!iército en cada mla de las tases y operaciones de la guerra.- F.G.A. 
Fernando VII e Isabel 11 
95-2921 ARVIZU, FERNANDO DE: Le probleme des on'gilles traditiollllelles du 
régime constifutionnel en Espagne.- "Revue 1ti~10rique de droit franc;ais et 
étranger" (Paris), LXX, núm. 2 (1992), 225-231. 
Estudio sobre el régimen co~1itucional de la España modema que se originó a raiz de la 
Revolución Francesa y e! rechazo que la guerra napoleónica S1l~itó entre la población 
española porque atacaba las tradiciones nacionales. La convocatoria a Cortes de 1810 Y 
el intento de redactar una constitución, son alglUlos aspectos. A su vez, Martínez Marina 
escribió una apología en la cual se atacaba el nuevo régimen en tavor de la tradición me-
dieval, que linútaba el poder de la monarquía y la~ Cortes, en tUl intento de regresar al 
periodo visigodo. De hecho, la con~1itución de 1812 se basaba en la~ francesas de 1791, 
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1793, 1795 Y 1808. Utiliza escritos de José Marchena, (Tru,1JaT Melchor de Jovellanos, 
Ignacio de Michelena, decretos de las Cortes españolas de 1810 Y bibliografia. 18 
notas.-.T. DRENDEL 
95-2922 CERVERA PERY, JOSÉ: La AJarina espailola en la emancipación de His-
panoamérica. - Editorial Mapfre (Colección Mar y América, IIII 11). - Madrid, 
1992.- 290 p. con láms. y tigs. (23 x 15). 
Análisis histórico sobre e! papel que jugaron la marina de guerra e~;pañola y las de las 
nuevas naciones americana~ durante el proceso independenti~1a del siglo XIX. El autor, 
a través de tm profimdo conocimiento de los hechos navales de aquellos afios, conte:-.tua-
liza con acierto la importancia que tuvo el dominio de los mares en e! transcurso de la 
contienda.- R.e.N. 
95-2923 CUENCA, 1M.; MIRANDA, S.: Sociología ministerial de la crisis del Anti-
guo Régimen (1808-1833).- "Anuario jwidico y económico escurialense" (S. 
Lorenzo de El Escorial), XXVIIl (1995), 965-968. 
Prosecución del trabajo acometido por los autores re~'pecto a la élite ministerial e~'JXÜÍo­
la. ilustrado con cuadros estadísticos y apoyado en tma va~ta y completa bibliografia, se 
analizan los a~'peCtos alpitafes de este importante estamento: edad de acceso al ministe-
rio, de muerte, origen regional, adscripción social, centros de tormación, carrera acadé-
mica y polítial, producción intelectual, etc.- lG.e. 
95-2924 DUARTE, MARY; COOMS, RONALD E.: Washington 1n'ing. ameriean 
ambassador to Spain. 1840-1846.- "ConsortitUll on Revolutionary Europe 
1750-1850: Proceedings", XXI (1992), 350-358. 
Nota" sobre la hi~10ria, co~1ttmbres, apariencia e~;pañolas y sobre la monarquía española 
a partir de las explicaciones realizada" por el escritor americano Washington Irving. 
Empezó su trabajo en 1842, cuando era regente del Estado Baldomero Espartero. Irving 
narra la guerra alrlista y la romántica tascinación que tenía el regente por la joven reina 
Isabel. Cuando Espartero tile destituido en julio de 1843, Irving loyio como héroe caido 
y empezó a captar la situación espafiola de tUl modo más realista. Comentarios en p. 
359-360. Ba<;ado en doctUllentación de Irving en los U.S. National Archives, "The 
complete works ofWashington Irving, Letters ID (1839-1845)" publicados por Richard 
Dilworth Rush (1982) Y bibliografia. 27110tas.- M.E. WICKLUM. 
95-2925 GABARAIN ARANGUREN, MARÍA TERESA: Correspondencia de Zuma-
laeárregui en el Fondo Marqués de las Homlazas.- "Boletin de la Real So-
ciedad Bascongada de los Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), 
XL VIIl, núm. 1-2 (1992),27-82. 
Transcripción y estudio de 55 carta.,. (1834-5), procedentes del archivo privado del mar-
qués de las Hormazas, de o sobre Zttmalacárregui y su sa;retario y cuñado Fray Cirilo 
de Pamplona a la esposa de! primero, Pancracia de 0110 y de la Mata y otros farniliares.-
L.R.F. 
95-2926 GABARAIN ARANGUREN, MARÍA TERESA: Corresp01uiencia de Zuma-
laeárregui en el Fondo Gomendio.- "Boletin de la Real Socieda Bascongada 
de los Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XL VIIl, núm. 3-4 (1992), 
401-425. 
Transcripción y estudio de 40 alrtas Y 8 oticios (1833-5) procedentes del archivo tami-
liar de los Gomendio de Ofíate, principalmente del general Zurnalacárregui al coman-
dante José Francisco de Alzaa.- L.R.F. 
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95-2927 GARCÍA-CUEVAS VEN1lJRA, JOSÉ: Manuel Giménez Hoyo: un preben-
dado cordobés absolutista en la crisis del Antiguo Régimell.- "Anuario Juri-
dico y Económico Escurialense" (San Lorenzo de El Escorial), núm. 29 
(1996), 1079-1092. 
Pertil biogrático y reseña de las principales obra~ del más resuelto detensor de la co-
rriente ideológica absolutista en el seno del Cabildo catedralicio cordobés, dmante los 
inicios de la contemporaneidad. El documentado estudio se centra en los episodios pos-
teriores a su ingreso en la corporación religiosa, entre los que destacan su participaci(m 
como diputado en los debates gaditanos, como ponente atípico en la Sociedad Patríótica 
local, y su labor en la vida in~1itucional del colectivo, para garantizar el éxito de las 
propuestas restauradoras, al ténuino del seglUldo ensayo cOlb1itucionaJ.. En sus trabajos 
literarios, de temática variada y candente, reprobó, sobre todo, la legislación liberal, 
impugnando los argmuentos que la sm;tentaban.- .T.M.C. 
95-2928 GARCÍA ROVIRA, ANNA MARIA: La revoluóó liberal a Espanya i les 
classes populars (1832-1835).- Prólogo de .TOSEP FONTANA.- Eruno 
Editorial (Reteréncies, 6).- Vic (Barce!ona), 1989.- 424 p. (21,5 x 13,5). 
Tesis doctoral dirigida por Josep Fontmla L.1zaro que es lUl estudio de las clases popula-
res dmmlte la tase final de la revolución liberal emuarcado en su conte:-..10 histórico. La 
primera parte de la obra describe e! marco político de! liberalismo espmlol en e! periodo 
comprendido entre 1832 y 1835; la segunda parte analiza e! fracaso del "Estatuto Real" 
de 1834 y la tercera parte estudia los hechos revolucionarios de 1835: las bullangas y la 
quema de conventos en CataluI1a. Apéndice documentaJ..- JO.P. 
95-2929 G()MEZ 1 MORENO, ÁNGEL: La Lev Somemelos v la IlIStmcóón Prima-
ria en la provincia de Zaragoza (1838~1857).- Publi~cions de la Universitat 
de BarcelOlla (Tesis doctorales en microtichas, 61 ).- Barcelona, 1987.- 667 p., 
mmexos pp. s.n. XVI p. (15 x 11). . 
Tesis doctoral dirigida por Buenaventura Delgado Criado que constituye lUl estudio so-
bre e! etecto que prod~io en la provincia de Zaragoza la implantación y el desarrollo de 
la Ley de Instrucción Primaria de 1838, rubricada por e! Marqués de Somerue!os como 
Mini~tro de Gobernación. Tras lUI apartado introductorio de carácter metodológico, la 
obra se inicia con lUla aproximación al conte:-..10 político, económico y social de Zarago-
za entre 1838 y 1857; los capítulos segundo y tercero analizan respectivamente el regla-
mento general de instrucción pública de 1821, como paradigma genérico de la política 
liberal y la ley provisional de instrucción primaria de 1838, que tmnbién fue paradigma 
e~-pecí1ico de la política educativa liberal en este nivel; los tres capítulos siguientes eva-
luan la eticacia de la ley a nivel de escuelas (capítulo IV), de escolarización (capítulo V) 
y de protesorado (capítulo VI); a continuación se estudia la ley de 1838 y el aparato or-
gmnzativo y supervisor (capítulo VII); la obra iinaliza con lUl apartado de conclusiones y 
de veriticación de hipótesis (capítulo IX). Complementa el te:-..10 1IIl mnplio armexo do-
clUllental. El autor llega a la conclusión de que, a pesar de que se dio lU13 cierta mejora 
en el sistcrna educativo prinlUrio en la provincia de Zaragoza entre 1838 y 1857, éste 
continuaba al tinal del periodo legal slUnido en lUla dinátnica empobrecida e incapaz por 
si misma de proporcionar el impulso modernizador que el país necesitaba.- JO.P. 
95-2930 KRYSIEK, JAMES S.; ROONEY, JOHN W. Jr.: The Spanish RL'I'olution 
seen (hrough american L~veS. - "Consortirun on Revolutionary Emope, 1750-
1850: Proceedings", XX (1990), 976-986. 
Notas en tomo al Trienio Liberal durante el reinado de Fernando VII. El público mneri-
cano apoyó la causa de los espaI101es liberales y aplaudió sus retoffi1aS. El presidente Ja-
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mes Monroe, el secretario de Estado Jolm Quincy Adams, congresistas y senadores 
rechazaron los comentarios públicos para evitar ofender a España antes de febrero de 
1819 momento del tratado Adams-O:nis por el cual EspaI1a cedió Florida a los Estados 
Unidos y que fue ratiticado en octubre de 1820. En los temas de la revolución espaliola 
y del reconocimiento americano de la~ repúblicas latinoamericanas se tomó la decisión 
de que ni los Estados Unidos, ni los poderes europeos intervinieran en los asuntos loca-
les o regionales de otros paises. Comentarios p. 984-986. Basado en U.S. National Ar-
chives microtilms de! Departamento de Estado, fuentes publicadas: periódicos contem-
poráneos (sobre todo el ''National Daily Intelligencer"), doctuuentos, memorias y biblio-
gralla. 33 notas.- M.E. WICKLUM. 
95-2931 LANCHA, C~ES: La chute du triennat liberal en Espagne (1823): la 
controverse entre Alvaro F1órez Estrada et .José A1aria Calatrava.- "Revue 
Hi~'P3Iuque" (Paris), CCLXXXV, níuu. 2 (1991), 327-346. 
Esmdio sobre la intervención francesa en E~-pañ.a, que acabó con los tres alios del 
régimen liberal y colaboró en el restablecimiento de Femando VII. Las causas de esta 
acción se claritican por el discurso público de los participantes en e! desarrollo del libe-
rali~1no esprul01 durante el régimen de 1820-23. Álvaro Flórez Estrada fue tul econo-
mista que representó e! libera1i~1110 de e:-.trema izquierda de! gmpo "exaltado". José 
María Calatrava file un liberal moderado, como Primer Ministro. Se hicieron acusa-
ciones mutua~ utilizando aspectos contradictorios de! liberalismo espaI1ol, a pesar de 
que no había ninguna acusación verdadera. Basado en documentos en las Bibliotecas 
Nacionales de Madrid y Londres. 27 nota~.- G.H.DA VIS. 
95-2932 LLORDEN MIÑAMBRES, MOISÉS: Posicionamientos del Estado y de la 
opinión pública alife la emigración espaíiola ultramarina a lo largo del siglo 
.\I\.- "Estudios migratorios latinoamericanos" (Argentina), VII, nÍllll. 21 
(1992),275-290. 
E!>wdio sobre la enugración en e! siglo XIX, debida a que muchas personas escapaban 
del servicio militar y de la" autoridades espaI10las tomando e~1a medida. Los emigrantes 
y su relación con e! Estado, e! transporte de emigrantes, los controles provocados por la 
emigración clande~1ina en 1853. Y otros a!>'peCtos relacionados con el tratamiento de 
enugrantes y la pérdida de recursos humanos son algtulOS de los tenlas que trata e! 
autor.- H.A. 
95-2933 MANOEL, IVAN APARECIDO: Donoso-Cortés é a antidemocracia cató-
lica no seculo XLr.- "História" (Brazil), núm. II (1992),229-241. 
Notas sobre e! autoritari!>1UO y la antidemocrática actitud de Juan Donoso-Cortés (1809-
53), diplomático, escritor y orador, cuyas ideas monárquicas, conservadoras y antimo-
dernas fueron utilizadas por teóricos y tilósotas sobre temas políticos y también por 
algunos movimientos e:-.tremistas. - HA 
95-2934 PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL~ MENESES MORALES, CARMEN; VE-
GA BARRETO, BIENVENIDA: Estnlctl/ra social del barrio de San .José en 
la primera mitad del siglo XL\.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran 
Canaria ), XLVIII (1988-91), 139-150. 
Noticias sobre este barrio de agricultores y pescadores de la ciudad de Las Palmas entre 
1820 y 1853.- R.O. 
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95-2935 ROJAS sÁNCHEZ, GONZALO: "Legislar es progresar" una idea de ¡ilerza 
en las Cortes espaíiolas, 1820-1823.- "Revista Chilena de Historia del 
Derecho"· (Chile), XV (1989), 255-294. 
Estudio sobre los parlamentarios españoles del seglUldo periodo constitucional y sus 
planteamientos sobre el gobierno. Se ana1izan aspectos sobre la Constitución de 1812, 
su protección de las libertades individuales y las empresas privadas. Basado en fuentes 
publicadas y sesiones de Cortes. 393 notas.- D.BUSHNELL. 
95-2936 VllAR, JEAN BAUTISTA: Socialisme ef ufopisme en Espagne: le modele de 
Carfhagene (1842-1844).- "Intormation Historique" (Franee), LI, núm. 4 
(1989),167-172. 
Examen de la importancia de Cartagena como uno de los principales centros del so-
cialismo utópico, sefialando los esfuerzos de Manuel de Belay para transformar las 
condiciones socioeconómicas en la comunidad.- H.A. 
Restauración 
95-2937 ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: La Iglesia y la cuestión colonial.- En "1895: la 
Guerra en Cuba y la España de la Restauración".- Dirigido por EMILIO DE 
DIEGO.- Editorial Complutense.- Madrid, 1996.- 189-246. 
Visión sistemática de la articulación y los problemas principales de la Iglesia española 
en el momento del estallido de la guerra de Cuba (1895). Se presenta como un largo 
avance de un libro de COl~UlltO sobre la Iglesia en la España conternporánea.- AP.R. 
95-2938 BARÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ: La guerra Hispano-nOrfeamericana de 1898. 
- Ediciós do Castro (Historia).- Sada-La Conu~, 1993.- 273 p. (21 x 14). 
Silltesis escasamente critica y nada novedosa sobre la guerra de Cuba de 1898. La obra 
se centra en los aspectos militares y diplomáticos del conllicto. La guerra de Filipinas es 
también tratada en el mismo volumen, dedicándole tres capítulos de los catorce de que 
consta el libro. La obra incluye tres apéndices donde se recogen: "Las bases de la capitu-
lación de Manila", "El tratado de paz entre los Estados Unidos y España" y lUla pobre 
biogratla del almirante Cervera. Sin indiees.- JO.M. 
95-2939 COMPANYS MONCLÚS, JULIA: La diplomacia norteamericana en fama 
al 98.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microtichas, 244).- Barcelona, 1989.- 3 vols.: 873 p. (15 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Mercedes Vilanova Ribas, en la cual se estudia la actuación 
del diplomático Stewart Lyndon Woodtord, emba,jador de Estados Unidos en Madrid, 
nombrado por la administración republicana al tomar McKinley la presidencia. Aunque 
la línea de argumentación principal se basa en la actuación diplomática de los Estados 
Unidos en relación con la "Guerra de Cuba", en la obra se tratan otras cuestiones -tales 
como el papel jugado por la prensa estadounidense en el desencadenamiento del conilic-
to y la ex-plosión del "Maine"- indi~-pensables para ofrecer el marco adecuado en el que 
se movía S.L. Woodtord. Las fuentes utilizadas en el transcurso de la investigación son 
principalmente norteamericanas y en una menor proporción cubanas y españolas. Julia 
Companys llega a la conclusión de que el ernba,jllflor mostraba dos planes de actuación: 
lUlO que se atenía a las instrucciones recibidas de su departamento y otro, más encu-
bierto, que se a,iustaba al que el propio presidente McKinley le comunicó al salir de 
Washington. Apéndice docwnental.- JO.P. 
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95-2940 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: Documentos para la historia de lasfiwtifi-
caciones ell el Pirineo aragonés: Col! de Ladrones, J 878-84.- "Seminario de 
Arte Aragonés" (Zaragoza), XLN (1990),239-283. 
Síntesis de documentación procedente del archivo de la comandancia de obras, para re-
hacer la lústoria relacionada con esta tortiticación. Se incluyen 12 planos que muestran 
múltiples ao;pectos del proyecto para realizar esta constmcción.- C.R.M. 
95-2941 GAROLERA, NARCÍS: Vint cartes de Verdagller inedites. - "Ausa". Publica-
ció del Patronat d'Estudis Ausonencs (Vic), XV, núm. 128-129 (1992), 
25-44. 
Presentación y transcripción, cuidadosamente anotada, de catorce cartas propiedad de 
Antoni Sala i Mauri, más 6 de otras procedencias y 3 en apéndice no incluidas en "Epis-
tolari de Jacint Verdaguer" (!HE núm. 41795,78-1583/6,82-1605,92-1388).- L.R.F. 
95-2942 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: Les socialisfes espagllols ef la fondatíon de la 
deuxieme intematíonale.- "Materiau.x pour n-listoire de Notre Temps" 
(France),núm. 16(1989),13-17. 
Comentario sobre la fundación del partido socialista en 1879 y la participación española 
en la fundación del Congreso de la Segunda Intemacional en 1889.- HA. 
95-2943 "La Vell del Campo Peric'xlich de la Asociació Catalanista de Reus" (1885-
1888).- Associació d'Estudis RellSencs (Associació d'Estudis Reusencs, 84 y 
85).-Reus, 1993.- Vol. I: (1885-1886): 588 p.: Vol. ll: (1887-1888): 599-900 
p. (24 x 17). 
Sebastia Torroja crea Wla sociedad catalmústa que editará la revista de periodicidad irre-
gular que aparece en tacsímil. Pese a la ambición del proyecto, dos volúmenes editados 
de 1m total de tres, taita localizar algtmos ~iemplares, por lo que se hace petición pública 
ante la prevista edición de! tercero. Conocer lo que leíml los grupos que tonllml el cata-
lmÚ~'l110 político en comarcas, es eS<-TIu]ifíar los horizontes por los que navegan las tnino-
ria~ clerica1-conservadora., y otros sectores. La revista ofrece 1m periodismo amplio, un 
ideario con ribetes cultw'ales, reivindicaciones políticas y el facsímil como el aparecido 
hace unos afias de la revista vecina vallense: "La Patria Catalana" que tacilita elementos 
para llegar de la historia local a la general. Se anwlcia un tercer volumen donde, quizás, 
se incluyan los índices, el estudio de la publicación y los II números (53,57,85,88,89, 
90,91, 92, 95, 102 Y 105) que no se hml reproducido por taita de conservación, 11llll 
endémico de la prensa lústórica.- lM.F. 
95-2944 OFFNER, JOHN L.: .1n Unwanted War. The Diplomacy of fhe Unifed Sfafes 
and Spain over Cuba, 1895-1898.- Utúversity 01' North Carolina Press.-
Chapel Hill, 1992.- XIV + 306 p. (23,5 x 15,5). 
Estudio realizado contnaterial procedente de los archivos de Estados Unidos, España, 
Cuba y Francia, en el cual e! autor observa la historia política americana y española en 
relación con la gtlerra. Cuando los líderes cubanos exilados, algtmos de los cuales ha-
bíml sido ciudadatl0S ameriCatlos, rechazaron la oferta espmlola de autonomía, la nueva 
ad.núnistración republiCatla tuvo que enfrentarse con la creciente demanda popular de 
intervención, núentras que el fracaso de la campafía núlitar del general Weyler dio a Sa-
gasta una oporttmidad de hacer caer el gobiemo de Cánovas. Ambos, Estados Unidos y 
Espafía, u.'Won los acontecimientos de Cuba y partidos políticos contrarios para ganar el 
tavor popular en las elecciones. La deswúón espafíola condicionó que la reina regente se 
viera tOIZada a tomar parte activa en los astmtos eX1eriores, bUSCat1do respaldo ex1ran-
jero en la situación española. Al iniciarse la 'gtlerra Sagasta y la reina regente querían ti-
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Ilalizarla rápidamente, pero los militares espafioles se hallaban asustados por perder el 
honor. El estudio está bien planteado y revisa mucha,> visiones anteriores sobre la 
guerra. Excelentes nota,> y bihliogratla.- JL.Sh. 
95-2945 PÉREZ FRANCESCH, lOAN LLUÍS: Les Bases de Manresa i el Programa 
Po/ític de la Unió Catalanista (1891-1899).- Publicacions de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1989.-
2 vols.: 483 p. (18 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Isidre Molas dividida en cuatro capítulos en los que se trata: 
1) Descripción y análisis del marco histórico y la coníormación de un catalanismo con-
servador en Catalufia desde 1887 que conducirá a la fomlllción de la Unión catalanista~ 
2) Estudio de "Bases per a una Constitució Regional Catalana" (1892) comÚIUllente 
conocidas como "Bases de Manresa", como Programa Político; 3 y 4) Sitúa Cataluña y 
Espafia en el conte1l.10 establecido por las mencionadas "Bases". Para el autor, la Unión 
Catalanista, que reunía en una platafonna unitaria los sectores catalanistas más conser-
vadores e iru;pirados en fuentes ideológicas tradicionalistas, llevó a cabo un conjunto de 
acciones encaminadas a promover y deíender a Catalufia al amparo de los principios 
políticos contenidos en las "Bases de Manresa", bases que propugnaban la promoción 
de Catalufia en un nuevo marco constitucional que había de sustituir el estado liberal de 
la Restauración y sus notas centralistas.- JO.P. 
95-2946 SERRANO MONTEA V ARO, MIGUEL ÁNGEL: La Libertad de expresión 
durante la guerra hispano-cubana-norteamen·cana. - "Revista de Historia 
Naval" (Madrid), XIII, nínn. 49 (1995),47-60. 
Excelente resumen sobre la prensa durante la crisis cubana de 1895-1898. Aporta datos 
sobre asaltos de redacciones periodísticas por oficiales, sobre intentos de sustraer los de-
litos de imprenta a la jurisdicción ordirlllria y, especialmente, sobre el seguimiento de la 
crisis por la prensa madrileña con los matices contrapuestos. El autor conoce bien el 
tema como lo demostró su obra: "Fernando Villarnil. Una vida entre la mar y el dolor. 
La Guerra de Cuba" (Asamblea Amistosa Literaria.- Madrid, 1988). El presente artí-
culo, aunque breve, es una sustancial aportación al tema general de relaciones ",jército-
sociedad.- JS.P. 
95-2947 SIERRA ÁL V AREZ, JOSÉ: Cantilever piers ¡or shipping iron are on the 
Cantabn'an Coast 01 Spain. 1888-1899.- "hldustrial Archaeology Review" 
(Great Britain), XIII, nínn. 1 (1990), 59-68.' 
Estudio sobre la construcción de 6 canecillos de piedra para exportar hierro en la última 
década del siglo XIX en la costa Cantábrica del Norte de E1>'}JaI1a.- HA 
95-2948 VALLE LÓPEZ, ÁNGELA DEL: La Universidad Central V su distn'to en el 
primer decenio de la Restauración borbónica (1875-1885):- Publicacions de 
la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 242).- Barce-
lona, 1989.- 4 vols.: XXII + 1415 + 639 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por BUer\aventura Delgado Criado, que constituye una recons-
trucción de la vida de la "Universidad Central" y su distrito (Madrid, Toledo, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Segovia) durante el primer decenio de la Restauración 
(1875-1885), como organismo inserto en un contexto socio-político en el cual se enfren-
ta y sobre el que incide. Sefiala el engranaje orgánico de la estructura de esta universi-
dad y se acerca a la realidad del funcionamiento vital en su desarrollo ordinario y, sobre 
todo, en su función social y cultural, llanillda a lormar minorias que habían de intervenir 
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en el destino del país. La obra tiene como tilente de Ílltorrnación la propia doclUnenta-
ción de la institución estudiada y está orientada en una doble perspectiva: histórico-
social e histórico-pedagógica.- lO.P. 
SIGLO XX 
Obras de conjunto, fuentes 
95-2949 CÁRCEL ORTI, VICENTE: El Archivo de la Nunciatura de Madrid. 25 
mIos de investigaciones sobre la Iglesia en Espal1a.- "Hispania Sacra" (Ma-
drid), XLV, núm. 91 (1993),368-384. 
Ampliación de dos trabajos del mismo autor: "Una fuente para la historia de España y 
de Hispano-américa: El Archivo de la Nunciatma de Madrid" (lliE núm. 95-1620) y 
"La Iglesia en España e Hispanoamérica. Estudios recientes en el Archivo Secreto Vati-
cano sobre las épocas Moderna y Contemporánea" (lliE ntun. 95-1621). El trabajo que 
comentamos se ciñe más al comentario de estudios realizados a partir de la documenta-
ción de este archivo.- lS.P. 
95-2950 GA VIRA, CARMEN: Guía de fuentes documentales para la Historia Urba-
na de Madrid, 1940-1980.- C.S.LC. Comunidad de Madrid. CEUMT.- Ma-
drid, 1984.- 365 p. (22 x 12). 
Guía que incluye diversos tipos de documentación: Ílltormes, obras, congresos, legisla-
ción sobre urbanismo, procedente de diversos archivos y bibliotecas. La autora establece 
una clasificación de la bibliogratla por etapas y temas, así como de la documentación. 
Incluye un indice de materias, geogrático, de revistas y siglas que tacilita el man~io del 
libro, junto a un apéndice documental. - C .R.M. 
95-2951 NASH, MARY: Social eugenics and nationa/ist race hygiene in ear(v twen-
tielh century Spain- "History of European Ideas" «3reat Britaín), XV, núm. 
4-6 (1992), 741-748. 
Notas sobre como los conceptos de eugenesia y raza se adaptan a las circunstancias es-
pecíticas de los diterentes países y se discute su uso por los retonnadores progresista~, 
anarquistas y del régimen franquista espafíol. Basado en una comunicación presentada 
en la Segunda Cünterencia Internacional de la "International Society tor tbe Study ofEu-
ropean Ideas", "European Nationalism: toward 1992", Louvaín, 1990.- HA 
Historia política y militar 
95-2952 ARESPACOCHAGA, 1.: Cartas a unos capitanes.- Ed. Incipit.- Madrid, 
1993.- 366 p. (24 x 17). 
Interesantes memorias por el destacado papel jugado por su autor en la vida económica 
y política de la España de los últimos cincuenta años. Combatiente en la guerra civil en 
el bando franquista, dinámico empresario, director general -1962-7- y vicepresidente del 
Senado en la primera etapa democrática, el autor de&,Tibe con buena pluma los prin-
cipales acontecimientos de nuestro país desde la Segunda República hasta la llegada del 
socialismo al poder, superando en ocasiones su contesado y ostensible talante conser-
vador. Hombre de contianza de Manuel Fraga, traza de éste lID retrato que llega en oca-
siones a bordear la hagiogratla, aunque recuperando la libertad crítica en tomo a las últi-
mas peripecias del tiunoso político galaico. Educado por la Institución Libre de Ense-
ñanza, la reconstrucción de los años escolares de Arespacochaga es valiosa para el análi-
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sis del ambiente y los hombres de la ILE~ como también lo es la semblanza de Franco, 
dib~iada de maIlm original y con aporte de alguna doctUllentación inédita de releVaIl-
cia. No ob~1ante su declarado aIltisocialismo (compatible con un retrato entusia.,ta de 
Felipe González), Arespacochaga llevará a cabo 1m togoso ataque de mmlerosos aspec-
tos de la orga!1ización baIlcaria y del sistenla capitalista taIlto en su versión nacional ro-
mo el\.1ranjera, propugnruldo CaIubios radicales para una futura convivencia a escala es-
pañola y mundial. ESLTita por un hombre de sólida cultura, las menlOrias incurren, no 
ob~1ante, a veces en 1m cierto exlúbicionismo bibliogrático. Algunos gazapos (pp. 217, 
244 (este muy graIlde), 342 (retrasar a 1945 la salida de R. Serrano del Ministerio de 
Asuntos El\.1enores, 2-IX-1942).- J.M.c. 
95-2953 BADURA, BOHUMIL: Origen del fascismo en Espaiía .. - (en checo).- Sepa-
rata de "Sbomik K problernatice dejia imperialismu" (Praga), núm. 18 
(1985), 57-239.- I.H.E. 
95-2954 GOZÁL VEZ PÉREZ, VICENTE: Notas sobre la colonización agrícola en el 
Protectorado de Espaíia en A1amlecos.- En "Homenaje a M" Jesús Rubiera 
Mata" (lliE núm. 95-1592),423452. 
Estudio de una doctUllentación inédita del Archivo General de la Administración, de Al-
calá de Henares, sobre la política de modernización agrícola en la zona esprulola del 
Protectorado, situaIldo esa actuación en lUta visión aInplia de la acción colonizadora, en 
el periodo 1929-1956: "perimetros de colonización"; actuaciones en los entornos urba-
nos; evolución demogrática y distribución geogrática de los colonos españoles~ su actua-
ción como agentes de enseñanza agrícola~ estructurn de la" el\."plotaciones~ clases de cul-
tivos; situación fÍl1aIICiera de los colonos. Grátícos y ntapas.- C.R.M. 
95-2955 MARTÍN,.T.L. (COORDINADOR): Claudio Sánchez-Albomoz. embajador 
de Espaíia en Lisboa.- Fundación Sánchez-Albornoz.- Madrid, 1995.- 256 p. 
(24 x 16). 
La obra es, en realidad, lUta recopilación de las fuentes diplomáticas sobre la actividad 
desplegada por el gTaIl medievalista dUfaIlte ~ll azarosa estancia lisboeta, allegada por el 
coordÍltador y su colaboradora Luisa M" MartÍl1ez-Barbeito. Entre los e~1udios que la 
preceden merece destacarse el debido a Ana y Pedro Antonio Vicente (pp. 19-62), en el 
que se aItaliza, a la luz de una aIllplia bibliografia, los e"1remos más signiticativos de la 
actuación del egregio historiador, a.,í como de algunos a<;peetos de las relaciones entre 
Madrid y Lisboa dUfaIlte el periodo englobado por la,> techas de 1936-1949.- J.M.c. 
95-2956 NAGEL, KLAUS-JÜRGEN: Katalanische &'Wegung und Gesellschaft 1898 
bis 1939.- "Zeitschrift fiir Katalanistik" (Frankfurt), núm. 7 (1994), 9-36. 
Estudio que considera la zona catalaIta intereSaIlte para el desarrollo de estudios compa-
rativos sobre moVÍlnientos nacionales minoritarios, debido al hecho de que CatallUla 
tuvo sus propias instituciones y llevó a cabo actividades de modo independiente al Esta-
do. Los objetivos que persigue el artículo son: 1) Destacar las diterencias económÍ-
co-sociales entre Cataluña y el re~10 de territorios del Estado; 2) Observar los múltiples 
partidos políticos y la colaboración existente entre las distintas clases sociales~ 3) Com-
parar como se IUaIlteníaIl y traIlstOrntabaIl diversos ~'pectos culturales en las distintas 
cla'ies sociales.- C.R.M. 
95-2957 RIESGO, JUAN-MANUEL: Orígenes de la aviación española en el Sallara.-
"Militaria. Revista de Cultura Militar" (Madrid), núm. I (1989),91-105. 
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Interesantes datos de la presencia aérea espaílola en el Sahara desde 1924 hasta la ocUc 
pación de Ifui en 1934, con noticias sobre algunos vuelos, conflictos con los indígenas, 
el establec\miento de una base pennanente y la correspondiente unidad. Datos sobre el 
mando de Ignacio Hidalgo de Cisneros.- AL. 
95-2958 VENZA, CLAUDIO: Borghi e la Spagna.- "Bolletino del Museo del Risor-
gimento" (Bologna), XXXV (1990),191-220. . 
Formando parte de las Actas del Encuentro de Estudios sobre "Annando Borghi nella 
storia del movimento operaio italiano ed intemazionale" (1988), destacada figura del 
anarquismo italiano, esta comunicación estudia tanto la in11uencia del anarquismo espa-
ñol sobre Borghi, desde 1915 a 1945, pero principalmente durante la República y la 
guerra civil, como el análisis de Botghi sobre el anarquismo espaílol, en especial sobre 
Ángel Pestaña. Anotado, pero sin utilización de bibliogralla española.- R.O. 
Sociedad y economía 
95-2959 ALCARAZ 1 GONZÁLEZ, RICARD: La Unió Socialista de Catalunya 
(1923-1936).- Prólogo de JOSEP TERMES.- Edícions de La Magrana. 
Iru.titut Municipal d'História (Curs d'História de Catalunya, 13).- Barcelona, 
1987.- 310 p. (19,5 x 13). 
Tesis de licenciatura. Reconstrucción, con amplia base bibliográfica, de la trayectoria de 
la "Unió Socialista de Catalunya" desde su fundación en 1923 por Manuel Serra i Moret 
y Ratael Campalan.~ hasta su fusión con otros grupos socialistas catalanes para tormar el 
PSUC en 1936. En apéndice, mapas y docmnentos. Sin indices.- R.O. 
95-2960 FERNÁNDEZ VIAR, PEDRO; FOURNEAU MENÉNDEZ, MARIANO; 
HEVIA MENDIGUREN, ALFREDO; VEGA FERNÁNDEZ, ALFREDO: 
Estación común ferroviaria de Gijón Las diversos proyectos.- "Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLIV, núm. 136 (1990), 851-877, 
9 tatos y 4 planos. 
Con motivo de la inauguración de la estación común de FEVE y de cercanías de 
RENFE en Gijón (1990), se traza -como indica el título- las vicisitudes del mencionado 
proyecto a lo largo de 60 años.- AG. 
95-2961 GAVALDÁ 1 TORRENTS, ANTONI; SANTESMASES 1 OLLÉ, .TOSEP: 
Historia economico-social de les cooperatives agricoles de NI/l/es (1917-
1992).- Prólogo de PERE ANGUERA.- h1Stitut d'Estudis Vallencs (Colec-
ción LE.Y./Estudis comarcals, 11 ).- Valls, 1993.- 255 p., totos (24 x 17). 
Este estudio, centrado en la localidad de Nulles (Tarragona), es una aportación a un te-
ma que durante muchos años ha tenido un escaso atractivo para los historiadores: el coo-
perativismo agrario en Catalmla. Los autores tratan de practicar una historia local que 
conecte con la historia nacional, evitando el simple localismo. Pere Anguera señala en el 
prólogo que, con la voluntad de aplicar el análisis histórico sobre los trabajadores agri-
colas, se superan dos limitaciones: la de considerar protagonistas exclusivos de la histo-
ria social a los proletarios industriales urbanos, y la de lÍInitar la historia de la gente del 
campo a la parte más estrictamente agraria. En Nulles había dos sindicatos agrarios: el 
Sindicáto Agrícola Popular, de los más pobres, y el Sindicato Agrícola de San Isidro, 
integrado por los que gozaban de un relativo bienestar. Democrático y de izquierdas el 
primero, mientras que el segundo era conservador y funcionaba como una sociedad 
anónima.- 'F.M.H. 
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95-2962 MARQUES I MIR, JAUME: Historia de l'organització sindical textil "El 
Radium".- La Llar del Llibre (Ptmt de Vista, 14).- Barcelona, 1988.- 301 p. 
(20 x 13). 
Memorias del autor, técnico te:\.til, que tuvo mm actuación destacada en el "Sindicato de 
Contramaestres, ayudantes y preparación de te;:iidos El Radimn", fimdado en 1916 como 
organización de carácter protesional e independiente políticamente, que en 1924 se con-
virtió en mm Federación. Con ayuda del Libro de Actas de esta tederación, de la que 
Jamne Marqués fue secretario, se sigue' su trayectoria, laboral, mutual y cultural, hasta 
la obligada disolución en 1939. Por último, se relata la recuperación y reconocimiento 
oficial del sindicato "El RadilUn" en 1977 y se ofrecen algwIos docwnentos totogra-
fiados. Sin notas, ni índices.- R.O. 
95-2963 NADAL, MARIE-JOSÉ: Femmes de ['exi/ espagnol: jom/ation ide%gique 
et action politique des femmes du peup/e ayant cllOisi de s 'exi/er en France en 
1939.- "Materiallx pour J'histoire de Notre Temps" (France), núm. 15 (I989), 
28-37. 
Estudio sobre la historia social de las nll~ieres de cla'ie trabajadora, quienes eligieron el 
exilio en Francia tras la victoria de Franco después de la guerra civil. Se utilizan tes-
timonios ora1es de tres llll~ieres que vivieron en Barcelona desde principios de! siglo XX 
ha~ta 1939.- HA 
95-2964 UGALDE SOLANO, MERCEDES: rile discourse of gender and tlle basque 
nationalist movement in the jh:vt third of rhe 20th cellfury.- "History of 
European Ideas" (Great Britain), XV, nlun. 4-6 (1992), 695-700 .. 
. Comentario sobre cómo la participación del movinuento lmcionali.sta vasco permitió a la 
mujer ocupar nuevos espacios sociales fuera del hogar a principios del siglo XX. Ba'>!ldo 
en datos ofrecidos en la Segunda Con1erencia hIternaciona1 de la Sociedad futernaciona1 
para e! estudio de las ideas europeas, denominada "EurOpea!1 Nationa1ism: toward 
1992" (Louvain, 1990).- HA. 
AsI)ectos religiosos y culturales 
95-2965 AUBERT, P.; BREY, G.; GUEREÑA, n.; MAlJRICE, .T.; NEEL, M.-P.; 
SALAUN, S.: L 'e.xpression poétique dalls la presse anarchiste espagllole.-
En "Actes du XVe Congres (LinlOges, 1979) de la Société des Hi~lJ!ll1Ístes 
Franc;ais".- Limoges, 1980.- 280-30 l. Separata.- I.H.E: 
95-2966 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Nombramiellfos de Obispos en la Espaila del 
siglo XX Algunas cuestiones canónicas concordatorias y políticas.- "Revista 
EspaI10la de Derecho Canónico" (Salamanca), L, núm. 135 (1993), 553-589. 
Consideraciones enriquecidas con la publicación de dos docmnentos, uno en ita1iano y 
otro en espaI1ol, sobre las normas de derecho canónico, especialmente e! concordato de 
1851 y el convenio de 1941, aplicadas al nombranuento de obispos, fruto según estos 
textos, de mI acuerdo negociado por el Nmlcio entre e! gobierno espmlo1 y la Santa Se-
de. Se exponen casos concretos y se presta e~1JeCial atención a1 tina! de este sistema 
(primeros aI10s de! reinado de .hlall Carlos I), momento en el que el gobierno espaI101 se 
ajustó a la normativa del Concilio Vaticano TI remmciando a su derecho.- .T.S.P. 
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95-2967 CÁRCEL ORTI, VICENTE: Organización del episcopado espaliol contem-
poráneo. La Conferencia de Metropolitanos (1921-1964).- "C1U11 vobis et Pro 
Vobis" (Valencia) (1991),550-570. Separata (23 x 15,5). 
Breve aportación sobre los antecedentes de la Conferencia Episcopal, organismo esta-
blecido por el Concilio Vaticano TI, cuyos antecedentes son la Coníerencia de Metropo-
litanos y otros intentos similares del siglo XIX, cuya obra se resurne.- .T.S.P. 
95-2968 GlMÉNEZ NAVARRO, CRISTINA: José Baqllé Ximénez.- "Sentinario de 
Arte Aragonés" (Zaragoza), XLTI-XLill (1990),225-230,44 tigs. 
Biogratia e inventario muy amplio de la obra realizada por este pintor aragonés de prin-
cipios del siglo XX. Se menciona brevemente el contex10 social y el estilo del artista.-
C.R.M. 
95-2969 GÓMEZ NADAL, EMILI: Artíeles (1930-1939). El País Valencia i els al-
tr~s. - Introducción y, edición de MANUEL AZNAR 1 SOLER Y FRANCESC 
PEREZ 1 MORAGON.- Edicions Alfons el Magnimim. Institució Valenciana 
d'Estudis i Investigació (Biblioteca d'Autors Valencians, 21 ).- Valencia, 
1990.- 299 p. (19 x 10). 
Antología documental del protesor e ideólogo del valenciani~1no cultural, que ofrece 
medio centenar de tex10s sobre aspectos relacionados con el valencianísmo cultur!!1 y 
político, la lengua, las relaciones con Catalmla, Valencia, etc. Se ha situado su obra al 
lado de la de Fuster, Vicens, etc., donde, desde lllla visión marxista, ofrece un examen 
interior sobre el futuro del país. Los tex10s aparecen en "El Camí", "La República de les 
letres", etc.- J.M.F. 
95-2970 HERNÁNDEZ GUERRERO, JOSÉ ANTONIO: Cádiz y las generaciones 
poéticas del 27 y del 36. La revista "!sla".- Publicaciones de la Uníversidad 
de Cádiz.- Cádiz, s.f- 377 p. (20 x 13,5). 
MOllogratla sobre una importante publicación que es analizada esencialmentte en sus 
aspectos literarios y de contenído tras lllla panorámica de la prensa literaria española. 
Con abundante intormación relacionada con los grupos vinculados a la revista y a la 
vida cultural gaditana.- J.M.F. 
95-2971 MARTIN ZÚÑIGA, FRANCISCO: Origen, desarrollo y COl/secuellcias del 
al/alfabetismo en el primer tercio del siglo "L1.'. Análisis comparativo (sic) 
entre Málaga, Andalllcía y Espaíia.- Prólogo de CARMEN SANCHIDRIAN 
BLANCO.- Uníversidad de Málaga (Tell.10s minímos, 16).- Málaga, 1992.-
101 p. (l7x 12). 
Análisis desde la perspectiva de la Historia de la Educación, de una de las provincias es-
pañolas con porcentaje más ~io de población alfabetizada. La primera parte describe la 
dinámica y la evolución cuantitativas del analtabetismo en Málaga por comarcas, sexo y 
edad, y compara los resultados con las cifras andaluzas y españolas. La segunda parte se 
aproxima a las causas del analtabetismo malagueño y se dedica, tambien, de manera 
breve, a las actuaciones institucionales orientadas a solucionar el problema. El análisis 
comparativo muestra que para ell.-plicar el alto grado de analtabetismo no basta ní la ca-
rrelación con la pobreza general de la población, ní las relerencias a la importancia del 
sector primario, o a las deticiencias de la~ comUnÍcaciones. Tampoco es siempre tiable 
la relación existente entre el analtabetismo y la escasez de escuelas. Ante esta situación, 
el autor se decanta por dar valor ell.-plicativo a los datos ell.1raidos de las estadisticas para 
mostrar la' situación deficiente de las escuelas y especialmente, a la falta maestros y al 
absenti~1llo escolar.- K.J.N. 
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95-2972 MASABEU 1 TIERNO, JOSEP: Alexal/dre Galí i la Mútua Escolar Blall-
quema.- Ed. Associació Blanquema.- Barcelona, 1989.- 336 p. (21 x 16). 
Tesis doctoral dirigida por Buenaventura Delgado Criado que constituye una aportación 
al conocimiento de la renovación pedagógica en Cataluña desde lines del siglo hasta la 
guerra civil. Alexandre Galí (1886-1969) ocupó un lugar clave y decisivo en la renova-
ción de la enseñanza en Catalmla: secretario del Cons.::io de Pedagogía de la Mancomu-
nitat de Cataluña y Secretario del Con~io de Cultura de la Generalitat. La Mútua Esco-
lar Blanquema (1924-1939) nació como respuesta al campo privado de la política anti-
catalanista de la Dictadura de Primo de Rivera. El trabaio se basa en mm exlmlli¡tiva 
búsqueda de datos y docmnentación dispersa. Contiene una relación de los trabajos de 
Alexandre <..1alí y Wlll deS(;ripción de lo que ¡üe Blanquerna, que junto con los capítulos 
relendos al desarrollo histórico en cada momento -que se intercalan cronológicanlente 
en la descripción- ayudan a entender el porqué, los motivos que cOlúiguraron los acon-
tecimientos y determinaron las actividades COnl,Tetas de Alexandre Galí.- J.O.P. 
95-2973 MOLINA, CÉSAR ANTONIO: Medio siglo de prensa literaria espaiiola 
(1900-1950).-EdicionesEndYlnion.-Madrid, 1990.-394p. (21 x 14). 
Estudio de carácter empírico sobre la prensa literaria en sus origenes contemporáneos y 
con visión detallada de la existencia de los títulos má" representativos. Dada la riqueza 
cuantitativa y cualitativa de este sector periodb1ico, la obra -atU1que e:\1ensa y rigurosa-
llega a parecer breve en sus planteanlientos e:\"püsitivos. La ambición del planteanliento 
produce olvidos, puesto que se cita prensa del exilio, prensa en catalán, etc. Incluye 
abundante intormación y e:\1ensa bibliognula.- J.M.F. 
95-2974 PERAN 1 RAFART, MAR1Í: Francesc PlIjols i ['art del nOllcents. Ulla 
aportació a la história del pensament a Caralul1ya.- Publicacions de la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en microlichas). - Bella-
terra, 1988.- 2 vols.: 657 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Antoni Mari Mmloz que es Wlll monogratla sobre Francesc 
Pujols y contribuye a aclarar el panorat11a cultural de la Cataluña del primer tercio del 
siglo XX. El primer caPítulo contiene una bibliognula de Francesc Pt~iols; el segundo, 
"La saviesa immóbil", se adentra en la búsqueda de la naturaleza de la obra p~iolsiana: 
el estilo, literatura y tilosot1a; el capítulo tercero, "Estt!tica i crítica", considera el pensa-
lniento estético, la crítica del arte de ~iols y lo sitúa como espectador contemporáneo; 
el capítulo cuarto e:\"püne la relación del pensador con el Novecentismo y, linalmente, en 
el capítulo quinto trata de sus relaciones con Eugeni D'Ors y Salvador Dalí. Completan 
el trabajo tres apéndices (VolU\11en II) donde se recogen Wlll serie de cartas de Antonio 
Ribera desde Bayreuth (1904) Y de Josep Aragay desde Italia (1916), dirigidas a ~iols, 
y de Feliu Elies y Eugeni d'Ors escritas con motivo de la publicación del libro "Conce¡>-
te general de la Ciencia Catalana" de Francesc Pujols (1918). Diversos repertorios 
bibliográficos.- JO.P. 
95-2975 SANTOS sÁNCHEZ, ÁNGELES: Pedro Flores. Arte sobre papel (1897-
1967).- Museo de Murcia.- Murcia, 1991.- 52 p.s.n. con ils. (24 x 17). 
Estudio de la vida y la obra de este pintor murci~lo, muy vinculado a la cultura de su 
localidad en la década de los años 20. El pertecto dOlninio técnico, aparen1en1en1e barro-
qui~1a, sorprende en ocasiones, con respecto a la pintura y a la temática de la época. El 
Museo de Murcia conserva algtmas obras del autor y nos muestra pinturas del Quijote y 
otros personajes de la tradición iconogrática vinculada a Ve1ázquez, si bien notamos la 
intluencia de otros artistas contemporáneos tales como Pablo Picasso, Henri Matisse, 
. Paul Cezanne. Bibliogratla.- C.R.M. 
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Escritores y su obra (por orden alfabético de persona,jes) 
95-2976 MARTÍNEZ CACHERO, JOSÉ MARÍA: A!/onso Camín. IIn poeta moder-
nista.- "Boletúl del hlstituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLN, nilill. 
136 (1990),671-681.- I.H.E. 
95-2977 MUÑIZ MARTÍN, MARÍA EL VIRA: A!/ól/So CanlÍn en SIlS ''Memorias'' y 
en Sil poesía.- "Boletúl del hl~1ituto de E~1udios Asturianos" (Oviedo), XLN, 
nilill. 136 (1990),683-705.- LH.E. 
95-2978 MAESTRO, JESÚS G.: Semiología de la temporalidad dramática en liLa da-
ma del Alba".- "Boletúl del hlStituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLN, nilill. 136 (1990), ~Q7-849.- I.H.E. 
95-2979 BALAGUER, ENRIC: Alariil Alanent i el sentimel11 del cosmos (Notes sobre 
la ilifllll!ncia orienta/).- En "Homenaje a M' JesÍL~ Rubiera Mata" (IHE núm. 
95-1592),265-273. 
Estudio de este a~"})eCto literario y espiritual, en la obra del escritor catalán Maria Ma-
nent, especiahllente en tres antologías poéticas suyas consagradas a poesía china (publi-
cadas en 1928, 1967 y 1986).- L.L. 
95-2980 DENDLE, BRlAN J.: Los artiC1/los de Ammndo Palacio Valdés en ABC, 
1932-1936.- "Boletúl del hlStituto de E;,1udios Asuuianos" (Oviedo), XLN, 
nilill. 134 (1990), 233-279, 2 p. sin impresión.- LH.E. 
95-2981 RAMÓN GONZÁLEZ, JOSÉ: Ramón Pérez de Ayala. critico de arte. 
Algllnas notas y IIn prólogo olvidado.- "Boletín del hlstituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), XLN, nilill. 134 (1990), 219-223.- I.H.E. 
95-2982 COLETES BLANCO, AGUSTÍN: El mllndo anglosajón en el último Pérez 
de Ayala (1940-1962).- "Boletúl del fustilllto de Estudios Astluianos" (Ovie-
do), XLN, nilill. 136 (1990),717-740.- I.H.E. 
95-2983 MARTÍNEZ CACHERO-ROJO, MARÍA: Dos prólogos de Ramón Pérez de 
Ayala. (.4portación a su bibliografia).- "BoletÚl del Instituto de Estudios 
k1llrianos" (Oviedo), XLN, núm. 136 (1990),819-826.- LH.E. 
95-2984 OUIMETTE, VÍCTOR.: Pérez de Avala. Valle-1nc/án v "la emoción del éxta-
sis".- "BoletÚl del Instituto de Esñldios Astluianos" '(Oviedo), XLN, nfun. 
135 (1990),487-511.- I.H.E. 
95-2985 SANTA CRUZ, TITAN JOSÉ: La carretera de Sierra Nevada y otros escri-
tos.- Selección y estudio prelÚllÚlar por M. mos. Prólogo por 1.1. LÓPEZ 
MARTOS.- Ed. Sierra Nevada.- Granada, 1995.- 351 p., ils. (23 x 17). 
Colección de 45 ensayos, hasta ahora muy dispersos, sobre variados temas (ciencia y 
técnica, política, historia y algo de literatura) publicados por este Úlsigne Úlgeniero y po-
lítico, que perteneció al grupo de illtelectuales al Servicio de la República, y fue jete de 
Obras Públicas de la provÚlcia de Granada, entre 1931 y el estallido de la Guerra Civil, 
cuando murió c.:jecutado. Regadios granadinos, puerto de Motril y carretera de Sierra 
Nevada fueron algunas de sus empresas como Úlgeniero, y sobre ellas retlexionó en artí-
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culos de preciosa divulgación y concienciación humanística y naturalista, como los aqlÚ 
reunidos, jmlto a otros que retl~ian su interés por la m~iora cultmal, económica y social 
de su entorno, sin obviar cuestiones como "El problema de la Atlántida"- Articulista 
muy culto, netamente orteguiano, su escritura es un documento histórico sobre las tor-
mas de pensar, la~ posibilidades de acción y los planteamientos protesionales de un 
intelectual de su época que procuró buscar cauces de renovación y riqueza.- M.J.V. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-2986 RAGUER, HILARl: El general Batet.- Prólogo de RAlMON GALÍ.- Publica-
cions de I'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 138).- Barcelona, 
1994.- 417 p., 8Iáms.(20 x 15). . 
Tercera edición de esta magrútica monogratla que nos acerca a la tigura del general Do-
menec Batet, quien segím el autor the todo 1m sinlbolo de las dos España~. Destaca el 
detallado estudio del conte\.10 histórico, desde el desastre del 98 a la guerra civil. Hilari 
Raguer mue~1ra tma gran admiración por ~;u personaje, del que. resalta su humanidad, 
retlejada en sus instrucciones sobre el trato a los soldados. Batet era un ejemplo del pro-
tesional competente y apolítico que deberia haber sido la base de la retornw militar de 
Azaíla. Demostró su honestidad como juez en la investigación que intentó esclarecer las 
re~'pünsabilidades por el desastre de Almual en 1921. En 1934, Batet sotOcó la subleva-
ción de la Generalitat evitando la matanza a la que le inlpulsaba Franco. En 1937the 
condenado a muerte por negarse a apoyar la rebelión militar contra la República. No era 
tUl e~'Paíi.olista a ultranza, tal como pretendían, los catalanistas, ni tUl separatista, como 
atinnaba la ultraderecha. La base de la biogratla es el archivo del general Batet, que 
incluye 1m intorme muy critico sobre los generales afucanistas, con intormaciones sobre 
Franco que cuestionan ~1.1 imagen de gran militar.- F.M.H. 
95-2987 CÁNDIDO,(C.L. ÁLVAREZ): Memorias prohibidas.- Cándido.- Barcelona, 
1995.- 351 p. (23 x 15). 
Originales recuerdos de este tiunoso periodista asturiano, en peIDlanente c;:jercicio de 
coterraneidad -magisterio de Ramón Pérez de Ayala, presencia recurrente del paisaje y 
gentes de su región, etc. Con acentuado prurito culturalista, que lleva a convertir algu-
nas página~ en una antología poética, singularmente de autores británícos y con cierto 
desorden, expresado en particular por las munerosas repeticiones temáticas- algunas de 
ellas casi literales-, estas memorias aportan tUl valioso material historiogrático para in-
troducirse en la vida literaria y, sobre todo, periodística de la postguep-a espaíi.ola. La 
vida de ciertos de los diarios y revistas más difundidos de dicha etapa -"ABC", "El Es-
paíi.ol", "Arriba", "La Codorniz", "Indice"- tienen en el autor un analista Ile,oudo y siem-
pre bien intonnado, a pesar de los no pocos errores en la datación de los acontecimien-
tos y person~jes universales y nacionales que denuncian el autodídactismo de la plUl11a 
del conocido periodísta. La política del mismo periodo se encuentra también iluminada 
en varios de sus p~jes por la interpretación perspicaz y la intoIDillción, a veces de pri-
mera mano, del autor, muy introducido en las altas e~feras del franquismo y del PSOE, 
bien que en gran medida sus memorias se detienen al acceder éste al poder en 1982. 
Estilo muy personal y vigoroso con gran capacidad evocadora.- J.M.C. 
95-2988 Lluís Companys: trajectoria d'un President.- Presentáció de J.L. MAR1ÍN 
RAMOS.- L'Aveny (Clio, 10).- Barcelona, 1990.- 200 p. (21,5 x 14). 
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Edición de los teAtos de una serie de conferencias dadas con motivo de lUl homenaje a la 
vida de Lhús Companys i .lové, segundo presidente de la Generalitat republicana. Los 
diez coníerenciantes glosan diversos aspectos del biogratiado: como abogado obrerista, 
como periodista y como presidente de la Generalitat hru.1a el lin de sus días en 1940. Al-
glUlaS comlUucaciones vienen acompa11adas de la COrre~1)(mdiente bibliogratla y notas.-
F.A.G. 
95-2989 LUCA DE TENA, TORCUATO: Papeles para la pequeíla y la gran historia. 
Memorias de mi padre y mías.- Editorial Planeta (E~1Jeio de E~-paiía, 146).-
Barcelona, 1991.- 326 p. (23,5 x 17). 
El autor, de novelas, ensayos y cuentos para ni11os, ofrece tmas memorias que en ~1.1 
agraciada prosa consiguen lUl lacil decto y son de agradable lectura, pero de discutible 
tiabilidad, con lo cual a pesar de la prosa literaria puede ser criticable la utilización de 
los datos. En la per~-pectiva del ideario del monarqui::.mo es 1m teAto imprescindible por 
la calidad del aristócrata que vive eventos diplomáticos, periodísticos, confabulaciones y 
complots diversos. Interesantes datos sobre "ABC" y lUla visión de la IUstoria en lógica 
coherencia con la arglUuentación que justitica por todos los medios el contlicto bélico.-
.T.M.F. 
95-2990 MOURE MARIÑo (LÓPEZ), LUIS: La generación del 36. Men/Onás de Sa-
lamanca y Burgos.- Ediciós do Castro.- Sada- A Conula, 1989.- 200 p. (21 x 
14). 
El libro aparece escrito como lUla autobiogratla selectiva de su autor, porque en ella se 
destacan, sobre todo, las rderencia~ a Galicia y la 113rración lustórica de lUla serie de he-
chos y anécdotas de la Guerra Civil e~'Pa11ola, vistos desde la retaguardia. Son particu-
larmente importantes las dos carta,> de Unamuno, que se transcriben, y que dejan claros 
determinados a~11CCtos de la loillla de pensar de Uuanmuo, las anécdotas que se cuentan 
de Millán Astray, el periodismo de los a1105 40 y la vida en Madrid en la~ mi~lna,> te-
chas. Lo que se cuenta de Giménez Caballero y de algún otro personaje más también es, 
por lo menos, curioso.- .T.F.G. 
95-2991 ORLANDIS,.T.: A1is rec1lerdos. Primeros tiempos del Opus Dei en Roma.-
Rialp.- Madrid, 1995.- 152 p. (16 x 15). 
Conclusión de una,> memorias "romanas", cuya,> precedentes entregas han sido ya rese-
ñadas en !HE níun. 94-1069. El método y el estilo de e:-.te ÚltinlO vollUllen son en todo 
idénticos a los de los anteriores, destacalldo por su rigor factual y su sobria belleza lite-
raria. El contenido incluye las andanzas y peripecias del catedrático mallorquín por la 
ebullente Roma de 1946 con motivo de la institucionalización del Opus Dei. Diversos 
aspectos de la vida del Vaticano se reconstruyen con notable et1itmdia IUstoriogrática, 
así como otros de la vida española durante dicho afio, especialmetlte en el plano reli-
gioso y de manera particular en su dimensión catalana. Centrada en bUetla parte de la 
marclm a la Ciudad Etetna de Mons. José M' Escrivá, la obra constituye un canto, en 
parte lmgiográlico, a la labor desplegada por dicho prelado.- .T.M.c. . 
95-2992 PARRA MARTÍN, ANDRÉS: Marino ell la flota de la República (Novela 
histórica de ulla vida con episodios deficción).- Edición del autor.- Madrid, 
1989.- 224 p. (20 x 13). 
Autobiograt1a novelada de un 1ll3rinO de la República durante la guerra civil, de~'Pués 
exiliado y participante en la segunda guerra mlUldial con la marina canadiense. El 
subtítulo de la obra es "Madrid- Cartagena (l936-1939)- Europa (1940-1945)".- R.O. 
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95-2993 PEIRATS VALLS, JOSÉ: Una experiencia histórica del pensamiento liber-
tario. Alemorias y selección de artic1110s breves.- Introducción de IGNACIO 
DE LLORENS. "Anthropos" (Revista de docrnnentación cientítica de la cul-
ttrra). Suplementos (Antologías temáticas, 18).- Bar¡;e!ona, 1990.- 157 p. (27 
x 20). 
Memorias de 1 Peirats, desde sus origenes obreros (Vall de Uxó, 19(8) de imnigrante 
en Bar¡;e!ona, pasando por su militaJl¡;ia en la CNT, la guerra óvil, el exilio, la h¡¡;ha 
antilranquista y el regreso a España. Completan la obra tma sele¡;ción de artkulos publi-
cados por el periódiw "CNT" de Toulouse entre 1952 y 1959 Y tres entrevistas perio-
dísticas a Peirats.- R.O. 
95-2994 BARCELÓ 1 SERRAMALERA, MERCE: El pensamellf polític de Semi i 
Moref. Nació, democracia i socialisme.- Prólogo de ISIDRE MOLAS.- Edi-
óons 62 (Llibres a rabast, 215).- Barcelona, 1986.- 208 p. (18 x 12). 
Tesis de licenóattrra. Biogratia de Manuel Serra (Vi¡; 1 884-Perpiñán 1963), wfimdador 
de la "Unió Socialista de Catahmya" (1923), que tOierció diversos ¡;argos polítiws du-
rante la guerra ¡;ivil en la Generalitat, de ¡;uyo gobiemo en el exilio lonnó parte. La 
segunda parte de la obra se dedica al análisis del pensamiento polítiw de Manuel Serra, 
desde tres vertientes: "Catalrnla wmo na¡;ión", "La democraóa wmo óudadania" y "El 
socialismo decisión éti¡;a", conduyendo que Serra i Moret file el representante más des-
ta¡;ado en Catahula del pensamiento laborista británico. Bibliograt1a de Serra y Moret, 
induyendo artículos periodísti¡;os y Wn1erell¡;ia.,. Sin úldices.- R.O. 
95-2995 GASOL PREV., JOSEP M: Pere Tam!s i Claret en l'umbient religiós de 
A1anresa (1905-1928).- Federació de Cri~1ialls de Catahmya.- Millrresa, 
1984.- 35 p., 8 totos (22 x 16). 
COnlerellÓa illlOtada. SÚltesis biogrática del médi¡;o y sacerdote Pere T arrés (1905-
1983) Y noticia., del mubiente social y religioso de Millrresa dt=te su juventtld.- R.O. 
95-2996 CASTRO DE ZUBIRI, C.: Biografía de Xavier Zubin'.- Ediciones Edintord:-
Málaga, 1994.- 284 p. (20 x 14). 
Sobresaliente estttdio biognítiw de tmo de los más destacados tilósolos del siglo XX 
debido a su e~'püsa. Con envidiable equilibrio, se trazan los hitos fimdmnentales de la 
illldadura intelectual del autor de "Sobre la esencia", así como los mubielltes t8miliares, 
illstitttcionales y culttrrales ell que su tCernlda vida se desenvolverla. Sobria y discreta, la 
plurna de la biógra1a proporciona, sin embargo, detalles y noticia., muy curiosas acerca 
de algunos de los puntos más ignorados de la trayectoria personal e Últelectual del pen-
sador donostiarra, como, por tOielnplo, las circunstmlcias que wncurrieron ell su ordefla-
ción sacerdotal y en su secularización. Ciertos dima., y medios europeos del periodo de 
entreguerra., -círculo maritainillilo, Universidad de Heidelberg, Htl"serl y Heidegger, el 
Berlin de los años prehitlerillilos, etc.- encuen1rilll ellla obra mm reconstrucción origirml 
y crnnplida.- IMC. 
Historia comarcal y local (jlor orden alfabético de lugares) 
95-2997 BENÍTEZ MAlRATA, .TOSEP; RIPOLL MARTÍNEZ, ANTONIA; SERRA 
BUSQUETS, SEBASTIÁ (EDITORES): Turisme, societat i ecollomia a les 
Balears.- Fundació Emili Darder (Coneixements i realitats, 1 ).- Palma de 
Mallorca, 1994.-160p. (22 x 14). 
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La translonnación radical de Baleares es mostrada en su evolución reciente por tUl con-
junto de especialistas que observan el cambio hmnano y social en el paso de una socie-
dad de emigración a una de recepción. Análisis documentados con bibliografia, notas, 
cuadros, etc. que son imprescindibles para conocer la realidad actual del motor econó-
mico y demogrático de la sociedad isleña. Los trabajos que ofrecen los editores, entré los 
que se halla tUl demógralo y tUl hi~10riador, son: CLIMENT PICORNELL BAUZA: "Els 
impactes del turi~lne" (p. ¡"¡-34)~ EUGENI AGUILÓ PÉREZ: "El creixement económic 
de les mes Balears" (p. 35-44)~ ANTONI AGU1LÓ LLUNA: "L'economia mallorquina 
a la segona meitat de! segle:XX" (p. 45-50); ANTONI MONTSERRAT 1 MOLL: "Tu-
ri>.me i ocupació a les Balears" (p. 51-60); BARTOMEU BENNASSAR VICENS: "Les 
relacions laborals en e! sector ttuistic i la seva valoració dica" (p. 61-76)~ ANTONlA 
RIPOLL ~R'riNEZ: "Un repás a l'evolució histórica del turi~lne a les Balears" (p. 77-
86);.T. BENITEZ, A GlNARD, G. GOTARREDONA y A RIPOLL: "El turisme i les 
seves implicacions social s, territorials i económiques a 'les mes Balears" (p. 111-118)~ 
A MORRO PRA TS, C. PICORNELL BAUZA v .T.M. SEGUÍ PONS: "La i.nt1uencia 
de l' economia ttuistica en el sector indtL'itrial de les Balears. Algunes implicacions 
territo-rials" (p. 119-136); S. SERRA BUSQUETS: "Visions del ttmSI11e a les mes 
Balears a través de la história" (p. 137-160).- J.M.F. 
95-2998 ARQUÉ, JAUME: Croniqlles de Bel/caire dVrgell (1912-1919).- Recull per 
PRlM BERTRAN.- Ajuntament.- Bellcaire d'Urgell (Lleida), 1992.- 84 p. 
con 13 lotos (21 x 15). 
Reedición de las crónicas comarcales, publicadas en su día en la revista local "Lo Pla 
d'Urgell", a la., que e! recopilador ha añadido lotogratias inéditas contemporáneas a la., 
noticias publicadas. Vivencia,> personales y sucesos de carácter estrictamente local de 
dicha población. El cronista, maestro de la localidad, se dedicó a la docencia siguiendo 
los postulados pedagógicos de su mentor Flos i Cal"at, fundador de la "Associació Pro-
tectora de I'Ensenyan"a Catalana". Fue miembro activo de la "Unió Catalanista" y estu-
vo vinculado al CAD.C.I.- FAG. 
95-2999 CAMÓS 1 CABECERAN, JOAN: L Hospitalet, la historia de tots nosaltres 
1930-1936.- Prólogo de ANTONI DALMAU 1 RIBALTA- Diputación de 
Barcelona (Estttdis locals i comarcals, 1).- Barcelona, 1986.- 196 p. (23,5 x 
17,5). 
Estudio, con londos del archivo mtulÍcipaJ y de! Museo de Historia de la Ciudad y con 
base hemerogrática, de! crecimiento de esta población de la comarca del Baix Llobregat 
en e! ámbito demogrático y económico dtrrante la década de los 30, a consecuencia de la 
inmigración. Se analizan también aspectos políticos, sociales y culttrrales. Amplio apén-
dice docunlental. BibliogratIa.- R.O. 
Alfonso XIII 
95-3000 BLANCO ESCOLÁ, CARLOS: La Academia General Militar de Zaragoza 
(1928-1931).- Prólogo de GABRIEL CARlX)NA- Editorial Labor SA 
(Labor Universitaria. MonogralIas).- Barcelona, 1989.- 250 p. (22 x 14). 
Estudio de la trayectoria de esta institución con sede en Zaragoza durante el periodo en 
que fue dirigida por el general Franco, segiUl londos doctuIlentales de su Museo-
Archivo. La Academia General Militar, que había sido suprimida en 1893, se reiru.1atrró 
en 1928 por voltUltad de Primo de Rivera, qtW deseaba dar cohesión a la oticialidad del 
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ejército. El autor, que ha sido alunmo y protesor de la Academia, plantea no sólo la 
"vida" de la Academia, sino que también hace 1m análisis de los mecani~mos psicoló-
gicos y sociológicos de la toonación militar que tüeron introducidos por la inl1uencia del 
ideario de su director, el general Franco, durante el periodo estudiado. El resultado po-
. dria ser la creación d~ lma mentalidad de "mudad de la tmnilia nulitar". Apéndice docu-
mental. Bibliogratia. Indice onomástÍl;o.- RO. 
95-3001 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Instnlcciol/es de Menv del Val a Vico en 1907 
y la relación final delnllncio en 1912. - "Revista E"l11ulola de Derecho Canó-
nico" (Salamanca), XLIX, núm. 133 (1992),567-605. Separata. 
Publicación de dos docmuentos en italiano sobre Historia de la Iglesia en Espmla. Se 
trata de las instrucciones del cardenal Meny del Val (espmlol), secretario de Estado del 
Papa Pío X al mmcio en E!>'J)mla el cardenal Vico. Ambos te:\10s radiogratiml la situa-
ción de la Iglesia en E!>'J)aña.- .T.S.P. 
95-3002 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Instnlcciones del cardenal Gasparri al nllncio 
Tedeschini en 1921.- "Révista Espai'íola de Derecho CUl1ÓlUCO" (SalmuUl1ca), 
XLVIII, núm. 13l (1991),455-482. Separata. 
Publicación de docmnentación en italiano. Se trata de las instmcciones que el secretario 
de Estado del papa Benedicto XV ( 1914-1922), cardenal Ga!>'J)arri impartió al nmlcio en 
Espai'ía, cardenal T edeschÍlu. Su Íllterés rebasa el terreno estrictamente eclesial, pues 
retleja como veía la SUl1ta Sede los problemas catalán y manoquí entre otros.- .T.S.P. 
95-3003 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: BenedictldTy los obispos espaiioles. Los nom-
bramientos episcopales el/ Espal1a desde 191-1 hasta 1922.- "ArchiVllIu His-
toriae Pontiticiae" (Roma), núm. 29 (1991), 197-254. 
Notable estudio sobre la jerarquía episcopal e!>'PUl10Ia durante el pontiticado de Bene-
dicto XV ( 1914-1922). Enriquecido con apéndice documental en italimlo, tiene mI e!>'J)e-
cial Íllterés, dado que este pontítice conocía de primera mano la situación del episco-
pado espai'íol. El estudio sobre los nomhranlÍentos (regulados por el concordato de 1851 
que establecía el papel del Estado en el "Privilegio de Presentación") es útil no sólo por 
el conocÍlluento de los mecmusmos del "Privilegio de Presentación", sino además por 
Íluoouar sobre el estado de las diócesis.- J.S.P. 
95-3004 GAITE PASTOR, JESÚS (DIRECTOR): II/ventario de las ponencias del Di-
rectorio Militar (1923-1925).- MiIusterio de Cultura. Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos.- Madrid, 1988.- VI + 441 p. (24 x 17) 
Edición de los docmnentos tramitados por los vocales del Directorio Militar de Primo de 
Rivera, pertenecientes a los tondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid. Siguiendo la clasificación del Archivo, Íllcluye una descripción del docmuento, 
localización topogrática y la techa de su redacción. El Ílwentario contiene mI úldice de 
materias, de instituciones, geogrático y onomástico.- C.RM. 
95-3005 MARTÍNEZ HERRANZ, AMPARO: La obra gráfica producida a raíz de la 
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908.- "Seminario de Arte 
Aragonés" (Zaragoza), XLV (1991), 185-239. 
BalUl1ce de lo que supuso la exposición para Zaragoza, su propaganda a través de posta-
les, tolletos, carteles, etc. y de la repercusión que ésta tuvo en los diversos periódicos y 
revi"ias. T muhién se mencionan las ilu;,iraciones de esculturas, pinturas, etc. que tonna-
han parte de la nlÍsma. Estudio amplio que reune l1lilllerosa ÍllÍonnación.- C.RM. 
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95-3006 PALOMARES LERMA, GUSTAVO: Afussolini y Primo de Rivera. Política 
exterior de dos dictadores.- Prólogo de ROBERTO MESA.- Ediciones de la 
Universidad de Madrid (EUDEMA Universidad. Te:...los de apoyo).- Madrid, 
1989.- 321 p. (21 x 15). 
Análisis en profundidad de diwrsos aspectos de la política e:...lerior y bilateral de Italia y 
E~'Paña en la seglmda mitad de los años 20, segím amplia documentación de diversos ar-
c!úvos e~'PaI101es (Em~jada en Roma, Presidencia de Gobiemo ... ) e italianos y abun-
dante bibliogratla. Son tratados e~-pecialmente los contactos relativos a una acción e>.le-
rior cOqjllllta, a la cuestión de Tánger, a las relaciones con Francia y también la penetra-
ción ideológica del tascismo en España. En lUla obra que contiene materiales de gran 
interés, se echa en tillta un apartado de concltl~iones generales. En apéndice, siete docu-
mentos y bibliografía~ sin índices.- R.O. 
95-3007 TARDA I COMA, .lOAN: Repuhlicans i catalanistes al Baix Llobregat a 
principi del segle XX A10demització deIs comportamen/s polítics i socials 
(1900-1923).- Prólogo de BORJA DE RIQUER I PERMANYER.- Publica-
cions de I'Abadia de Montserrat. Ajlllltament de Sant Feliu de Llobregat 
(Col. LL. Sans, 1 ).- Barcelona, 1991.- 271 p. (20 x 13). 
El o~jetivo es conocer el periodo en la comarca, como anterionnente había etectuado pa-
ra la Segllllda República. Con uso e:...lenso de fuentes diversas, entre las que destaca la 
prensa, el autor ofrece una· aproximación al pensamiento y actuación de los habitantes 
del Baix Llobregat (Barcelona), con e~-pecial predileu:ión hacia los principales aconteci-
mientos de los grupos obreri~;tas, radicales, etc., enlaza con el catalanismo político y cul-
tural como trastondo. E~1udio muy completo con índices, ilustraciones, notas y tablas.-
.1. M. F. 
Segunda República 
95-3008 CRUZ OROZCO, JOSÉ IGNACIO: AJasoneria y educación en la II Repú-
blica espaiiola.- Prólogo JOSÉ A. FERRER BENIMELI.- Instituto de Cultura 
"Juan Gil-Albert" (Ensayo e investigación, 40).- Alicante, 1993.- 265 p. con 
ils. y mapa (21 x 16). 
Versión resumida de la tesis doctoral leída por el autor en la lJ¡úversidad de Valencia. 
Segím Cruz, el historiador de la educación e~-pañola debe interesarse, especialmente, 
por los gobiemos republicanos, ya que éstos tuvieron la educación entre sus campos de 
actuación prioritarios. Al mismo tiempo, la enseñanza tonna parte esencial del concepto 
de la logia masónica, como medio para tomentar el progreso de la humanidad, pero tam-
bién como campo de batalla en el contencioso con la Iglesia. El autor utiliza, en primer 
lugar, el rico material del Fondo Masonería, del Archivo Histórico Nacional de Sala-
manca, para investigar, en lUla primera parte, el in11ujo de los masones en la legislación 
educativa de la República, en la cuestión religiosa, y en la política del Ministerio de 
Educación Pública y Bellas Artes. Destaca el comportanuento partidista de los políticos 
masones, rechazando cualquier hipótesis de coqjura masónica. Los masones estaban 
presentes en la admirústración mini~1erial, pero no tOm1afon equipos compactos, ni ma-
nitestaron lUla gran obediencia a las reglas de ~'U orden. La verdadera signiticación de la 
masonería para la historia republicana yace en la dictadura primorriverista, momento en 
el que muchos de los prohombres republicanos se iniciaron en sus logias, adquiriendo 
lUl retonrusmo que después, cuando su vinculación con la masonería ya había a110jado, 
todavía teñía ~'u actuación política. En los últimos capítulos, el autor se centra en las 
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actividades educativas de los talleres masónicos. Su detallado análisis le lleva a subra-
yar la amplitud y ha~ta la heterogeneidad de las actuaciones masónicas, rechazando la 
interpretación de la masoneria como WI gran gmpo de presión monolítico e irresistible.-
KJ.N. 
95-3009 DENNlS, NlGEL: "Diablo Mundo". Los intelectuales y la República. Antolo-
gía.- Editorial Fllildani.entos.- Madrid, 1983.- 171 p. (20 x 12). 
Antologia docwnental de los editoriales y artículos aparecidos en llila revista, caIiticada 
de tanta;;mal por su breve duración y por su diticultad en el conocimiento actual. El se-
manario, que aparece en 1934, muestra W1a visión esencialmente literaria, pero también 
critica de la realidad, con simpatías para la República. Se ofrecen te:>.tos diversos de 
Bergarnin, Carrión, <..rorkin, Aleixandre, Alberti, <..Tómez de la Sema, etc.. ordenados 
según 1m criterio temático.- lMF. 
95-3010 DUCH 1 PLANA, MONTSERRAT: El Camp de Tarragona durant la Sego-
na República (1931-1936).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Te-
sis doctorales en microtichas, 298).- Barcelona, 1987.- 2 vols.: 757 p. (15 x 
II ). 
Tesis doctoral dirigida por M Antonia Ferrer i Bosch que es llil análisis y relación de 
los tenómenos estmcturales y sobrestmcturales con la vida cotidiana de los hombres y 
ml~jeres del Campo de Tarragona durante la Seglmda República hasta 1936. La obra se 
estmctura en tres grandes apartados: primero wm breve introducción a la realidad demO-
grática y económica de la Comarca del Baix Camp; seglmdo, la e:>.-plicación del entra-
mado social de relación de la población a partir de su ver!ebración en entidades cultu-
rales y recreativas, y de los instrumentos de socialización e intorntación, la red asocia-
tiva de carácter económico de los propietarios, payeses, obreros y protesionales, y fmaI-
mente, los intentos de los partidos en cuanto a la ver!ebración política se retiere; tercero, 
el estudio de la coYlmtura republicana, para conocer los ejes o lineas de titerza, de con-
frontación y avance del periodo histórico. Un apéndice completa la obra con aporta-
ciones de documentos inéditos y cuadros estadisticos.- lo.P. 
95-3011 ESPINOSA RODRÍGUEZ, MANUEL: AJemorias de UII telliente de navío.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 2 \O (1986),959-970. 
Recuerdos personales del autor acerca de ~u protesorado de Electricidad en la Escuela 
Naval de San Fernando durante la época republicana y de sus relaciones con el Instituto 
Montetiore de la Universidad de Li"ja y la marina alemana coetánea.- AL. 
95-3012 FORN 1 SALVA, FRANCESC: Arellys de MI/lit: el trellcament amb el Vell 
Regim (La Segona República i la COl/st17lCció d'l/l/ I/OU G17Ip Escolar).-
L'Aixemador (Col. Torrent de la Feu).- Argentona (Barcelona), 1985.- 86 p. 
con ils. (21 x 15,5). 
Noticias históricas de Arenys de MWIt (Maresme), en el primer tercio del siglo XX (de-
mogratia, econol1Úa, cultura ... ), centrándose en la creación y constmcción de llil nuevo 
grupo escolar, que dio 1m nuevo aire urbanistico a la población. Apéndice docwnental.-
R.O. 
95-3013 GÓMEZ HERRÁEz, JOSEP M: Voces del campo yecos en la pnmsa. 
Problen/as agrarios el/ Albacete dural/te la Segul/da República.- Instituto de 
Estudios Albacetenses. CSIC. - Albacete, 1988.- 150 p. (21 x 15). 
Tesis de licenciatura en la que a partir del estudio hemerogrático de 14 publicaciones de 
cariz ideológico diverso, se analiza su visión en la cuestión agraria albaceteña en rela-
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ción al trigo, vino y esparto. También habla de la retonna agraria, las organizaciones 
agrarias y la cuestión hidraúlica.- 1.M.F. 
95-3014 GRANJA SAINZ, JOSÉ LUIS DE LA: Nacionalismo y II República en el 
País Vasco. Estatutos de Autonomía, partidos y elecciones. Histotjq de la 
Acción Nacionalista Vasca: 1930-1936.- Prólogo de MANUEL TIJNON DE 
LARA.- Centro de Investigaciones Sociológicas Siglo XXI de España Edi-
tores SA (Monograílas, 84).- Madrid, 1986.- XXIV + 687 p. (21 x 14). 
Versión corregida de la tesis doctoral leída en 1984. El núcleo del trabajo había de ser la 
trayectoria de Acción Nacionalista Vasca entre 1930 y 1936, tul partid~ que se autodefi-
ne demócrata, republicano y autonomista, pero su análisis en profimdidad permite pasar 
al estudio de otros aspectos del nacionalismo vasco durante la República, en especial la 
elaboración del Estatuto de Autonomía. Basado en amplia docwnentación de archivos 
vascos y navarros, así como algtulOS privados y el Histórico Nacional de Madrid, ofrece 
una amplia panorámica del desarrollo de las distíntas ramas del nacionalismo vasco en 
los años 30, completada con gráficos, cuadros y mapas. Índice onomástico.- R.O. 
95-3()j5 HUGUET PRATS, J.F.: El buque de guerra más antiguo del mundo fue 
constmido en Espaiia hace 55 mlos.- "Revista General de Marina" (Madrid), 
núm. 218 (1990),807-809. . 
Noticia acerca de! cañonero "Durango" , que salió el año 1936 de los astilleros de la 
"Unión Levantina" con destíno a la Armada M~jicana. Dícha construcción tuvo lugar 
dentro 'de tul programa de pedidos entre ambos gobiernos durante la Segtmda Repú-
blica, de cínco cañoneros y diez patrulleros guardacostas, e! más amplio hasta entonces 
recibido del exterior, el "Zacatecas" no llegó a ser entregado, al íncautarse de él en Cá-
diz los sublevados en julio de 1936. El "Durango'" sigue prestando servicio, habilitado 
para transporte de tropas y buque..escuela.- AL. 
95-3016 LÓPEZ LÓPEZ, ALEJANDRO: El boicot de la derecha a las refomlils de la 
Segunda República. La minoria agraria, el rechazo cOllStituci01lil1 y la cues-
tión de la tierra.- Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.-
Madrid, 1984.- 450 p. (20 x 12,5). 
La retorma agraria, la Ley de Contratos de Cultivo, los debates parlamentarios ... en 
detinitiva la voltultad de transtormación de los sectores emergentes y la voltultad de 
Ínmovilismo de los sectores tradicionales constituyen el trastondo de tul trabajo que se 
fija en cuatro grandes capítulos: contexto socio-econólnico, sistema político, estructura 
social agraria y retorma agraria. Conclusiones, bibliogratia y fuentes, apéndices y 39 
cuadros cierran la obra.- 1.M.F. 
95-3017 MARTEL, IGNACIO: Recuerdos.- "Revista General de Marina" (Madrid), 
núm. 220 (1991), 455-458. 
Memorias personales acerca del vi~je del mercante militarizado "Buenos Aires" de Cá-
diz a Fe!1lando Póo, con tul centenar de deportados anarquistas que habían conspirado 
contra e! Gobierno de la República. El autor tonnaba parte de la dotación como alterez 
de navío.- AL. 
95-3018 MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA SAZATORNIL, GEMA: El Canciller de 
bolsillo. DolifilsS en la pnmsa de la II República. - Prólogo de 1.1. CARRE-
RAS ARES.- Universidad de Zaragoza.- Zaragoza, 1988.- 205 p. (22 x 15). 
Estudio sobre la opinión pública a través de tul síngular episodio de política ínternacio-
naI utilizado tácticamente por la prensa dUrante la JI República. La autora analiza la 
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prensa como tllente directa en uno de los escasos esuldios históricos de que disponemos 
sobre la proyección y la recepción e~'}mÍÍolas de hechos ell.1ranjeros. El "discurso polé-
lmco", como elemento que no está de acuerdo con lUla intonnación y crea opinión, es 
crucial para conocer el estado de vinculación con Austria. Dollfuss, en detinitiva, con la 
aparición y polarización de opiniones diversas en el estadio politico espmlol que es con-
trapuesto al austriaco, pues se mmlizan los diarios "Ahora", "El Debate", etc. Cierra la 
obra un completo apéndice cronológico y bibliogrático.- J.M.F. 
95-3019 MARTÍNEZ VALVERDE, CARLOS: En una playa de Kaholawe, isla ésta 
desierta, en las Hawai.- "Revista Genera! de Marina" (Madrid), níun. 219 
(1990),827-832. 
Recuerdos personales de lUl vi~ie del buque-escuela Elcano, en 1935, al mando del capi-
tán de fragata Salvador Moreno, concretamente del episodio consi~1ente en un levmlta-
miento hidrogrático en la isla en cue~1ión, del que hubo de desistirse por frulos técni-
cos.-AL. 
95-3020 MORENO BETETA, M. JESÚS: Prensa, radio V cine. Ciudad Real durante 
la JI República.- Prólogo de MANUEL ESPADÁS BURGOS. Diputación de 
Ciudad Real.- Ciudad Real, 1987.- 117 p. (21 x 15). 
Intento de descripción de la producción y consumo local de estos servicios comunicati-
vos establecido medimlte la visión de cabeceras y películas. El apartado de radio es casi . 
inexistente. Apéndice grático desigual.- J.M.F. 
95-3021 SAZ CAMPOS, ISMAEL: Mussolini contra la JI República. Hostilidad, 
conspiraciones, intervencióli (1931-1936).- Edicions Altons el Magru'lll.im 
(Esmdios Universitarios, 16).- Valéncia, 1986.- 268 p. (20 x 12,5). 
Tesis doctoral r~1rucmrada, basada en tondos de archivos de Roma, Madrid y Was-
hington y en colecciones documentales publicadas. Sin perder de vista el trasíondoideo-
lógico que impulsaba la política ell.1erior tascista, se analizan las relaciones hispano-
italimms en los años anteriores a! estallido de la guerra civil, reconstruyendo los contac-
tos de los grupos de la dereclm espaI10la con el tascismo italiano, qúe llevaron a la inter-
vención de Italia en la guerra. Breve apéndice documental. Bibliogratia. Sin índices.-
RO. . 
95-3022 VERDOY, ALFREDO: Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación 
de la Compaiiía de Jesús durante la Segunda Repzíblica.- Editorial Trotta 
(Ciencias sociales).- Madrid, 1995.- 422 p.1(23 x 15). 
Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. 'Aportación sólida y clara. Cons-
ta de dos partes: en la primera se examÍlm el proceso político que llevó a la disolución 
de la Compañía y los intentos de evitarlo y, en la seglUlda, el proceso de incautación de 
Sll~ bienes. Se echa de menos lUla mayor latiuld acerca de lUl tercer proceso, previo a los 
ml1eriores y SWllmllente importante, que es el de la lonnación del patrimonio.- J.An. 
Guerra eh,il 
95-3023 ALÍA MIRANDA, FRANCISCO: La Guerra Civil en retaguardia. CO/¡flicto 
y n'volución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939).- Prólogo de 
MANUEL ESPADAS BURGOS.- Diputación Provincial de Ciudad Real 
(Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, 85).- Ciudad Real, 1994.- 527 p. 
con ils. (21 x 15,5) 
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SeglUlda edición. Publicación de la tesis doctoml del autor, que amplía su estudio de 
Ciudad Real capital a toda la provincia. La guerra civil llevaba varios OOlOS gestándose 
debido a problema~ estructurales. El conílicto SUpll~O lUla revolución en las estructuras 
políticas, económicas y sociales, ha.,ta entonces inmóviles. El tenómeno colectivizador 
tile de gran importancia, pero no puede explicarse relacionándolo con el latifundi~1110. 
La derrota de la República se entiende debido a las divisiones intenlas, la taIta de me-
dios materiales y hlUnOOlos, y la acción de lUla quinta cohnnna, a la que el autor dedica 
un interesante capítulo en el que muestro como estaba intiltrada en los diversos organis-
mos del Frente Popular sin que las autoridades republicanas acertamn a poner remedio. 
Mientras que la represión en el bOOldo republiCillIO fue obra de incontrolados, en el bml-
do franquista estuvo organizada desde el poder. DestaCillI el empleo de fuentes orales y 
la amplitud de las thentes archivísticas, a las que el autor dedica tlll estudio dentro de la 
obm colectiva "España franquista: causa generol y actitudes sociales OOlte la dictadum".-
F.M.H. 
95-3024 ALPERT, MICHAEL: La guerra civil espmlola en el mar.- Siglo Veintilillo 
editores (Historia).- Madrid, 1987.- XII + 400 p. (21 x 14). 
Detenido análisis !mIto de la situación de la armada e~'Poolola desde el desastre del 98 
itasta 1936 como del desarrollo de las actividades bélicas en el mar durante la guerra ci-
vil, tratando de explicar el cambio de situación desde la ~1.lperioridad naval del gobierno 
republicano en 1936 a la derrota en 1939 en grilll parte por el apoyo alemán e italiOOIO a 
los sublevados. Se basa en doclUnentación del Servicio Histórico del Estado Mayor de la 
Annada y del Ahnimntazgo británico, en fuentes inlpresas, prensa española y brl.tánica y 
bibliograíla.- R.O. 
95-3025 ANDRÉs GALLEGO, JOSÉ; LLERA, LUIS DE; VELARDE, JUAN; <"1ON-
ZÁLEZ, NAZARIO: Espaíiaactual. La guenu civil (1936-1939).- Editorial 
Gredos (Historia de España, 13-1).- Madrid, 1989.- 675 p. (23 x 15). 
Obm colectiva, que continúa lUla colección de manuales tnUversitarios. Voltnnen bien 
estructumdo, que abarca lUI periodo breve pero denso de la historia de España, y ha sido 
dividido en seis partes bien deliInitadas, evitando la~ repeticiones de temas que son fre-
cuentes en este tipo de obra~ colectiva.,. Los ~1Jectos tratados son los siguientes: 1: lilla 
amplia intr<?rlucción sobre el método de la obm y las camcterísticas generales de la épo-
ca (ANDRES GALLEGO); TI, III Y IV: las causas de la guerra, desarrollo de la guerm 
(con I1lapas) y la iIltervención exterior (LUIS DE LLERA); V: la econollÚa de guerra, di-
terenciando ambas zonas en lucha (JUAN VELARDE) Y VI: la cultum, también en am-
bas zonas y en el exilio. AmplísiIna orientación bibliogi-áíica, organizada en función de 
los apartados de la obm, por CRISTINA BIANCO. En c01~iunto, útil mOOlUaI y obm de 
consulta.- R.O. 
95-3026 ARÓSTEGUI, JULIO (COORDINADOR): Historia y memoria de la guerra 
civil. EnC1/entro en Castilla v León Salamanca. 24-27 de septiembre de 
1986.- 3 vols.- Junta de CastlIla y León. Consejeria de Cultura y Bienestar 
Social.- Valladolid, 1988.- Vol. 1: 463 p.; Vol. TI: 549 p.: Vol. III: 487 p. (25 x 
17,5). 
Ingente obm de COIUlUlto que constituye una valiosa puesta al día de los estudios sobre 
la guerra civil e~'Poolola. El "Encuentro", metodológicamente bien estructurado, queda 
renejado en los 3 vols. de la siguiente manera. Vol. 1: Tras tilla introducción de JULIO 
ARÓSTEGUI (p. 7-28), en la que analiza el desarrollo y re~1.lltados del encuentro, el vo-
lumen lleva el titulo general de "Estudios y Ensayos" con los siguientes apartados: "La 
lústoriograíla eximniem y la guerm civil española" (4 comunicaciones); "El cont1icto so-
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cial español y los origenes de la guerra civil" (4 comlUucaciones); "Guerra, movilización 
y retaguardía" (5 comlUucaciones); "Las resistencias sociales e ideológicas y su re-
presión" (4 commucaciones); "Guerra, lenguaje y commucación" (4 commucaciones); 
"Guerra y memoria popular" (3 comlUucaciones). El volumen II bajo el título general de 
"Investigaciones" reíme: "Exploraciones arcruvísticas" (2 comunicaciones); "Experien-
cias de lUla sociedad en guerra" (4 comlUucaciones) y "Represión, símbolos e ideología" 
(4 conuuucaciones). El volmnen III está dedicado a "Hemerogratlas y Bibliograt1as" y 
contiene "Catálogo de las publicaciones periódica~ localizadas en la zona franquista du-
rante la guerra civil española", "Prensa juvenil y estudiantil durante la guerra civil. Ca-
racterización y catalogación" (6 comlUucaciones) y ''Nueva~ catalogaciones bibliográ-
ficas" (2 commucaciones). Relación de comlllucantes del "Encuentro".- R.O. 
95-3027 BADIA 1 TORRAS, LLUÍS: Martiriologí so/soní (1936-1939).- Delegació 
Diocesana de Mi~ians de ComUlucació Social del Bisbat de Solsona. Editorial 
Claret.- Solsona-Barcelona, 1988.- 384 p. (21,5 x 16,5). 
Recopilación biográfica de 208 sacerdotes, religiosos y laicos de la diócesis de Solsona 
que tiJeron asesinados por motivos religiosos en 1936 (docmnentación de los arcruvos 
de la curia diocesana de Solsona y de las congregaciones religiosas). Indice altabético.-
R.O. 
95-3028 BARRIONUEVO, MARGARITA; MELERO, MARÍA JESÚS: ¿Er:istió IIna 
allténtica e.K1/ela nm/al en la zona replIblicana?- "Revista de Historia 
Naval" (Madrid), IV, niun. 15 (1986), 85-98. 
Datos sobre los esfuerzos del gobienlo republicano, sobre todo desde la detentación de 
la cartera de Detensa por Indalecio Prieto, para tanuar mandos navales que le pennitie-
sen sacar partido a lUla superioridad en material que, sin embargo, por la taita de los 
mi~1nos estaba muy neutralizada. Después de cursos en alglUlos buques y en la Escuela 
de Sub¡narinos de Cartagena, en enero de 1938 se abrió la Escuela Naval Popular en 
Cartagena ~io la dirección del capitán de corbeta Luis .Ttmquera Val derrama y lm anti-
guo prolesor del Instituto de Segovia como COInisariO político. Datos sobre su detallada 
reglamentación y orgatUzación.- AL. 
95-3029 BERGA 1 BAGUÉ, MIQUEL: CatalUl~va i la guerra civil en la vida i robra 
de 101m Langdon-Davies.- Publicacions de la U¡uversitat Autónoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en nucrotichas). - Bellaterra, 1988. - 4 vols.: 300 + 
300 + 288 + 336 p. (18 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Francesc BOnarnll'ia, que constituye lm tra~io de inve~1i­
gación biográfica y bibliográfica sobre la vida y obra de JOIUl Latlgdon-Davies (1897-
1971), escritor que afrontó los acontecimientos de 1936 con mI considerable conoci-
¡niento de Catalmla y sus gentes debido a SlL~ largas estancia~ en este país. La parte bio-
grática (primer vohunen) se dedica en gran parte a la~ relaciones de Langdon-Davies 
con Cataluña, especialmente al periodo de la guerra civil. El resultado de esta primera 
parte se completa en los otros tres voliunelles, que en tonna de apéndices contienen la 
transcripción, a partir de manuscritos originales, de lma serie de escritos procedentes de 
~1l arcruvo particular y en su mayoria inéditos. Estos tex10s incluyen crónicas de la Espa-
ña republicana y retlexiones teóricas y autobiográticas. Cl: lliE niuu. 95-3043.- IO.P. 
95-3030 BOIXAREU, RAMON: La revolllció i la guerra civil a La Pobla (1936-
1939).- Edición del autor (no venal).- La Pobla de Segm, 1986.- 87 p. (21,5 x 
13,5). 
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Recuerdos personales del transcurso de la guerra civil en esta población leridana del Pa; 
llars, con referencias a la represión, tanto en 1936 como en 1939 y a diversos aspectos 
de la vida local.- R.O. 
95-3031 BUSQUETS 1 VILANOVA, CAMIL~ COELLO LILLO, mAN-LUIS: AmiaS 
secretas espaiiolas en la guerra civil.- "Revista General de Marina" (Ma-
drid), nlun. 220 (1991), 819-822. 
Noticias sobre lID proyectado torpedo humano, del que ha quedado una referencia incon-
creta, de la segwIda mitad de la contienda, en Lloret de Mar, y en el bando franquista, la 
oferta de un técnico en telefOlúa residente en Melilla, Bernardo L. Cienfuegos, de un 
torpedo radiocontrolado.- AL. 
95-3032 C.M.V.: Rec1/erdos del "Calvo Sotelo".- "Revista General de Marina" (Ma-
drid), núm. 213 (1987),443-445. 
AlglIDos datos de cierto interés paro reconstruir el al1lbiente de la vida militar naval en 
la guerra civil, en la cual participó el cañonero que da título al artículo.- AL. 
95-3033 CAMPANINl, GIORGIO: Legitimité et dmit de resistance au X·\:" sii!Cle: la 
conscience religieuse et la guerre civile espagllole.- "Parliament, Estates and 
Representation" (Great Britain), XXI, núm. 1(1991),21-26. 
Notas en tomo a las ideas del filósofo católico francés Jacques Maritain y el político ca-
tólico democrático Luigi Sturzo sobre la guerm civil e~;paI1ola y los problenIaS relacio-
nados con la resistencia y la iruiUrrección.- H.A 
95-3034 CASTELLS DURÁN, ANTONl: Las transfomlaciones económico-s~ciales 
que tuvieron lugar en Barcelona (ciudad y provincia) durante el periodo 
1936-1939.- Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichrui).- Bellaterm, 1988.- 1720 p. (15 x 11). 
Tesis dirigida por Rafael ~jol que constituye IDI análisis y IDla valoroción de la colec-
tivización de la industria y los servicios en Barcelona y su retroceso posterior a favor de 
la estatalización, dumnte la guerm civil de 1936-1939. En la obra, después de tratarse 
brevemente los temas generales que permiten situar y comprender el proceso de colec-
tivización, se tratan los siguientes apartados: a) El origen, desarrollo, dificultades y 
lúnites de la colectivización de la industria y los servicios; b) la nueva organización y 
funcionamiento que la colectivización puso en práctica, insistiendo en la~ transforma-
ciones relacionadas con el control y poder de decisión sobre los medios de producción; 
c) los electos y consecuencias principales de orden económico y social producidos por la 
colectivización de la industria y servicios; d) el posicionaIniento y actuación de las di-
versas clases y sectores sociales re~JlCCto a la colectivización y actuación de las diferen-
tes instancias de poder político y de la'>" organizaciones sindicales; e) el proceso estataIi-
zador desarrollado a partir de la segunda mitad de 1937, contra los éxitos y conquistas 
colectivista'i en la industria y servicios. Ex1ensa bibliogratia.- JO.P. 
95-3035 COELLO LILLO, mAN-LUIS: Las pérdidas de buques de la Amlada duran-
te la guerra civil de 1936-39.- "Revista Generol de Marina" (Madrid), nlun. 
216(1989),155-173. 
Estudio completo, conman"jo de alglIDos datos inéditos y abundante material impreso, 
de las unidades perdidas totalmente o de recupemción posterior, así como de las interna-
das y de las apresadas o pasadas de bmIdo dUfaIIte la contienda en cuestión. Hay algún 
dato controvertido, como el relativo al destructor "Cóscar", que se le da por hundido en 
un ataque aéreo, siendo así que otra versión lo atribuye a su propia dotación.- AL. 
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95-3036 CHA VES PALACIOS, J.: La represión en la provincia de Cáceres durante la 
guerra civil (1936-1939).- Universidad de Ex1remadura.- Cáceres,:1995.- 324 
p (23 x 16). 
T e:\10 que en su día 10nnó parte de una sobresaliente tesis doctoral acerca del lnismo 
aSlll1to. Destacado especialista del periodo en su plmmlación caceretia, el autor ha asen-
tado su estudio sobre una lirme base documental y bibliogrática. Numerosos gráticos y 
cuadros estadísticos ilustran la., conclusiones, sólidas y ponderada., en su mayor parte, 
bien que en ocasiones se tram;parente una explicable simpatía por el sector más represa-
liado de esta provincia ex1remeíi.a. Dominada pronto por los franquistas, en ella las 10r-
mas de represión revistieron una amplia gama, desde el simple "paseo" ha.,ta las ejecu-
ciones sumarias dictadas por los triblll1ales militares, cuya tarea se prolongaría hasta 
adentrada la postguerra. De los dos millares de víctimas a que se elevó el nÍllnero de 
muertes, casi todas deben atribuirse al bando vencedor de la contienda fratricida. Len-
g~je claro y correcto. Pulcra edición.- S.M.O. 
95-3037 ESTELLÉS SALIRACH; JOSÉ ET ALII: Los médicos y la medicina en la 
guerra civil espaílola.- Laboratorios Beecham.- Madrid, 1986.- 351 p. (24 x 
16). 
Conjlll1to de e~1udios sobre la asistencia sanitaria en los dos campos de la guerra civil, 
así romo la situación alimenticia de la población civil y sus consecuencias patológicas y 
el exilio de médicos republicanos en 1939. La mayoría de los tralJajos están eSl-Titos por 
protagonista,> de los hechos.- AL. 
95-3038 FERNÁNDEZ CLEMENTE, ELOY: El coronel RLy dHarcollrt y la rendi-
ción de Temel. Historia ylin de l/na leyenda negra.- Instituto de Estudios Tu-
rolenses. Diputación de Temel.- Teme!, 1992.- 139 p. con lotos (21,5 x 13,5). 
Relato de la batalla de Temel y su rendición a la., tropas republicanas (enero de 1938) 
por el coronel Domingo Rey D'Harcourt y análisis del procedimiento sumarísimo incoa-
do a consecuencia de dicha rendición. Se trrulSl,Tiben el dictrunen del instructor, el dicta-
men del auditor y la detensa.- R.o. 
95-3039 GARRICK, JOHN: Two bulls locked in 110m infig/¡t: the rivaby of Heming-
wcry ami Alalralce in Spain.- "North Dakota Quarterly" (North Dakota), LX, 
nínn. 2 (1992), 8-18. 
Estudio sobre la rivalidad entre el noveli~1a norterunericrulo Emest Hemingway y el es-
critor francés André Malrall'¡ que se inició durante el periodo de la guerra civil en que 
Hen1iugway estuvo en E~'Pru1a. He.mingway veía a Malrallx como un truso colectivista y 
Malrall" al primero como un lalso solitario.- HA 
95-3040 GIMENO, MANUEL: Revolllció, guerra i repressió al Pallars (1936-1939).-
Presentación de RAMON BOIXAREU.- Publicacions de I'Abadia de Mont-
serrat (Club de butxaca, 71 ).- Barcelona, 1989.- 178 p. (17,5 x II ,5). 
Interesrulte análisis de historia comarcal. Fuentes orales, archivos municipales y biblio-
gratia constituyen la base de este estudio del desarrollo de la guerra civil en la comarca 
catalana del Pallars. En apéndice, relaciones de pallareses muertos en crunpat1a o vícti-
ma., de represión en ambos bandos.- R.O. 
95-3041 GONZÁLEZ PORTILLA, MANUEL; GARMENDIA, JOSÉ MARÍA: La 
guerra civil en el País Vasco. Política y economía.- Siglo Veintiuno editores. 
Universidad del País Vasco (Historia).- Madrid, 1988.- 154 p. (21,5 x 13,5). 
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Una breve primera parte de la obra (40 p.) sobre el estallido de la guerra civil, la apro-
bación del E~1atuto Vasco, las operaciones militares y la derrota, sirve de preámbulo a 
un e;,tudio, apoyado en numerosos cuadros estadisticos, sobre la política económica y el 
desarrollo de la econonúa en el País Vasco durante la guerra. Esta segunda parte está 
dividida en dos apartados: la economia del gobierno autonómico y la econouúa de gue-
rra de la dominación franquista a partir de jtUrio de 1937, destacándose la importancia 
del complejo siderometalúrgico de Bilbao. Indice onomástico.- R.O. 
95-3042 HUAN, CLAUDE: La Kriegsmarina y la guerra de Espai"ia.- "Revista de 
Historia Naval" (Madrid), N, núm. 14 (1986), 1745. 
Relato con noticias ntUuerosas, tomadas todas de los arclrivos alemanes, sobre la inter-
vención de la tlota alemana en ticlvor del bando franquista, llegando la misma a tener 
permanentemente destacado en España till tercio de sus etectivos. El autor estima que el 
resultado de la guerra habIia sido distinto de no haberse contado con esa ayuda opera-
tiva, personal y material, y que este apoyo fue de más trascendencia que el de los solda-
dos italianos de tierra. No le parece que fueran de mucho interés para la tlota alemana 
las enseñanzas de la contienda.- AL. 
95-3043 LANGDON-DA VIES, JOHN: La setmana tragica de 1937 i altres vivimcies 
de la guenn civil a Catallll~va. Els Je,ts de Maig.- Edició i introducció de 
MIQUEL BERGA- Pretaci de MARIA MANENT. Traducció de CARLES 
URRlTZ i CARME GERONES.- Edicions 62 (Llibres a rabast, 225).- Barce-
lona, 1987.- 175 p. (18 x 12). 
De~;pués de unas notas biográticas sobre este escritor nacido en Sudáfrica (1897-1971) Y 
sobre su relación con Cataluña, se publican dos fragmentos de su obra "Behind the Spa-
nish Barricades" (1936) sobre los conrienzos de la guerra civil en Cataluña, una crónica 
inédita sobre la guerra civil española, escrita en 1966, y un maIU&;rito, también inédito, 
sobre los hechos de mayo de 1937, redactado en Barcelona en el momento de los he-
chos, de los que ti.!e testigo presencial. Cf lliE núm. 95-3029.- R.o. 
95-3044 LÓPEZ GARCÍA, BERNARDO: En las cárceles de Fmnco no vi a Dios .. 
Jdemorias de la represión carcelaria (1939-1943).- Ketres editora.- Alicante-
Barcelona, 1992.- 192 p. (21 x 15). 
Recuerdos de tUl anarquista, el)Carcelado bajo falsas acusaciones al finalizar la guerra 
civil, donde se relatan las vt;jaciones que sufrió ell las cárceles franquistas. El autor es 
muy critico con la Iglesia, a la que aCll'ill de ponerse de parte de Franco. Hay que valorar 
este testimonio verídico para conocer de primera mano tilla de las caras más negras de la 
represión franquista.- F.M.H. 
95-3045 MARTÍNEZ PARRILLA, JAIME: Las fiJerzas amladas fmncesas ante la 
guenn civil espailola (1936-1939).- Prólogo de JOSÉ UXÓ PALAS.- Edi-
ciones Ejército. Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del ~jército.­
Madrid, 1987.- 399 p., 20 ils. (21 x 14). 
El estudio e interpretación de munerosos tondos doctunentales españoles y franceses re-
lacionados con el ejército parecen demostrar el contlicto sufrido por las ti.!erzas armadas 
francesas desde que su gobierno decidió adherirse al pacto de no intervención: por un 
lado tenúan el triunto de un fascismo en España; por otro, se encontraban preocupados 
por el posible estallido de una nueva guerra contra Alemania. Para el autor, la taIta de 
visión del Estado Mayor francés llevó a su t;jército al desastre de jtillÍo de 1940.- R.O. 
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95-3046 MAR1ÍNEZ-VAL VERDE, CARLOS: Un alférez de nffi1ío y los soldados 
moros.- "Revista General de Marina" (Madrid), níun. 212 (1987), 345-346. 
Recuerdos autobiográticos de la guerra civil, a propósito de la participación en el ejér-
cito franquista de las tropas marroquíes, en este caso encuadradas en e! Primer Tabor de 
Regulares de Ceuta.- AL. 
95-3047 MASSOT I MUNTANER, lOSEP: El cOlISol Allan Hillgarth i les Illes Ba-
lears (1936-1939).- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra 
d'Or, l42).-Barcelona, 1995.-291 p. (l9x 13). 
El cónsul inglés en la capital balear redactó lillOS iníonnes que la pericia de Massot, 
autor de una docena de trabajos dedicados a la guerra civil en Mallorca, rescató del Pu-
blic Record Otlice de Kew. Di~1)()nelnos, pues, de una visión nueva del conflicto ante 
episodios tan singulares como e! desembarco de Bayo, la reconquista de Eivissa, Ma-
llorca como base aeronaval, los bombardeos de Palma, e! bloqueo y la relIdición de Me-
norca, etc. En estilo directo y ágil, caracteristico de Massot, obtenelnos una visión muy 
interesante y que se esperaba atelIdiendo que e! aIIO aIIterior a la edición de la obra, fue 
publicado (1994) un solo apartado de lIDO de los once capítulos (como articulo en 
"Mers" ("La repressió franquista a Mallorca vi~1a pel cónsol Hillgart (1936-1937)"), 
motivo de que se "descubriera" la tigura de! cónsul Hillgart.- .T.M.F. 
95-3048 MOMRYK, MYRON: Ukminian volllnfeers .fin", Cm/Oda in fhe /nfema-
lional Brigades. Spain 1936-39: A pro.file.- "lonmal of Ukrainian Studies" 
(CaIladá), XVI, núm. 1-2 (1991), 181-194. 
Estudio ell tomo al reclutamiellto y motivaciones de los ukranianos-can.adienses que 
lucharon voluntarios en España por e! gobiemo de la SeglIDda República. Aunque este 
reclutamiento con e! tiempo se convirtió en ilegal, alglIDos aprovecharon e!>1a confron-
tación para elnigrar y asociarse ell "UkraÍlUaII Labour-Fanner Telnple Association, the 
Workers" V ell la "Association to Aid the Liberation Movement ÍlI fue Westem 
Ukr..¡ine".- ¡-lA 
95-3049 NAVARRO CARBALLO, JOSÉ RAMÓN: La sanidad en las Brigadas 
/ntemaciollales.- Servicio de Publicaciones de! Estado Mayor del Ejército 
(Adalid,23).-Madrid, 1989.-261 p. (20 x 14). 
Precedida de lID reSlunen sobre las caracteristicas y actividades de las Brigadas Inter-
nacionales, la obra se centra ell e! análisis de la organización sanitaria, según documen-
tación del Servicio Histórico Militar y varias revistas de carácter médico publicadas du-
rante la guerrd civil. Buena recogida de materiales, pero taltan una estructuración de 
carácter llistórico y unas conclusiones. SÍlI índices.- RO. 
95-3050 POUS I PORTA, JOAN; SOLÉ I SABATÉ, JOSEP M.: AJlarquia i Repúbli-
ca a la Cerdanya.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Club de butxaca, 
95).-Barcelona, 1991.-198 p. (17,5 x 11,5). 
En la cubierta, pero no en la portada, del libro tigura e! subtitulo: "( 1936-1939) El "Cojo 
de Málaga" i e!s fets de BelIver". Se conjugan aqlÚ dos investigaciones paralelas: la de 
.T. Pons sobre los hechos ocurridos en Bellver durante la guerra civil, la de 1. M" Solé so-
bre la represión franquista en Cataluña. El eje de la obra es el enfrentamiento del pue-
blo de Bellver ell abril de 1937 contra los aIWqlÚstas de Puigcerdá, dirigidos por un os-
curo persorul:Íe llamado Antonio Martín, "e! cojo de Málaga". Se transcriben numerosos 
fragmentos de la bibliogratia y hemerogratia utilizadas para la investigación. Errónea-
mente elIla cubierta el autor consta como "PONS".- R.O. 
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95-3051 SIRVENT CERRlLLO, LUIS: Espaíia, la "gllelTa aérea". Los comhates de 
un piloto de caza de la República (1936-1939).- Edición del autor.- Alcalá de 
Henares, 1993.- 283 p. con ils. (21 x 15). 
Libro de memoria~ que recoge las eA-periencias del autor como piloto de la" F ARE. El 
te>..10 describe la tonnación como aviador en la Unión Soviética y las acciones de guerra 
desarrolladas en los frentes de Aragón, Levante y el Ebro. A1Ulque carece de aparato cri-
tico, la inlonuación proporcionada, en e~1J<Xial la relativa a la organización de las uni-
dades de caza y a la" condiciones de vida en la retaguardia de la zona republicana, 
constituyen lUla interesante documentación sobre el periodo.- F.G.A 
95-3052 SUBIRATS PIÑANA, JOSEP: Evocuciolls 36-38. La &Y/lerra civil des de Tor-
tosu.- Edición del autor.- Tortosa, 1989.- 168 p. (24 x 17). 
Noticias, basada~ en recuerdos personales y en intonnación hemerogrática, de cuestio-
nes de tipo político, social y bélico, relativas a Tortosa desde 1932 a 1938. En los ane-
xos se publican varios artículos periodísticos sobre personajes tortosinos y una breve 
biografía de Marcel.lí Domingo, ministro de la Repúhlica. Indice onomá"tü;o.- RO. 
95-3053 TURRÓ MARTÍNEZ, A: Els bitllets militw:\· repllblicans de guerra 1936-
1939 (1).- "Acta NlUui"luittica" (Barcelona), níuu. 20 (1990), 189-210 con 
tigs. 
Catalogación de va1es-moneda emitidos por diversas lUudades militares o para-milita-
res.- Sy.R 
95-3054 'TIJRRÓ I MARTÍNEZ, ANTONI: El pape,. moneda catalá a la Franja de 
POllent, 1936-1939.- Prólogo de VALERO cHINÉ I BAGUÉ.- El Llamp (La 
Frm1ja).- Barcelona, 1987.- 204 p. con ils. (24 x 17). 
De»l1ués de lUliI presentación geogrática del territorio (3 mapas) y de lU10S datos socio-
linguísticos y políticos en el periodo de la guerra, el cuerpo del libro está estructurado 
altilbéticanlente, indicándose en cada población las emisiones de papel moneda que se 
realizaron y sus caracteristicas, con nlUnerosa" reproducciones <de los billetes analizados. 
En las conclusiones se ofrecei1: las caracteristica" de las enusiones, la bibliogratia, la lis-
ta de colaboradores y tUl cuadro sinóptico de las emisiones en las poblaciones de las 
comarcas aragonesas de habla catalana.- RO. 
95-3055 VEGAS LATAPIÉ, E.: La lmstración de la Victon·a. Memorias políticas, 
1938-1942.- Acta~.- Madrid, 1995.- 540 p. (24 Ji: 17). 
Continuación de las memorias del autor. Sin duda éste es el vollUnen menos elaborado 
de las memorias que han quedado inacabada" por la muerte del que fuera uno de los 
principales ideólogos del pe!1sanliento reaccionario e::."pañol del siglo xx. El principal 
interés historiogrático del presente tomo radica en los lUunerosos Imlces y episodios inl-
portantes del tin de la contienda civil y, sobre todo, de los primeros mIos de la post-
guerra. El grUJ.l níunero de semblanzas y retratos que llenan sus páginas se pergeI1an sin 
gracia literaria alglUla, pero con veri"mo por lUla pltuna muy propensa a los tonos som-
brioso Poca,> tigura'l de la llanlada E;,"paña nacional dejan de comparecer ante el juicio de 
Dios llevado a cabo por un hombre y un político de gran autenticidad, l11i1S proclive 
siempre almmtiqueislllO. En particular la etopeya de Serrmlo SU!ler está dibl1iada "au 
noir". La Masoneria es uno de los tenta~ recurrentes de estas página,>, lle-nando tiguras 
y capítulos de la hi;,10ria del tiempo narrado.- J.M.C. 
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95-3056 VILLARROYA 1 FONT, .TOAN: Violencia i repressió a la reraguarda cata-
lalla, 1936-1939.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis docto-
rales en microfichas, 489).- Barcelona, 1989.- 3 vols.: 1574 p. (15 xii). 
Tesis doctoral dirigida por .Tosep Termes i Ardevol que es una documentada obra sobre 
la violencia que se t:jerció en la retaguardia catalana durante la revolución y la guerra ci-
vil de julio de 1936 a lebrero de 1939. La pri.ll1~ra parte trata sobre la dinámica histórica 
de la violencia~ la segunda contiene lUl análisis de los diversos tipos de actuaciones vio-
lentas y la tercera parte se utiliza para realizar lUla valoración global de toda la investi-
gación e incluye anexos con una relación nominal de víctimas de la violencia por regio-
nes. Se completa la obra con lhentes y bibliogratia.- JO.P. 
1939-1975 
95-3057 BOSQUE-MAUREL, JOAQUÍN~ BOSQUE-SENDRA, JOAQUÍN; GAR-
CÍA-BALLESTEROS, AURORA: Political geography arolllui the worldL\': 
Academic geographv in Spain and Franco 's regime 1936-55.- "Political geo-
graphy" (Great Britai.11), XI, nÚl11. 6 (1992), 550-562. . 
Notas sobre la enseí1anza lUuversitaria de la geogratla en Espaí1a a partir de la retoffi1a 
educativa llevada a cabo por el régimen del general Franco desde 1940.- HA 
95-3058 CABRERA ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL: Algunas notas sobre la oposición 
política alfranquismo en las Canan'as occide¡ltales (1940-1960).- "El Museo 
Canario" (Las Pahnas de Gran Canaria), XLVIII (1988-1991), 151-161.-
I.H.E. 
95-3059 CUENCA, J.M.: La obra historiográfica de Gonzalo Femández de la Mora.-
En "Razonalismo. Homenaje a Fernández de la Mora".- Fundación Balmes.-
Madrid, 1995.- 437451. . 
Análisis exhaustivo de la tarea desempeí1ada por este antiguo ministro de la dictadura 
franquista como autor de trabajos lustóricos y, en especial, de critico de e!>tudios releren-
tes al pasado político y cultural espaí1ol. Subrayándose la~ grandes cualidades estilísticas 
y la notable capacidad de síntesis del homenajeado, se pondrán de relieve las acusadas 
posiciones ideológicas y el escaso bagaje metodológico desde los que aborda su labor 
historiogrática.- S.M.G. 
95-3060 CHUECA, RICARDCf El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. 
Un estudio sobre FET-JONS." Centro de Investigaciones Sociológicas 
(Monogratlas, 67).- Madrid, 1983.- 543 p. (20 x 13). 
Fuentes impresas, prensa y bibltograt1a se utilizan para establecer la ideología de base 
tilscista de Falange E!>'Paí101a, su orgmUzación inter11a y el acceso al poder a través de la 
vida política y del sistema sindicalista. 12 cuadros y 5 apéndices. Sin índices.~ RO. 
95-3061 DÍAZ ESCULIES, DANIEL: El catalanisme polític a l'exili (1939-1959).-
Edicions de La Magrana (Els origens, 29).- Barcelo11a, 1991.- 233 p. (20 x 
12,5). 
Resumen de tesis doctoral. Tras el análisis de la procedencia de los exiliados políticos 
catalanes en 1939 (partidos políticos, movinuentos 11aci011alistas radicales y Generalitat 
de Catalufu), se estudiffil las actividades realizadas hll!>ia 1959 en Londres, Francia, 
otros países europeos y en México. El estudio se apoya en bibliogratla (en gran parte 
procedente de los propios exiliados), prensa y otras fuentes inlpresas y en entrevistas 
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realizadas por el autor a alglU10s de los protagonistas del exilio político. El resultado es 
lU1a interesante visión de lU1 aspecto del antifranquismo en los años de po~iguerra y de 
su fracaso, tanto por los propios errores como por la taita de interés de las dem(X,Tacias 
occidentales y de la sociedad espmlola en estos años. Sin índices.- RO. 
95-3062 DURÁN PASTOR, MIGUEL: "Sicut oculi". Un tiempo pasado que no fúe 
mejor. Vigilantes y vigilados en la A1al!orca de la postguerra (1941-1945).-
Miquel Font Editor.- Palma de Mallorca, 1992.- 354 p. (30 x 20). 
El autor, con la experiencia de obras sobre el nlÍ~'1no tema como los 4 vols de "1936 en 
Mallorca" (1982), ofrece una recopilación de datos variopintos sobre la vida cotidimm 
isleña durante 1941-1945, que permite conocer el alcance y sistenm de la represión y la 
vida cotidimla. Se muestrml las relaciones de e:-"1raqjeros residentes ordemdas por 
países y de los nlallorquines, su sitllación penal o procesal (p. 135-231). Material, pues, 
de exposición múltiple con lU1 origen concreto y lma clara visión popular, que se clasi-
fica en apartados: "La oposición al régimen", "La circtmstancia de la guerra mlU1dial", 
"Análisis de la situación política", "Situación derivada de la vida oticial civil", "La orga-
nización sindical", "La sitllación detectada en cuerpos al11lados", "La Falange", "AI10lm-
lía~ en la práctica comercial", "Seguridad nacional" y "Los protagOllÍstas y la infonna-
ción ofrecida por los periódicos".- lM.F. 
95-3063 ENDERS, VICTORIA L.: Nationl/!ism l//Il1 feminismo The '~~ección Femeni-
na" of'the Falange.- "History ofEuropean Ideas" (Great Britain), XV, nfun. 
46 (1992),673-680. 
Notas sobre la mujer íalangi;,ia (de 1934 a 1975) y su relación con la acción pública y la 
doctrim del t~nulÍsmo. Parte de un trabajo presentado en la 2a Conferencia de la 
Sociedad Mer-nacional para el estudio de las idea~ europeas: "European Nationali;,'1n: 
toward 1992" (Louvaine, sept. 1990).- HA 
95-3064 GALLEGO MÉNDEZ, MARÍA TERESA: Mujer. Falange y franquismo.-
Taurus Ediciones SA (Biblioteca Política Taurus, 48).- Madrid, 1983.- 221 
p. (21 x 13). 
Refimdición de una tesis doctoral, basada principalmente en bibliografia coetánea. AIla-
liza la actitud de la Sección Femenula I1acia la m~jer desde 1934 a 1945, especialmente 
en el ámbito rural, en el religioso y en el del hogar. Resalta el intento de tonnar lU1a mu-
jer sumisa dentro de lU1 ámbito cultural e ideológico íascista. Nos quedamos con gana~ 
de saber quiénes eran y cómo eran las mujeres que participaron como dirigentes en este 
plml de tmlta mnplitud sociológica. Profusamente anotado. En apéndice, varios docu-
mentos oticiales de la Sección FemCilÍna.- RO. 
95-3065 Gil..!MAZ, CRISTINA: Grabado y mundo artistico del aragonés Mariano 
Rubio. El proyecto siempre renovado.- "Semimrio de Arte Aragonés" (Zara-
goza), XLVI (1994),305-372, tatos. 
Amplio estudio sobre los caracteres, la biografia y el conte:-..to de la obra de este graba-
dor aragonés contemporáneo, en el cual la autora trata de mlalizar los diversos aspectos: 
la labor pedagógica, las técllÍcas que Cinpleó, etc. Se incluye lll1a catalogación de sus 
trabajos.- C.RM. 
95-3066 GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. (EDITOR): La revista "El Ciervo". Historia 
y teoría de cuarenta mlos.- Ediciones PCiúusula (Nexos, 48).- Barcelom, 
1992.- 253 p. (18 x 12). 
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Revista importante desde la per~1J<!Ctiva del catolicismo y también como plataíonna de 
reivindicación de los derechos hmnanos, en la cual participan mI conjlillto notable de 
fundadores, colaboradores y estudiosos para llevar a cabo una obra que no es sólo esen-
cial para la historia del catolici!>lno en el franqui!>1110, sino que también trata la cultura y 
la política del periodo. Los te;.,.10s que se recogen son: HJAN GOMIS: "Historia de tilla 
t1llldación" (p. 17-38); ALEJANDRO MASOLIVER: "Pequeña antología de los prime-
ros pasos" (p. 39-56); LORENZO GOMIS: "El estilo del primer "Ciervo" (1951-1957)" 
(p. 57-78): JOSÉ MARÍA ESCUDERO: "El Ciervo" en el panorama religioso y social 
de E~-paña" (p. 79-1(6); JOAQUIM GOMIS: "El Ciervo conciliar (1958-1968)" (p. 107-
122); EVANGELISTA VILANOVA "La e!>-piritualidad de "El Ciervo" (p. 23-146); 
JORDI MALUQUER: "Una industria peculiar" (p. 147-154); EDUARDO CIERCO: "El 
grupo de Madrid" (p. 155-164); ALEX MASLLORENS: "Mis quince años en el último 
"Ciervo" (p. 165-172); ALEJANDRO DUQUE: "La poesía como re~-ponsabilidad" (p. 
173-182); lA GONZÁLEZ CASANOVA "Una teoría sobre el ser de "El Ciervo" (p. 
183-253).- lMF. 
95-3067 HERAS CABALLERO, PEDRO A: La oposición allranqllismo en las co-
marcas de Tarragona (1939-1977).- Prólogo de JOSEP FONTANA- Edi-
cions El Mt!dol.- Tarragona, 1991.- 304 p. (30 x 21 ). 
Volmninosa recopilación de materiales diversos sobre la lucha clandestina eíectuada por 
la oposición política al franqui~1l10. El autor presenta lilla introducción, donde, por déca-
das, muestra la evolución general de la lucha esencialmente en las tres comarcas del 
Camp de Tarragona. En ocho apéndices se muestra tilla e;.,.1ensísima recopilación de 
detenidos, multados, ejecutados, actos de lucha, dementos de propaganda, etc. E;.,.1raor-
dinariamente ihL~trada con portadas de publicaciones, octavillas, etc. Se omiten indices 
diversos para utilizar la masa documental aportada.- lM.F. 
95-3068 JORDAN, BARRY: Culture and opposition in Franco:~ Spaill: the reception 
o( ¡talian neo-realist cinema in the 1950s.- "European history quarterly" 
(Great Britain), XXI, níun. 2 (1991),209-238. 
SeJ.lala las condiciones socioeconómicas eJ.1 E!>-paña durante la década de los años 50 y 
ba,jo el gobiemo de Francisco Franco. La represión política y el antiintelectualismo del 
régimen en el ámbito artb1ico y cultural, que se hallaba eJ.1 parte intluido por Sartre y 
por el cinema neorrealista italiano, con !>'U estilo dOCtUl1ental y tratando de crear tilla con-
vincente ilusión de realidad. El artículo señala la naturaleza y el desarrollo del cine neo-
rrealista italiano, la e;.,.1eJ.lSión de su penetración y circulación en España y la re!>-puesta 
intelectual y artística. Se realizaron película~ del citado estilo, como "Surcos", dirigida 
por Nieves Conde, el tilm "Objetivo", que se rehizo eJ.1 1953, Y en 1955 se llevaron a 
cabo las "Conversaciones cineJ.natográficas nacionales".- HA 
95-3069 MOLINERO, CARME; YSAS, PERE: El regim f1<mqllista. Feixisme, mo-
demització i cOlIsens.- EtUl10 Editorial. Universitat de Girona. Universitat de 
Vic (Biblioteca muversitaria. História, 2).- Vic, 1992.- 126 p. (19,5 x 12,5). 
Compendio divulgativo, en el que se describen las caracteristicas principales de la dicta-
dura de Franco. El título "El régimen franquista", ya nos orienta hacia una dimensión 
global, basada en las especiticidades del sistema político. Más que el protagonismo de 
personas concretas, prevalece el criterio de la toma de pulso a la realidad social, a las di-
rectrices del gobieJ.11o y al entramado sociopolítico. Los autores escriben el libro desde 
Cataluña, pero con la per!>1J<!Ctiva del conjunto de España. La distribución del contenido, 
presenta lUta e;,1ructura intenta dividida en apartados y capítulos. El primer bloque versa 
sobre la esencia o naturaleza política del franquismo. Posteriormente, en el apartado SI!-
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gundo, se detinen las dos líneas ideológicas o económicas que caracterizarán al ejecu-
tivo: la falangista y la tecnócrata de! Opus Dei. Finalmente se contrastan la~ posturas de 
la~ diterentes clases sociales, y de las organizaciones políticas clandestína~. La conclu-
sión más importante del traba,Ío es la visión de! franquismo no como 1m accidente de la 
historia, sino como algo que se va gestando a lo largo de la Guerra Civil, y que tiene 
como ba~ a una serie de grupos políticos uúluidos por e! tasci~'Illo. El o~ietivo común 
de todos ellos es el de acabar con los proyectos revolucionarios de la República. Es un 
libro de lectura rápida, amena, recomendable para quienes quieran tener una visión 
general. Al tinal del libro, hay un apartado dedicado a bibliogratla sobre el tema.- S.F.L. 
95-3070 NAVARRO SANDALINA~, RAMÓN: La enseí'íanza pn'maria durante el 
franqllismo (1936-1975).- Ed. P.P.u. (Historia de la educación. Maior).- Bar-
celona, 1990.- 340 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral dirigida por Claudio Lozano Seija~ que es mla aproxiInación y estudio de 
la enseñanza primaria durante el franquismo, desde los años de la guerra civil hasta la 
muerte del dictador (1939-1975). Sigue un orden cronológico a partir de una triple divi-
sión: 1936-1945: el nacional-catolici;,'lno~ 1945-1962: la larga noche de la escuela fran-
quista~ 1962-1975: escuela y desarrollo. En e! estudio se ulterrelacionan los 3!>'J)ectos 
legislativos, ideológicos, educativos, cualitativos y políticos. Se basa en material de bi-
. bliotecas de Madrid y Barcelona, colecciones de publicaciones periódicas, testunOJúos 
orales y escritos de algunos responsables de la política educativa franquista. La tesis lle-
ga a la conclm;ión de que e! franqui;,'lno presentó para la escuela española algo literal-
mente traluuático, un retomo a la escuela tradicional, católica, de separación de sexos, 
monolulgüe y de métodos arcaicos: el imnovili;,'lno pedagógico.- lO.P. 
95-3071 REIGOSA, CARLOS G.: La agonía del leóll.- Alianza editorial.- Madrid, 
1995.- 253 p. (22 x 17). 
Largo repo~ie sobre las pesquisas del autor acerca del guerrillero principal, Manue! 
Girón, de los que actuaban en la comarca leonesa de La Cabrera, así como del grupo 
que tbrmó y mantuvo hasta que ml iIúiltrado asesinó a Girón en 1951. El o~ieto del 
libro no es este personaie y su entorno, sino la memoria que hay de él entre los super-
vivientes. El autor, por eso, no cuenta las cosas que ha llegado a saber, sino cómo ha 
llegado a saberlas, en qué lugares, de qué persona~ y, sobre todo, en qué conversaciones. 
En gran medida, estamos ante mm larga transcripción, comentada, de conversaciones 
sobre un UÚ;,'IllO asunto. Se nos revelan unos guerrilleros que luchaban para sobrevivir, 
con la esperanza, sí -hasta 1945 y 1946- , de que los aliados entraran en España y no 
fuese su lucha baldía~ nos hablan de la admiración por un jefe; nos insinuan amores. 
Ha;,1a los personll:ies más presmltamente "ideológicos" (los curas) aparecen como dela-
tores de ciento al viento, las más de las veces como encubridores.- J.An. 
95-3072 sÁEz MARÍN, mAN: El Frente de Juventudes. Polih'ca de juventud en la 
Espaíia de la postguerra (1937-1960).- Prólogo de lA VIER l1JSELL.- Siglo 
Veintilmo Editores.- Madrid, 1988.- XIX + 515 p. (21 x 13,5). 
Estudio en profundidad de la política de juventud llevada a cabo por el franquismo, des-
de la época tascista de la guerra hasta la conversión en un moviIníento juvenil "scouti-
zado" en los años 50, contando para dicho estudio con un amplio censo de fuentes im-
presas, que pemúten conocer tanto la evolución de la estructum, como el desarrollo his-
tórico, los medios hUl1l3llos y l1l3teriales. En con,Í1Ulto, ml trabajo sólido pam e! conoci-
uúento de la tbmmción de mm gran parte de la juventud española a lo largo de más de 
veinte años. Indice onomástico.- R.O. 
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95-3073 sÁNCHEZ, ISIDRO; ORTIZ, MANUEL; RUIZ, DA VID (COORDINADO-
RES): Espaila franquista: Causa general y actitudes sociales ante la 
Dictadura.- Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Estudios, 
15).- Cuenca, 1993.- 266 p. (24 x 16,5). 
Recopilación de las aportaciones de diversos investigadores a dos encuentros organi-
zados por el Departamento de Historia de la Universidad de Ca~tilla-La Mancha. El 
libro está dividido en dos partes: la primera engloba los trabajos centrados en la Causa 
General, una fuente que está empezando a ser explotada. Es un sumario judicial que 
pretendía conocer lo ocurrido durante la guerra civil en la zona republicana, con los ob-
jetivos de represaliar a los vencidos y emprender lma acción legitimadora de la rebelión 
militar. La segunda parte del volumen trata de las diversas reacciones de grupos y frac-
ciones de cla~ ante la dominación franquista, desde el apoyo incondicional hasta la 
oposición abierta, pasando por la aceptación resignada de la mayoria.- F.M.H. 
95-3074 SERRANO, SECUNDINO: La guerrilla antilranquísta en León (1936-
1951).- Siglo Veintilmo Editores.- Madrid, 1988.- 385 p. (24 x 16,5). 
Análisis de a~-pectos socio-políticos y de actividades sindicalistas en la provincia de 
León, desde la revuelta de octubre de 1934. Se estudia espe¡;jalmente la tormación de 
las guerrillas antifranqui~1as desde 1937, su tederación con las guerrillas de Galicia y su 
evolución hasta el desmantelamiento tinal, por muerte o exilio, en 1951. Además del ar-
chivo del comité del PCE, se han utilizado tüentes de arclúvos leoneses, thentes orales y 
hemerogrática~, publicaciones oticiales y bibliogratia. Numerosas ihL~traciones. Apén-
dice dOClUllental. hldice onomástico.- R.O. 
95-3075 SIEDENTOPF, MONIKA: Die britischell Pliille zlIr Besetzllng del' spanis-
chen I/nd portugiesiscJwn Atlalltikinseln H[¡hrend des zweiten Weltkrieges.-
Aschendortfsche Verlagsbuchhandhmg.- Münster (We~1talen), 1982.- VII + 
152 p. (25 x 18). 
Análisis de los planes militares británicos re~-pecto a Portugal y especialmente la~ Azo-
res y la~ Canarias, cuyo apoyo buscaban contra los alemanes durante la seglmda guerra 
mlmdial. Documentación oticial británica y correspondencia de Churchill. Bibliogratia. 
Dos mapas.- R.O. 
Desde 1975 
95-3076 ANDERLE, ÁDÁM: AUanifejlodés és nemzeti kérdés spanyolországba/l.-
"Acta Historica" (Szeged), LXXVII (1983),31-41. Separata. 
Notas que recogen aspectos de los nacionalismos hispánicos, en relación con los nuevos 
~-pectos de la política e~'Paí'íola después de 1975.- I.H.E. 
95-3077 BARDA VIO, J.: Las claves del Rey. El laberinto de la fransición.- Ed. 
Espasa Calpe.- Madrid, 1995.- 257 p. (23 x 15). 
El autor, brillante periodista, fue, en realidad el que con sus obras, "El dilema" (Madrid, 
1978); "Los silencios del Rey" (Madrid, 1979); "Sábado Santo Rojo" (Madrid, 1980) 
iniciara el género, hodierno tan difundido, del reporta,ie en torno a los grandes temas y 
debates políticos del presente. Frente al gran valor historiogrático de la triada señalada, 
este último libro, conservando las notas de buena infonnación, agilidad ell.'POsitiva y 
capacidad de. síntesis, resulta a todas luces más rectado en cuanto a "secretos" y 
planteamientos novedosos.- J.M.C. 
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95-3078 BRAOJOS GARRIDO, ALFONSO: Prensa y "opinión pública" política en 
la Andalucía contemporánea.- Ed. El Altar. Universidad de Sevilla.- Sevilla, 
1991.- 44 p. (22 x 15). 
Texto de la ponencia presentada en los V Coloquios de Historia de Andalucía (Córdoba, 
1990) revisada y ampliada, en la que el autor retlexiona sobre el papel de la prensa en 
los sucesos rustóricos en el marco de la tütura historia de la opinión pública y para tal 
1in elabora una síntesis de la evolución del pensamiento hemerogrático andaluz en pos 
de este obietivo.- J.M.F. 
95-3079 CASTRO, R.: El sllcesor.- Ed. Espasa Calpe.- Madrid, 1995.- 278 p. (20 x 
13). 
Biogratla periodística del líder conservador José M' Amar escrita con amenidad y jus-
teza, así como con 1m bagaje iníonnativo ~'uperior en cantidad y calidad a la mayor parte 
de las obra~ de un género tan prodigado en la actualidad e""pall0la. La' obra reconstruye 
los grandes jalones del itinerario público del político lnadrileI1o, destacando ante todo un 
pragmatismo que le llevaria a la retl.mdación de la derecha mediante la contIuencia de 
los numerosos sectores en que ésta se encontraba dividida al acceder a la presidencia del 
partido PP. Un hombre de cuyas dimensiones internas apena~ si se habla en unas pági-
nas por lo común o~ietiva~.- J.M.C. 
95-3080 FERNÁNDEZ SEGADO, F.: El sistema constitucional espaíio/.- E. Dykin-
son.- Madrid, 1993.- 1136 p. (26 x 17). 
Tratado monumental que constituye quizás la obra más descollante que en una biblia-
gratia atortlmadamente copiosa existe sobre el tema. El autor traza tal vez la panorámica 
más completa sobre las il1,,·tituciones nacionales y autonómica~ de úldole político-admi-
nistrativa con que se cuenta hoy en nue"tro país. La primera parte del libro se consagra a 
la rigurosa exposición de la Carta Magna de diciembre de 1978 así como al análisis de 
la~ premisa~ básicas del orden jurídica-político explicitado en ella; en tanto que la se-
glmda parte está dedicada al e"tudio del réginlen parlamentario, centrándose alg1ma~ de 
SlL~ páginas más lograda~ en la e:\:posición de las relaciones de los diversos poderes e~ta­
tales, con descripciones muy acabada~ del llamado "E~tado de las Autonomias" y del 
Tribunal Constitucional, pieza clave de todo el sistema.- J.M.C. 
95-3081 INFANTES FLORIDO, JA: Iglesia y actualidad.- Servicio de Publicaciones 
de C~ia Sur.- Córdoba, 1994.- 174 p. (22 x 13). 
Recopilación de artículos aparecidos en diversos diarios de Andalucía así como de un 
c0l1i1mto de trab~ios menores, en especial, colaboraciones en revistas y publicaciones re-
ligiosas de la citada comunidad sureI1a. En general, demuestran poca penetración en el 
análisis e interpretación de los 1enómenos de la sociedad actual y sólo aportan, de mane-
ra, por lo común, indirecta datos de cierto interés para la historia y sociología religiosas.-
S.M.G. 
95-3082 JIMÉNEz DE PARGA, MANUEL: Le roi dEspaglle: Symbole el arbitre.-
"Res publica" (Belgi1illl), XXXIII, núm. 1 (1991),61-70. 
Notas sobre el papel dual como sÚllbolo y árbitro de la monarquía del rey Juan Carlos 1 
desde la Restauración de la monarquia en EspaI1a, en las cuales se consideran los aspec-
tos esenciales para la comprensión de la monar-quía espaI101a. Se destaca la Úllportancia 
de la monarquía como guardiana de las activi-dades públicas y el valor del sistema se 
ejemplitica mediante la crisis política del 23 de tebrero de 1981.- HA 
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95-3083 LÓPEZ BULLA JOSEP LLUÍS: Oüestió salarial i nova C1/llllra.- Introduc-
ció d'EMILI GASCH.- Columna (Ñous horitzons, 3).- Barcelona, 1987.- 75 p. 
(18x ll). 
Notas relativa~ a ru.pxtos económicos, laborales, salariales, ... de la década de los 80 
desde el plUlto de vista de lUl dirigente sindicalista.- R.O. 
95-3084 MARTÍNEZ BERRIEL, SAGRARIO: .4fición, profesión y transmisión 
familiar de la mlÍsica en Las Palmas.- "El Museo Canario" (Las Pahnas de 
Gran Canaria), XLIX (1991-92), 207-223. 
Resultados de lUla encuesta realizada entre 174 músicos canarios, hombres y m~ieres.­
I.H.E. 
95-3085 MA YHEW, JONA1BAN: The twilight ófthe ffi'al/tgarde: Spanish poetry in 
the 1980s.- "Hispanic Review", LX, núm. 4 (\ 992),40'1-411. 
Estudio sobre poetas contemporáneos: Juan Lamillar y Julio Martínez Mesanza que 
desde el impulso de la vanguardia han lavorecido el regreso a una lorma de "Kitsch" 
basado en la poesía lírica tradicional. Esta nueva lonna contrasta con el acercamiento de 
"irlllovaciones" desde 1960 a 1970. El grupo se ha autoproclamado miembro de la van-
guardia y han adoptado lUla critica a los clá~icos que ha otorgado a su tra~io riqueza y 
vigor íntelectual, a menudo inexi~1ente en las jóvenes generaciones. Bibliogratla.- D. 
ROPER 
95-3086 MORENO FONSERET, ROQUE: La crisis económica en la provincia de 
Alicante (1973-1983).- Prólogo de SALVADOR FORNER MUÑOZ.- Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante.- Alicante, 1989.- 195 p. (21,5 x 16,5). 
Análisis de las características económicas de la provincia de Alicante desde el plan de 
estabilización de 1959, teniendo en cuenta ll!>"PCCtos demográticos y la crisis agraria e 
industrial surgida a partir de 1973. Cuadros, gráticas y estadística~. Bibliogratia.- R.O. 
95-3087 Nacionalismo y regionalismo en Espaíla. El horizonte político-institucional, 
económico, social, cullllral e intemacional de nuestro tiempo.- Presentación 
de MANUEL MELERO MUÑOZ.- Diputación Provincial.- Córdoba, 1984.-
303 p. (23,5 x 17). 
Se recogen los te:\10s del seminario que tuvo lugar el 23/25-11-1984 con las íntervencio-
nes de: JORDI SOLÉ TURA: ''Nacionalidad y nacionalismo después de la Co~1itución 
de 1978 y los Estatutos de Autonomia" (p. 15-24); ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO: 
"Fuentes del Regionalismo y del Nacionalismo en E~'P8lla" (p. 27-49); XOSÉ MA-
NUEL BEIRAS: "Marxi~lllO y cuestión nacional" (p. 51-53); JUAN PABLO FUSI: "Los 
nacio~i~lllOS en España 1900-1936. Notas para una disclL~ión" (p. 55-ó8); ÁNGEL 
GARCIA SANZ: "La lonnación del mercado nacional y la gestación de los nacionalis-
mos y regionalismos en la Espmla del siglo XIX: la delensa de los intereses trigueros en 
los origenes del regionali~lno castellano-leonés (1859-1908)" (p. 69-73); JESÜS MA-
RÍA PALOMARES IBÁÑEZ: "El regionalismo ca~ellano-leonés y la~ gestiones por 
conseguir el e~1atuto de autononúa (1900-1936)" (p. 75-90); FERNÁNDO ARCAS CU-
BERO: "Aspectos de la trayectoria histórica del andaluci~lllo" (p. 91-93); ALFONSO 
BRAO.JOS GARRIDO: "El regionalismo autonomista andaluz en la prensa sevillana 
(1900-1936)" (p. 95-1(4); FRANCISCO MARTÍN LÓPEZ: "El Nacionalismo andaluz 
en la España contemporánea" (p. 105-128); JAVIER RODRÍGUEZ DEL BARRIO: "El 
movimiento ~lllcionaJista an4aluz durante el proceso autonómico" (p. 129-134); y .JOSÉ 
ACOSTA SANCHEZ: "La naturaJeza de la Nación como problema teórico. Incidencia 
en España" (p. 135-163). Se recogen también comlUlÍcaciones, conlerencias, discursos, 
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guiones de trabajo V relación de participantes, destacando los tex10s de ELOY FER-
NÁNDEZ CLEMENTE: "Hacia un Estado Federal" (p. 195-2(0); nJAN ANTONIO 
LACOMBA: "RegionalismolNacionalismo andaluz: pa'iado y presente" (p. 217-220) Y 
LUIS COSCULLUELA MONTANER: "Concepto de Nacionali"'ll1o y regionalismo en 
la Con,,1itución Espmlola de 1978" (p. 271-279).- J.M.F. 
95-3~ PÉREZ-AGOTE, ALFONSO; AZKONA,.1.; GURRUIXAGA, A; LLERA, 
) F.: E/nacionalismo vasco a /a salida de/.fYanquismo.- Centro de h1Vestiga-
ciones Sociológicas. Siglo XXI de Espmla Editores S.A.- Madrid, 1987.- XII 
+ 205 p. (21 x 13,5). 
Resultado ampliamente comentado de una encuesta que se llevó a cabo en el País Va'lCo 
en 1984 sobre cuatro puntos: la violencia como componente de la cultura; tendencias y 
diticultades para la privatización de la vida cotidim1a; la racionalización política en el 
postfranqui"'lllO y la a~ción en la sociedad de la generación de los nacidos después de 
1960. En apéndice, muestra de la encuesta y tUl esquema de los principales elementos 
del modelo aIlalítico del nacionali"mo durante el frmlquismo (ya publicado en A. PÉ-
REZ-AGOTE: "La reproducción del nacionali"'ll1o. El caso vasco" (CIS. Siglo XXI:: 
Madrid, 1984).- RO. 
